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% W A S H I N G T O N S E C R E f I N E V I T A B L E 
L A R U P T U R A C O N A L E M A N I A 
• • — . 9 
EL C O N G R E S O A M E R I C A N O A C O -
GE C O N A C L A M A C I O N E S E L E N E R -
G I C O D I S C U R S O D E W I L S O N . 
s í ESPERA Q U E D E N T R O DE ESTA S E M A N A 
0 ANTES SE R O M P A N L A S R E L A C I O N E S . 
ANTE EL CONGRESO 
AMERICANO. 
Washington, 19. 
4,te pl Congreso de los Estados _.... - i Primor 
¡ tremo que resulta evidente que no es 
posible que este aspecto de la guerra 
be desarrolle sin violar los diotados 
del derecho y de la humanidad, 
ruidos, reunido en pleno, el Primer j Concluyó Wiison su elocuente dls-
.vLlstrado de la nación ha leído es- ; curso expresendo la esperanza de 
tarde un mensaje trascendental, j que Alemania "por el interés de la 
tt se considera como el preludio do humanidad reconozca 'a justicia de 
J** ruptura diplomática que consti- nuestras demandas." 
¡•Jirá Una de las más notables etapas j Las palabras del Presidente se in-
£l conf'cto que hoy desgarra a la i ferpretan como un ultimátum, por el 
íninanidad. | c"»1 se erige el completo abandon » 
ipvó el Presidente Wiison el texto | de la guerra submarina, si es que 
, ^ trasmitida a Alemania, la! Alemania quiere que los Estados Uni-
contiene la siguiente categórica | doŝ  se mantengan alejados del con-
EI apéndice d< la nota contiene una 
lista de las declaraciones juradas 
del Almirante francés que investigó 
el c«so del "Sussex". de los agrega, 
dos navales y militares de la Emba-
jada americana en Francia, y de al-
p.unos pasajeros del "Sussex", todas 
conformes en atestiguar que fué un 
submarino alemán el autor do la ca-
tástrofe. El teniente Smith, agrega-
do naval americano, halló quince pe. 
dazos de metal que, al ser reconoci-
dos, pe probó que oran partes de los 
pomos de la cabera del torpedo, s,•-• 
mejantes a los quo están en posesión 
de los franceses en Tolón. 
Los pasajeros americanos dtceu 
que vieron la estela producida por el 
torpedo, antes de ser alcanzado el 
Harco. lo cual ha sido corroborado por 
el capitán Frankfort. 
El Congreso acogió el enérgico dis-
curso de Wiison con patrióticas acla-
maciones, demostrando, según todas 
las apariencias, que está conforme 
con la actitud resuelta del Primer 
Magistrado de la nación. 
todos los círculos«' oficiales do 
Washington, compi endióndose la gra. 
vedad de la situación, se espera con 
viva ansiedad la contestación de Ale-
mania. 
La prensa de todo el país, en su 
mayor parte, apoya al Presidente, re-
flejando así el sentir do la mayoría 
de los americanos. 
La opinión general esta noche ps 
que la ruptura con Alemania es ine-
vitable. Es cosa sabida que tanto 
Wiison como Lansins han perdido to. 
da esperanza de llegar a una intell-
gencia satisfactoria con Alemania. 
Se ha traslucido que varios miem-
bros de la Embajada alemana ya 
tán prepnrándoso para la probable 
letirada. 
La ruptura, según creencia gene. 
cdinonicion: 
•;¡ d Gobierno imperial de Ale. 
fliaia no declara ahora, inmediata-
leile, q»6 abandona, y en efecto asi 
¿ncV, 'os métodos que actualmer.-
,t empi0» en la gnena submarina 
mitra 'os barcos ûe conducen carga 
: p̂ aĵ ros, el Gobierno de los Esta-
jos Unidos no tendrá más alternati. 
j que romper por completo las reía-
cunes diplomáticas con Alemania." 
{•nota contiene la lista comple-
u de los ataques alemanes en el mar 
Hiidica. además, que las partes del 
wpedo halladas en el "Sussex" co, 
iresponden al torpedo alemán que se 
Ĥa en posesión de los franceses en 
lolón, habiendo motivos suficientes 
pira feer que el citado barco ^ fué 
hundido por un submarino alemán. 
Después de hacer la minuciosa re 
lición de los ataques realizados por 
Alemania, el Presidente WUson de. 
M que la guerra submarina prac-
ticada por esa nación había venido 
cesarrollándose cada v̂ z cop más ac-
iiridad y con una temeridad y des-
freofupación cada vez mayores, sin 
respetar ninguna nacionalidad, so-
breriniendo las catástrofes unas tras 
otras, en trágica sucesión, a tal ex-
[ i c i o pa ra l a Lega-
de Cnlia en 
Washington 
El señor Presidente de la Repúbli-u h* dirigido un mensaie a1. Con-frwo solicitando un crédito de 1T0 ral pesos para la adquisición de un '.lar en Washinertím y la. construc-
w de un edificio destinado a la I.© Rrlón de Cuba en los Estados Uni-ros. 
E X T R A C T O D E L A 3a C O N F E R E N C I A 
P R O N U N C I A D A A N O C H E E N L A 
I G L E S I A D E B E L E N P O R E L R V D O , 
P . R E C T O R D . A N T O N I N O O R A A . 
LA IGLESIA Y L A L E G A L I D A D 
(PASA A LA OCHO) 
N . B E L L L I M A M I S I O N i -
m m t A L A M E R A M E J I C A N A 
U SITUACION MEJICANA 
«ashington. 19. 
El General Scott, Jefe del Estado 
por saldrá para San Antonio, Te-, 
J|5.nn objeto (le Investigar la si.w 
¡¡¡to» mejicana. De su informe de-
mf h (.U) S0 que sigan i0s ftTnerl-
^ Méjico. 
Reparando l a r e t i r ada 
^ p̂ o, 19. 
¡rf» rápidi, reconcentración de las 
I K ^ncanas en tres puntos de 
•lnnrfn lndlca11 Que se preparan para 
>*o. dicho territorio al primer 
los Nerioanos y 
S^'le MójicoV 19 EL ARTIOLIX) 33. 
^̂ JiridadodeS n-1-ejl̂ *,ias hai1 da-
Mr. \ - f ^ a n t " ^ " R^dgers hoy ^ el „ 'íni11 «mc^eano se le apll->mpii".r,,<"]n dc 1,1 0>nstltu-lop tn, -' 3 nif>n*><; qne w pme-**tar(v 0 pi,rt^ 0,1 molimientos 
0 Pomciló alsn'm delito. 
h x\ • 
cWd0|,:ÍH^ '»-"HR()T.\nos 
rp-^ N n,,0s Xort<* recibidos ídi^n ,)art,unoiuo 'a Gue-û ado . ^ ííonern' Horrorn hn 
\ Z * de t i l lBS Partidas de Kando-
! ^:!A^XS BISILABOS 
la guarnición de <Mudad Juárez, lia 
i-eoibido noticias dei gobernador mi-
litar de Chihuahua, anunciando el 
fusilamiento de qniuoe individuos del 
elemento civil, complicados en un 
complot para capínrar n la guarni-
ción de la (iudad de OhDmahun. 
L-\ MISION DEIj GEtNETtAL BETíTj 
Washlníftcn, 19. 
Ija misión que lleva el general BcTl 
a la frontera mejicana se considera 
significativa, creyéndose que se re-
liu-ión con la pronta retirada de laa 
tropas americanas. 
DEMOSTRACION ES 
A> TI AMERICANAS 
Torreón, .19. 
Eas tropas de Carranza dispersa-
ron a Ia.s multitudes que se habían 
reunido para una demostración hos-
til a los americahos. 
CRECE EE RUMOR 
Ciudad de Méjico, 19. 
Eos mensajes que aquí se reciben 
van robusteciendo la especie de la 
innerte de Pancho Villa. 
T A M A 
Después de haber pasado el Hi-
jo de Dios en el desierto largos días 
de meditación y de penitencia, y des-
pués de haber resistido a las tenta-
ciones dei Espíritu del Mal, seguro 
de su poder y obeciiente a su misión, 
(.omprendió que había ".iegaido la ho-
ra de propaigar entre los hombres m 
salvadera doctrina. 
Hízose seguir de algunos proséli-
tos, de hr.mildss pescadores, que re-
cogió en la orilla misma del mar, 
vnientras se consagraban a sus fae-
nas, y a quienes fascinó con la luz 
sobrenatural que despedían las pala, 
bras que salieron de-sus labios, 
Y cuando se vió seguido de multi-
tud de gv-'nteŝ  venidas de todas par-
tes, 'se subió a un monte, y, dejando 
cir su voz, pronunció los fundamen-
tos principios del nuevo catecismo, 
—Bienaventurados,—dijo,—los po-
bres en csipíritu, los que lloran, ios 
mansos, los que tienen hambre y sed 
de iasticia , los misericordiosos, los 
de limpio corazón, los pacíficos, los 
en 
en 
J U E V E S S A N T O 
Ei Sueño de San Juan 
Jesucristo sê  sentó a la mesa tris-
te la mirada, pero más triste aún el 
alma. Sabía que aquella noche era la 
última que había de pasar con su«? 
discípulos. Levantando la voz, sin 
mirar a nadie, les dijo: 
• En verdad, en verdad, os digo 
que uno de vosotros me hará trai-
ción. , , 
Los discípulos sorprendidos al oír 
aquellas palabras, preguntaban: 
—Maestro; Señor; ¿soy yo el trai-
dor? , . , 
Escrito está que el Hijo del hom-
bre será entregado a sus enemigos, 
más ¡av! de aquel que lo hiciere. Me-
jor le fuera no haber nacido. 
Fl apóstol Juan, que estaba recos- que padecen persecución; porque, 
tado a la Izquierda de Jesús, le pre-; verdad, os digo quo todos ellos 
guntó en voz baja, ¿quién es el tral-1 traran en el remo do los ciclos. 
7 , n - muchas gentes <io Gablea, de 
_\quel que conmigo moje el pan | Decápdis, de Jerusalén, de Judea y 
1 1 to i*'6 parte del Jordán, al oscu-
^El discípulo amado inclinó lacabe-jchar tan nuevos y sub̂ mes concep-
za sobre el costado de Jesús, cerró tos, expresados en lenguajô a-n sen-
los oio« v pudo escuchar como latía | cilio, se trntieron como bananos m-
el corazón de un Dios. El dolor de j teriormente de una luz oiviua. Com 
perder a Su Maestro le produjo un; prendieron, a pesar de su tosquedad 
suave éxtasis de amor, y soñó la gio-1 erpmtual. que algo gr^ide y nuevo 
ria de la obra de Jesús ^ descendido a la tierra. Nada 
LICION DEL EVENIN6 SUN 
J ^ o n e s 7 0 5 . 2 0 0 
^ o s 4 . 5 8 8 . 0 0 0 
L GlEAfilN8 HOUSE 
^ e r ^ 6 ^ 5 anjeados 
S u n " • ^ v e n i n g -
' i m p o r t a r o n 
^ I . 4 9 7 . 1 0 4 
L A P O L I T I C A 
EN LA < AMARA 
—No hubo quorum. Se reunió, n<> 
ebstante. la Comisión liberal unifi-
cadora. El doctor Ferrara asistió. Ea 
reunión tuvn lugar en la Biblioteca 
ae la Cámíira. 
. .Faltó a la reuniór» el jreneral 
Machado. Xo porque este distinguid*» 
político se halla distanciado sino por-
que tuvo que salir, anteayer maña-
na, en viaje precipitado a Santa Cla-
ra,' viaje de Indole comercial. Antes 
de ausentarse le participó el motivo 
al doctor Zayas. en una carta cari-
ñosísima. 
El generai Gómez embarco de pe" 
quería, por Batabanó. el martes por 
!a mañana. Volverá el domingo pró-
ximo. Amibos íntimos del general lt) 
pintan lleno de entuslásmo. desooso 
de comenzar la campaña electoral a 
favor de los liberales y en pro da 
Zayas. Así se decía ayer en la Cd-
mara. . ., 
Corrió el rumor también de que 
A-bert estaba "casi en camino" de 
«er designado Vicepresidente. (Ru-
mor que circuló especialmente entre; 
los asbertistas.) 
.\spiazo estuvo en la támara. 
Asplazo no cede. Y además está, con-
tento. _ . 
pe habló mucho del Dragado. 
Ahora parece "oue va"... que irft 
antes de fin de año... 
raen 
nas. que más tendían a la salvación 
noció 
histoi. 
durante aqueTlos instantes de dulclf;1-i ̂ ¡entos'de verdad v de justicia 
mo sueno, vió . | ;,pTimidos por el despotismo y la l 
''La t^a'dei'Ciistianismo ^ooíó^ | mentira. 
pn un mar de sangre, y la arrullaron ¡ Un solemne marmullo de admira-
Imprecaciones de odio v gritos dê -ion cubaba por entro aquella muí-! 
muerte pero el Evan^.io fué nredi-, ntud, aylda do una vida mas noble ; 
cado al libre y al esclavo, en Grecia 1 y mas llena dé esperanzac, 
v en ¿Roma. Perseguida la naciente1 —Sí. decían.—Este es e4 Piv-1 
cristiandad nhondó baio tierra bus-1 r.-.etido. Este es el Hijo de Dios. Es-1 
cando libertad, v celebró los misterios ; te es el Redentor de los pecadores, 
de la fe. a la' clarVsd de las lém- Y las madres alzaban en los brazos i 
paras encendidas sobre los senulcros a sus niños para que contemplaa-an 
He los mártires fn las catacumbas, j la radiante faz del Predicador sobra.' 
Trescientos años duró la lucha. Guir-j naturaJ. Y los hombres se postra-1 
naldas de flores rodeaban los altares : ban en tierra, y lloraban lágrimas i 
He los ídolos, y las vestales alimenta- j de fervor ardiente. Y tedas las mu- i 
l^n el fuogo ngrailo en trípodes de jeres, lo mismo hu, jóvenes, en cuyo! 
oro. El pueblo—rey pedia que los rostro florecen las rosas de la ale-; 
cristianos fueran arrojados a los tí- gría, que los viejos, en cuyas arru-
gres de Xumidia. en las arenas del jras faciaies p-irê e ya indicarse el 
anfiteatro . surco que, már ancho y más hondo, 
En los aires oyóse una voz que di-1 es la fosa de los cuerpes muertos, se 
: "Los dioses se van:" el escudo : tentían sobrecogidos de misteriosos e 
de Minerva cayó en el Capitolio; la - inefables sentimientos, que los lleva, 
cruz brilló en ia mitad del cielo y la : ban a una adoración no experimenta-
mano de Dios puso la victoria en la da hâ ta entonces. Pero, los sagra-
punta de ia espada de Constantino, aos labios de Jesús, como boca de 
Volvió la tormenta. El mundo se ! oro de rica ánfora, henchida de licor 
halló en la heregía sin notarlo; el generosísimo, continuaron derraman-
islamismo nrestó su apoyo a ios so-'de admirat-les enseñanzas, 
fistas y el Evangelio rechazado en | —No matairéis.' — prosiguió. —No 
j0 
¿PASA A LA NUEVE) CP ASA A l ¿ , iíUEYíU 
L A C O P I A D E L A 
S E N T E N C I A 
DICTADA CONTRA JESUCRISTO 
POR PONCIO PILATOS, SEGUN EL 
ORIGINAL QUE SE CONSERVA EN 
EL ARCHIVO GENERAL DE 
SIMANCAS. 
"Archivo general de Simancas. — 
Negociado de Estado.—Legajo' 848, 
y de Roma número 4." 
"Copia de ia sentencia que dió Fi-
latos contra Cristo Nuestro Señor,' 
la cual se halló en la ciudad de Aqui-
la (Abruzo) por los años 1550 entre 
las ruinas móreas de un templo, don-
de se hallaron dos tubos de hierro 
y €11 uno de ellos escrita en pergami-
no con caráctéres hebreos, la si-
guiente carta, que se interpretó de la 
manera siguiente: 
"En el año XVII de Tiberio César, 
emperador romano, y de todo el mun-
do monarca invictísimo, en la Olim-
piada CXXI: edad XXIV, y de la 
Creación del mundo, según el núme-
ro y cuenta de los hebreos cuatro 
veces MCXLV1I de la propagación 
del imperio romano el año LXXIII: 
del róscate do la servidumbre de Ba-
bilonia el CDXXX y de la restitución 
del imperio sagrado e ¡año CDXCVII: 
siendo cónsules del pontífice roma-
no, Lucio Pizano y Marco Saurico; 
procónsules de! invicto Palestino, 
gobernador público de Judea y regen, 
te y gobemarior de la ciudad de Jc-
rusalén Flavio cuarto su presidente 
gratísimo'.' 
"Poncio Pilatos, regente de la Ba-
ja Galilea herodiana. anti.patriarca y 
pontifico del Sumo sacerdocio Anás 
y Caifás. Ales Maelo, maestro Hel 
templo: Rabahan Anbel, centurión 
de los cónsules romanos y de la ciu-
dad de Jerusalén Quinto Cornelio Su-
blimlo y Sexto PompiHo Rufo, a 
XXV de Marzo". 
Yo Poncio Pilatos. representante 
del imperio romano en el palacio de 
Larchi. nuestra residencia, juzjro, 
condeno y sentencio a muerte a Je-
sús, llamado Cristo Nazareno, de la 
turba de Galilea, hombre sedicioso 
de la ley mosáica contra el gran em-
perador Tiberio César, determino 
pronuncio, en razón a lo expuesto, 
que sufra la muerte en la cruz, a 
usanza de los reos, porcue habiendo 
congregado muchos hombres ricos y 
pobres, no ha cesado de mover tumul-
tos por toda Galilea, fingiéndose hijo 
de Dios y rey de Israel, amenazando 
ia ruina de Jerusalén y del sagrado 
imperio, y ne<rando tributo al Cé-
sar: habiendo tenido el atrevimien-
to de entrar con palmas y en triunfo 
acompañado de la turba como rey 
(PASA A LA NUEVEj 
Anoche, ante tan numerosa y oe-
lecta concurrencia como en los dos 
días anturiores, pronunció su tercera 
y últrma conferencia el Rvdo. P. 
Antonino Oráa, Rector d l̂ Colegio 
de Belén. 
El docto jesuíta ha confirmado en 
la Habana la fama de que venía pre-
cedido como orador elocuente, per-
suasivo y cultísimo. Sus conferen-
cias están mereciendo el general elo-
gio de cuantas personas lo han oído, 
entre las quo figuran hombres de 
ciencia, políticos, escritores, artistas 
y elementos pertenecientes a todas 
las clases eociales. 
He aquí un extracto de la conferen-
cia de ayer: 
LA IGLESIA Y LA LEGALIDAD 
Un beneficio más quo el mundo 
civilizado debe a la Iglesia Católica 
es que, rotas las cadenas de iniquidad 
lecfal que en no pocas materias reba-
jaban la dignidad nacional del ciuda-
dano, formó códigos encaminados al 
•bienestar estable de los pueblos. 
La historia de las mutuas relacio-
nes de los estados dol mundo pagano 
en su máxima parte es historia de 
guerras sin cuartel. No existía entre 
ellos lazo sólido de justicia y era la 
ley suprema reguladora la de] dere-
cho del más fuerte. La derrosta lleva-
ba consigo la pérdida de todo, hasta 
de la familia y de la libertad indrvi-
dual. El cristianismo infiltró en el 
mundo la ley de la caridad, caridad' 
quo no reconoce fronteras y qu» 
tiende a hacer del mundo entero una,' 
grain república, patria común dei l i -
naje humano. No es que predique la 
ilicitud absoluta de la guerra; pe.3 
establece tan sabias reglas que guar-
dadas la evitaríaji siempre: y cuando 
la guerra estalla hace de la humani-
dad la primera ley de los combatien-
tes ;embota el acerado filo de las ar-
mas y cubre con su escudo protector 
al vencido. Bien lo estamos viendo 
en la actual conflagración europea. 
Si las naciones europeas no hubieran 
arrojado de sus conferencias de 1» 
paz al más legítimo representante de 
la verdadera paz, no hubrera ésta 
huido de ellas. 
No menos que en pro de la verda-
dera "íra'oimdad" uiñversal ha la-
borado la Iglesia, en pro de la " l i -
bertad" de las naciones. Luchó pru. 
mero incansablemente contra el "ce. 
sarismo" pagano que sofocaba al 
mundo con su brutal despotismo; 
luchó más taHe contra el "neo-cesa-
rismo". Oponiendo al tiránico prin-
cipio de qué '% que le place al prin-
cipe tiene fuerza de ley", el cristiano' 
"al César lo que ee del César y a 
(PASA A LA SEIS) 
E l M A N I F I E S T O D E E O S H E R N A N D I Z T A S 
Los hernandistas acaban de dirigir! 
un Manifiesto al país. 
Lo extenso de dicho documento y \ 
el poco espacio de que disponemos 
nos impiden insertarlo íntegro en es- j 
tas columnas. 
Sin embargo, vamos a dar una sin- ¡ 
tesis del mismo para que lo conozcan | 
nuestros lectores. 
Los hernandistas se muestran con-
trarios a la unificación liberal «en la 
forma que se viene llevando a cabo y 
declaran que no prestan su concurso 
a esa obra porque se realiza a base 
de interés y no del respeto a los prin-
cipios democráticos. 
Dicen, después de relatar lo que 
ocurre con la uniijeación, i0 siguien-
te: 
"Nosotros lo arrostramos todo en 
esta lucha por el restablecimiento da-
los principios; a esta altura bastante' 
avanzada de la política no nos hemos; 
preocupado de hacer postulaciones; 
no tenemos tampoco ninguna clase def 
inteligencias ni de pactos con ningu-
na otra agrupación alentamos espe-
ranzas de triunfo por virtud de la si-
tuación especial de la política, da 
l'evar a la Presidencia -de la Repú-
blica al General Eusebio Hernández*/ 
lo que sería el triunfo de la justicia' 
y la democracia. Lo que se dice da 
que estamos en inteligencias y pac-
tos con los conservadores bajo la 
base de la Alcaldía de la Habana pa-
ra nuestro Jefe, es una fantasía; 
pues ei General Eiíseblo Hernándes 
(PASA A LA SEIS) 
La D i v i s i ó n Nava l on l as cos tas de Cuba 
El Secretario de Gobernación fir-
mó ayer la siguiente resolución: 
"Por cuanto es aiecesario modifi-
car la actual División Naval de las 
Costas de la Kepública en hífin del 
mejor servicio. 
De orden del honorable señor Pre-
sidente de la República, haciendo 
uáo de las facultades que me están 
conferidas ,por el artículo qu'nto del 
decreto "número 403 de 29 de Marzo 
de 1915 y de acuerdo con el artículo 
19 del mismo. 
Resuelvo: 
lo. Que a partir del día de hoy la 
División Naval de las costas de la 
República, a los efectos del mando y 
fines navales, se dividirá en los dis-
tritos siguientes: 
Departamento Norto. 
Distrito único: Desde la Punta de 
Maisí al Cabo de San Antonio. 
Departamento Sur. 
Distrito único: Desde el Cabo de 
San Antonio hasta la Punta de Mai-
sí. 
2o. Que las Jefaturas vle los Dis-
tritos Navales tengan sus apostada-
ros en los puertos siguientes: 
Departamento Norte. 
Distrito, Apostadero Habana. 
Departamento Sur. 
Distrito, Apostadero Santiago ds 
Cuba. 
3o. Que con excepción del caño-
nero "Hatuey" se distribuyan por el 
Estado Mayor Geperal en los dos dis-
tritos Indicados los buques de la Ma-
rina, de guerra Nacional. 
4o. Que el cañonero "Hatuey"t 
Puesto del Castillo de la Punta. Aca-
demia Naval, Dispensarlo Módico ? 
la Banda de Música queden fuera d* 
los mandos del distrito donde radias 
can sus comandantes y jefes se en-»' 
tr-nderán directamente para todoa 
los asuntos concernientes a sus man-1 
dos con el Estado Mayor General. 
5o. Comuniqúese esta resolución 
al Jefe del Estado Mayor General do 
la Marina da Guerra Nacional. 
Dado en la Habana, a los 19 dfaai 
del mes de Abril de 1916. 
Aurelio Hería, 
Secretarlo de Gobernación. ¡ 
A l o s p e r i o d i s t a s d e l e R e p ú b l i c a 
Atendiendo a la solicitud de al-
gunos compañeros de provincias 
y de los cronistas de salones de 
esta capital, se señala para el pró-
ximo sábado 22 la Asamblea de la 
Prensa convocada para el domin-
g-o ; y como el señor Presidente 
del Centro Asturiano, que tan ge-
nerosa atención nos ha dispensa-
do, no puede cedernos ese día el 
local, por tener convocada una 
Junta para la misma hora, se ha-j 
ce público que los periodistás sel 
reunirán en la fecha y hora i^di-J 
cadas, o sea el sábado 22, a las 
ocho de la noche, en el Centro d * 
Dependientes de esta ciudad. 
Habana. 19 de Abril de 1916. 
Wifredo FERNANDEZ. 
E l P R E S I D E N T E S A I I O E N E E " H A T U E Y " 
P A R A E L M A R I E L 
EL DESTROYER AMERICANO "61 
I NA PROPAGADORA DEL FEMI 
—HOY SALE EL CRISTINA.—¿VA 
CORSARIO ITALIANO.—REPARA 
EMBARCO EL SR. PRESIDENTE 
Ayr a las cinco y media de la tarde 
embarcó en el cañonero "Hatuey" el 
señor Presidente de la República, sa*-
liendo poco después, a las 6 y 10 pa-
ra el Mariel. donde se propone el Ge-
neral Menocai permanecer hasta e> 
sábado de Gloria, como va anuncia-
mos. 
En su compañía van su pequeño hi-
jo Raúl, el Director de Comunicacio-
nes coronel Charles Hernández, el 
contratista de carreteras señor Enri-
que Meneses y señora, el doctor Ra-
fael Menocal y su esposa señora Ne-
na Valdés Fauly, la señora Ana Ma-
ría Menocal, los ayudantes del Pre-
sidente señores Silva y Sanguily y 
parte de la servidumbre de Palacio-
A despedir al Jefe del Estado con-
currieron a la Capitanía del Puerto 
el Secretario de Gobernación, Coro-
nel Aurelio Hevia; el teniente coro-
nej. señor Lamas, el capitán de la 
PASO FRENTE AL MORRO.-
NISMO LLEGO EN EL METAPAN. 
POR TANQUE VARADO? — EL 
CIONES EN EL CRUCERO CUBA. 
I Policía del Puerta señor Fernando 
Panne. que acompañó a los viajeros 
hasta a bordo del "Hatuey"; el jefa 
de los Impuestos señor Parody, loa 
señores Primelles, Mendizábal y 
otros. 
EL "HATUEY", FUMIGADO 
En la mañana de ayer ©l cañonero 
"Hatuey" fué objeto de una fumigar 
ción. como medida preventiva, por 
haber ocurrido un caso de vaficeia 
entre su tripulación. 
REPARACIONES AL "CUBA" 
Se ha dispuesto se verifiquen al-
gunas reparaciones en la maquinaria 
del crucero "Cuba". 
Como se recordará, en su último 
viaje a Oriente ocurrió en dicho cru-
cero una explosión en sus calderas n« 
cesitando la instalación de unos tubos 
nuevos en la misma. 
(PASA A~LA OíiOOJI ' 
í ' A e m A dos DIARIO DE LA VLBL&ÍMA 
• 
n 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
m m COMEICIALES 
Nueva York, Abril 19. 
Bonv>s díí Cuba, 5 ¡jor 100 ex-i 
trés. 99.7 8. 
bcnus o* los Esuukv* Unidos, s 
111.1 4. 
l*t&jr:tLía panel comerci»!, «?• j 
V a - :;4, 
Camr- oí sobre Londres, 60 álkv ] 
vista. $4.73.00. 
Cambios sobre Londres, a la vial» ' 
$4.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
f. francos 96. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros. 74.1Í2. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
?,a. a 6.14 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5.18 centa 
vos costo y fleto. 
Adúcar de mlcí, polarización 80, en 
almacén, a 5.37 certavc¿. 
Se vendieron 100,000 sacos ie azú 
car. 
Harina Patente Minesota, $6.25. 
M.mtcca tlrl Oc.itc, en icnerola^ 
ti 2.07.* 
Londres, Abril 19. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex-
llvidendo. 
s Comunes de los F. G 
{.'m'4"? de la Rabaníi registradas en. 
Londres, cerraron a 83. 
París, Abril 19. 
Renta francesa, ex interés, 62 fran- j 
:os 20 céntimos, ex-cupen. 
ACCIONES PETROLERAS El mercado de azúcar crudo exls- CUBA tente abrió ayer muy firme y con ac- I En vista del buen aspecto del moi 
tiva demanda per todas las clases de-! cado consumidor, el local rigió ayer ¡ const t, . 
azúcares, manteniéndose los tenedo-i firme y bastante animado, acusando i an e exisrancia de 
res en sus posiciones en vista del jfraedón de alza en los precios cotiza-i E u ^ J - J ^ J ¿Jj?10*"^' 
las mojí-
panu co-
tí el Golfo. I-a buen a&pcctoque presenta el merca- dos. ^ , , - ^ i Concordia, La Nacíona' Franco-Es 
do, el que cerró de .alza, 
vendieron: 
50.000 sacos para Abril, 
Se dieron a conocí- las siguientes! Da«„,n ^. t T , , ,.otAn pan r̂a^nn^K- Panoja. Ei Caimán, San Mateo, y&n 
a 5.1 8 
centavos costo y flete, a la American 
Sugar Refining Company. 
50,000 saco© también para Abril, a 
5.18 centavos costo y flete, a un re-
finador. 
fia total en los cuatro puertos del At-
'ántico durante la semann pasada, 
comparada con la anterior, fué como 
sigue: 
En la semana pasada 
Arribos: 77,000 toneladas. 
Derretidos: 70,000 toneladas. 
Existencia: 120,000 toneladas. 
En la semana anterior 
Arribos: 79.000 toneladas. 
Derretidos: 70.000 toneladas. 
Existencia: 114,000 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DÍ; CORREDORES 
El Colagio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polatización 96 
4.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a ' 
American. Alamo de Pánuco. «tc 
•te. Joaquín ForttSn. Neffocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Telefono A-
4515. Cable y TeMgraío: "Petróleo," 
Habana. 
7911 30 a. 
Total importadores . . 5.209 53,752 
Ba la Loijt: q'íi Café de NewTorM 
te operó ayer en azúcarca crudos de 
procedencia de Cube, centrífuga, 
M>brt base 96 en d«nóalto de 55 H* 
oeLidna. 





Toneladas vendidas: 13,150. 
AZUCARES 
L ondres. 
. Cerrado el mercado de remoladla. 
New York. 
operaciones 
5.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.50 centavos la libra, en aimacén, 
Sagua. 
5,000 sacóse entrífuga pol. 96. a 
4.51 centavos la libra, en almucéri, 
ISagua 
13.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
Los ambos, deiretidos y existen-¡ 4.50 centavos la libra, en almacén. 
Sagú a. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96. a i , 
4.57 centavos la libra, en almacén,' fotal genera 
I Habana, 
9̂0 sacóg centrífuga pol. 96, a 4.56 
' centavos la libra, de tránsito, 
1,300 sacos c?r.trífuga po!. 96, a 
4.60 centavos la.libra, de tránsito. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96. a 
,4.60 centavos la libra. Ubre a bordo, 
i Caibarlén. ' 
1,400 sacos centrifuga pol. 95S, 
la 4.62 centavos la libra, de trasbor-
Ido. 
1,310 sacos azúcar de miel pol. 85, 
a 3.67 centavos la übra, en almacén. 
900 í-acos centrífuga pol. 95. , 4.62 
centavos la libra, de trasbordo. 
1,300 saco scentrífuga pol. 95, a 
4.63 centavos !a ;íbra, de trasbordo. 
1.274 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.52.11 centav-):: la libra" en ailma-
3.89 centavos oro nacional o am< "̂ í cé"' (̂ árd,,nas' espocul^ión. | Por los seis pueTt» prül 
cano la libra, en almacén público di L ^ J S * * * r ^ f " ^ ,96, , a! úpales 
esta ciudad para la exportación. i cái^eías " aJmaCer' 
P 5 
113,838 240.76'; 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en la última semana en 
los distintos puertos de la Isla, se-
gún datos de Mr. H. A. Hlmely, fué 
como sigue: 
Centrales moliendo 
173 en 1916, 175 en 1916 y 162 en 
1914. 
Arribos 
En los seis puertos prínci* 
pples , 
En otros puertos . . . 
Total 
Exportación 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-







Fueron embarcados por el puerto 
po, bâ e 96, en aimacén público en es- de Matanzas para New Oiierps, en 
a ciudad y al contado, fué como si- v̂ P01' americano "Francts Hani-
gue: 
ATire: 
Compradores, a 4.53 centavos mo-| 
Di-.?? of'ríai i a ilb̂ a 
Vendedores, a 4.63 centavos mo-
û ds jficial la übra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
reda oficial la Übra. 
Vendedores, a 4.65 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
xy", 650,000 galones de miel de pur. 
ga, por la Cuban Distilüng Company. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 78,923 en comparación con to-
neladas 113.138 el año pasado y 93072 




En los seis puertos princi-
pales . . . 603.663 
En ctios puertos 265.692 
Total 




A S O C I A C I O N 
Unión de Sobarrendadnres y Propietarios de Casas, 
aitos del Polyteama Habanero. Teléfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 mensra!» proporciona Mandatari-.i 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de 
desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
D-más pormenores, en la Se/retaría. 
C 1869 
1916 1915 1914 
De Cuba . 
De P Rico 
45.938 87.881 74.119 






hasta nuevo aviso nuestros precios por el 
C u a r t o E m p r é s t i t o de G u e r r a A l e n ai 5 ' 
1,000 Marcos 
D E I N T E R E S 
No redimible hast* 1924 
Interés pagad ero en Enero y Julio 
a $ 1 8 2 . 5 0 . — m o n e d a a m o r i c a n a 
m i m BILLETES del TESOB'3 IMPERIAL ALEMAN al 4 K % de INTERES 
Redimibles a su valor a la par por sorteos anuales 
en 10 seri*"», comenzando en 1923. 
Interés pag-ad ero en Enero y Julio. 
,035 Mtos a $ 1Í75. — m o n e d a a m e r i c a n a 
t El interés desde el día del pago hasta primero do 
Julio se DEDUCIRA de los precios aquí cotízados 
EMPflESTITO IMPERIAL ALEMAN AL 4 % DE INTERES 
No rodlmíb' 0 hasta 1918 
Interés pagadero en Enero y Julio, o en Abril y Octubre. 
1,000 Marcos . . . a $ 1 7 0 . — m o n e d a a m e r i c a n a 
De A. Menores 5.613 
DDe Hawaii. . 9.550 
De Filipinas . 
ê -otras pro-
cedencias . . 1.961 
Domésticos . 94 
De Europa. . 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORH 
Según los señores Willet y Grey, 
'as existencias de azúcares en los Es-
La.-W Unidos es la siguiente: 
TONELADAS 
1916—Abril 15 2.107.679 
1915—Abril 17 1.506.1.j5 
1914—Abril 18 .. . . . . 1.731,244 
Exportación 
Toneladas 
B A N C O Í S P A R O L D E L A I S L A D E C Í A 
FUNDADO EL AftQ 1859 CAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE IvOS SA-MCOS DEL F»Xla 
DEPOSITARIO DI LOS. FOMOOS DKL BANCO TERRITORIAL 
Oticioa Central: AGUIAR, 81 y 83 
SuGursalas en ia m ? HABANA: | Oallano 138—Man4e 20fc.-ofio(om A2. Bo> lasooain 20.-Cgldo 2.-Paseo da Marti 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
1916—Abril 15 . . . . 
1915—Abril 17 . . . . 
1914—Abril 18 . . .. 
Existencias 




1916—Abril 15 . 
1915 Abril 17 
874.3."5 
538.406 





Pinar del Río. 
Sanotl Spirltu». 
Caibaríén. 
Sagua la Grande. 
ManzanUio. 
Quantfimfrno. 






Uni6n de Reyes. 
Canea. 











San Antonia da Hm 
Bañoa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y. 
Santa Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
«u—woŵ  SE xDMTTS DESDE UN PSSO EN ADELANTE • s • w 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA Dt : 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO, SEGUN TAMAÑO • 
O 
i 
1914—Abril 18 675.039 




New York . . . . 82,629 131,701 
Boston 8 554 9.724 
Filadelfia 17,446 45,610 
Total refinadores. . 108.629 187,035 
Importadores 






Norte re Hateras 
New Orleans . . . 
Reino Unido . . . 
52,65 
14.062 I « 
5,57̂  
I.A ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercado do azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, er. d«?p6-
Kito mercantil (en aimacíin en New]das; para Noviembre, 200 tonela¿laí 
York), abrió ayer irregular, firme y 
activo. 
Durante el día se encalmó y cerró: 
Mayo y Octubre con tres puntos d? 
baja y Julio, Septiembre y Noviem-
bre con un punto también de baja. 
Los demás meses cerraron igual qva 
la apertura. 
So operó en 13.150 toneladas, en ia 
forma siguiente: 
Para Mayo, 2 350 tonelada?; para 
Julio, 4,400 toneladas; para Agosto, 
750 toneladas; para Septiembre, 2,900 
toneladas; para Octubre, 900 tone:. -
y para Diciembre 1,650 toneladoB. 
REFINO 
Mercado firme y cor. tono alcista. 
Unos refinadoras cotizan a 7.30 y 
otros a 7.25 centavos menos el dos 
por ciento. 
También vendemos 
TERCER EMPRESTITO DE üDEBRA AUSTRIACO AL 5V2 % DE INTERES 
1,000 Coronas. . . $ 125 . — m o n e d a a m e r i c a n a 
TERCER EMPRESTITO DE GUERRA BONGARO AL 6% DE I VTERES 
1,009 Coronas. . . $ 130 . — m o n e d a a m e r i c a n a 
Todos los empréstitos de g r.erra están EXENTOS 
IMPUESTOS en Îcinania y Austria-Hungría. 
DE 
Entresaremoa a los compradores nuestro Certificado Provisional y lo cambiaremos gratis por los Cer ttflcados originales cuando se reciban de Eurjpâ  
A eler.-ión dpi comprador, entregaremos "loa Certificados origínale* a cualquier Banco o persona en Alemania. Austria o Hungría. 
/ M M E R M A N N & F O R S H A Y 
Establecido* en 1872 
Miembros de la Bolsa de Valores de Nueva York 
9 y 11 Wall Streer. NOEVA YORK. E, 0. A. 9 y 11 Wall Síreel 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 % L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
m i B O I H . San Ignacio i m r o 13. Habana. 
PROMEDIO DEL PRECIO AZUCAR DEL 
Habena 
Según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 96, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
quincena: 3.86 centavos 
quincena: 4.27 centavos 
4.08 centavos la libra, 
quincena: 4.37 centavos 
3.21 centavos 
centavos 
quincena: 3.80 centavos 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M'TUOS CONTRA IXCENDIO. 
Establecida en la H.ibana c| rfo de 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado 3A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, p. s. r.. se publica para cono-
cimiento de los miembros de la Junta Directiva y de los señores 
asociados en general, que el día 20 del corriente mes, embarca el 
señor Presidente titular Don Vicente F. Riaño. hallándo-
se en el Muelle de Luz, a las dos de la tarde de ese día, el remolca-
dor "Georgia." a la disposición de las personas que deseen con-
currir a despedir al señor Presidente. 
Habana. 17 de abril de 1916. 
El Secretarlo. 
C. 2126 3d.-18. 2t..l8. R. G. MARQUES. 
$61.204.174.* 








iTNITSTROS PAGADOS. : . . • 
k>brante de 1910 quo se de-vuelve 
„ „ 1911 „ >• .» 
" M 1913 que pâ ó a! Pondo de Reserva. , 
lt»14 que s© devuelva 
1915 que ge devolverá ra 1917 
El Fonco Especial de Reserva rjpr̂ senta en esta feíha un valor"<|« I 
UíS 342 28 en propiedades, hipot̂ oâ . Bonos de la. Repóbtica de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lof 
?oi una módica cuota asegura finca* urbana* y establecimáentaa 
Habana. 2̂  f> • • •• ̂  19Je-
El CoTJsr/ero Director, 
" T H E R O I B A N K O F V á W 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SI CCRSALES 
NEW YORK, ror. William & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Bnldinsrs, Príncem» St 
VEINTE Y TRES SJCUR8ALES EN CCBA. 
Corresponsales m España e Islas Cananas y Baleares f en todas 
Isa otras plazas Bancables de* imindo. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros ep LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAM*NA.—GALIANO 92.—MONTE 1U. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67 
Oficina principal OBRARIA, 3S 









Azúcar de miel: 
Primera quincena 
la libra. 
Segnnda quincena: 3.70 
la libra. 







Primera quincena: 3.97.17 renta-
i vos la Mbra. 
Seprunda quincena: 4.33 centaros 
1 la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 2.38.44 centa-
vos la Übra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.59 cts. la libra. 
Cienfuegos 
Marzo. 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Guarapo: 
Primera quincena: 3.87 centavos b 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia j 
libra, 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos la ! 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la I 
libra. 
Del m€S"i 3.39 centavos la libra. 
N . G E L A T S & C o . 
ACUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A ~ D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en estn Sección 
pagando intereses al 1 p£ annaL 
Toda» catas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. i 
ACTIVO EN CUBA.! . . . . $ 
7.(KM>.000.'Kí 
CO.OOO.OOO.flO 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departainmto de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mee. 1 . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papando sus mentas con CHEQUES podrá rec-
taicar cualquier diferencia ocurrida en el pngo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
r/''' 
0 
U U l l 
p 
O É l t t 1 1 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, se convoca a los ^ (j 
cios de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Jim 
«eral ordinaria administrativa, c orrespondiente al primo-
tre del cornete año, que se celebrará en los salones del ^ ] 
social el domingo próximo, día 2 3, comenzando a la una 
tarde. 
MERCADO DE VALORES 
La Polsaa brió sy r̂ fn actitud ex-
pectante, debido a lar. notician que pe 
rerlbfn de los Estados UnMcs rela-
cionadas con la tirantez de relacionas 
rntre esa nación y Alemania. 
No se efectuó operación algruna dp. 
importancia y solamente ce ofrecie-
ron plazos en a*xlones de Eorroca-i 
iriies Unidos, que por ser el papel do En esta Junta se tratará, además de los asuntos que 0 
fh5 S ? S S S ¡ ^ qUe " tr^T,a el artícul0 27 del Reglamento general, de la revisión o 
Entr^ Torparticulares se notaba J*** 25 adoptado acerca de la subvención a ' ^ 
inman.ia rwir les valores de la Em-'í*0 de Asturias. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRARJ^gj. 
AL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA. S t * * ^ 
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL 
DV.T. MF.R n « T A T -̂Pritr* > • a /-i^^rom-KT O ni? T? ESP ü^1^ 
«le a por 
pres" N'avi'>ra do Cuba, pâ rán-lr̂ e a 
85 las Preferirla'- y a 25 lar Comu-
nes. Este valor dará nvicbo juego tan 
proTito se cotice. 
El dinero sigue abundante n.l se-:s 
por ciento. 
En a sesión de la tarde, durante 
transcurso de la cotización oficial, se 
U'ASA A LA DIEZJ 
EL ES DE L  FECHA A LA COMISION CORRESP 
TE. 
Habana. 18 de abril de 1916 
i r 5d 
¿ Secrerario. 
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E D I T O R I A L E S 
^ S i n d u d a e s t e h o m -
b r e e r a h i j o d e D i o s " 
E S T A B L O D E L U Z f* ' ITIf iU0 PEI,ICL*11 i P a n t e o n e s T e r m i n a d o s C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC 
C O R S I N O F E R N A N D E Z F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1. 2 Y -4 B O V E D A S . 
Auitaue la religión catálica no 
;p¡7para probar su origen so-
tu tnral divino, la inmutaibih-
^ T f irpetiúdad de sits doc-
ss la rapidez de su propaga-
^ la sublimidad de sus máxi-
% el heroismo de sts mártires 
defensores, bastaría para demos-
trarlo la P^ión y la muerte de 
T ús Un hombre uo puede sufrir 
Snuede morir así. No hay nat.u-
^eza humana que pueda resistir 
L crueldad y el ensañamiento de 
odas aquellas torturas del euer-
la hiél y amargura de todas 
• ieUas angustias y agonías del 
!La Y no hay sobre todo mngúu 
Libre que a tanto tormento y 
tanta aflicción, tanto escarnio, 
tant0 abandono tan despiadada 
crueldad pueda responder con tan 
dulce y majestuosa serenidad, con 
tan soberano dominio de sí mismo, 
con tan honda piedad y manse-
dumbre, con tan asombrosa sabi-
duría, con amor tan entrañable. 
Saíbe Jesús que en el cenáculo 
¿onde celebra la última Pascua 
con sus discípulos está el traidor 
nUo lo ha vendido por treinta mo-
nedas y en vez de arrojarlo, en 
vez de excitar a los suyos al cas-
tigo y a la venganza, "lo que lias 
de hacer, le dice al oido, hazlo 
pronto." 
Ha orado en el Huerto de los 
Olivos. En terrible y espantosa vi-
sión ha sentido caer sobre él todos 
los suplicios, todos los escarnios, 
todos los insultos, todos los dolo-
res y mientras bajo la presión de 
la congoja ha sudado sangre, "Se-
ñor, ha exclamado, si pue.les, 
iparta de mí este cáliz; si no há-
Óáe tu voluntad." 
Ha visto adelantarse a Judas di-
ngieado a las turbas que iban con 
cuerdas y con palos a prenderlo. 
Y acercándose hacia él, "amigo, 
le ha dicho, ¿a qué has venido"" 
Ton un bes3 vendes a tu maes-
| Ha sentido en la casa del Sumo 
i Pontífice Caifás, el golpo brutal 
¡de una mano Sü!>re el rf>iíro y ha 
contestado dulcomente: "Si he lia-
blado mal ¿ por qué uo ine j ¡zgas? 
'Y si no i por qué me hieres i " 
Lo hau llevado por las Cülles de 
Jerusalén desd3 i:i casa de Hero 
des a la de Pilatos, con un túnico 
llanco, símbolo de idioU-z y de 
insania; lo han azotado después 
ü« proclamarlo inocente el mismo 
Tí atos; lo han ^orona.l? de espi-
das; le han venido de andrajos 
d j púrpura y le han colocado lina 
cái";i en la m.in> como a rey de 
farsa; le han denigrado, ultra-
jado, golpeado, escupido; le han 
con..f arado y preferido *í\ ladrón 
Barrabás; le han condena o por 
miedo a la furií; de las turbas, a 
•llover la cruz, como un bandido 
entre dos ladrones y a ser criipif'.-
eado y él no na pronunciado ni 
una sola palabra, no ha hecho ni 
un gesto de protesta o d* queja. 
Al verlo desfallecido bajo el peso 
de la cruz, hundidas las espinas 
en sus sienes, cubierto de sangre 
su rostro, las 'mujeres piadosas 
que lo conocían han llorado y Je-
sús les ha dicho: "No lloréis por 
m4, mujeres de Jerusalén. Llorad 
por vosotras y por vuestros hi-
¡jos." 
! Le han desgarrado pies y ma-
¡nos con los clavos de la cruz. Sus 
• verdugos han repartido a su pre-
sencia su túnica, sp han mofado 
de sus tormentos y de su soledad, 
en los ardores de su sed le han 
dado a beber hiél y vinagre y él 
I levantando amoroso los ojos al cie-
;!lo, "Padre, •ha exclamado, perdo-
inalos; no saben lo que hacen." 
| Al llegar aquí, por fuerza hemos 
de confesar con el centurión : "Sin 
! duda este hombre era hiio de 
i Dios." Solo un Dios sufre así; só-
lo un üios se'sacrifica así, sólo un 
' Dios muere así. 
/ A L U S I O N E S ? 
En la " réplica'' con que el di-
fector de "Gráfico" responde al 
Cónsul General Imperial y Real 
de Austria Hungría y que acce-
diendo a los ruegos del compañe-
ro publicamos, sin ningún reparo, 
W algo que se dice como de pa-
sada y que sin embargo nos con-
vienp recoger. Dice la "réplica": 
"Por otra parte y para finali-
zar este incidente en el que de 
"iiiírún modo ha querido "Gráfi-
Sd molestar ni ofender a nadie. 
Alieno es hacer público que parece 
Wrtir el propósito de coartar la 
libre omisión de las ideas en los 
periódicos cubanos (y no decimos 
^ los de Cuba porque aquí hay 
periódicos que no son cubanos ni 
ilwesentan la opinión cubana) en 
ilación con la guerra europea.-" 
Como el DIARIO DiE LA MA-
PNA ha sido de los periódicos 
jW cn Cuba han hecho cumplida 
justicia a la pasmosa potenciali-
Jad; a la insuperable disciplina, 
N inquebrantable patriotismo, a 
'Campaña eficaz y victoriosa de 
f Ilacioues centraTes do "Europa 
wmo más de una vez a falta de 
gomieutos le hau tildado de ex-
Ef̂ jena y Je coloniaje, pudiera 
Fque la "réplica" aí Cónsul de 
5 s,I'ia Hungría quisiera incluir 
^nuestro en esos periódicos que 
o sou cubanos, ni representan 
la opinión 'cubana." Si así fuera, 
ya estaríamos nosotros viendo aso-
mar la patriotería vulgar que pa-
ra salir a plaza no espera hnnea 
ocasión oportuna ni discreta. Si 
así fuera, nosotros contestaríamos 
a la "réplica," que el DIARIO 
DE LA MARINA, por el número 
de cubanos que cuenta entre sus 
redactores y colaboradores, por 
ios servicios que ha prestado al 
país, por su actuación en el pro-
greso, en la cultura y en el en-
grandecimiento de este pueblo, 
por la influencia y el arraigo que 
tiene en la opinión pública, es 
bastante más cubano, bastante más 
benemérito de la. República que 
algunas publicaciones dirigidas 
por hijos de Cuba. A "Gráfico" le 
faltaba todavía mucho para nacer, 
cuando el DIARIO DE LA MARI-
ÑA había echado ya canas defen-
diendo causas en pro del bien y 
de la gloria de 'Cuba, intorpro-
ta.ndo sentimientos e ideas del país 
cubano y recibiendo el apoyo, el 
aliento y los aplausos del pueblo 
cubano. 
Hay algo más en la "réplica", 
cuya oportunidad y snriodad no 
queremos discutir. Ni merece la 
pena ni podemos avenirnos a in-
sidiosas insinuaciones para cuya 
publicación se invoca el compañe-
rismo. iJ.áüíYH 
E . P . D 
E U S E Ñ O R 
E D U A R D O P E R E Z Y M E N E N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , a las c u a t r o y m e d i a d e l a t a r -
d e , l o s q u e s u s c r i b e n : su v i u d a , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a las 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a casa G a -
l i a n o , 1 0 8 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 0 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
J o s e f a R o d r í g u e z , V d a . d e P é r e z ; t e m a n d o , 
C e l e s t i n o , C e f e r i n o , S a b i n o , C a l i x t o , C a s i -
m i r o y F l o r a P é r e z ( a u s e n t e ) ; L a d i s l a o M e -
n é n d e z ; R a m ó n M e n é n d e z . 
N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
SE S U P L I C A N O M A N D E N C O R O N A S . 
C 2151 ld-20 lt-20 
Para uso en familias, ba r» 
b e r í a s , c a f é s , restaurants,! 
etc. De f ib ra , acabados | 
en b lanco, comple t amen-
te sanitarios y en distintas] 
formas: ovalados, redor»-* 
dos, cuadrados , t r i a n g u » 
lares. 
Precio $ 4-75, 5-75,6-75. 
J. PASCUAL.BALDWDC 
A ¡ h * : Obispo, 101 
El nuevo v i p o r 
" A fooss i i r 
salido de Cádiz con dirección 
a este puerto vía New York, ayer, 
Martes 18 del actnal. 
Sobre el día 2 de Mayo llegará a 
•?ste puerto para emprender su via-
je de retorno a los puertos del Nor-
te do España conforme se indica en. 
t?l anuncio de dicho vapor. 
FEANCISCO SUERO JUNCAL 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . 
Esta casa surte aí 90 por 100 d< 
los que venden camas, a saber: fe 
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi 
C;ales y casas de salud. Estas cámai 
llevan bastidor de bierro hisiónic. 
Inmune a los microbios. Comodidac 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITALi, 50, Habana. 
Teléfono A-7 545. 
L A V A N 
H a b a n a . 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor "Reina María Cristi-
na," parte el veinte para España,̂  '-'n 
viaje de recreo al señor José Pérez 
Cortinas, socio de la muy aci-editada 
firma de esta Ciudad, Vicente Aba-
día y C»., S. *?n C 
D?seámos];e al amip:o Pérez; una 
feliz estancia eu su pak natal y un 
pronto regreso a esta tierra en don-
de tanto se le estima. 
Of. ENRIQUE FORTÜN 
MKIiTCO-DRr.TAVO 
Ha trasladado ER1 domicilio T «»-
bínete de consultas a Cuba, número 
18, altos. 
• Concitas: De 1 a S. TeJ. A-3591. 
««7« • m* 
M o n u m e n t o a P e d r o 
M e n é n d e z d e A v i l e s 
En junta que en la noche del lunes 
celebró ei comité iüjecutivo (Uelega-
ción de la Habana) b̂ jo la presiden-
cia del respetable caballero don Ra-
món López Fernández se acordó en 
vista de naberse ya terminado los tra-
bajos preliminares para su actuación 
en esta República, iniciar la suscrip-
ción para perpetuar la memoria de 
tan gran Patriota. 
Uno de los acuerdos tomados en 
dicha reunión fué que el Comité ini-
cie dicha suscripción con la suma de 
Quinientos setenta y cinco pesos y 
que dentro de breves días, se publi-
que en la Prensa de la Habana la 
primera lista. 
En la reunión del lunes se leyó una 
nutrida correspondencia de muchas 
personas que se adhieren a la suscrip-
ción ofreciendo cantidades. 
También importantes entidades co-
mo el Casino Español de la Isla de 
Cuba, Colonia Española de Caiba-
rién. Casino Español de Unión de 
Reyes, Círculo Avilesino, Centro de 
la Colonia de Santiago de Cuba, Club 
Candareo, Centro Español de Regla 
y otras muchísimas más que ahora 
no recordamos. 
Sabemos también que la Asociación, 
Villalegrina. Juventud Asturiana y 
la mayoría de los Clubs Asturianos 
han acordado contribuir a este ho-
menaje. Además las más importan-
tes Sociedades españolas en sus jun-
tas próximas tratarán sobre el asun-
to y es seguro que habrán de coad-
yuvar a tan patriótica idea. 
A L B A R 1 C O Q U E S , H I G O S , 
C I R U E L A S Y N A R A N J A S 
DE JOSE CREUS SELVA, DE BARCELONA 
RAaT?pde 1,e?ar esta rica PreParación de PULPA PU-
K^ DE FRUTAS, sin gelatinas ni otras mezclas que 
destrozan los estómagos 
DE VENTA EN 
CATALANA," O'Reiily, 48. "LA FLOR C U -
BANA," O'Reilly, 86. "EL PROGRESO DEL PAIS," 
^ahano, 78. ' 'CUBA CATALUÑA," Galiano, 97. 
U VIÑA," Reina, 21. "EL ANGEL," Acosta, 49. 
UALLETERIA SANTO TOMAS," Obispo, 22; 
n todas las casas de víveres finos bien surtidas, 
se preocupan de la pureza de los artículos 
que expenden 
DON JUAN LORENZO 
De paso par? España llegó ayer 
en el "Roina María Crsitína." pro-
cedente do la capitaí de Méjico, e! 
rico comerciante español don Juan 
Lorenzo, dueño tle la gran' fábrica 
de Aguarrás que lleva su nombre y 
que representa en esta Isla nuestro 
bueip amigo don Francisco García, 
dueño de la sombrería de Camino. 
Que Heve feliz viaje el señor Lo-
ronzo. 
MEDICINA HIGIENICA 
Conocida en todo ei mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
.•iabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aun^^a el apetito, pudien-
do usarlo lo mis-mo los dispépticos 
qus les f ujetoa sanos, es ei El.xir Es-
tomacal de .Váiz de Carlos 
¡ ¡ A l o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s ü 
Se notifica que j>or rffsto del nuevo reglamento del Munieinio one IOS aspirantes al título de ehanffejir n tienen que presontar un «•ertific'do de freenenoiu de 30 dúu» de una escu ela-taller, que .̂ ea verdadero t i'ller de mecánk» acreditado por el públi eo y reoonorido por la Uenldía. co-mo la '•E.srnela Oodrlno." ^ 
Por e*o e« bueno inscribli-íe en I a 
U E S C U E L A - T A L L E R D E C E E > R I N O , , 
a donde =;e componen > manejan lâ  máquinas más modernas v se miren do fácilmente todo el ramo de elceu Iddad j mefánicn práctica y t*Xrice¿ También se dan clames de noche, desde las ocho a las dioít. 
La Escuela C E D R I N O está en San Lázaro , n ú m . 252 
entre Campanario y PersevcranHa. y no puede confundirse con otras n*! quenas escuelas que no valen nad n. Ix>s que hacen sus eatndios en I a 
E S C U E L A C E D R I N O 
8on muy solicHados por los dueños de automóviles rrandê  T nhtt™** 
máx pronto y fádl empleo con buen sueldo porque aprenden todas e l™ 
de secretoí. de magnetos, carburadores y ajustes de motores i>or • J l < ^ 
DR1NO reconocido umversalmente un especialista de automóviles. 
Se **n-eña únicamente un curso de máquina grande, por SO días. $30 Oir̂ o de preferencia enpednl, 6 O días. $50. * ^ Gestiones por exámenes y títulos. GRATIS. 
En Matanzas. Cárdenas, Santa Cía. i 
ra. Gibara y otros puntos se hacen ¡ 
suscripciones en el mismo sentido y | 
con grandes resultados. 
Uno de estos días las Comisiones | 
nombradas visitarán a las personas j 
más salientes de la Colonia Española, 
para invitarles a que contribuyan a ¡ 
este objeto, a fin de que la memoria 
del ilustre marino Pedro Menéndez 
de Aviles quede perpetuada para que 
las generaciones futuras 'sepan que 
él fué uno de los más firmes defen-
sores de la Patria Española. 
¡ L a Ganja " E ! C h i c o " 
VENTA DE SUS PRODUCTOS 
En el Anón del Prado se hallan 
puestos a la venta los huevos, frescos 
siempre, que a diario vienen de la 
Granja "El Chico". 
También se venden allí huevos para 
incubar de las razas White Leg Hon, 
Rhode Island Red, Pllmontd Rok, 
Prat, etc. | 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. Sé 
venden 3 tamboras, 1 mangle, J cen-
trífuga, J máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. So 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E. Bonl, apárfado 
y53, Manzanillo. 
C 1382 In 12-ra 
E l V I N O S E I M P O N 
Toda la opinión científica mun, 
dial, coincide en considerar el buen, 
f̂no, la behida altamente higiénica y 
beneficiosa al organismo, aconsejan* 
do su uso moderado a todas las pfi. 
sonas, principalmente a aquellas qu» 
por su profesión han de soportar 
p.randes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor* 
lable de nuestros vinos "CINCO PER-
LAS,", de A. Quijar.o, lo couocen ya 
nuestros consumidores, 
L ó p e z , Campe38o y Cs . 
San ta C l a r a , 41 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C J768 ait In 2-A:i 
l B r k j Q R N A T U R A L 
D E í R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
ES D I G N T Í E SU 
CflOÓR Y 
USTO. E S ¿CUAL, 
0? 
. 9508 
í " a s í V I l s g r e o s o t a d a 
^ Ue wj*1****1)* d« bronev «n la última Exposición de Parir 
S E M A N A S A N T A 
ct porm 
— V E N T A 
D I A S D E V I G I L I A 
' I a C a s a P o t i n " 
O ' R e i l l y 37 y 39. T e l é f o n o s A-2310 y A-7387^ 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E V I V E R E S FINOS 
V I N O S Y L I C O R E S 
E S P E C I A L Y A R T I C U L O S Q U E R E C O M E N D A M O S — 
PRECIOS ESPECIALES SOLO PARA ESTOS DIAS DE VIGILIA 
Aceite Betus, l i t r o 0.80 
Mantequilla Brookf ie ld , l ibra 0.43 
M "La Vaqu i t a " Danesa ^ Ib. 0.26 
Ostiones superiores, lata 0.10 
Quesitos Crema,grande 0.20 
Quesito "Cisne" , lata 0.45 
S a l m ó n Rosado, 0.10 
Peras Cal ifornia , , 0.18 
NOTA: Pídase el listín especial que se manda mensualmeníe a los clientes que lo solicitan. 
TODO LO 
REUNE: FINO 
iROMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
(SABE A 




ÚNICO REPRESENTANTE EN LA 
I S L A DE CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VÍVERES 
C2n2 2d-lS 
APARTADO 18V I A N o . 1. TELÉFONO: A.6508. 
FAGINA CUATRO, aMISIO D E L A M A R I N A 
L a P r e n s a 
La torpe y vulgarísima ocurren-
cia de un escritori adocenado que 
goza de cierta fama en paises sud-
am.M-ieanos, todayía repercute con 
üisirusto en oidos españoles. Trá-
tase de un infeliz argentino que 
no puede perdonar a sus paisanos 
ti hecho de que aplaudan y leán 
a los escritores españoles más que 
a él; y se desahoga con toda clase 
de injurias y desprecios a Espa-
ña. 
Y dándole una imporftancia que 
jamás tuvo, algunos colegas his-
panos se molestan enjreplicarle. 
No merece tal honor diatriha 
calcada en lo más Tuiî do que han 
dicho contra España varios que 
no la conocen y sólo aciertan a 
adular a las naciones fuertes y 
poderosas. 
Véase una muestra de lo que 
ocurre decir a uno de esos- grafó-
manos. 
Lo tomamos Vde El Heraldo -Es-
pañol, de Sagua^queilo refiutaiva-
íientemente: 
So;o hay un hombre progresista 
en Espuüa y ese el Rey.—España 
no trabaja, ni tiene indwstrias y ni 
sabrá, aprovecharse de esta, guerra 
para levantarse.—'España es MTÍ pats 
muerto.—Y termina diciendoc en li-
teratura y Pintura, eso sí caeninan a 
la cabeza de la civilización. 
Ahí resulta el absurdo «de sus 
taponamientos sin pies ni" cabe-
sa; pues en ningún* pueíblo flore-
cen las letras y las'» artes • sin un 
correlativo progreso en la induŝ  
tria y en la ciencia, Y si los pue-
blos tienen el gobierno qne mere 
een. los méritos del rey <le Espa-
ña han de reflejarse en ia^ nación 
que lo ama y le secimdaien sus 
nobles deseos. 
• • • 
Mariano de Cayia'fj desde El 
Imparcial. de Ma<Irid,; ha dado 
una buena respuesta a los -detrac-
tores do España; dice y con razón, 
que la culpa la tienen ciertos cs-
?ritorcs españoles que increpan a 
su propia tierra con el pretexto 
de corregir sus defectos. Mejor la 
corregirían si practicasen las vir-
ludes de laboriosida<l y de estfudio 
\ne dicen no haber en España. Si 
>redicarau con el ejemplo, ten-
Irían derecho a haiblar y a incre-
parnos por nuestra íTesidia. 
Por eso dice Cavia, muy noble-
anente: ) 
a b r i l i ioag 19lh 
L A M A S P U R A Y F I N / V -
L A D E t M A Y O ^ C O ^ S U M O 
M U M D I A L - R E C O M E M D A r 
D A POR^IPS M E D I C O S -
C O M O M L [ T R I T I V A - Y 
E S T O M A C A L . — 
p r e ^ e n j a c i o n e l e g a n t e 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a - . 
V A L L E y 
~ 7 7 Á B A / y A , 
Los españoles de \ buena voluntad |\ 
luchan por su vida interior y exte-
rior, rinden asiduo culto al trabajo, 
estudian lo propio y lo ajeno cuanto 
mejor pueden, hacen todo lo haceda- j" 
ro en pro de las ciencias, las artes y f 
las letras, se esmeran, en iln, por auo 
•íenlro del hilar eypañol se manton-
jra el esfuerzo civilizador que este 
pueblo—tan menospreciado y ridicu-
lizado ahora por extranjeros fútiles 
y descastados indianas—llevó por 
todos los ámbitos del planeta, a cos-
ta de su sangre y de bu bienestar. 
Esto es lo que no se estima, ni se. 
aprecia, ni siquiera se conoce, ni porí 
las trazas se quiere conocer, no yai 
tuera de España, sino dentro de ella, 
misma, y por parto de muchos espa-i 
fióles irrisorios, que nos harían gran-
dísimo favor yéndose al fondo del 
Australia. . .si Australia no los de-i 
clarase indeseables, como lo son en-( 
tre nosotros. / 
E L G A I T E R O d e s p i d e a q u í a F e r n á n d e z R i a ñ o , a M a -
c h í n , a M e a n a y a R o m a n o n e s . E L G A I T E R O e s p e r a 
. . . s a l u d a r l o s t a m b i é n e n l a t i e r r i n a . -
F E L I Z V I A J E Y P R O N T O R E G R E S O 
medios do una vida blación teng; fácil. 
Y ¿Cómq se explica que entrando 
esa corriente de oro en nuestro país, 
exista verdadera miseria 
¿No es im contrasentido económi-
co de gravísimas consecuencias, esta 
situacioin extraña, 
en que m 
riquece, 
Ese prurito imbttjil de menos-* 
preciar a España pivrque no está ĵ ̂ ¿ ¿ 0 » 
al nivel de Francia Alemania o(U^eato^i^^ 
togOaterra, es una de tontas for- carera. Corría (lilim)? Ue el 
mas adoptad^ por el esnobismô  puebj0 110(era el eieniento airec. 
•no ocaHejero para-,darse u n . ^ m e ^ enriquecido Siempre la 
masa está pobre y se quc-jii de pe 
'u-o1^ Có'rreSp01ldciMJÍa' ae'] dor los ne-ocios. siempre halla al-
¡ pún medio de percibir algo de su 
riqueza. 
Lo ma.lo de esta situación es sq 
eventualidad. Cuando el azúcar 
en triste miseria? j y contribuyan al engrandecimiento 
1 de esta tiorra, que sería para esos Pasa hov en Cuba lo que hace ! Inmigranes tierra de bendición y pa-j . • , j , . 1 tria generosa para los hijos do quie-edio sig-lo cuando tomo gran 111 nes la pnitivaaen con amor? 
tinte de falsa cultura 
seguir el ejemplo de los Estados l'ni 
dos y la República Argentina, brin-
dando a esos hombres útiles y a esas 
familias laboriosas tierras, instru-
. este desequilibrio, montos de labranza, recursos pectl- j bién a los CUbailOS OUC lo Solici-
nieutras una mlnoria se en- niarios y todo género de facilidades | . 
la inmensa mayoría se halla para que aquí levanten fus hogares 1 r*?*-
V como garantía, la donación 
debe ser en usufructo, dándoles la 
propiedad de las fincas después 
de algunos años en que hubiesen 
Tierra de sobra tietie el Estado 
vigente se halla en nuestros presu- ! j ' j ' "̂ ""v ^ * 
puestos generales la partida corres- I ciaa' 
poncliente al crédito votado por el ( Pero COTTIO CSO no CS tan suave 
Congreso para el fomento de la inmi-
gración; necesitados estamos, para 
. 1 contrarrestar la influencia nociva do 
••jliuna: pero bullendo a SU alrede- otrtw inmigrantes menos deseables. 
de estimular y fomentar a toda cos-
ta la Inmigración de familias qû  
con sus costumbres traigan nuevos 
aportes al acorvo de nuestro progre-
so, do elementos laboriosos que arrai-
guen en e! país y contribuyan con 
sup esfuerzos al engrandecimiento 
, 1 , ( mismos variados asuntos de la Agri 
Estados I . nidos. Donar tierras y cultura pn v ^ y sus in(fus. 
^ irantía do su tranquilidad la oca- que fgij j)iienos frutos da en los I 1,6 nuestra población rural en los sión de Jercitar provechosamente suf actividades. ¿Por qué no hemos d( 
aperos y librar de impuestos a 
cuantos inmigrantes útiles quie 
ran arraigarse en el país y tain 
baje, va a ser entonces lo más tris nacional. 
te. porque el pohre no hallará 
..1.a guerra europea vino a salvar 
N industria azucarera do la gravi-
ilma crisis que la. amenazaba, que 
a tuvo a las puenas de ¡a .ruina, y 
•n poco tiempo alcanzó el azúcar un 
)recio tan fabuloso, que con razón 
e ha dicho que "un rio de oro co- . 
rfa hacia nuba". Pero, solo por esta <quien le dé a ganar un peso. 
eliz circunstancia, ¿puede afirmarle 
iue nuestro país ha alcanzado una si-
^ Í I h ^ ' ^ Y * n bri;,ante? Xo:. Leemos en un colega: 
)rospendad de un país oo consist» i 
-n que un corto número de ciudpda- [ nel Viejo Mundo hi^en horrorl 
r»s gocem de grandes riquezas: sino zados ante el espectáculo de una ĝ ie 
Todavía no se ha ensayado en 
esta República el procedimiento 
que la riqueza nacional esté re-
da entre el mayor número; en 
la freneralidad disfrute de ble-
x: en que el promedio de la po-
rra espantosamente asola ora num -• 
rosos contingentes de hombres útl- ¡ 
les paj-a el trabajo, millares de fa- I 
millas laberiosas que buscan con la ¡ 
D r . G A R C I A R I O S 
= De las Facultades de Barcelona y H a b a n a s 
Ep^cinlista en enfermedades de los OIDOS, GARGANTA 
RIZ Y OJOS. ' Am 
Trptamlento especial de la SORDERA v ZUMBIDOS DE OIDOS 
pw ELECTROIONIZACION' TRANST1MPANICA, (Método de Mal 
herbé). 
Consultas particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a $1 ai mes 
E S P E C I A L DE 7 A 9 DE L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o - A - I O l ? . 
H o t e l S a v o y 
Nue-ra York, 5a. Avenida. Esq. Calle 59 
£1 mis céntrico y mis bien si' iado 
Con todos los adeiantos modernos 
Lo frecuentan Infinidad de too* 
rlstea j •lajeros de Cuba. 
f Al Cuartos 
Restaurantec 
Cantina 
30» Cuartos de Bnflo 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
CwrtM mi bilí axetasto, dula 93.53 par ttt 
f m Ú t o m j g W i v f a folleto ilustrada 
Neveras de MetaJ 
P O L O N O R T E 
forma cuadrada 
W H I X E F R O S T 
forma redonda 
Sanitarias y Elegantes. 
Todas con tanque para aarua. 
Recomen dada» y usftdas por lo» mé. 
dicos más prominentes de Cuba. 
D e s d e $25 h a s t a $75. 
Neveras A L A S K A 
• 8 HASTA S12-50 
Pida Catalogo 
FRANK 6. ROBINS CO. 
0B1SPD T I1BAPÍA. • TtlEF31IO A.725I 
como una "botella", de ahí que no 
seduzca uu plan semejante. 
# * • 
Conífonne a lo diobo anterior-
nientc. loemos en El Nacional, de 
Cienf uegos: 
trias anexas. 
Esa política agraria en *el terre-
no de 'la instrucción técnica y de 
una práctica saludable, es la me-
jor política, la única de resultados 
provechosos al país. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obls* 
Ayer aê ha debido efectuar en PH po 133 al 137, en "Cervantes," Ga-
o;; 
»ar del Río una importante reunión i llano 62; "Wilson," Obispo 52: 
promovida por la Asociación de Co- «La Caricatura," Gahano 116: 
«echeros de Tabaco en Rama. .«^ esfera." Galiano 116; "Les Mo-
I ara dicha junta estaban convo-i . „ jq v)a,.:e » j0 atv î o 
fados los elementos de níayor repre- f35 d? P*?% «e A^eJa, Be. 
sfntacMn do la Industria del tabaco 1?TS^"' 32-B' ent ^ vidriera 
v se han debido tratar asuntos re- I RíAK10 y en estf rodacejon. el h 
lnclonados con el cultivo de esa I bro de gran actualidad titulado "La 
planta. | Guerra Europea." Es un libro que 
La Secretaría de Agricultura, apro i por su originalidad y bien escrito nc 
vechando esta reunión, ha designado i debe faltar en ninguna biblioteca, 
fa a dea expertos en cultivo, para | i^s interesados en saber cómo 
urar esa misma tarde una serie Yian ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos dnrante el año 1915 ni 
deben de leer otro libro más que 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas dfl 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dt) 
Real. 
El precio del ejemplar es solo dí 
de lecciones con explicaciones tó ni-
cas prácticas respecto de los experi-
mentos obtenidos. 
Estos trabajos serán públicos y 
ellos tendrán lugar en lr«s terrenos 
de la Granja Avícola, recién abierta 
en aquel liif?ar. 
I.os temas se referirán especial-
mente a cumplir los conocimientos ' $1.00. 
S U C A R A E S H E R M O S A 
¿ P e r o s u N a r i z ? 
Hoy dl% es abaolutamente ne-
cesr.rio que uno se osupe de ru fi-
sonomía si espera «er algo y se-
guir adelante en esta vida. No so-
lamente debe uno hacer lo posible 
por ser atractivo para satisfacción 
propia, que de por «i bien va'e los 
esfuerzos que hagamos, sino que 
el mundo por regla genera4 Juzga-
ré a una persona en gran manera, 
si no enteramente, por «u fisono-
mía; por tanto, vaJe la pena '"el 
ser lo mejor parecido posible" en 
todas ocasiones. NO DKJE QUS 
L/OS ORMAf? FORMEN' MALA 
OriNION .SUYA POR EL AS-
PECTO DE SU CARA, pues eso 
perjudicará su bienestar. De la 
mala o buena impresión que cause 
Después 
constantemente oepsnde el éxito 
o el fracaso de su vida. ¿Cuál ha 
de ser su destino final? Oon mi 
Nuevo Aparato "Trados" V Modelo 
22) pueden corregirse ahora laa 
narices defectuosas ein hacer ope-
ración quirúrgica, pronto, con se-
guridad y permanentemente. Es un 
método agradable y que no Inte-
rrumpe la ocupación ¿Warla del 
individuo. Escriba hoy mismo pi-
diendo Ilbrlto gratis, el cual le 
explicará la manera de corregir 
las narices defeotuosas sin cortar-
le nada si no da resultados satis-
factorios Diríjanse a M. TRTL.E-
TT. Especialista en defectos de 
la cara. 271 Adccrm^, B'.dg., Bln-
ghamton, N V. A. 
L a s A C C I O N E S d e l a " T E X . M E v 
y d e l a " H I S P A N O M E X I C A N a ! 
La Compañía Petrolera TEX. MEX., anuncia que ven̂  
acciones a UN PESO CINCUENTA CENTAVOS. Los ^ 
nos que tiene esta Compañía en México están contiguos a ios 
"Hispano Mexicana." la cual ya tiene un pozo en produce-^ 14 
"35.000" barriles diarios y está instalando dos tanques de ^ ^ 
barriles en Tampico para cumplir un contrato de entrega d ni?0 
CO MILLONES de barriles de petróleo que ha vendido 
Vendo acciones de la "Hispano Mexicana," dos lotes de 
mil a DOS PESOS 
Verá el público que si por las de la Tex. Méx. que toda l 
perfora se pide a UNO CINCUENTA, las de la HISPANO 50 
CANA a DOS pesos, resultan regaladas, dada su producción " 
el valor está ya asegurado. y ^ 
BELASGOAIN, 34, VIDRIERA ESQ. SIN RAFAEL • TEL. 
9492 21 a. 
El entierro del señor Pérez Menéiu 
dez se efectuará en la tarde de hoy, 
a las cuatro y media, saliendo el cor-
tejo fúnebre de la casa número 108, 
altos, de la calzada de Galiano. 
L a C h i s p a 
El número de hoy de este simpático 
semanario satírico, no tiene desper-
dicio. Ocho caricaturas trae, cuyos 
títulos son: E] Cristo cubano, La Cru-
cifixión del pueblo, Cuatro años ca-
beza abajo El Verdún habanero, El 
Diógenes tropical. El espantajo do 
Freyre, Se prohibe Besar santos y 
Manuel Márquez Sterllng. 
El texto, lleno de gracia y morda-
cidad. 
"La Chispa" solo cuesta tres cen-
tavos. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujerea lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocoá hoirtbres se vuelven blasfemo* 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las victimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpiclde Newbro", «e 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico qna 
obra destruyendo el gérnaen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. El "Herpl-
clde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farma-
cias. 
Doe tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—Agentet 
especia lee 
N E C R O L O G I A 
D. Eduardo Pérez Menéndez. 
En la mañana do ayer, miércole*., 
dejó da existir, vencido por aguda 
y pertinaz enfermedaxl, nuestro muy 
estimado y laborioso amigo D. Eduar-
do Péroz Menéndez, acreditado co-
merciante en el ramo de tabaco en 
rama y quien por sus bellas cualida-
des morales disfrutaba de generales 
eimpatías y de la estimación de 
cuantos tuvieron oportunidad de cul-
tivar su amistad. 
El señor Pérez Menéndez fué con-
secuente amigo, celoso en el cumpli-
miento de sus deberes personales y 
mercantiles y cariñoso jefe de fami-
lia. 
Que en paz descanse el querido ami 
go y reciban nuestro sentido pésa-
me la señora doña Josefa Rodríguez, 
viuda de Pérez, los hermanos del 
finado y muy particularmente nues-
tros distinguidos amigos don Ramón 
y don Ladislao Menéndez, éste vocal 
de la Junta Directiva de la Empre-
sa del DIARIO DE LA MARINA 
Con t ra 
Los 
Dolores 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportarlos dolores reumáticos y la misêT que ocasionan. Sígase el con 
sejo de un médico viejo y exoen 
mentado. El Dr. Levi Minard preg" 
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin 
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante maravilloso que penetra y cura eficazmente en todos los casos de estiramiento de U* cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, ciática y reumatismo. Puede Ud. surtine en las tiendas generales o en las boticas. 
Míoard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
Ü K I M E N T O 
M i n a r d 
A L O S C O N T R I 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Ma. 
niciplo, taquillas 3 y 5, el cuarto tiii 
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestn 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son di 
11 a tres y media p. m., excepto loi 
sábados, que serán do S a 11 a, m. 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sin w. 
cargo la contribución urbana el díl 
2 de Mayo próximo y la rústica 4 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
También se encuentra al cobro w 
el Banco Español, taquilas 1 y 2, d 
primer trimestre de Í916 de la co» 
trlbución por plumas de agua, me-
tros contaderos del anterior, alta* 
aumento o rebajas de cánon. 
Las horas do recaudación son 0( 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la Urd* 
Vece el plazo pora pagar diebí 
contribución sin recargo el día 4 
Mayo próximo. 
P O D E r R 
V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
CORDIAL DE CEREBRINA 
del 
D R . U L R I C I 
por más de veinte aflos ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
The Ulr ici Mediciine Company 
INEW YORK 
/ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CALI K FRANCO Y BEXJUMRUA. TELEFONO A 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
PLANTAS, FLORES DE TALLO LARGO, VIOLETAS EXTRA^ 
ROSAS, ETC. 
Jardines: Domínguez . 17. | S u c u r s a l : Obispo' 
Te lé fono A-3145. Te lé fono A-3260. 
SEMILLAS, E F E C T O S D E AVICULTURA-
ü i i d i t . ^ 
r i A L T i r i 
T I V ^ L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
V i s i t a n d o l a s E s t a c i o n e s 
E ! J u e v e s y V i e r n e s S a n t o s 
lecto-a de ostas líuecs desea 
aim erpeotáciUo, cfb* no es 
^ W t t que no se ha ofrecido has-
^ r m u i c a en esta L.-ujital, de-
i f ^ ligero esfuerzo y cuan-
' l o niafvma cumpliendo sus de-
reliffiosos. vaya de templo en 
"^correndo las estaxricnes," 
&y °An a Jesús camine del Gólgota, 
^ h a c é r un a<lto en su peregrina-
iadnsa, e ir a desfilar por ol 
de la Casa Borbolla, el gran 
Hl^inúento, de .la calle Compos-
donde ssguram^ntc di*vfniíará 
*n i^ilo espectáculo, de una atra-
' ^ exhibí^11-
La Casa Borbolla, ha cambiado 
^ente de a-pecto, por sus ^ vi-
afle- -
iribucicn inferió^ do u1^^ P a l ^ f j 
jeras a 
a<Ientro S'P contempla toda la 
nna mansión señorial,, de genios 
Ü 'contes de buen gu^to, de afi-
« a d a s , amigas de lo bue-
11 ¿e lo exquisito y ao lo primo-
'T-io el gi"^ salón de exhibición 
^ muebla, de lámpams. mármoles 
r'de objetos de arte de la ^asa Bor. 
; m, ha ''ido transformado, bajo 
Sibil y competente dirección, en dis-
JS , departamentos, todos unidos 
Zge sí, de una gran casa, de una 
ncia fastuosa, de gente rica que 
rodearse de comodidades, d^ 
ibi ias y sabo cómo se dernuestia 
, buen gvsto. 
g, Una exlulbición de muebles de 
estilos' carjcterístícos, mag-
ütoe, hechos con verdadero primor, 
c. más exquisito gusto, con la 
-ayor snma do elegancia y de dis-
¡Kión. Son los muebles de toda" una 
asi, pero de una casa rica, y el 
nkmto c|ue componen esa diversi-
ad do departamentos en que di. 
íidí la exhibición, no es otra cosa 
m un pnipo de les nmchos mode-
los que para que el público escoja 
vf ra la Casa Borbolla. 
tixios eses muo^leF., verciader^,-
pente primorosos, deir.ostradores d1? 
• munífico buen gus^D, de un ex-
i&á cuidado en la relección dfí 
«icios, de tipos, do tallados y la-
r. son fabricados en les talleres 
"•opios que la Casa Borbolla tiene, 
• -f;':° allí anexo al gr.m edificio que 
•ra los departamentos de exhibición 
| venta, constantemento laboran mu. 
hos artistas de '.a madera, que " la 
m mil variadas formas y que del 
HÍÉbo tronco en binto que ellos la-
íraT obtienen verdaderas bellezas, 
tkt do arte y de exqu sitez de 
rusto. 
Hemos dicho que !a exhibición de. 
i Casr. Borbolla, es la reproducción 
1? una mansión señorial; pero no 
Trios dicho de qué piezas o habi-
'idones pe compone esa casa. Allí 
hqj un magnífico saüón Loui^ X V I , 
riat pieza slhaiada con suma pro-
con nn juego todo de talla, 
«•dtedn en blanco, con toques dr 
"'o. todo severidad v delicadeza. 
I Hay un gabinete estilo Watteau, 
j con dos estrados de fina v rica ta-
picería, primorosos muebles'que cons. 
tituyen obras de arte, habitación que 
decoran tapices de la época, legíti-
mos E s un salón de media confian-
za, muy elegante. 
L a pieza más coquetona, más de-
licada, de más primor, es, sin duda 
alguna, la habitación de una señori-
ta. E s un cuarto dormitorio de mue-
bles esmaltados en blanco, lindos, 
s-ngulares. de formas muy capricho-
sas, la última exprosión de la moda 
en mueblaje do habitación íntima. 
Todos los muebles que una damita 
necesita para su cuarto de dormir, 
están allí, finos, delicados. 
Restan dos piezas de la exhibición 
de la Casa Borbolla: el corredor y 
la biblioteca. Son piezas a cual más 
severas, más suntuosas y más bellas. 
L a biblioteca, es estilo Imperio, de 
grandes anaqueles, con muebles có-
modos, que convidan al estudio; el 
ambiente general de la habitación es 
de severidad, orden y silencio 
E l comedor, es encantado^, lujo-
so, con todas sus piezas de madera 
roja de un puílimeuto exquisito, mue-
bles de gran aspecto, que para ma-
yor propiedad, adorna rica cristalería 
Esta habitación la completa, una 
magnífica lámpara de cristal, el úl-
timo tipo de lámparas de comedor. 
Todas y cada una de esas habita-
ciones, de la mansión que imita la 
salla de exhibición de la Casa Borbo-
lla, son verdaderos tipos de habita-
ciones de esa clase. 
L a ocasión que brinda la Casa 
Borbolla con esta exhibición que 
inaugura hoy, es verdaderamente úni. 
ca. porque nunca ee había hc-cho en 
Cuba 'iada semejante y la singula-
ridad de la presentación de tan 1l-
jesofi muebles, de tan primorosa ex 
hibición, es que ni se hace m^cesario 
pasar al interior del establecimiento 
a ver tanta magnificencia, tanto 
clerroche de buen gusto y de distin-
ción, porque la división y subdivi-
sión de la casa se ha hecho de ma-
nera que desde el exterior, desde la 
calle, se pueden contemplar todos 
y cada uno de los doipartamcntos, 
desdo el gran salón Louis X V I , que 
es el pidmero, hasta la biblioteca, que 
es el último, pasando por el enme 
dor, el gabinete Watteau y' los dos 
cuartos, el de la señorita y el caba-
llero. 
Muchas y muy cumplidas celebra-
ciones, sin duda alguna, habrá do 
escuchar la Casa Borbolla, por esa 
.-ingular exhibición de muebles finos, 
delicados, exquisitos, que ha hecho 
nara estos días, y a no dudar que la 
concurrencia de público por su fren-
te habrá de ser tanta, que se habrá 
de prolongar para mejor satisfacer 
ol deseo de -a sociedad habanera, 
porque, sin duda alguna, toda la Ha-
bana va a desfilar ante la Casa Bor-
bolla.. 
¡GRANDE. nrMENSO, EXTEN-
SISIMO ! . . . 
Así nuestro surtido de ROPA 
BLANCA PARA SEÑORA Y NI-
ÑA. Unicamente puede establecer 
un parangón con nosotros '' L E 
MAISON DE BLANC." DE PA-
RIS. 
En habilitaciones completas pa-
ra NOVIA, tenemos todas y las 
más exquisitas prendas que pue-
den desearse. 
icueniro inesperado en Miramar Carden, durante el baile. Dialogo de 
ti conocidas y elegantes damas de nuestra alta Sociedad con motivo de 
la BELLEZA obtenida con el uso en su tocador de 
J a b ó n N O V I A 
^ ^w. .V MJ queridísima itmlsm: 
.kJ05 W n n e hi,b,ar- Cnéntamc nú 
u*. nrT^^ y nianoiias que tenía*: 
más ía*que JABON NO 
ÍT1^ P^J. 8 ^ " ^ H a s si las Tle 
r V ^ ™ 1 . ^ en todas las Raería 
^ n n o Fernandez e «¡ios. 
¡Cuánto tiempo sin vernos! Siénta-
nlo lias hermoseado tu cutis, pues to-
en la cara han desaparecido.—Pues, 
VIA. ¿Te acuerdas de Teté >• de l/o. 
sos; están lindísimas. Usa el JABON 
s. Boticas y Perfumerías.—Garantí, 
cntarás una felicidad Ideal. 
Agoacate, números 132 y 134 
C 2090 alt 2d-15 
fe^ín L A S M E R C E D E S 
P E I S I D R O C A S T R O = 
Especialidad de la casa en la 
confección de ramos artísticos, 
bouquetg de novia, recordatorios 
y adomoe de igr^sias y salones 
para bodas y festividades, 
LINTL4. Y R A S O S . — T E L . F.2545. 
V E D A D O . 
Se manda catálogo ilustrado a 
quien lo solicite. 
Podemos decir que lo tenemos todo, absolutamente todo 
lo que requiere la 
" T O I L E T T E " INTERIOR DE SEÑORA Y NIÑA 
comprando cantidad, precios especiales. 
¡ Apresúrese usted a ver preciosidades! 
DEPARTAMENTO DE CONFECOIONES DE 
" E L E N C A N T O " 
Solis, Eotrialgo y Cía. (S. en C.) Galiana y San Hafael 
C A S T O R ! A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CastoHa es un substituto inofensiva del E11^1: ^ « ^ f ^ 
Cordiales v Jarabes Calmantes. De gusto agradable. >o con 
tiene Opi¿. Morfina, ni ninguna otra substancia nar^t'ca-
l>estruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la WatíTM^T 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constiparión. Regulariza el Estómago y lo« Intestinos, y pro-
íluce un suefio natural y saludable. E s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Durant* muchos afios he recetadoVn C«»-
toria en mi práctica, con r̂an Batisiacción 
para mí y bereficio para mis pacientes." 
Dr. E. Dowtí. Filadelfia (Pa.) 
"Paedo recomendar de corazón al p^bl'c* S 
Cartoria como remedio para dolencia» de lo 
niflos. Lo he probado y lo encuentro dp era; 
valor." Dr. J. E. Waggoneb. Chicago (IUb. 
Los n iñ .os l l o r a n por la C a s t o r i a de F le t che i 
THE CENTAUR«COMPAirr, NT!EVA TORK, E. C. A. 
C. 21Ó3 ld.-20. lt..-20. 
" 
1 1 P R E S I D E N T E . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L " V I L L A S " 
Este cañonero de la Marina Nacio-
nal que acaba de ser reparado en Ca-
sa Blanca, irá a prestar servicios en 
la zona de Caibarlén. 
UN D E S T R O Y E R A M E R I C A N O 
Como a unas tres millas de distan-
cia del Morro, mar afuera, fyé visto 
pasar ayer poc© después de las 12 del 
día uji destróyer de" cuatro chimeneas 
perteneciente a la armada americana, 
que se dirigía a toda máquina, con 
rapidez vertiginosa, en dirección del 
Norte ai Nordeste. 
Ignórase el motivo de su viaje y el 
lugar a donde se dirija. 
Como único nombre, el destróyer 
llevaba a sus bandas el número 61. 
U N D E S E R T O R 
Ayer ingresó en Tiscornia para ser 
reembarcado el desertor del vapor 
danés "Norrlestjiven",' Cari Antony 
Morson, de 56 años y natural de No-
ruega, que se presentó a la Policía 
del Puerto. 
E L P A S A J E D E L C R I S T I N A 
Desde el lunes quedó cerrado el 
despacho de billetes de pasajes, por 
¿Queréis tomar buaa c&ooo 
tete y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partas. 
H I P O T E C A S 
del 6!7 por 100 ©n adelante, can. 
tidades desde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamemto 315. 
C 1533 30d-22 
estar todo el buque ocupado, para el 
correo español "Reina María Cristi-
na", que saldrá hoy a las cinco de la 
tarde para Coruña, Gijón, Santander 
y Bilbao. 
Como es sabido, en dicho buque em-
barcarán boy por el muelle de Luz, 
a las tres de la tarde, nuestro querido 
Administrador, don Amalio Machín; 
el Presidente del Centro Asturiano, 
don Vicente Fernández Rlaño; nues-
tro compañero, señor Luis Riaño; el 
notable artista señor Paco Meana, que 
se dirigen a Gijón, y otros distingui-
dos viajeros a los oue se tributarán 
cariñosísimas despedidas. 
Los demás pasajeros que van en 
este hermoso buque, los publicaremos 
cuando esté terminada la lista oñeial 
de los mismos. 
UNA PROPAGANDISTA D E L F E -
MINISMO. 
Ayr a las cuatro de la tarde llegó 
de New York el vapor americano 
"Metapan", de la flota blanca, con 
carga, 19 pasajeros para la Habana 
y 42 en tránsito para Panamá y Cos-
ta Rica-
Entre los primeros llegó una seño-
rita americana, nombrada Mary Me. 
Ñamara, la cuai es una conocida pro-
pagandista del feminismo, pertene-
ciente a una de las principales aso-
ciaciones de esta clase que existen 
en los Estados Unidos. 
Aunque dicha joven no manifestó el 
motivo de su viaje a Cuba, créese 
que tenga por objeto el de emprender 
alguna campaña en pro de las ideas 
feministas. 
Otros pasajeros del "Metapan" 
eran los comerciantes de] Ecuador 
señores José F . de Ycaza y Juan 
Marcos, e] comerciante cubano señor 
Ernesto Gutiérrez y la señora Ca-
ridad Urdaneta. 
E L " A R C I D U C C A S T E F A N O " 
Este vapor italiano que se encuen-
tra hace mes y medio en Cienfuegos 
y que se aseguró era un buque arma-
do en guerra, ha termimnado de su-
frir en aquel puerto las importantes 
reparaciones que necesitaba y se nos 
asegura se hará a la mar el próximo 
día 22. -
VAPOR T A N Q U E V A R A D O 
Ayer tarde se rumoraba por el 
puerto que un vapor-tanque america-
no que es esperado de New Orleana 
con un cargamento de petróleo para 
la refinería de Belot, se encontraba 
varado, ignorándose más detalles. 
E L VAPOR D E L A I N D I A 
Despachado para el Havre (Fran-
cia) vía Gálveston. salió ayer tarde 
el vapor inglés "Sutley", "que llegó 
hace días de Cglcutta con un . carga-
mento de arroz de la India y ahora 
lleva algún azúcar. 
E L " B E R W I N O V A L E " 
Este vapor inglés de la casa car-
bonera Havana Coal está reparándo-
se en Liverpool de las averías que su-
frió hace algún tiempo. 
MAS JAMAIQUINOS 
E n el vapor "Calamares", de la 
flota blanca, que debe llegar hoy de 
Colón y Puerto Limón, con 114 pa-
sajeros, se espera llegue otro contin-
gente de jamaiquinos. 
E L " A B A N G A R E Z " 
Con el tránsito de New Orleans y 
7 pasajeros más de la Habana, salió 
ayer para Colón y Bocas del Toro el 
vapor blanco "Abangarez". 
E l P R O G R E S O 
¡ALMACEN D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y B E L L A S 
Joyas de oro y brillantes. Ropas do 
todas clases. Todo lo vendemos « 
1 precios de situación. 
i S A N R A F A E L . N U M . 127 
T E L E F O N O A-6233. 
Sobre los v a p o r e s de 
P í r í I I b s 
Como agrentes generales de la em-
presa naviera Pinillos, Izquierdo y 
Compañía de Cádiz, deseamos hacer 
algunas aclaraciones con objeto de 
desvanecer las dudas que puedan 
existir en relación con la carga que 
los vapores de la Compañía condu-
cen cuando recalan a este puerto "pa 
ra transportar pasajeros con desti-
no a los puertos españoles. 
Esta agencia, como todas las de-
rika de la empresa, siguiendo ins-
trucciones de la oficina tenlral, no 
recibe a hordo de sus buques ningu-
na mercancía que por sus condicio-
nes pueda ocasionar la molestia de 
aquellos v de sus pasajeros por par-
te de los buques de guerra de las 
naciones empeñadas en la actual con 
tit'nda eu.opea. 
Lo pVuoba, el hecho de ton a<3 nitir 
como pasajeros a ningún subdito de 
los pals?.s beligerantes que por su 
edad est.'* en actitud de prestar ser-
vicio militar. 
Además, y como mayor garantía 
para lo que dejamos apuntado, rn 
todos los conocimientos de embar-
que íje e^tnrniKi ln siguieme rota: 
" E l capit.'m .se reserva el t.ciecho 
•*« retener entrega de las -nercan-
^ ¿ i miéntris rr> se le exiroa una 
s-'arantía -!ufici-,n'e de que Kquéllaa 
no han de sor reexportados". 
Con esto queda demostrado clara-
mente que los bunues de la empresa 
Pinillos no conducen carga por la 
cual estén sujetos a riesgo alguno 
de guerra los pasajeros que en ellod 
viajan, en lo cual puede tener el pú-
blico en general completa garantía. 
Anticipándole las gracias por la 
inserción úe las precedentes líneas, 
nos es grato suscribimos a sus ór-
denes. 
.Santamaría, Saonz y Co. 
P a r a d e j a r d e t o s e r 
De esa advertencia se ríe el asmá 
tico, porque cree que sus toses y sa. 
asfixias, con nada se dominan. E¿« 
está bien para el asmático que de^ 
conoce el Sanahogo, un gran ptepa 
rado que alivia el as-ma en cuauic 
empieza a tomar y ¡a cura en breve 
tiempo si se persiste en el trata-
miento. 
E l Sanahogo se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
on todas las boticas, siendo la salva-
vión de los que padecen asma, por. 
que verdaderamente es asombroso 
el número de pobres enfermos que 
han sanado tomándolo ya antes d'¿l 
ataque, durante el ataque o cuando 
se alivia la dolencia. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «fura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
C o m p e t e n c i a p o l í t i c a 
Kn el vapor correo que. saldrá hoy 
para España, embarca el simpático 
¡ asturiano Luis Riaño (a) Romrrnr.-
| nes. Dicen que va a Asturias a lu-
I char políticamente con el auténtico 
Romanones. Dicen que se siente re-
formista y que el gran Melquíades le 
tiene ofrecida un acta. Dicen que la 
rica sidra el gaitero será M imán pa-
i ra conseguir votos aparte de las sim-
j patías con que cuenta Luisito y más 
j aquí, que es tan querido. Tiene el ac-
i ta más segura puesto que representa 
I todos los concejos de la gran panera 
I asturiana. Allí no se queda el hom-
bre. 
Lo que prefieren las damas 
elegantes y de buen ¡u s to 
Nada hay más interesante pa 
ra una dama, que un cutis libre 
de impurezas, blanco y suave co-
mo el terciopelo. 
La cara es el espejo de la sa-
lud, la hermosura y el amor; por 
eso las damas elefantes y de 
buen gusto sólo usan en.su to-
cador el Jabón, Polvos y Co-
lonias "Aromas de la Tierruca." 
preparados por la acreditada fá-
bnca " L a Rosario," (S. A.) de 
Santander. 
E l Jabón embellece y suaviza 
el cutis. Los polvos se adhieren 
y blanquean y su perfume es deli 
cioso. No tienen rival. "Aromas 
de la Tierruca," se venden en las 
Farmacias y en las Drognerías de 
Sarrá. Johnson y " L a America-
na," y en las Sederías de la Re-
pública. Son los perfumes de mo-
da. 
C. 1842 alt. 4d.-10. 
m u sos p r a > s rotas 
MTRAXDA Y OARBAIiliAL 
HERMANOS 
Taller de joyería. Muralla, 61. 
' fELEPONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata er. todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
J 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en gran parte, respon-
sable por el futuro de la hija. Élle aebe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza ¿sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañía de otras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sra, Lydia Pínkhan) 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio oue 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
"No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen núes 
estoy convencida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
el Compuesto \ egeta íie Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sanare 
y las Pildoras del Hígado. Por. espacio de más de un año ella s u S ó 
mucho de menstruación uregular, dolores de espalda, mareos y falta 
de apetito. Recomiendo sus remedios a todas fas madres e hijas v 
? I 5 . U G d a « ^ A. Estrada^ 
Si está F d . sufriendo alirmia do estas enfermedades v Wmoo 
^ S r ' A ' y L ^ . s i s a s s a & s i t 1 
alt 9d 
í s m u y m ü i i m t w M Ú i 
¥ E J í T Ü J Í O l Y ! S ^ M l C O i . f l S 
»» 
L O M E J O R P A R A O F I O I N A Y P A R A 








E c o n o m í a , l impieza , e l e g a n c i a y c o m o d i d a d 
P a r a p e d i d o s , prec io s , m u e s t r a s etc. 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y , 1Q. A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a 
D i A ü i U D & L A M A K L M A 
F f p ] 
M E R C E D E S G1NES.—En el pri-
mer escrutinio del certamen teatral 
ce ••La Ilustración", la gentil MimI, 
•del teatro Martí, obtuvo la prima-
cía. Tiene ella 88 votos a su favor. 
MimI Derba. 84. María Marco. 6 8. 
C.pri Martin (;qué injusticia!), sólo 
IT. María Coneja. 5S, y Ampf.ro Ro-
mo, 51. „ 
El certamen de "La llustiación 
está rodéalo de una seriedad a que 
no se nos tiene acostumbrados No 
se venden cupones sueltos ni se adul-
tera la voiación. Así nos lo asegura 
Chamaco Longoria. secret* 
• B nocturna. "Ia Pasión y muerte de 
• " ^ Nuestro S-iñor Jesucristo." 
GALATHHA.—Es!u noche, en pri-
O C , mera tan^a, "La Pasión", y en se-
O O ?un<,&' "Odette." 
S S I PASION Y M l ' E R T E DE NVBŜ  
TRO SEÑOR JESUCRISTO.-»*» lo» 
principales salones de la Habana se 
exhibe ho.- v mañana la oellcula de 
"La Pasión y muerte de Nuestro ho-
fior Jesucristo". Esta es la mejor quo 
ha llegado a Cuba. EstA en colores y 
la casa Pathé de París invirtió una 
enorme suma en su preparación. I rp 
ximamente se estrenará " E l Subma-
rino número 2T•,. cinta de anualidad, 
recientemente adquirida por Santos 
v \rtigas. También presentarán muy 
pronto Santos y Artigas 'a película 
• Ij» garra", interpretada por Víta':a 
Manzinl. # . , . 
Ananke! . . . . ¿Qu£ es el Ananke 
anunciado' Alguna novedad de ban-
n I I I C H l f l D M A i 1 1 0 ^ J u e v e s S a n t o ! á o s f u n c i o n e s • ^ a M a t i l l é e 
Ü I N t K U n m A Sacra . A las 3 p . m y e n T y 3a t a n d a 
V i d a , P a s i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o S r . J e u c r i s t o . 
«-os 
E l 
l o s 
m a n i f i e s t o d e 
h e r n a n d í s t a s 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
RA INSTANCIA D E LA CUIDAD 
üontra una herencia. 
Ha correspondido al Juzgado Sur 
un juicio interpuesto por el señor 
Enrique Baacuas y Pereira, contra 
los herederos de don Joaquín Arau-
el señor «. 
rio del certamen y su mejor garan- tos y Artiga* segurametc 
tía. 
NACIONAL—Hoy. Jueves Santos. 
Santos v Artigas present?rán en W 
' T e D ^ r e s ^ M a d a " . d " ^ j " i Bertini. Esta película estA 'nterpreta • 
^ ' d a por la eminente aMri/, nie ha he-
E L PECADO AJENO.—Así se ti-
tula la cinta que se estrenarñ el día 
2 de Mayo en el teatro NaciCnal. en 
la función de homenaje a Francesca 
Sie 
iián Cavero Los titi les de los actos son: acto , cho v a e X f . con ella colabora 
causas, las números 42 44 51. 54 v 45 POR IX>S JUZGADOS D E P R I M E -
de 1915. 
Formarán parte de dicho Consejo 
l como Presidente, el capitán de cor-
beta Antonio Rancel Marrero, coman-
; dante del "Baire"; como Fiscal, el 
alférez de navio Vicente Bonachea; 
y como vocales, los alférez de navio i jo, de ignorado domicilio. 
, ""7" t .Gustavo Torroella, comandante inte- Remate de derechos, 
tampoco estaría dispuesto a aceptar j rino del cañoneT.0 ..20 d May0"; Jo- - secretaría del señor Panosa 
una posición (desde la cual no p o d n a | s é del Salto González, del crucero i 3 ^ ^ ^ ^ ^ / ^ sin s 
poner en ejecución tu programa po- "Baire"; Felipe Cárdenas Aguilera.! jeción a tlpo %i remate de los derc-
litico, patriótico y humano) a todas Hel crucero "Cuba" y el alférez de ¡ d i o s v acciones que al señor Guiller-
luces inferior a la que le corresponde , fragata Rafael Reina Pereira, del me Pous y Veranes corresponden a 
ocupar por sus prestigios y merecí-j ^riK.ero "Cuba" ^ hacienda Camajuaní, en Remedios 
miemos. Han sido designados suplentes de óe 327 caballerías, tasada en $12.000 
' para el día 4 de Mayo a la una de 
la tarde. 
"Nosotros afirmamos nuestra condi- dichos señores el aférez de naVfo 
ctfn de liberales y de liberales ne- Antonio Quintana Choca, comandante 
tos. Entendemos que somos los ver- dei cañonero "Agramonte" y el al Contra una sociedad. 
^ ^ • " ^ f S l ^ s L i ^ 0 , £ L i S S S S S ; - rara esta 'M.ción i daderos liberales; U no lo s^n o han | f é ^ de fragaU Ramón Rodnguez , 8 ^ . StertUrfi del señor Menier 
el TempiO. »joiec iaja q^iim/1( lla .lmníltfa va MtAn a la venta y i dotado H« serlo los oue emnlean Pro-! PArt^in un„u~" I citA 
IjSL degollación 
Acto Segund.
l^i Huida a Egipto. Acto Urcero. Do-
ce años después. El niño perdido. Ac-
B l G U t P i r i T O R : : : 
de si patía y  estft   venta  dejado de serlo l s que e plean pro-¡ pa(ierejn ¿e] crucero "Cuba' 
rueden pedirse al telefono A-1564, | cedimientos dictatoriales por más que I , r 
- • • ' - \: • - .̂ ie ]0 Hamen' "ofirialmnte". A'i^M-á^. H B Z H B n B m H B Z 
te r jarto Veinte años do>spu<?s. Re- ; _ J I /^«.•%-»yxrl*^ 1 estanins observando que esa concen-
denclón de la Magdalena v, ^ " ^ a | | ^ 3 ^ 0 0 8 13 L í O Í I l C Q l C j tr.ición de fuerzas para vencer a ba-
. . . I se de intereses que se persigue no es 
Con toda fastuosidad y riqueza da ST-mi- «̂1 ;«t^.¿e v i . 
detalles que merce la obra, se rP- viable, el vincuJo del ínteres > la 
presentará en este teatro, hov Jue- | conveniencia se demuestra que no es 
ves. y mañana Viérnea Santo, la gran , bastante poderoso para unir a los dis-
tragedia del GOLGOTA. hermosa 1 tintos grupos del liberalismo. Necesl-
Jerusalén. Acto quinto. Sentencia 
. l ilato*. Acto sexto. La Calle de la 
Amargura. Acto síptimo. E l Monte 
Calvario. La* Siete Palabras Muert,o 
Jesús. Acto octavo. E l Denccndi-
iento. Conducción del Sagrado Cuer 
C r í b u n a k s 
y emplaza por nueve días 
a la sociedad Granado y Compañía, 
de ignorado domloilio, para que 
conteste a la demanda establecida 
contra la ml?ma por el doctor Artu-
ro Bosque y Reyes, sobre caducidad 
de una marca industrial de produc-
tos farmacéuticos. 
Herencia-
Sur. Secretaría de Abeillé. Se anun 
cía nuevamente la muerte sin testar 
sica de Jiménez Calleja, titulada " l a 
suerte de Isabelita." 
Próximamente se estrenará la re 
dirige el maestro Moreno, inierpre- j de mejor causa resulta contraprodu 
taré famosas obras de música saerp.. cente. Sin añadir más elementos a 
El sábado día 22. a beneficio leí ac- í su causa de los qua la sostuvieron en 
sta titulada "La isla de los place- : t-or cómico señor Sr-rra Salvó, se c.c- ; la pasada elección, se le disgregan j trenará en este teatro por la compa- | sus antiguos incondicionales. • vigile y eduque 
.. . f 0 Í ñ í a 0arr i¿0 -^ ia"? . ' ¿a srrin « ^ • í * "En cambio.-alrededor de nuestro Se condena a 
. - - " L a P4W6njr ^'.fv Sardón. "ODETTE. ' En esta obra ha- , jefe se está realizando un movimien. I nados (a) " E l , 
Se absuelve a Jesús Hernández 
Ma'hado. en causa por abusos; y 
por ser mer.or de edad se ordena sea 
entregado a su padre para que lo 
P A Y R E T . 
de Nuestro Señor Jesucristo", pelícu- rá su debut la señora Liñan, actriz , . 
la de verdadero mérito, se exhibirá L g reconocido mérito qtie ha sido ! to de concentración, no solo de per- grases, 
eáta noche en Pavret.. | contratada por la empresa de este 1 sonalidades. sino de crupos importan-
Habrá. además, concierto sacro. j teatro. También ha sido contratada i t̂ S del liberalismo. Parece que cuan-. 
la bellísima actriz *?ñofita Consuelo • do pierde su fiierza de cohesión «1 
Castillo que en breve liará su debut. 
MARTI.—"Lo? Siete Dolores de 
María", drama sacro, se representa-
á hoy en Martí. 
CAMFOAMOR.—Se exhibirá " lA 
ip^peya del Redentor del Mundo". 
E l sábado se estrenará "La mone-
ia rota." 
Isidro Margado Gra-
Jíbaro", por lesiones 
tres año.s. cuatro meses y 
S días de prisión correccional 
Se absuelve a Francisco Mayo y 
CÜl. en cau«a por robo. 
Se condena a Raimundo Barrien-
- COMEDIA.-—"La Pasión y Muerte 
Je Xuestrj Señor Jesucristo", se re-
presentará hov en el teatro de la Co-
íjiedla. 
NT EVA I N G L A T E R R A . — E n Ria-
nAe ".La vida, pasión y muerte de 
Vuestro Señor Jesucristo". Por la 
loche. " E l voto", en segunda tanda. 
Cn primera y tercera 
"Mas tu amor me Red me,.," 
I'na de las marcas que más "glo-
riá" ha conquistado, en buena lid, es 
la "Gloria Film" y una de las pedí-
culas que más ha contribuido a que 
dicha marca sea •'gloriosa" es "MAS. 
TU AMOR ME R E D I M E . . . " intty-
pretada por la famosa actriz Leda 
Gys y Mano Bonard. Î a labor qu-í ' oportuno, iremos a la lucha con can-
ambos artistas realizan en dicha obra \ didatura completa. En otro caso nos 
de artes es. como todas las editada.; i uniremos con los más afines, porque 
por la "Gloria Film," muy notable y 
oigna de las calurosas celebraciones 
de que ha sido objeto por p.-'rte de , 
_ se disuelve, y es tan deber patriótico 
vínculo de lop intereses, la recobra (l0t por homicidio, a dieciocho años 
el de los principios en proporción in-I de reclusión temporal, 
versa. _ , ' Los tnayiatratfoi señores Miveres y 
" E l incumplltr.isnto de los estatutos i Aróategui formularon voto particu-
del partido, que prescriben su reor-1 Mfo condenando a muerte, 
ganización v la imposición que se' Se comlma a Oscar Suárez, por 
ejerce por la usurpada dirección, nos: !iniení\zas',a ^ años, cuatro meses 
deian en absoluta lihertad y un . 'I? Prisión. 
e L 1 Ut)ertaí1- . Si:xALAMIENTOS PARA HOY bi nos considerarlos fuertes para 
aspirar ai triunfo en el momento 
es un hecho que la agrupación poli 
tica que no acudo a la lucha comicial 
PRADO.-^En "La Pa-
lcos europeos y 1 dA loaflu., d i ^ ^ n ^ n » ftilt^ ««iffí»" Eranquc. Joaquín R. Peña. Alfredo 
s cuales se ha ^ ' i ^ * - tHhfa?l « i ^ o ^ . fa ,P ltlCa T: y*M**' » o m i n ^ S. Méndez. P«-
ucha^ noche.c Bí tre «•clmáfl» en un sentido de la con- flro Herrera Sotolongo. Guillermo 
todos los públicos europeos y ame 
"Triste de- I ricanos ante lo 
do durante m 
nosotros es de esperar que alcanza 
lá un éxito enorme, pues "La Inter-
sión" y "La noche do Santa Lucía". I nacional Cinematográfica." de está 
Por la noche, "La Pasión" en las dos | c.udad. noa tiene acostumbrado^ a 
!nndas: la primera a las ocho y me-
3ia y la segunda a las nueve y medi 
drá convencerse de que no exagera - I Keiteranios nuestra afirmación de''no 
moa al hablar de los múltiples méri- 1 tener Cebrado pacto alguno con los 
tos de "MAS TU AMOR ME R E D I - ¡ conservadores. pero consignamos 
M E . . . . " pues dentro do '«revés díaf-j nuestro derecho a hacerlo. Aunque 
será estrenada en uno de nuestros parezca un contrasentido, es indiscu-
más concurridos teatros. | tibie que hay resulta más democráti-
ca y liberal la agrupación conserva-
dora que la que oficialmente se llama 
No hay. 
NOTIFICACION D8 
Deben concurrir a notificarse, el 
próximo -fábado. a la Secretaría de 
la Sala de lo Civil y Contencioso, las 
personas siguientes: 
Letrados; Carlos M. Varona, Ma-
nuel de ¡a Coivepclón. Plácido M. 
e. Presenciar lo mejor que en arto ci- 1 oportuno, en la seguridad de que 
a. I nematográfleo se edita en Europa, donde ói os+á ea ' - „ , 1 
Pronto el público de la Habana ¿O- K t - S j ^ J L ^ Í . . ^ h<?n0r-
FORNOS.—En Matinée y por la 
• oche. "La Pasión y muerte de Nues-
ro Señor Jesucristo". 
NIZA.—En matince en función 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o de Glenn 
3 0 o A Z U F R E P U R O 
t'n jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el major. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CR1TTENT0N C0., Prop. 
US Fnlton Street, New York Citr 
Ti»lor« HILL para el Cabello y la Barba 
^mm ¿'«egro ó Castaño, soc. oro. 
R e p a r a d o r d e f u e r z r á 
Las energías y fuerzas que las mu- i liberal, lo mismo en su direcció'n"ac-
jores en ei curso de la vida, por ¿u I tual que en la que pretende substi-
naturaleza débil pierden, se repa- ! tuirla. Eif aquella! pesa todavía la 
ran, se lenuevan si toman con opor. , opinión de ias mayorías; en el parti-
tunidad un buen reconstituyente co-i do liberal oficia! han llegado a ho pe-
ino las pildoras del Dr. Vernczubre, ¡ sar nada absolutamente. Se las man-
que le nutren y fortifican debida- tiene fuera 
tienda y no mantenerla en la inercia, j Puente. José A. del Cueto, Manuel 
Hemos conferido un Voto de Con-¡ P Melpares. Alberto Jardines. San-
fianza a nuestro ilustre jefe para que¡ tiago Gutiérrez de Célis, Joaquín R. 
resuelva e] problema en el momento Peña. 
Procuradores: J . R. Arango, Pe-
reira, Zayas, Sterling, Leanés, Tomás 
Ladillo. Llanus.i. Luis Calderín, Tos-
cano. Llama, López Aldazába!, José 
A. Rodríguez, Dav.my, E . Manito, 
I . . Recio. Pascual Kerrer. 
Mandatarios: Basilio González. Lco-
nyrdo Diago, Miguel E . Palmer, Juan 
Sibcrio Méndez. Fernando G. Tari-
che. Gustavo Gutiérrez. José Sán-
chez, Villalba, Joaquín G. Sáenz, J . 
Francisco Sardiñas, Ramón Caballe-
ro, Eduardo V, Rodríguez Vlllalón, 
Fmllio Letamendi, Romualdo Victo-
rero, Manuel Feijóo. Francisco Ro-
drÍRiiez, Rafael Aloqso Muñíz. Ra-
món Illa, Antonio. Rr>ca. Manuel Mu-
iioz Posada, EnnViue Gómez Pastor, 
monte, dándoles carnes recias y sa-
nas. 
Se venden las pildoras del doctor 
Vernezcbre en su depósito ' neptuno 
91 y en todas las boticas, y los mi-
liaras de testimonios que las muchas 
mujeres con ellas robustecidas, han 
enviado, buena prueba son de la efi-
cacia de su tratamiento. 
POR LOS JL'ZGADOvS D E L CA>rPO 
Herencia. 
Cárdenas. Se anuncia la muerte 
de,! señor José Real, natural de Com 
postela, en España, de 3C años de 
edad, soltero, jornalero y vecino que 
fué de aquella ciudad, donde falleció 
c-n primero de Enero último y se lla-
ma a las personas que se crean con" 
derecho a su herencia para que la 
teclamen dentro de treinta días . . . 
Remate de la Vega Casualidad. 
Pinar del Río. Se dispone por ter-
cera vez la venta en pública subasta, 
por veinte días, de la Vega nombra-
da Casualidad, situada en el barrio 
de Tolronas. de aquel término muni-
cipal, compuesta de 16^ caballerías 
de tierra. lasada en Jl'O.OOO m. a. de-
biendo I03 licitadures hacer postu-
ras por ias cantidades de J2.400 oro 
español, valor del censo que la grava 
y de II6S.4? centavos m. o. importe 
de las contribuciones adeudadas, co-
mo precio irreductible por él que se 
saca a subasta la finca, señalándose 
para el acto del remate el día IS de 
Mayo entranre, a las dos ne la tarde, 
a consecuf ncía del procedimiento 
ejecutivo de apremio seguido por el 
Banco Territorial de Cuba contra Jo-
sé Vilá y Díaz, en cobro de una hi-
peteca. 
Citación de a<Teedores posteriores. 
En la anterior disposición de re-
mate de la vega Casualidad «-e haco 
constar que el edicto sirve para ha-
cer saber la subasta a los señores 
Aurelio Albuerne y Martín Pedroso. 
que tienen anotado un derecho de 
hipoteca sobre dicha finca, con pos-
terioridad a la del Banco Territo-
rial. 
Ignorado domicilio. 
Ha correspondido al Juzgado Oes-
te un juicio establecido por el se-
f.or Casimiro Garav y Arrojo, como 
cesionario de don Maximino López, j 
contra el señor Alejandro Sisnlega, | 
\ecino que fué de Martí número 90, I 
en Jovellanos, en cobro de pesos, ex-' 
presándose en la demanda que se ig-
nora el actual, domicilio del deu- ' 
dor. 
S1M DUDA A L G U N A , E S T A E H MALAS 
C O M D I C I O N E S . P E R O h O C U L P E A L 
p i m t o r : c u l p e a l a p i n t u -
r a Q U E N O E S B U E N A 
P I A 1 T Ü R A 
SHERWIN-WILLIAMS 
5 0 n L A S Q U E U D . N E C E S I T A 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
l _ A M E J O R S U R T I D A 
O . R E I L L Y . I 1 8 . Y I 2 0 , E M V I O S A P R O V I N C I A S 
Ellas Rada. Oscar de Zayas. 
"Señalar a los conservadores de la 
República, cuyos jefes son cubanos I 
r j í ^ ' r ™ r r £ \ w i E S T A B L O D E L U Z ( * " T I B U 0 D E I " B U " 
El M e a la c o m p a -
ñ í a de los f e r r o c a r r i es 
E n el día de ayer prestaron decla-
ración anto el señor juez de instruc-
ción de la Sección primera, en la 
causa que se instruye en la escriba-
nía de don Bernardo Zenea. contra 
los empleados del Economato de los 
ferrocarriles y varios comer^ianteE, 
por el fraude a dicha empresa fe-
rroviaria, ios señores Miguel Roque 
Fraga. John A. Thompson, ingeniero 
electricista: Alejandro Mac Dónala, 
representante comprador de la Ha- | 
vana Electric; Francisco Steegers. 
secretario «le la Compañía y N. S. 
Enrique. Jefe de lov almacenes de la 
empresa en Luyanó. 
Aun cuando se guarda absoluta re-
serva en el juzgado sobre el resul-
tado de todas las actuaciones que 
se practican; nosotros pudimos ente-
rarnos de que los. testigos hicieron 
a/er graves cargos contra el Admi-
nistrador mister Roberto Orr. 
La causa c o n t r a l o s 
c o o í r a t i s t a s d e l a l c a o -
í a r l i l a d o 
LA ¡TANZA D E $1.200.000 Q r E T E -
MAN DEPOSITADA EN ODP.AS 
P L RLICAS, S E I4A INCAUTO A Y E R 
E L ESTADO. 
E l licenciado Francisco IMñeiro, 
juez de Instrucción de la Sección 
primera, dictó .ayer iun mandamiento 
por el cual le nrdena ni Departamen-
to de Obns Públicas retenga *„ 
poder y a su disposición la fu,! 
de $1.200.000 que tienen presiiifc* 
dicha Oficina como garantía di h 
buena ejecución de las obras*del »• 
cantarillado y pavimentación m 
Habana, los contratistas y subrontn 
listas de la Compañía Cuban Em* 
nering and Construction Co. 
Dicha resolución ha sido fiitúh 
en el incidente que pobre embart! 
de bienes se ha formado en la «ta 
que se le sigue al ingeniero jefe y. 
Brossius y los referidos contraflS 
y subcontratistas. 
de las piezas que ha de ejecutar ti 
Banda municipal de Guanabacoa, « 
el Parque Central el jueves, 29, 4 
S a l O p. m, 
1. Paso doble fúnebre. Los Márti 
res. 
2. Miserere de la Opera "II Jtf 
vatore", Vcrdi. 
3. Stabat Mater. 
a)Saba Mater. Introducción. || 
Cujus Anima, aria de tenor, r) Infta 
matus, aria de primer soprano y eo 
ro. d) Quando Corpus murieta 
cuarteto. 
4. Célebre marcha fúnebre. Cho 
pfB. 
Guanabacoa, 17 de Abril de 191Í, 
Piezas que ejecutará la Bandi 
municipal ^Concierto Sacro), tlv 
noche del Jueves Santo en el Parq 
de Martí, de 8 a 10. 
1. Marcha fúnebre, Chopía 
2. Offeríorio, Batista. 
3. lArgo. Haendel. 
4. Oratorio Calila. GO'JDod! 
5. Adagio, Bizet. 
6. Mediíacién Chima Esperan 
Gottschalk. 
7. Final primor acto. PntaifaJ. di 
Wagner. 
i 
N O T A S D E A M O R 
El día 19 de Marzo último, en la 
tecina república de Jamaica, en 11 
.iudad de Kingston, unieron para 
j:enipre sus destinos, la virtuosa cual 
bellísima, notable profesora de pia-
ío Carmen Carneado, con el joven 
¡eñor Oscar V. lAcy. La desposada es 
vja del conocido oomerci'nte de es-
a ciudad, señor José Carneado, qu» 
jene su residencia t-n dicha repub i-
•a. donde se trasladó con el objeto de 
jue sus hijos se educasen en uno de 
os mAs acreditados colegias de aque-
ta ciudad. _ _ 
Nos ha manifestado el señor car-
leado que p.-r ahora no se marchara. 
>orque ostá preparando su conocido > 
•den montade. balneario para la tem-
porada que se avecina. 
A la feliz pareja, cuya mta d". 
imor engalana esta sección, le de-
seamos una eterna y venturosa luna 
de miel. 
A L 3 V c S t i I T I C E 
On March 19 1916. th. in the neig 
I bor repubiíc of Jamaica, in the cltj 
j el Kingston, there has becn a wed-
j (i;ng that'has united In love por e v r 
I the virtuoKS rnd beautífil Ml^r. Car-
j men Carneado to the v^nig ~on:lo-
, man Mr. Osc'ar V. Lacy. 
The brido 1? a daughter of the well 
j known merchant Mr. Josó Carnudo, 
j who now ¡ esides In Jamaica in order 
j to place his children In english colle-
i ges. Mr. Carneado, who is frlth us at 
present. in an interx-iew said that he 
•will remaln here in Cuba as he has. 
ta get his batting resort ready for 
th« oh comíng «easen. 
We seand our htartkets congratu-
iatlons to the new couplo across .the 
water, wishlng them an everlasting 
honey raoon. 
suerte de sac ificios, que tienen igua-
les títulos que los nuestros a la con-
sideración pública, como reos de im-
puro y pecaminoso contacto, es una 
labor insana, secdela y complamento 
de la obra de someter el liberalismo 
a una dictadura. 
"La línea divisoria que trata de 
i establecerse, como frontera de ho-
, ñor infranqueable, cuando solo nos 
j separa un hombre, tal vez inadecua-
, do no- podemos aceptarla, porque en 
I Cuba no debe haber más frontera qu. 
| la geográfica, la que marca con su 
ceñidor de espumas la zona del mar 
que la circunda y besa amoroso sus 
costas de esmeralda bajo la fofda 
sagrada de la Bandera Nacional". 
E X T R A C T O . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
Dios lo que es de Dios". Cuán terri. 
bles batallas hubo de pelear la Igle-
sia en pro de la libertad de los pue-
blos. 
Estaba la legislación romana im-
pregnada le bárbara maldad y de 
grosero materialismo y no sehubieid 
corregido sin el concurso del cnsiia-
nismo. Influyó de modo verdadera-
mente benéfico en la desaparición de 
las dos más grandes plagas del ma. 
tnmonro pagano, el concubinato y e'. 
divorcie. Proclamó la ley admlrabla 
de la unidad e indisolubilidad cid! 
matrimonio (vistiano, y por su guar-
da exacta luchó terribles y en oca-
siones bien costosas batallas. 
Cambió también las leyes en pun-
tos tan importantes como el derecho 
de les padres «obre sus hijos: hacien-
do que terminaran los cruelísimo- y 
frecuente? infanticidios y señalando 
con él estigma do parricidas a los 
•f que anten léfe como'ían impunemen-
| te. Rompió las cadenas de esclavitud 
I quo flpfisionaban a la mayoría del 
¡ mundo paeano v d^laró ierualmente 
I hijos de Dics y herederos dol Ci-ílo. a 
i los pobres y a los ricos, a los libres 
y » los esclavos. 
Finalmente dulcificó e] derecho pe-
nal pajrano. mitiganio las penas en 
él en uso. 
I Sin el influjo bienhechor de la 
¡ Tsrlesia e?taríames aún sometidos al 
A férreo yugo de la legislación pa. 
clly l írara . 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C 
T l T I P l T / M U r ^ C t A-I 3 3 8 (ESTABLO)-
l £ , L , C * r V^DIV-'O ( a .4692 (ALMACEN . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A - E N T E R R A R 
D E I , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3I3J 
E n e l C o n s e j o 
! d e G u e r r a 
i Q U E S E C E L E B R A R A HOY A 
BORDO D E L C R U C E R O CUBA. 
S E V E R A N CINCO C A U S A S . 
A pesar de que casi todas las ^fi-
j ciñas del Estado vacarán durante los 
! días de Semana Santa y especlal-
I mente los cías de Jueves y Viernes 
1 Santo, para el día de hoy está con-
, vocado un Consejo de Guerra que be 
l reunirá a bordo del crucero Cuba con 
el fin da celebrar Las vistas de ciofO, 
A S O C I A C I O N D E A L M A C E N I S T A S 
E S C O G E D O R E S Y C O S E C H E R O S 
D E T A B A C O 
D E L A 
I S L A D E C U B A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R E D U A R D O P E R E Z Y M E N E N D E Z 
M i e m b r o d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e e s t a C o r p o r a c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
R o s a m o s a n u e s t r o s A s o c i a d o s y a m i g o s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a o D i o s , y a s i s t a n a s u e n t i e r r o . 
M a n u e l A S u á r e z , 
P r e s i d e n t e . 
M a r k A . P o l l a c k . 
T e s o r e r o . 
R e n é B e r n d e s , 
S e c r e t a r i o . 
C A L L E C A L I A N O , 1 0 8 , A L T O S . 
J U E V E S , 2 0 4 . p . m . 
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D l A X . l f t de L \ MARINA P A G I N A S L E T E , 
C O B R E C O B R E 
¡ I N V I E R T A E N C O B R E ! 
¿ S a b e V d . q u e l a s E s t a d í s t i c a s d e l a ñ o 1 9 0 0 d e l o s E s t a d o s U n i d o s p r u e b a n q u e l a s m i n a s d e C o b r e d e l o s E s t a d o s U n í -
d o s P A G A R O N M A S D I V I D E N D O S Q U E T O D O S L O S F E R R O C A R R I L E S E N C O N J U N T O ? 
¿ S a b e V d . q u e l a s m i n a s d e C o b r e C u b a n a s p a g a r á n e s t e a ñ o m á s d i v i d e n d o s q u e t o d o s l o s F e r r o c a r r i l e s d e l a I s l a e n c o n -
j u n t o , y s i n e m b a r g o , e l c a p i t a l i n v e r t i d o e n m i n a s e s i n s i g n i f i c a n t e , c o m p a r a d o c o n e l d i n e r o i n v e r t i d o e n F e r r o c a r r i l e s ? 
¿ S a b e V d . q u e h e m o s e s c o g i d o u n a d o c e n a d e l a s m e j o r e s m i n a s e n l a I s l a , y q u e t e n e m o s l o s m e j o r e s i n g e n i e r o s e n c a r g a -
d o s d e e l l a s d e s d e e l p r i m e r o d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 5 ? 
¿ Y q u e n u e s t r o p r i m e r e m b a r q u e e s t á e n c á m i n o p a r a l a s f u n d i c i o n e s y q u e y a h e m o s p a s a d o e l p r i m e r e s t a d o d e e x -
p l o t a c i ó n ? 
¿ S a b e V d . q u e e s t a m o s o f r e c i e n d o u n a a c c i ó n p r e f e r i d a q u e g a n a e l s i e t e p o r c i e n t o a n u a l d e i n t e r é s y u n a a c c i ó n c o m ú n 
c o n c a d a a c c i ó n q u e s e c o m p r a ? 
| E s t a o f e r t a n o s e h a r á p a r a u n a é p o c a i n d e f i n i d a ! 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e l o c o n v e n i e n t e q u e s e r í a p a s a r p o r e s t a o f i c i n a y h a b l a r c o n n o s o t r o s . C o n o z c a l a c l a s e d e h o m -
b r e s d e n e g o c i o s q u e e s t á n i n v i r t i e n d o d i n e r o , l a e x t e n s i ó n d e n u e s t r a s o p e r a c i o n e s y l a s p o s i b i l i d a d e s d e u n a i n v e r s i ó n e n 
a c c i o n e s m i n e r a s . 
S i V d . e s t á i n t e r e s a d o t e n d r e m o s m u c h o g u s t o d e l l e v a r l e a n u e s t r a s m i n a s p a r a q u e V d . p e r s o n a l m e n t e l a s i n s p e c c i o n e . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A B U E N Í A V I S T A , 
J . E . B A R L O W , P r e s i d e n t e . 
B E R N A Z A , N U M . 3 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TRIBUNAL D E E X A M E N E S D E 
C O C H E R O S 
El Alcalde genera l F r e y r e de A n . 
¿rade, ha nombrado ayer el T r r b u n a l 
cwxámenes de cocheros a que se re-
fiere el Reglamento de t r á f i c o en v i -
gor. 
Funcionará dicho T r i b u n a l como el 
los chauffeurs, en los Fosos M u -
nicipales . 
Las personan en quienes ha r e c a í d o 
e. nombramiento, son el s e ñ o r Juan 
Amonio Roig, como delegado del A l -
calde, qu^ p r e s i d i r á el T r i b u n a l , au-
xiliado por los vocales s e ñ o r e s M a -
nuel León y F é l r x G u e r r a . 
Gomo Secretario del T r i b u n a l exav 
minculor de cocheros, f u n g i r á el com-
wtente empleado s e ñ o r J o s é L l a m -
pay. 
Los cocheros t e n d r á n que s u f r i r 
además de) examen de capacidad, la 
Pmeba d a c t i l o g r á f i c a y d e b e r á n fac i -
•itar f l coche, los t i r o s y arneses con 
iue el examen haya de ver i f i ca r se , 
^'ando a d e m á s obl igados a d i r i g i r 
ÉÑa carruajes y t i r o s si e l T r i b u n a l 
taviera a bien ex ig i r s e ]o . 
examinando a c r e d i t a r á su per i -
cia, no sólo para el manejo, sino 
también para el enganche y a r r eg lo 
B|coche, loa caballos y los ar reos . 
I ^ personas que g u í e n sus pro-
M laches pero que no ar r i enden 
sen-icios como cocheros, no esia-
Sr*n o'.Mipados n proveerse de t í t u í o 
zw.n, ppi-o pp-án resnonsables con 
f^Teelo al Cód igo Penal y a l C i v i l de 
^ daños que causen . « 
I ^3 qu? deseen obtener t í t u l o s ds 
laneros ^e alqui ler , de plaza o p a i -
P*-tendrán que acredi tar ante p1 i r i . 
• w l aue conocen las calles de l a 
j _ lacion, plazas y paseos de modo 
para ^ i ^ ' í ' - r su o f i c i o : que 
¿v06!"' 'ee"- y escr ib i r y oue conocen 
^ « n i a c i ó n de la? pr inc ipales o f i c i -
P Publicas y ios teatros y hole-
» l " 6 importancia . 
• i n " ^erec^OR ''p examen que ten-
ídi<>r ^Ue pafi:a1' 1os aspirantes a co-
CÜ0" ^ ^ d e r á n a la suma de dos 
da ta . 
f^rob ^Xani',1?ndo que resu l te desa-
l é »! no P o d r á presentarse a nue 
K « „ j P n *-"íes de un mes, s i no 
P A R A M I E N T O S 
i p 0 , D E P E R S O N A L 
5r'- v leorpto dictado aver por el se-
Wrifcent ^ r ] o ' lonibrados G-i;-
'̂ •s laí; oficinas munic ipa les 
' í y r , D''IltPs a ñ o r e s : Crescenoio 
P n t í r ' r ' U n . 0 M n r o - J o s é Soto. V a . 
S,0l»il)rfIPrTla?d?z v trPS m á s «'uvos 
no hcin ?ido faoi l i tadds a la 
Nuec^TA DK L A B T A J A I B A 
m »VeJ. r ' 0 ̂  Aff i - icul tura o a r t i - | 
tazada l 1 Aloal(1e que ha sido au-
can? V ? n t a pn los Mercados de 
P ' a b u - i.durantft 103 ^ í a s 20 v 2 1 . 
iaJaiba que haya l l egado a los ! 
D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
" » á s d ^ masraoderno. ^ f i c o y m á 8 efica, 
. contra la 
¡ S ^ ó n c r ó n i c a 
env«nenamiento Intestinal 
^ " t a en to<}as bt«e-
qe- nas Farmacias 
l M d - 4 
mismos antes del d í a de ayer, m i é r 
coles, 
C O L ü M K A L U M I N I C A 
L a H a v a n a E lec t r i c h a s o l i c i t a d * 
de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
que se proceda a la i n s t a l a c i ó n de 
una co lumna l u m í n i c a ©n l a Plaza de 
las "Ursulinas, en l u g a r con t iguo al 
abrevadero, para colocar en el la u n 
foco de 500 v o l t s . 
A L U M B R A D O 
V a r i o s vecinos de l a cal le de Sania 
Teresa entre I n f a n t a y A t o c h a han 
sol ic i tado a lumbrado p ú b l i c o para d i -
cha b a r r i a d a . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
A H O G A D O 
M a d r u g a , A b r r l 19 . 
A y e r a p a r e c i ó ahogado en un pozo 
en é l b a r r i o de San Blas , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a d r u g a , el e s p a ñ o l 
Santos G a r c í a y Colvea . 
De l hecho conoce el Juzgado m u n i -
c i p a l . 
E l Corresponsal . 
C H O Q U E 
San Lu i s . A b r i l 19 . 
E n la m a ñ a n a de hoy chocaron en 
este pueblo las m á q u i n a s n ú m e r o s 
188 y 200. suf r iendo ambas desper-
fectos, resu l tando a d e m á s un can-o 
to t a lmen te des t rozado. 
N o hubo desgracias que l a m e n t a r . 
E l Cor responsa l . 
E L P R E M I O G R A N D E 
' Per ico. A b r i l 19. 
Se han vendido a o u í ochenta frac-
ciones del n ú m e r o 20.9.18. agraciado 
con cien m i l pesos en el sorteo de 
h o y . 
E l Cor responsa l . 
LOS) M A E S T R O S A G R A D E C I D O S 
Sgá Juan y M a r t í n e z . A b r i l 19. 
C o m é n t a s e en este pueblo en sent i -
do favorable la a c t i t u d de los s e ñ o -
rF,s representantes defendiendo en la 
C á m a r a la equiparac idn del sueldo 
de los maestros r u r a l e s . 
Los maestros del t é r m i n o r u é p a n -
me fe l ic i te por este medio a los r e - I 
nresontantes q u e - e s t á n en estos m u . | 
mentes poniendo de mani f i e s to ser | 
fieles defensores de los derechos^ i n - l 
d iv iduales s in d i s t i n c i ó n de m a t í c e í ' I 
p o l í t i c o s , especialmente t r a t á n d o s e ¡ 
del mag i s t e r io que t an to b i en repor-
t a al p a í s y sobre todo en los apar ta-
dos lugares del campo donde se ejer-
ce rodeados de pe l ig ros y a i s l amien . | 
t o . - , 
E l Cor responsa l . 
D e S a n i d a d 
H O Y N O H A B R A O F I C I N A S | 
E] Secretar io de Sanidad ha inv í - j 
lado a todos los empleados de la Se. ¡ 
c r e t a r í a . p a r a que asistan al sepelio i 
de la s e ñ o r a Isabel M a r t y , esposa fiel j 
doctor Va rona S u á r e z . * , 
Con ta l mo t ivo , y por celebrarse. ¡ 
a d e m á s , la solemnidad del d í a . no ha- j 
b r á hoy o f i c r n a ^ ^ ^ n t ^ l ^ d j ^ ^ i 
i o s f a r m a c i a s " c l ausu-
r adas 
E X P E N D I A N C L A N D E S T I N A M E N - ; 
T E A L C A L O I D E S . 
E l doctor Manue l C o t i l l a . Inspec tor ¡ 
de la D i r e c c i ó n dé Farmacias , a u x i -
i ¿ d O del Ten ien te de la P o l i c í a N a - i 
c ional Manue l M a r t í n e z L u p i n . dele | 
gado a las ó r d e n e s de la S e c r e t a r í a 
, de Sanidad p r o c e d i ó en la noche dn ¡ 
' ayer a c l ausu ra r las farmacias s i t ú a -
Ida s en Campanar io y A n i m a s y Con- j 
: sulado y A n i m a s , propiedad del doc-1 
to r Goucet y R o d r í g u e z Ecay y Ca.. ¡ 
¡ • r e s p e c t i v a m e n t e , por haber i n f r i n g i -
1 do el a r t í c u l o SOS de las Ordenanzas j 
| Sani tar ias que proh ibe la v e n t a c lan | 
1 dest ina d*» alcaloides qne producen 
' h á b i t o s viciosos, per judic ia les a l a» 
La locomotora n ú m e r o 3 
a r r o l l é a un anciano en 
la curva de Chaple 
E n ^ c u r v a de Chaple, en t re Je-
s ú s del Monte y el Cerro , f u é a r r o -
l lado ayer t a rde por la locomotora 
n ú m e r o ."l. qye iba en d i r e c c i ó n a ' l a 
C i é n a g a , el anciano Feder ico Roma-
g u e r r a M a r t í n e z , de 70 a ñ o s y vecino 
de San Q u i n t í n 8, c a u s á n d o l e lesio-
nes. 
E l maqu in i s t a , Pablo L a r r i u a g a , 
detuvo r á p i d a m e n t e l a marcha de la 
locomotora, y ayudado por el f o g o - ! 
ñ e r o S i lve r io Fel ipe , recogie ron a: | 
anciano, l l e v á n d o l o has ta e l apeade-1 
ro de Pala t ino , donde se lo en t rega ron 
al v i g i l a n t e 903, Juan A r i a s . 
Este condujo a l her ido al centro de i 
socorros del tercer d i s t r i t o . doude ' 
el m é d i c o de guard ia , -doctor M u ñ i z , 
lo a s i s t i ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n , cer- \ 
t i ñ e a n d o que presentaba dos heridas • 
contusas de dos c e n t í m e t r o s de ex- ¡ 
t e n s i ó n cada una que interesaban el ! 
cuero cabelludo, s i tuadas en la cabeT [ 
za; c o n t u s i ó n , desgarraduras, de la 
p ie l y t u m e f a c c i ó n de los te j idos , en ; 
las regiones cos to-h imbar e i l í a ca iz- ; 
quierda ; c o n t u s i ó n en la r e g i ó n late- 1 
r a l izquierda y f r a c t u r a de la s é p t i m a i 
y octava cos t i l las del m i s m o lado. 
E l lesionado no pudo pres tar decla-
r a c i ó n , siendo t ras ladado a l Hosp i t a l , 
N ú m e r o U n o . 
E l accidente fué casual . 
Veixiaguer . 
L a ^ k n c u r r e n c i a era m a y o r que 
La ü n l ú n de Expende -
dores de Carne 
A y e r c e l e b r ó j u n t a gene ra l la 
" L n i ó n de Expendedores de Carnes 
de la Habana"' en los a l tos de A m i s -
tadd 156, bajo la pres idencia del se-
ñ o r Ba lb ino F e r n á n d e z . 
A s c t ú o de Secretario el s e ñ o r J u -
l i á n Busnedo. y de A u x i l i a r el s e ñ o r 
" i r . 
 
de costumbre. 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
anter ior , E! s e ñ o r Verdaguer , pone 
en conocimiento de los concurrentes 
a lgunos de icx» procedimientos que 
usan con t ra . loa miembros de l a 
U n i ó n los que componen l a Asoc ia -
ción de Expendedores. 
R e c o m e n d ó a los presentes que t u -
v ie r an calma, para esperar el t r i u n -
fo sobre sus enemigos. Les d i jo que 
p r o n t o r e c o b r a r í a n el d inero que se 
les re t iene por la hoy Sociedad A n ó -
n i m a " M a r y Sol" . A s e g u r ó q t e ven 
su c o n s t i t u c i ó n hay grandes defec-
tos y contradicciones, para p robar lo 
cual el s e ñ o r Verdaguer lee algunos 
a r t í c u l o s de aquelos que es t ima obje-
to de censura y doblez. 
Hace uso de la pa labra el s e ñ o r 
Pedro G a r c í a , m o s t r á n l o s e p a r t i d a r i o 
de que no se abandonen las gestiones 
emprendidas . hasta recuperar l^s 
cantidades referidas, acudiendo si es 
preciso a los t r ibuna les de jus t i c i a , 
cuyos jueces p r o c e d e r á n con recto 
c r i t e r i o y h a r í a n j u s t i c i a a los pobres 
y confiados indus t r ia les que se deja-
| r o n seducir por ios cantos de s i rena 
de un g rupo de c o m p a ñ e r o s . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z opina l o mis-
mo. L a a conocer a la Asamblea los 
trabaje-s llevados a cabo por la So-
ciedad en beneficio de todos, unos de 
í n d o l e o f i c i a l , o t ros pr ivada . 
A las once y media de la noche 
t e r m i n ó la j u n t a . 
n í j W I T A C Í O Ñ ™ 
A J A R U C O 
Se I n v i t a por este medio a todos 
los l ibera les de la p r o v i n c i a de^ la 
Habana para la g r a n fiesta p o i í t i t d j 
que se c e l e b r a r á en el vecino pueulu 
de Jaruco el p r ó x i m o domingo 23, a j 
las dos de la tarde, en honor del can- j 
didato del pueblo, el ins igne p u o i i -
cista y orador cubano doctor M a r í a - j 
no A r a m b u r o y M a c h a d o . ' 
Se encarece la m á s pun tua l asisten 
Ciá a les miles de s impat izadores del | 
candida to popular . par& demos t r a r , ! 
una vez m á s que es el pueblo l i b e r a l 
y neu t ro de toda l a p rov inc i a , al que 
pide con p a t r i ó t i c o entusiasmo la 
p o s t u l a c i ó n del doctor A r a m b u r o . 
Ricardo Checha, J o s é Fuentes . l i -
cenciado Rafael S. Ca lzad i l l a . o rga -
nizadores . 
I N C E N T A V O ga ran t i za muchas pesos. 
E n v í e una ta r je ta con su d i r e c c i ó n y re-
c i b i r á g r a t i s ef U N I C O C A T A L O G O <Je a u l é n -
ticns modas para U t e m p o r a d a . . 
B o t a " A V H I T E K I D " blanca lavable . 
I n f i n i d a d de modelos en d i s t in tos cblores. 
P e l e t e r í a W a l k - O v é r 
S A N R A F A E L , 18 
5 . 4 6 
El r e i j i amen to de lo s 
b o m b e r o s m u o i c l p a l l -
zados 
De orden ilel s e ñ o r Aica ide m u n i -
cipal." Keii i ' ra l Kernando F rey re de 
Andrade y presididos por e! s e ñ o r 
coronel F e r n á n d e z Mayato , r eu -
nieron los s e ñ o r e s capitanes del 
« rpo de Bomberos n u m i c i p a l i z a -
dos para acordar, como .isí lo h ic i e -
ron , la r e d a c c i ó n del Kep lamonto por 
el que h a b r á n de resir.se y del q ' ie 
halda sido ponente el s e ñ o r c a p i t í l n 
ayudante facuif lmVo [ n ¿ « n I é r o Joa-
q u í n F e r n á n d e z Or r tóñez . Kste Re?la 
m e n t ó s e r á r e m i t i d o a l s e ñ o r A l c a l -
de mu-nicipnl pa ra que en c u m p l i -
mien to de ;<> que difponc la I/ev Or -
c á n i c a ' d e los Munic ip ios , proceda eí 
A y u n t a m i e n t o a la a p r o b a c i ó n del 
mismo. 
A propuesta del s e ñ o - Tef» de la 
Sanidad de Bomberos, doc tor . ihíin 
(xuerra y para c u m p l i r disposiciones 
resrlrfmentarias fueron electcs p a r a 
Presidente del C o m i t é D i r e c t i v o de 
Capitanes, el s e ñ o r doctor Pedro Pa-
blo S e d a ñ o . Para Secretario, ¿1 s e ñ o r 
Pedro Buch . Para juez i n s t r u c t o r el 
s e ñ o r doctor Francipco F e r r e i r o . 
S u p e r i n t e n d e i c i a s de 
escue las de la Habana 
Se comunica a l Presidente de la 
Jun ta de* . K d u c : u i ó n de Santa M a -
rta del Rosario, que queda au to r i za -
do para abonar a las maestras s e ñ o -
r i tas Sofía Ure l l a . Adela Perdomc. 
F i l omena Cuevas y Fula l i a G a r c í a 
Osuna, los cinco pesos que por r a t i -
f i cac ión se le adeudan a dicha*! mae? 
tras de los meses de Octubre a M a r -
zo, ambos inclusive, con car^o a los 
s o b r a n t e » de Personal de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a , que tensa er^ su poder el 
poñor Tesorero Pagador. Se l l ama la 
a t e n c i ó n de esa Junta de o.ue la cau-
sa de adquir i r se esss cant idades obe-
decen a que la mismo no las inc luye 
en el pedido d " fondos mensual co 
mo ha debido hacerlo desde que se 
a u t o r i z ó el paso de los ma^es «íe J u -
iio a Sept iembre. 
—Se pa r t i c i pa a l Presidente de 
la Junta de F d u c a c i ó n de 'Be juea l que 
se a g r e s r a ' á a l presupuesto de esa 
j u n t a del mes ac tua l la cant idad de 
|20 para abonar a l«s maestros de 
ese d i s t r i to s e ñ o r e s Manue l M . C a l -
zadi l la . Olail.o Pons, A n a la i l sa Es-
pinoea y Piedad. Niz, el sobresueldo 
correspondiente al mes de Dic i embre 
ú l t i m o . 
Se comu.i ica A\ s e ñ o r Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , 
r e c o m e n d á n d o l e la a p r o b a c i ó n de f i -
n i t iva que por la Junta de E d u c a c i ó n 
de San A n t o n i o de Tos B a ñ o s han s i -
do ra t i f icados los maestros s e ñ o r Ra-
fas! Duar te y s e ñ o r j t a E r m a n H e r r e -
ra V a l d é s . 
ü n ahogado en Madruga 
E l s e ñ o r Alca lde m u n i c i p a l de 
Madruga y el p o l i c í a especial, Ra -
m ó n Valea, comun ica ron ayer a l se-
ñ o r CJobernidor que el d í a diez y 
ocho del actual , a la una de la tarde, 
a p a r e c i ó . ihogado en el pozo de la 
l inca Santa M a r í a , del b r r i o de San 
Blas, de aquel t e r m i n o , el vecino 
Santos .OJavefa Cosmea, n a t u r a l de 
E s p a ñ a , d-» pésen l a a ñ o s de edad, ca-
sado, l ab rador y residente en la ex-
I. venad a f i nca . . 
Se cree que ( l a r e í a se a r r o j ó al pa-
zo, s u i c i d á n d o s e por el estado de m! -
Sftrifk en que se hal laba, pues en el 
p r ó x i m o mes de Mayo t e n í a que ,aban 
donar la f inca Santa M a r í a con sus 
fami l ia res . poV falta, de cecursos 
E l nhédlico m u n i c i p a l . ia O u a r d i a 
R u r a l y el Juzgado se cons t i tuye ron 
ííj la finca, p rac t icando las d i l i g e n -
cias inherentes a sus cargos. 
O B T l Z G A D O 
D E G U A R D I A 
R O B O 
A i regresar a í a <a$a Compostela 
207. donde habi tan p r o v i s i o n a l m c n l e 
A u r e l i o Bravo Zola y A l f r e d o G o n z á -
lez Bravo , se encon t ra ron un pos t igo 
roto, notando la f a l t a de ropas y n i -
ñ e r o por v a l o r de 26 pesos. 
L U X A C I O N 
M a r í a F l o r i t Sivet,v domic i l i ada en 
L u y a n ó 27. i n g r e s ó en el H o s p i t a l 
Mercedes, donde f u é asis t ida por el 
m é d i c o de guard ia de una l u x a c i ó n 
en el codo derecho, de p r o n ó s l i c o • 
grave , cuya l e s ión s u f r i ó el d í a 17 a l 
caerse en el pat io de su d o m i c i l i o . 
O T R O R O B O 
De su domic i l i o . Corrales 194, ie 
robaron a M a r g a r i t a R o d r í g u e z Ca . 
pote ropas y efectos que aprecia en 
100 pesos. 
R E Y E R T A 
l^n I n d u s t r i a en t re Barcelona y 
Zanja r i ñ e r o n ayer noche Rentando 
A r i a s Monte ro , vecino de Dragones , 
5. y L u i s Rico Quin tana . 9e E g i d o 2. 
bajos . 
A i e s c á n d a l o que se p rodu jo a c u d i ó 
la p o l i c í a y detuvo a ambos sujetos; 
los cuales fueron l levados a l centro i 
de socorros del p r i m e r d i s t r i t o , d o n . ¡ 
de fueron asist idos de lesiones le-1 
ves . 
Dichos ind iv iduos se acusan m u - I 
tua-mente de haberse t r a tado de. agfye 
d í r . c o n r e v ó l v e r s y p u ñ a l e s ; pero las i 
armas no fuero nencontradas. Que. 
da ron en l i b e r t a d . 
C O N T R A SC ESPOSO 
A n u n c i a Tor res F re i j o . vedina dé 
Es t re l l a n ú m e r o doce, a c u s ó ante el 
* e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda, a su esposo A r t u r o 
Díaz , de amenazar la de muer te p o r -
que pretende l l eva r l a a E s p a ñ a co-
sa que es con t r a r i a en la ac tua l idad 
a sus intereses. . 
E n A r r e y o A r e n a s 
Grandes f i e¿ ta s a X . P . J e s ú ^ 
Nazareno del Rescate lo? 
d í a s 2» y 24 de A b r i l de 
191G. 
D í a 23.— A la 1 p. m . G r a n j u e ^ n 
de base bal l por dos aguerr idos club? 
A las 3 p. m . Grandioso torneo de 
e m í a s por los bandos A z u l y P u n z ó . 
A las 6 p. m. S a l d r á proces ional -
men le de .a Igles ia del Cano la ve-
nerada imagen de N . P. J e s ú s Naza-
reno del Rescate para la E r m i t a de 
A r r o y o Arenas, tocando en l a proce-
s i ó n una n u t r i d a banda de m ú s i c a . 
A las 7 ̂  p . m . Solemne Salve en 
l u . E r m i t a , cantada p o r el laureado 
maestro s g ñ o r Rafae l Pas tor . 
T e r m i n a d a la Salve se quemar sn 
vistosos y e s p l é n d i d o s fuegos a r t i f i -
ciales en honor del Pa t rono por el 
h á b i l p i r o t é c n i c o s e ñ o r J o s é V á z q u e z , 
tocando en los in te rmedios una ban-
da de m ú s i c a escogidas piezas. 
Ida 24.— A . l a s 6 a. m . Repique ge-
ne ra l do campanas, voladores, c h u p i -
nazos. etc. 
A las 9 a. m . Solemne misa de M i -
nis t ros en h o n o r de N . P. J e s ú s Na-
zareno del Rescate, en l a que o f i c i a rá 
el Rvdo . P. Jorge Camarero S J.. es-
tando l a sagrada c á t e d r a a cargo del 
elocuente o rador M . L s e ñ o r Maftuei 
A r t e a g a , Prov isor del Obispado de la 
Habana . L a orq.uesta s e r á d i r i g i d a 
p o r el competente y laureado maes-
t r o s eñOr Pastor . 
A las 2 de l a tarde . Gran juego de 
base-ball por dos afamados clubs. 
A las 4 p. m . Juego de s a r t é n , c u -
c a ñ a y carreras en saco. 
A las 6 p. m . S a l d r á procesional-
mente la venerada Imagen del it>íI;i-
groso J e s ú s Nazareno del Rescate con 
la ca r re ra de costumbre, cuyo t r a -
yecto sferá i l u m i n a d o con luces de 
bengala y fuegos ar t i f ic ia les , a m e n i -
zando el acto u n a e s p l é n d i d a banda 
de m ú s i c a . 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n se quema-
r á n nuevas y sorprendentes piezas de 
fuegos a r t i f i c ia les por el afamado p i -
r o t é c n i c o s e ñ o r V á z q u e z . 
E h esta fiesta se e s t r e n a r á el her-
moso h á b i t o mandado a hacer a Bar-
celona p a n J e s ú s , donado por l a ho -
norable fami l i a del doctor L ó o e z del 
Va l l e y ot'-as devotas. 
Desde las 2 p . m. . t o c a r á en el 
frente de la E r m i t a la r e n o m b r a d a 
orquesta .le Valenzuela las piezas 
m á s escogidas de su repe r to r io y 
a c o m p a ñ a r - i la proce.s ión p o r cuen-
ta de una devota en a c c i ó n de g ra -
cias a l Nazareno. 
I « C o m i s i ó n . 
Patent Appl ied F o r 
m 
B r a z a l e t e y A n i l l o 
d e A m i s t a d 
D e m o d a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r t o d a s l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s e n o r o d e 1 1 2 0 k . 
B r a z a l e t e s c o n l o s n o m b r e s 
d e M A R I A , M A M A , T E T E 
P A P A , N E N A , L01SA, A N A ^ 
L U L U , 1 9 1 6 , y c o m b i n a c i ó n 
d e 3 i n i c i a l e s , s e e n v í a n a l 
r e c i b o d e 4 5 c t s . B r a z a l e t e 
l i s o , s e e n v í a n a l r e c i b o d e 
3 0 c e n t a v o s . 
A n i l l o B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 s e e n v í a n a l r e c i b o d e l ü n p o r t e 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
TRADE mabx 
T e n i e n t e R e y . i q . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a . C t i b * 
C 2107 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA I E 8 I O N I>E A V E R 
E l «'onsejo Provincial- celebré av«r 
la sesión ordinaria corroípondiente. 
L a presidió el señor Serafín Martí-
nez, aciuando de secretario el s f̂tor 
^Tieente Alonso Puigr. 
Formaron el quorum 'os MftorM 
t'-ns^ieros Rardiñas. Zavas Baizán, 
pufino Pérez Landa. Hidalgo Oato 
i Mamerto González. 
Después de aprobarse el acta de IM 
r-es'-ón ánleiior. el Consejo acordó 
rué pasaran a la Comisión de Ha 
cienda las sig-uientes comunicaciones: 
-''Del señor Gobernador de la provin 
fia. adjuntando estado de! movim'en-
to de fondos de la Caja Provincial, 
t frrespondíente a Diciembre último. 
Del mismo, env.ando estado de! 
movimiento de fondos de la Caja pro 
xlncial correspondiente al sepundo 
trimestre de 1915. 
Del Alcalde Municipal 1" Güira de 
"•if-na. enviando un ejemplar de. 
Presupuesta ordinario fie dicho Mu-
nicipio para el año fiscal en curso. 
Fueron aprobados los informes de 
i. ¡¡.«iones que a continuación se 
«xpresan: 
'De la (Jí Hacienda, proponlenno 
91 Consejo buede enterodo del estado 
fié] movIn\iento «le fondos de la Ca-
;;• frovinrial correspondiente a D;-
v>re de 1 913. 
Do la misma, proponiendo al Con-
ÍMJo quede enterado del estado dH 
mient.» de fondos de la Caja pi") 
«Inciftl corfespondiente a Junio de 
De la misma, proponiendo r̂ l Con-
gelo quede* enterado del estado del 
movimiento de fondos de la Caja pro 
vincial correspondiente al m^s de 
Moyo de 1914. 
De la misma, proponiendo al Con-
sejo quede enterado del estado de 
¡Movimiento de fondos de la Caja pro 
vincial correspondiente al primer 
trimestre '!•• 1914a IMS. 
A las cuatro terminó !a peslón 
L o s i o m i p i U e s 
s e q u e i a n . 
» . c Ufe 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
INGENIO FAJARDO. GABRIEL 
Se venden dos m á q u i n a » de moler, verticales, de 
tngrane, Fawoet, Prestou. 
2 por 
OJÍÍXI, * — " • 
U n a cilindro I B V a " por 42" curso y trapiche, de 
27". Masae y gvi}<* de 12". 
Otra Cilindro 20" y 42 ' ' curso y trapiche de 6' por 291/ 
de mazas. Quijos de ". 
E s t á n trabajando; repuestos de guijos y mazas. PAR^ 
P R E C I O S , E N E L I N O E N I O , B E N I T O A j R X E E . 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N T O D O S S U S E S T A D O S . 
DEPOSITARIOS: S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 13 FISH ST. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
j Los inmigrante? que van ni Can-1 
namento .le Tiscornia se quejan fl<? 
ias violentas formas, y de los nia-
i 'K tratos de un policía que allí no ; 
tesa de molcstcr y ofender, joino si | 
be tuviera otra mejor ocupación a l 
•"le dedicarse, a esos ¡nmig,*antes tan I 
injustificadamente maltraipelo^. 
Suponemos q'ie no habrá liej^n lo 
E N W A S H I N G T O N . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
culan que Ja nota debe haber llegado 
» la un» de ln tarde « Berlín. 
n v p i c t no con^ra uno ê ,0B cráteres ocupa-
NOTICIA D E PAfCla i ̂ 05, p9r nosotros fué fácilmente' re-
l'ans, 19. . chazado. En ambos lados del Canal 
Los alemanes carj^ron sucesiva- | de Labassés y al norte de Loos ha ha-
P R O T E S T A ' D E G E C I A [mente tres veces contra las poskío-¡ bido activos combates con granadas 
Atenas. Ir . nes francesas de Les Eparges, sien-; de mano. Cerca de Neuville y cerca 
E l Robierno griego ha enviado una do rechazados. Durante el úllimo ata-1 de Deuvraignes hicimos volar" minas, 
nota a ln Entente protestando contra, qUe ios alemanes lograron penelrarj obteniendo éxito, 
i conofímlento do quienes puoden ^ i rn| sobrevendrá dentro de esta SÍ; H establecimiento de una basp nav al nicmentáneamente en las trincheras | E n ambos lados del Mosa ha ha-
(icbon de evitarlo, las violencias y mana tal v«'z antes. aliada en la bahía de Suda. francesas, en un frente de 200 me-j bido muy violentos combates de arti-
alttulos modos qu^con los inmlfrrnn- No'ob*lante todo lo que anterior. i D i n x ~ ~ v ¡ a M f + r m ' tro.S, Pero i » » ^ ? » ^ » * » ^ fueron ex-j Hería. Al oeste del Mosa. tropas sa-
ee emplea f'st> Policía de Tiscomia. menl<. ^ comuliiCa, los funcionarios1 MJ¡*J-AKA^UW^ IMS ASM|I l i n pulsados y sufrieron bajas muy se-j joñas tomaron por asalto las posicio-
Por eso recogemos ln fundada ¿gj i;0h|orno reconocen que la nota! Londres, 19. ; rías. J nes francesas de ]a cantera a 700 me-
SÓ ĵa contra él no~ dan esperan-1|st¿ concebida in taíes términos que i Mr, Asquith anunció hoy en la Cá- • ti().s ai sur de Haudromont y del ce-
co que sea atendiria la misma y pu<'d« dar origen a dos interprc-, mará de los Comunes que aún existen CONTESTACION DE INGL A T E R R A rro »] noroestf- de Thiaumont. Fue-
so évlte un espectáculo qye^ p" ^"''a ¡ {acioncs. una |a pxigencja j e que Alo. j las diferencias surgidas en el Gabl- V F R A N C I A . ron hechos prisioneros allí 42 oficia-
les no heridos, entre ellos tres oficia-
les de Estado Mayor, 1646 soldados 
franceses no heridos y 50 heridos; sus 
favorece ni Porrespond<J al buen f^'- man¡a desista por completo de los ' nete, pereque todos los ministros es- Londres. 19. 
.-opto que siempre nos ha merec/b | atjuilies submarinos a los barcos mer-i tan contestes en que un romplmfentoj La contestación de Inglaterra y 
aquel establecimiento, en donde e ' ¡ tantes : otra que "abandone los me - j en e| Gabinete seria un formidable Francia a la nota americana proles-
elonel este mr.l trato de "nî ; 
orejan ahora justificadamente. 
py A*!* J l * * * [ñft regias que noy 
U e g r a n u t i l i d a d a d v e r t i r « i o s h ircos , 
" • I pasajeros, acordando c 
s ja Wilson qulon de esta manera da 
|a Alemania la oportunidad de revi. 
f»r las reglas que hoy se siguen para 
mercantes y d* Conde Bernstorff a| Secretario de 
:nmiffr?nte óncuentra onlonada P,-(!* 1 iodos actuales "n su guerra submnri- desastre nacional. 
téccidn y solo como un caso excer na„ adoplando otros que satisfagan 
P E T I C I O N D E B E R N S T O R F F 
Washington. 19. 
L a visita que esta mañana hizo el C O P I A S D E LA NOTA PARA LOS 
P A I S E S N E U T R A L E S . 
paMierOüi acoroanao culdai de la se- Estado tenía por objeto solicitar de Washington 19 
Nue^ros apreciados am.gos, lf>s; gnridad personal de las tripulaciones. Mr. Lansing la devolución de los do-¡ A fRdos ^ pafaeg neutrales so en-
^ . - « . v ^ v - t . v ! ctimento» ocupados por los agentes v¡aráll copias dp ,., ^ cUl.ÍKÍdA a 
LA CAIDA l>t. TRlvltlZ/ONI>A del gobierno cuando el arresto del ca- Alemania, en ej supuesto de que todos 
París, 10. pitan von Papen y del secretarlo von j igualmente interesados en el 
La captura de Ig plaza de irebi-ilgel. Este ultimo fue detenido ayer. asunt0 
hai:goable Sigr.s y lUumlv.aMng Co. z01,da por las armas rusas ha causado Mr. Lansing accedió gustoso a la pe- \ „ ¡L ei,v|-a c0|)|. „iIln.ulllI ^ A11R 
nc, de New York, nnpor^ante casa | g,a„ entusiasmo Asegúrase que tres tieión del Embajador de Alemania 
fistir.gnirios comerciante.: de cita 
Plaza, señores Mareé y Benavldes, I 
han sido nombrados reprepentantos! 
BXCiUSivoK e:i Cuba de The Electric 
F U E G O E N B E L G R A D O 
París, 19. 
Los periódicos ununcian que un 
violento incendio ha destruido el ba-
ndo oriental de 1̂  dudad de Bel-
grado. 
de Irs Estados Ui.ido?. de la ciudad ! divisiones turcas defendieron la for-1 
de Nevv York, que han remitido a los taleza. Las consecuencias políticas 
citados comerciantes, el invento -W considera use de importancia por ha-
&eñoi M. H. FroíXOS, q''.e cons'st^ en ^ perdido |os turcos gran parte del 
v.n toma-con-iente automático de lo j Asia Menor y quedar abierto el ca-
)nás ütll para el hogar. i mino para nuevos avances. 
. Dicho aparato está provisto de su 
correspondiente cordón y socket y; E^' V E R D U N 
basta colocarlo en cualquier alambra | París. 19. 
si se quiere utilizar la comento 
ra alumbrado, ventilador, ot>c. 
Es fácil de quitar y poner en . a, gur del bosque de Haudremont. En , corrovpoi,sal de! "Frankfurter 
cualquier lugar sin pehg.o do ú m - l ^ rPSto de la línea de fuego no ha 7p¡( 
puna clase, evitándo.-e e-.-ipates y i ocurrido nada de importancia 
iperarios electricistas para verifi 
unp", comentando las recientes 
declaraciones del Gobierne» Ingle 
tando contra las molestias al comer-j nombres serán publicados en la Ga 
'ció marítimo, han sido cablegrafiadas i zette des Ardennes (periódico belga 
; a Washington. í Que se publica en francés y que ha 
ido publicando sucenvamente los nom 
bres de todos los prisioneros france-
ses en Alemania para conocimiento 
de] pueblo francés), lo mismo que los 
de los 711 oficiales y 38155 prisione-
ros franceses hechos en los combates 
del sector de] Mosa desde el 21 de 
Febrero de 1915, contestando así a 
una comunicación francesa semi-ofi-
ciai que trató de poner en duda el 
número de prisioneros franceses pu-
blicado por nosotros. Los esfuerzos 
del enemigo cerca de Ann en el bos-
que Gaillette fueron detenidos por 
nuestro fuego ya en su principio o 
en sus primeros movimientos. La arti-
llería francesa se ha mostrado extra-
ordinariamente activa contra nuestras 
posiciones en el Woevre • las alturas 
al sudeste de Verdón hasta St. Mi-
l»»s ¡ chiel. 
y i Frente del Este.—Los ataques ru-
I sos contra pequeña parte de nuestro 
! frente de Dvlnsg fracasaron delante 
| de nuestras líneas al sur de Garbu-
iia ,i 
tria ni a Turania, porque l||rcontro. 
versla se considera que es exclusiva-
mente entre Alemania v los Estados 
l'nidos 
LO D E T R E B I Z O N D A 
Retrogrado. 19. 
A la escuadra del Mar Negro prin-
cipalmente se debe la captura de Tre-
.VAPOR ÑOR L E G O A P1QI E 
Londres, ]9. 
con 
[ I f u e p ^ d e Lisboa 
El b a c i l u s l ie l a es 
c a r l a t i n a 
cario. E l aparato se vende al p r e c i ó l a CR1siS DEL~ GOBIERNO I N - l í I ^ ft/'ISSS qUf - ̂  K» vlpo'r'noruego "Terjevíken" se | enlmlgo ^ pérdida8 Para el 
r i FV I T U B I ^ K Í N U w ff q,jp Sn. Kd ^ (frPv osta muy aiu , ha ido a pique, habiendo chocado 
i A ' IÜ t-ioso de precipitarse a ayudar a WII-] una mina. 
Londres, 1». k , ,.„„ y a lansing a formar juicio sn-
Crcese que se ha alcanzado una bre el Incidente del "Sussex". Lamen-
tregua en la crisis por que atraviésa l a H p(.r;6dIco citado Ciue los Fs(a. 
el gobierno Ingles que Impedirá la di- jos I nidcs no se den por f Misfeclio"» 
misión de vario» Ministros. Créese t.on ia nota alemana, pero parece es 
que Mr. Asquith manifestara al Par- <Hr seguro de que será satisfactoria 
lamento que aunque la situación so- ]a ,,,,,,, americana, 
cinl no requiere que se recurra a| ser- ' 
vicio obligatorio, se apelará a ello en j I^QS RUSOS EN E L C A U C \ S O 
lo sucesivo si las circunstancias lo! pptroírrad0f t9 
' En el Cáucaso los rusos h.m toma-
jdo una elevada cordillera en Ashkala, 
al Oe^te de Er/erum. 
le $1.50 Cy,, en las casas de ofectoí 
éléctficos y por los señores Marcó 
y Bena\ides. on su oficina, de Obra, 
oía 64 en esta Ciudad. 
. E s t r e ñ i m i e n t o 
El señor Rafael Cervino. Cónsul 
exigen. 
I n d i g e s t i ó n 
E L T E X T O D E L A NOTA 
l Washington, 19. 
i E l texto de |a nota de Wllson a Alo| PROTESTA G R I E G A 
| manía ha sido publicada en los pe- Atenas, 19. 
riódlcos de la tarde. E l texto es exac- El Gobierno erlego ha protestad»» 
I lamente Igual a| contenido en el men- ««"Ira e| establecimiento por los 
I saje leído por el Presidente ante el r,iados do naval en la bahía 
Congreso. 'I'" Suda, en la costa septentrional d« 
Los funcionarios del Gobierno cal- ,a fs,a de Creta. 
" HUNDIO AL " S U S S E X " 
París, 19. 
Según informes que se han recibí-
i do de fuentes fidedignas, el Kaiser 
ha condecorado al comandante del 
subninrine que hundió al "Sussex". 
De esto 9* ha dado cuenta a Washing 
! ton. 
D o l o r d e C a b e z a 
* * * * * * * * * * * * * * * 
G R A T I S 
uns. 19. 
o despacho de IÚMKNI H "i <• na-
boa han sido bonSdeiSbles T'»(|O ei I tid.0 * ,a. Secretaria de Estado el si-
equipo Heiuífic-o. cartas MdrosrAtí- ^ulent® informe: 
c-as, c»tc-.. fueron destruido*. Oréese ^r. Secretario: 
qae el hiego fué Intenciona]. j Tengo el honor de incluirle con la 
• presente, la traducción y recortes to-
i mados de una revista local, donde 
. con visos de verdad se oublica. que 
el doctor Frank B. Mallory. de esta 
MMAV. V*1* 10 I t'^^ad. acaba de descubrir la exis-
ProredJ. o A a i - u !tencia rfe "bacilus" que produce la 
n, ,^ o ; Í 5 ^ hny ' í'iebre escarlatina. 
^ 1 ° R", l!nve.dad 01 vaPor Kaminls-i En el recorte número dos aparecen 
staciones del Alcalde 
ual dando crédito 
E L K A I S E R CONDECORA A L Q U E i Pio. odemr do"\i,.e ha enOtulo en I K .1o Publ,cado .f,ice Qa« este descu 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 19. 
Procedente de Sagua entró hov en 
RüSÍ T "0.VP1dad * Kaminls-i En el recorte núm 
iquia, de (ardenas; el vapor Vera- algunas manife t i 
N.HM Ví , l | ¡a" 01 Vap0r Bortha- <le esta ciudad, el el 
r franco de porte enviamos desde hoy nuestro catálogo ilustrado de n ü 
55o'. P^'V e, P"48™^ verano, todo de arh'culos de fantasía y alta no 
'«'dad. Todos los zapatos están representados en sus respectivos eolc 
Mande hoy mismo una tarjeta con su dirección. 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
este puerto sin novedad el ; i br.in?iento ,se ̂  *n mucho a la Ad-
'NttnMUU*.'* | mnustracion municipal, que desde ha. 
i ce muchos años viene ocupándose de 
! facilitar los medios para experimen-
I eos. etc. No hace mucho, la munici-
palidad apropió la sum ade $40.000, 
para dedicarlos a la adquisición de 
monos chimpancés y otros animales 
j para usarlos en las experiencias del 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
C t l l 6 
I N F O R M E O F I C I A L 
E L S E R V I C I O A E R E O Cuartel General Alemán, 18 de Abrí] ¡ 0 ^ 0 r , il*l'ory- . , . . 
D E INGI ATERRA f,e 1916 . ' Iorias ?stas manifestaciones que 
Londres. 19. ^ente del Oeste.—Nuestra artille ' <ia.n ?reálto al ^Portante descubri-
Mr. Asquith ha anunciado hov en rÍR bombardeó abundantemente las " ̂ a l ^ i refiero- "ie dan áni-
la Cámara de los Comunes que ..j posiciones británicas dei sector de St i mo .Para adelantar a usted la noticia 
Conde Canoa ha presentado un in- i ^jol- Un ataque con granadas de ma 
forme recomendando la reorganiza 
l i »10 ¡ción del gervfclo aéreo de Inglaterra 
en la creencia, que seguramente ha 
de ser de interés para nuestro De-
partamento de Sanidad. 
i 
1H* tl/t 
L I Q U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso germicida ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 a ñ o s que venimos m a n u f a c t u r á n d o l o . 
E l ú l t i m o producto contiene todas estas mejoras. 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le l lamamos L I Q U O C I D E . 
L I Q l O C I D E es lo mismo que Liquozone, con e x c e p c i ó n 
de é s t a s mejoras. E s simplemente una forma nueva 
mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, p ídase el 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e presente el nombre nuevo, al comprarse este 
producto. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
. j MARINO A L E M A N RRISIONFRO 
Slracusn. Italia. 19. 
E l teniente Kitchener, que presta-
ba servicios en el famoso corsario 
| alemán "Emden", y que loeró esca. 
par de Ma'ta. ha caldo prisionero de 
i los italiano*, en esta ciudad. 
A T A Q U E RUSO RECHAZADO 
Berlín. 19 (vía inalámbrica de Sii\-
]' vil le.) . 
I E l parte oficia' austríaco del 17 de 
j Abril dice: 
" E l ataque rUso a la» guardias 
• Rustro-húngara-í del Sereth Superior 
1 ha sido rechazado." 
S I L E N C I O D E LA P R E N S A A L E -
M ANA. 
Berlín. 19. 
Los periódicos de la mañana no 
rontiemn alusión ninguna a la* re-
laciones con los Estado* l'nidos ni 
¡A la esperada nota americana 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
~ PARA LOS 
NIÑOS Y A D U L T O S 
DE VENTA DONOCQUIKRA 
DE. S D C 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B U R C H , P A . E . U . D E A. 
T R A D U C C I O N 
Un modesto articulo publicado re-
cientemente en el Journal of Medi-
cal Reserch, ha dado a conoce? a! 
I mundo entero, el notable triunfo que 
I ha coronado los persistentes esfuer-
: zos que por veinte años, ha venido 
I haciendo el notable médico boatonia 
¡ no doctor Frank B. Mallorv. patolo-
Igista del City Hospital y miembro de 
| la Escuela de Medicina de la Unlver-
i sidad de Havard. 
i E l doctor Mallory. asistido por e! 
¡ doctor E M. Medler y con la coope-
1 ración y Sacrificios de alsrunas "nur-
SPS- del Hospital, ha descubierto el 
'bacilus que produce la fiebre escar. 
{ latina, cuyo descubrimiento e»t i lla-
i mado a atraer mundial «tención por 
| su importancia y por que hasta el 
; presente muchos sabios se han enga 
j nad0 sobre la existencia de dicho mi 
i croblo. 
I Lg, prominente posición del Dr. Ma-
P A R A R E P A R A C I O N E S D E 
S U C O C H E O C A R R E T O N : D A M B O R O N E A 
A R A M B U R O , N U M E R O 28 . = T E L E F O N O A - 7 4 4 9 . 
llory y su característica modestia, son 
más* que buenas razones para creer 
que su descubrimiento es verdadero y 
que seguramente resistirá a las prue-
bas a que ha de ser sometido por e! 
cuerpo médico mundial. 
La fiebre escarlatina ha venido 
«iendo hasta el presente, una de las 
más terrible» enfermedades, no solo 
por sus efectos en «í.. sino también 
por las muchas complicaciones que 
con «lia se presentan. 
En los últimos años se han presen-
ciado grandes adelantos en el trata-
miento de esta enfermedad, cuyos 
adelantos han dado por resultado, que 
la mortalidad ha disminuido conside-
rablemente-
E l descubrimiento de] "bacilus" que 
la produce abre el camino a los de-
más médicos para que busquen un 
"toxin" o vacuna que haga más fácil 
v efectiva la curación de la enferme. 
*dad. 
Es también de especial Interés que 
se sepa que seR'n el doctor MaUory, 
la vida del ''bacilus" descubierto es 
muy breve, pues solo dura de 24 a 48 
horas, de modo que. el período de 
contagio es solamente al principio de 
la enfermedad y desde luego más cor-
to de 'o qué comunmente se creía. 
Así pues este valioso descubrimien-
to de la ciencia moderna viene a re-
volucionar el tratamiento que hasta el 
presente se ha venido dando a tan 
terrible enfermedad. 
DE LA SECCION D E ORDEN 
E l próximo domingo 23 del actual 
se celebrará un gran baile de pensión 
en los salones de nuestro Palacio So-
cial a beneficio del joven Fermín Gou 
zález que se halla cursando los es-
tudios pictóricos. 
La cuota que habrá de regir para 
la referida fiesta será la de un peso, 
tanto para el billete personal como 
para el familiar. 
« Se recuerda a jos señores socios, 
que para tener acceso al local, será 
requisito indispensable, la presenta-
ción del recibo social correspondiente 
al mes de la fecha. 
No se permitirá la entrada a meno-
res de 12 años. 
Las puertas se abrirán a las 8 y 
el baile comenzará a las 9. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
PROCSSADO POR HURTO 
Ayer fué procesado por el deüto 
de hurto. Virgilio Castellanos y Mar 
tínez. eeft.ilftmloaele doscientos pesos 
de' fianza para que pueda disfrutar 
de libertad orovisional. 
U Ñ A P E R R I T A 
A Concepción Campos, de fí y 
Vedado, le hurtaron una perrita, que 
estima en 10 centenes. 
CONOEJAI/ ACUSADO 
El concdjal del Ayuntamiento de 
Regia Joaquín Oller y Huguet, veci-
no de Benito Anido número 42. en di-
cha población, fué acusad > ayer por 
el inspector de Sanidad Miguel Ra-
vtlo Leal, de nab*»rle hecho agresión 
en compañía de un hijo suyo, porque 
le- ordenó ciertas obras .sanitarias en 
una jaula de animales que tiene en 
su domicilio. • . 
QUEMADURAS G R A V E S 
En el Centro de Socorro de .Iesú<i 
del Monte fué asistido ayer Joaquín 
Ueláez. vecino del reparto Juanelo. 
en Liiiyanó. de quemaduras graves 
oue se causó al echarle carbón a una 
fornalla en una fábrica de latas que 
íxi<»t*» en dicho barrio. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
A la Policía denunció Aguctina 
Alfonso «'árdenas. vecina de Egido 
número 105, que durante su ausen-
cia los ladrones penetraron por ei 
postigo. di> la ventana de la calle, 
aprovechando que no tenía candado 
y le sustrajeron prendas por valor 
de ciento treinta y dos pesos mo-
neda oficial y treinta pesos en efec-
tivo. 
DESAPARICION 
EéMx P''rez Fernnndez. vecino de 
Obispo número 32. puso en conoci-
Triento ayer de li policía, que el de-
pendiente l'ernaudo Sánchez 1e dl^z 
y nueve años de edad, ha flesanarecl-
do de su casa, teniieno le pueda 
haber ocurrido alguna deseratla. 
P POCESAMIENTOS 
E! «efio-.- juez de Instrucción de la 
Sección Primara por a ito dictado 
con f»cha de ayer declaró procesado 
por el delito de estafa a Francisco 
Diégnez Poreira. señalándole qui-
iMentos pesos para que pueda disfru-
tar de libe tad provisional. 
También fué procesado ayer por 
ci juez dp ln Sección Spfr indn Anto-
nio Escribano Oliva, como presunto 
autor de un delito de atentado, con 
fianza de doscientos pesos. 
| 
Cuatro años de sufrimientos 
Habana 16 de 1913. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muv señor mío: La que auscrin*' 
con el mayor respeto expone: que 
habiendo padecido de Dispepsia con-.' 
pilcada con Cattralgia, por esparlo 
de 4 año», llearando a estar tan mala 
que la« di ocas y ari.-a- minerales 
de nada me calían, solamente con 
ocho pomos de su mnravMloFo in 
v**nto "Pepsina y Ruibarbo Bosque' 
me encuentro radicalmente bien y p -
caria a un deber de eterna gratitud 
fi no diera a usted fcor ello la» más 
expresivas gradas a )a vej que lo 
autorizo a uMed para que ha<ra dr 
it»f«s 'incas e' uso que mejor le 
plazca. 
8. S. S., señorita Liduvina Suarez 
Baver. 
S c. Vljría. 25. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque"' 
e» el mejor reiiedio en el tratamien-
to de la Dispepsia. Gastralgia. Di;i. 
rreas. Vómitos. Neurastenia Gástru 
• a. Gases y en general todas l*« en-
fermedades dependiente? del eytóma. 
go e Intestinos. 
Los empleados p r i v ¡ | . 
c í a l e s 
Los empleados del Gobierno d 
ta provincia vacarán en 9Us 
res hasta el lunes próximo, para JT 
puedan cumplir con los Pi*ceptoiV 
la. Semana Santa. 
La r i queza minera 
_ en Cuba. 
Husta hace poco tiempo, ia& ^ 
tonas delicadas en Cuba a les 
cios. por rutina tan solo escUc!a 
oan proposiacues en lo quo .e ,.0?" 
n a a ¡a explotación dt. la (•• üa : 
Ja Industria tabacailera, siendo ese e' 
motivo por el cual siempiv adeleci' 
este país del mal de tener un com(í 
fio en extremo limitn.rio. ¿Siendo m 
mo es, suelo de Cuba eminentê  
mente productivo, iiejesarLun^nte dt. 
"na tener aplicaciones dlverra" «¡en 
do por ello susceptibk do producir 
algo que no fuera caña v airo Q.e 
no fuera tabaco. * 
L a enorme producción alcanzada 
«nuslmente, sobre U>do en d n̂ o-
ció de azúcar, vedaba el dedicarse a 
otros negocios más productivos to, 
aavia: pero quj pírmanecían en sí 
más deplorable de los olvidos. Hoy 
( n día, por la naturaleza miíma d»! 
terreno y por efecto mis-no de un 
detenido estudio, se ha llegado al 
íntimo cciivencimiento de que on es-
te país, no solamente se pueden ha-
cer grandes fortunas con el tabaa 
y con el azúcar, sino que hay alge 
mejor todavía oue se le pu^do arrau-
car a esto suelo privilegiado. 
Los capitales Extranjeros y en st 
•naboría americanos, conorodores dt 
nuestro suelo mejor si cabe que nos-
otros mismos, tras un estudio con. 
clenzudo, han llegado al resultado 
final que se propusieron îi año? 
pasados y es ol de que o' suelo dt 
Cuba aparte de sus liquc^as ya div' 
chas, tenía facilidades no •'olt) pan 
toda clase de frutos, sí que tambiér 
fra eseacialineme preparado en st 
mayor parte para la expiotación dí 
ininerales de toria',i clases y con 
pecialidad para el dy cobre, que ho> 
en día viene a ser uno do los irá-
preciados, debido como c>j natural a 
ja falta del mismo, por el enonní 
confumo que de él se ha venido ha-
ciendo en Europa con motivo di 
ia guerra, hasta el punto le oue hs 
llegado a ser un problema de difi 
ci'l resolución el pensar que puedí 
faltár en el día d*? manan?. 
E - suelo de Cuba y con especi-Oi 
dad el de Pina - d^l Río, -̂ s «sondát 
mente productivo en mineral d? to-
das clases y con mayor escala w 
mineral de cobre. Lo denniestmn ai 
sinnúmero de denuncias que a dian-, 
se presentan en la Secretaría d< 
Agricultura, las que acusan la vid? 
del preciado mineral que en día n( 
lejano tiene que proporcionar a sul 
| dueños fortunas fabulotas < Nb ot 
1 un bello exponente do esa riquezí 
el hecho ríe haber en un tiño enibar-
c?do para los Estados Unidos veintí' 
cimee mil toneJadas de cobre? Si 2s 
I te resultado se ha obtenido en tW 
sola mina y sin los debidos recuríoa, 
por la falta misma del capital in-
dispensable parí llevar los trabajos 
al resultado práctico, ¿Qué «era 
cuando, por conocer bien la riqueza 
de esa región, sobren los medios n* 
poder obtener el preciado minerai. 
| Pensemos detenidament? acerca n« 
j cuanto venimos diciendo y llc-pai ' • 
I -nos al resultado lógico de que la 
I riqueza minera AS ya en Cuba tina 
base principal para el capital dn 
mañana y que el día on que lf>? ra' 
pitales se pongan a la riisnosirt'"1 
de r-se gran probl 'ma. ya resueaC 
será el territorio de Cuba el más 1» 
portante de la América. . 
Las fuentes de riquezas existen, 
lo que faltan son energía* «pie 
ya personas que s-' arriesguen 
ana vez. pava que en día no '^JV' 
encuentren e' p.-emio a qu? se¿'? 
hecho acreedores, no per haber ; 
nido ese capital, sino por su miel»' 
1 VTJno d? lo? hombres már lucharfj 
rps que actualmerte existen en v 
ba, r̂ s el señor J . E . Barloa nc 'O-
jnalidad saliente de esta 
l^rincipalmente se dedicó rtl . 
¡de Repartos, conociendo como 
leía el ne-esario ensanche ;le ii'.ie1'-
bermosa ciudad El ha sino " 
Treó el célebre Reparto ija .. 
¡de "Buenn-Vista." al que rie'P1^ 
¡han seguido otros muchos. V{ro ^% 
i suva ha sido la iniciativa y « -
|;msTra debió el teñe- hoy en di» 
hermoso capital. f^noai* 
Lejos d» dedicarse a vivr ^^.¡.g. 
¡ ;amentf de sus rentas, «e ra " 
¡do en Ibtofato al estudio riel • ^ 
\<dm Cuba v como el mundo es!. vv¡r 
les que saben aprovecharse, na ^ 
Ito sas esfuerzos copinados Vo 
í-xití) más lisonjero. 
! En. la nctualidad *s ^ . V ^ T \ * -
.de una gran Cimnañ'a Mi'^jJ ¡M;. 
' tiene en oxp'otación '?r<,:].n^n^es. 
ñas. siendo una de las p-. ..hicafl» 
i la denominada "M-r'-Hes^ y ^ e . 
vn el término munícinal n& . 
! en la provincia de Pinar riel y 
U mina Mercedes es oaa^j ^ 
más ricas do la comarca ' . 
de distinguidas Dcrs5r.aii<ia — ^f,. 
comercio v de la banca q"' "p^ma^* 
' f,e reunieron en la calle ^..ijidaf '*f 
número S, donde están/n-- a 
ofic nas de la Ccmpanfa, O" , 
vo del último rmbavnue I1 ^ 
mineral d* cob>-e se hBO • • ^ 
EéfctdM Unidor M obten.." 
fldor incalculables. , ue ^ 
L a Compañía MJntrs * ¿H»* 
presidente el «eflor Barf^^- ^ 
|un lugar para todo eJ ̂  ^ „ H 
jrnos cuantos pos-̂ s ^ " ^ , . - , 1 Ps'* 
Ide mañana un bonito ^ " L fe « 
i ello solo es necesario ^ " r * ^ * * n' 
'el porvenir y pn las n a j B j H 
IAUMEL de ««t^ t̂ ais privilc^^ 
20 D B l ^ T B . 
m A K L Ü ÜJÜ L A JXLAJtLÍNA F A O I W A N U E V E . 
G R A N D E S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S I 
EN LA HERMOSA PISTA DE MADERA que se 
está construyendo en el HIPODROMO de Marianao 
L O S D I A S 2 0 y 2 1 D E M A Y O P R O X I M O 
ORGANIZADAS POR LA 
ACION DE IMPORTADORES DE AOEOMOVIEES Y ACCESORIOS DE CODA 
Edwin W. Miles, Cuban Auto Importing Co. (Fernández & Ale-
xander) C. Angel, Brower & Co.Hijos de Fumagalli, Faustino A. 
Bermúdez, Manuel J. Carreño, Havana Auto Co. (Seigle & Te-
len) L S. Ross, Compañía Náutica Mercantil, Juan Ulloa. 
• i 0m\ 
S SANTO 
i VIENE DE L A PRIMERA) 
ate, perdió en Occidente los cam-
tmqQistadog por San Cipriano y 
tiplicanse las herejías. Apare-
ció, Nestorio, Eutiques A p o l i -
M. PrisciHano, y Pelagio. pero 
N.ellos se levanUn Oslo, Lactaii-
[ Hilario de Poitiers y el Crisos-
'V* con los Concilios de Nicea, 
'• Córdoba. Constantinopla, Car-
tieso y Calcedonia, devuelven 
letrina cristiana su purezá y 
í'endor. 
Q̂o Europa es conturbada por 
«tos feroces de Alarico, Cense 
? Atila. ia Iglesia so ve glor i f i -
POr los longobardos con Teodo-
•P'r log francos con Clodoveo y 
godos con Recaredo y San 
-wgildo, y más tarde por los 
y sajones cor) San Gregorio 
lleva los resplandores de la 
f̂iOn cristiana. 
, fj^cadenarse sobre loe püe-
/ Wopa. «i furor del Islam, la 
PM«a queda vencida por Carlos 
ia bátala de Poitiers, y por 
«ítu . 0yaflonPa. organizándose 
¿w1-13 "f^P^és. el Sacro Roma-
sp,,, ' baJn el juramento de Car-
íí5g°rta.nue los vencidos reor-
15 eJercitos, porque los cru-
f! „ V e ,€vantaron a la voz de 
^nnitaño les vencerán nue-
F Gálvez GuilIéiR 
felf Pérdidas s e m i p i é s . 
' 7 . Venéreo, S i f ü í s o H e r . 
g ^ W r a d o r a s . C o n s a l t í s : 
49' H A B A N A , 4 9 . 
^ l pABA LOS POSEES DE 
3 ^ a 4. 
vamente con las espadas de Godofre-
do y de Ricardo Corazón de León. 
Cuando llega el siglo clásico del ar-
te cristiano, el genio de la fe crea las 
ojivas, y lanza contra el cielo, 4as 
torres caladas de Burgos y Par ís , de 
Rheims y de Vlena, al mismo tiempo 
qu(* e! vallor cabnllTe.sco engendra 
a Roldan y al Cid Campeador, y el 
misticismo plasma la figura de Fran-
cisco de Asís, y el Pontificado triunfa* 
con Inocencio I I I y Bonifacio V I I I , y 
el espír i tu de la época suscita a Vu^s 
de Francia y a Fernando de Castilla, 
y la ciencia concibe a Tomás de 
Aquino, y la po'ésía se inmortaliza 
con la Divina Comedia del Dante. 
Otra vez la tormenta nubla los bo-
rizontes de la Iglesia- La apos tas ía 
de un heresiarca encendió la pei-se-
cución de la reforma protestante^ y 
reverdecieron las palmas de los már-
tires, pero las Iglesias bendiciendo 
las carabelas de Colón ganaba un 
nuevo mundo, en cambio de las pro-
vincias que perdía en Europa. 
La cruz del Calvario, proyectaba 
su sombra redentora sobre el conti 
nente virgen v quedaba nuevamente 
asegurada la herencia de la fe. 
En la tierra de los cruzados., la fu-
ria revolucionaría hizo rodar trono y 
aras. Dios fué proscrito, y borrado 
su nombre de la legislación. Todo^ 
parecía haber terminado en la Patria' 
de Juana de Arco, cuando Un hombre 
providencial, levantándose sobre las 
ruinas de diez y ocho siglos, desafian-
do a su época, colocó nuovnmente a 
Cristo, sobre los altares de Francia, 
en donde permanece escoltada ñor las 
cien estatuas de piedra de los héroes, 
de los santos y de los reyes cristia-
nísimos. 
La Iglesia, inmutable en su doctri-
na, permanecerá inconmovible en la 
historia y resis t i rá todo? los ataques 
y todas las persecuciones, tr iunfan-
do de los templos derrumbados, de los 
altares hechos pedazos, de los dogmas 
confundidos, de los sacrificios des-
honrados, y de los misterios sorpren-
didos, porque lleva sobre sus destinos 
la promesa divina de la Inmortalidad. 
casto, más fuerte y más suave, más 
amplio y más elevado, m á s profundo 
y más sublime, y que conoció la Inteu 
sa palpitación de aquel corazón d iy i . 
no, ha merecido los nombres de dis-
cípulo amado y apóstol del amor. 
Marcleli ROSSELL. 
Habana, Jueves Santos, 1916. 
.VIENE DE LA PRIMERA) 
V e n g a n z a d e J e s ú s 
P a t e r , D i m i t t e l i l e s 
oentro de la ciudad de Jerusalén en 
el templo sagrado. 
Por tanto, mando a mi centurión 
Quinto Cornelio, que conduzca públi-
camente a ese Jesucristo, amarrado 
y azotado, vestido de p ú r p u r a y co-
ronado de espinas punzantes, con la 
propia cruz a cuesta, para que sirva 
oe ejemplo a todos los malhechoreó-
y que lleve con él a dos ladrones ho-
micidas: todos los cuales saldrán por 
la puerta Glancarola, llamada hoy 
Antón ¡ana. e irán hasta el' monte de 
los malvados, que se dice Calvario; 
donde crucificado y muerto, quede el 
cuerpo en la cruz para ques'rva de I 
ospectáculo y ejemplo a todos los 
criminales; y en la dicha cruz se le ! J^ujer ajena; 
Bañada de í u d o r la faz divina, 
De espinas crueles como rey ceñido. 
Cargado de la Cruz como un bandido 
El buen Jesús ai Gólgota camina. 
E l cuerpo al peso vacilante inclina, 
Y póst rase por f in desfallecido. 
Alza de gozo y furia hondo rugido , 
La turba golpeándole, mezquina.. . 
En la cima del Gólgota sangriento. 
Ambos pies enclavados y ambas manos 
Agoniza J e sús en el tormento. 
Ríen los deícidas :nhumano&;, 
.Mientras él clama con piadoso acento: 
"Perdónalos, Señor, son mis hermanos." 
León ICHASO 
w*** * * * * * * Mjmr MM * * * * * * M * r * j r * ' * ' * M 
j t ión o indiferencia. Todos lo^ ojos 
1 estaban fijos en el Señor, como en 
1 un astro de gloria. La semilla, pue: 
caía sobre un campo proporido dt 
!ii!odo admirable para dar fruto. 
P Finalmente, J e t ú s pronunc 'ó la.s 
i £; guien tes hermosas palabi'as: 
—No oa hagáis tesoros en la tie-
cortaos el miembro co- l r ra ' donde la P o ^ X >' el orín co-
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
i diaréis al enemigo: no codiciaréis la 
pondrá el siguiente letrero en tres ' •rompido antes que todo el 
^ nompen, y donde ladrones miran y 
hurtan; no os congojéis por vucstru 
V i s t i e n d o e l e g a n t e m e n t e 
Así van por paseos, a las fiestas 
de iglesia, a todas partes, las damas 
que han ido a los grandes almacenes 
de Inclán, y allí han adquirido los 
lindos trajes que usan, las primoro-
sas confeccioves que allí se exhiben, 
porque los modelos de todas las con-
feclones de los Almacenes de Inclán 
a todo el mundo gustan. 
Pasando por Teniente Rey 19, es-
quina a Cuba, que es donde están 
los grandes Almacenes de Inclán, se 
compran por poco dinero todas las 
ropas de la estación que se necesite 
para vestir con suma elegancia. 
Las personas que hacen sus pre-
parativos para i r de veraneo, en-
cuentran en los grandes almacenes 
de Inclán. ropa interior, trajes de 
vesfir y de andar, faldas, toda clase 
de ropas de Verano, y todo muy ele-
gante y a unos precios muy conve, 
mentes para comprar mucho y gasta: 
poco. 
COMUNICADO 
Por haber llegado a nosotros coi 
atraso la sensible noticia del falle-
cimiento de la señora madre del K. 
y muy querido amigo Padre Fausti. 
no Fombella, no habíamos dado an-
tes prueba da nuestro sentimiento, 
asociándonos a él. que pasa por el 
intenso dolor de tan ireparable per-
dida. 
Aunque ausente de Cuba tan inol-
vidable sacerdote, su recuerdo vive, 
y se le estima enviándole el más res-
petuoso saludo y sincero pésame. 
Un amigo 
Habana, A b r i l 18 de 1916 
« H r e ^ r q S e ' n ' r ^ s l u e i T ? ^ í i s - ^ a . qué habéis de comcf, qué habéis 
hebreo. Jesu ahn olisldin; en ffHe-' -no al maj y s¡ og hi.. 
Nazareno: m latm Jesús I en una ^ ¿ ¡ ^ t a d Vx 
J J . Y O I S 
^on-0M U c u " ^ n radica». 
BU. d i a r i a . 
itrv 
Cuando San Juan levantó la cabeza 
pasado el sueño, buscó con sus ojos 
' de triunfo, los ojos tranquilos de Je-
sús, que decía en aquel momento a 
: sus discípulos: 
— U n mandamiento nuevo os dp-
; jo : amaos los unos a los otros y per-
• maneced en este amor hasta el f in . 
San Juan guardó con tal fidelidad 
ese último mandamiento de Jesús , 
en la cena del Jueves Santo, que du-
rante ei resto de su vida no hizo más 
que repetir estas palabras: "Hijos 
míos; Dios es amor. Amaos los unos 
a los otros, quien tiene amor perma-
nece en Dios, y Dios está con él ." 
San Juan que durante su éxtas is y 
sueño dulcísimo reclinó la cabeza so-
bre el pecho de Jesús , santuario v i -
viente del amor más ardiente y más 
que os u'trajan y persiguen; sed, 
j'ues. perfeetss como lo es nuestro 
ro , Jesu rn l tín 
Nnzaronus, Rex judeorum. ¡o t ra . dad al que os pidiere. bendecid 
Mandamos a4 mismo, que n i n g u - ¡ a los nUf, os mai,jjcenj haced bien a 
no de cualquiera clase que sea no se 1 ¡os que 03 abovi-ecen, v orad por los 
atreva temerariamente a impedir es- j 
ta justicia por nos mandada, admi-1 
nístrada y secruida con todo rigor, se-' 
gún Ibfl decretos y leves de los roma-
nos y hebreos, bajo la nena en que 
incurren l^s nue se rebelan contra el 
imperio. Confirmaron esta sentencia 
ñor las doce tribus de Israel. Rabán. 
Daniel. Rabán segundo. Joan, Ben-
ciar. Barbas. Isabec. Presidan. Por' el 
Sumo sacerdocio Raman. Judas. Bon-
ralason: Por los Fariseos. Rolián. 
Simón. D^nie1. Rraban. Mordagin. 
Honcertassilis. Por el imperio y 
presidente de Roma. Lucio Sirti l lo. 
A nostro Silio, notario público del 
crimen. 
Por los libres Nastan. Reotcnán. 
vestir; mirad las aves del cieilo, 1 
( ue no siembran, n.i siegan, y vues-! 
tro Padra celestial las alimenta; re-
parad ¡os lirios del campo como cre-
cen, y no trabajan ni hilan, y os di- | 
ge que ni Salomón con toda su glo- 1 
l i a fué vestido así como uno d? ellos; i 
Padre qut está en les cielos. a r í que no os congojéis por el día de 
J a m á s , en es^e misoraNe mundo, ! •nanaV^ l ^ su 
habían resonado palabrrs de paz. rlH"10 01 ̂  ^ y .su afán; no juzguéis 
amor, de consuelo, semejantes a las ¡ Para "0 ser POT ?s ¡ 
anunciadas por e¡ Hijo de M a r í a Y a l - 1 u ^ a r á n comojuzgueis; no ved la | 
no era adoración lo que por Jesús PaJa ^ e.sta 071 e" u-10 "M^? sin ver i 
sentía la muchedvmbre: era algo i r - ; ^ e . .a viga que hay en e vuestro;! 
menso, algo qre llegaba al delirio P f ™ > ^ dara' y \ 
,lel sacrif.do; el g e ^ o n sin duda de ! rcrtls'11,a™r* v £e(os abnra: i f " t r a d 
lo que más tardo e W n d r a n a '-a gran- 1 P0r .la P " e r ^ estrecha que üeva a 
diosa epopeva de los már t i res F i 1'a vi«a- P 0 ^ » 6 ancha 08Ja * * * * * A 
arrebaticlo at tdi toñ« se apiñaba más . fsPac1^0. .el • ^ " ^ c o n d u c e a 
V más en de.-redor de Cristo. Ansia, i i a ^ \ c } o n ; el que oyese m-s ppJa-
ba no sólo verle v oírle, sino tocar-1*™5 como ei P ^ ^ n t e que ed;-| 
le, confundirse con él. formar, *n !f:.cara f 0 ^ ^ f a la 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f r * " * * * * * * ^ 
ESTABLO DE LUZ (misuo PEI"̂  
• A R R U A J E S DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS. ETC. 
T E L E F O N O S { i U I U c S S Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * ^ * A 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E l . 2 Y A B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-S13 3 
* * * * * * * * * ' * r r * * * * • * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * - * ^ y r j r * * w * 
G I J O N 
a r i H o t e l C o m e r c i o 
flp **te a^ r^ tado es üihlecljnlento. Oelestíno A^r i r -* . tíe-
^ &1 JIanlcdp*ir,e a so «mmerosa y dlsttnirnlda clientela, que 
* ^mero fr,tÍPl0 <>up rmipn ba el hotel Malot, «n donde d«-<de 
* * • lo» n ^ Abrn ««contra rán lo* Tíajero? qnc « dirijan a As-
!fH " / ^ ^ " ^ acostnmlwa do* por eato casa, cnantas <-omodlda-
px>lrm "^«TOS adelanto R del ylro: ««onfort, servicios indepen-
^ H l a , POcln*> e s p a d ó l a s haJUtudone» y departamento» 
^ M e e n » , . 
intima comunión, de mil cueros, una »¡ los ^ m e s . ni los ̂ ftntos podrán 
"La preinserta', sentencra es copla-¡sola alma que. como paloma gigan-i ^ ^ ¡ ^ m 0 ^ j . ^ 
,„ ,;4.t!rK>ir«<.nf« i-Tfldncid» de la oue tosca, oxtendlem sus ala?- amorosas r , ^ 1 'uau 1 n'oni-e Je. -is. > «51 
na htrralmente traouc oa ne 1a i l ; , • , , nniveran guieror.le muchas gentes, admiradas 
se halla escrita en Italiano custodia ^ebre todo el V n i i m o . de ^ doctlina v,n0 en esto un \ ^ 
da en e! mencionado real y general Pero, el purís imo manantial de ¡a „ acercándose al Red-r.tor y 
archivo de Simancas, comprendida en palabra divina o¡v. inagotaldc \ P^>-1 arrodil lándose ante él, le dijo-
r i neeociado y lejrajo^ ya expresa- i^ lguió fluyendo criEtahn^. verdees. 1 _ S e ñ o r , si quis'eres, podr ías Um. 
dos en las primeras l íneas : la cualT —Mirad,—prosiguió el Sah^dor — , pianilp de lepr.a. 
¿ , de uresumir oue vino remitida de 1 que no hagá is vuestra j-isticia delan-; f jesú;, d^eaba unir a sus 
Italia a ia majestad de Felipe IT. por j te de los hombres. gfe ^stos 1 palabra? rf como confirma-. 
cuanta la mencionada copia italiana Ido ellos: hace,! l imo^vr , . sin . tocar, (,i6n de lo que había iücho en el mon-
se ATiruentra " i^re l o i paneles más ; ^romp^tas. como hacen los hinocnt?S)TF extenfii6 ^ manp el enf#ir. I 
imnortante^ de Poma, corr^spondien-j ^s sinagogas y Ins pl-zas: no ; r ro Y lo loc6 dkiéndole : 
Xm fl ?ouel fi-lorioso reinado. Y por sepa jamas la mino izquierda lo que, _Ql.ier0> ?ó l lm :o-
ejecuta la derecha; cuendo oréis, no: Y curó el 1 ^ 0 al momento. Sí, 
í.ea en poblico. en lor cantones de 1 criyCto ^ . p u r i f i c a r a l o . hom-
las callos, sino -uitraos en vuestra -rm5i a rGdimir Pai milndo H,, 
!pra que le corroía. V . en una tarde. 
nirar «H nombre. I I remito M ( « W « ' ^ ¿ J ^ ^ ^ i y enMun ralo üUantó, "lerramó sob~e 
[amb^én . ^ } ^ ^ V ^ ^ ^ ^ I T J i ^ tierra las et-rnas y sublimes ver-
(¡PT^S qu^ hoy son el funcamonto .:e 
E . P . D . 
OIT» no haya lu ra r ni oessión de p?r. 
m i i & M lfl ll0'^'p^ dud^ so^ra la 
3ut.onticidad &ct"»l dol expresado do- , 
cimento, Pi. . r éd i to nue nue** ins-j iamarr., y cerrada la puerta, rogada 
C 1520 
'vuestro Padre; no seáisi. en 
prollin.-. 
, JVt " Ivuftstro P?dre sabe de qu^ cosa* te 
I O ^ i < m a f l " T ' ^ j r n L / o ' ¡ n í X * * * necesidad, sntes que vosotros le 
no dond- I» 1 ^ ^a l to jo 7 L j d á i a : rogad sencillamente 2 * Pa-
f r o n t a i r s ^ J o ^ é Ferrer del Contó . nuestr0t qve e , t á s en ^ 
i-ea bendecido tu nombre, danos t u 
reine, sea hecha t u voluntad en todas 
partes perdónanor , como perdona-
mos a nuestros ofensoras, líbranos 
[del mal, puesto qve Tú todo lo pue-
Para él pobr^ obrero enfermo de i des. en el tienripo y en el espado. 
Euna 80. cuarto número 2, hemos re- j E l pueblo que atendía , sin perder 
cibido $3.00 que noe envía la seño- ; palabra, a las DOBraTtlloBM en^eñan-
ra D. P. K-as de Josús . estaba como fascina-
Dios colme de bentfidos a tan ido. Sobr? aquel mar de cabezas no 
SOcl-^r ' piadosa dama- airitaKa In. maniM- ola do contradi 
L I M O S N A 
es socieiades modernas, y serán 
siempre el ideal de todas las socia-
dades tuturas. 
José de SILES 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las 4 de la 
tarde, su Padre que suscribe, en su nombre y en el do sus de. 
más familiares, ruegan H las personas de su "amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dioe y asistir a la conducción de f«u ca-
dáver, desde la casa m o r l o n a : Quinta "Santa Amal ia" (Arro-
jo-Apolo) al Cementerio d^ Colón; favor que agradecerán eter-
namente 
Habana, Abr i l 20. de 1!»16. 
ENRIQUE A N D I N O Y J IMENEZ 
1)552 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Á 
20-a 
' " ' * * * * * * * * 
El mejor ape r i tN de Jerez 
Flor-IJuioa-Flores 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u í j 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S l ? ! . H a b a n a 
F A G I N A D I E Z . D1AS.1V D £ L A M A S I W A 
E C C I O N V 
M E R C A N T i l 
Recaedacióo Ferocari'era 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
R e c a u d ó esta E m p r e s a l a sema-
! n a que t e r m i n ó el d í a 17 del a c t ú a ' 
la .«nina de £37 ,904 , cont ia inñ . f i í^ 
( V I E N E D E L A D O S ) I el a ñ o pasado en el mismo periodo, 
resultando a favor de la or imera un 
?peró en acciones del Banco E s p a ñ o l 1 aumento de £2.236. 
B 91, en F . C . Unidos a 90.1.2 y on E l total de lo recaudarlo durante 
Comunes de l a H a v a n a E lec tr i c a i las 41 semanas y tres d í a s asciend a 
^7 ' l ¡2 n í a suma de £1 .589 .223 . cont-a 
"A l i hora del eserro, 4 n m.. esta. £1 .252 .573 en i ^ i a l pe-iodo <M año-
ba el m-jrcado mejor impresionado,' anterior, re^iltando a favor de es .a 
c o t i 2 á n d o ? e : !un « a m m t o de £3.-6,650. 
Banco E s p a ñ o l , de 91 a 9 1 . 1 2 . Nota.—No se incluyen ^ n esta r -
F C Unidos, de 91 a 9 1 . 1 2 . I cauriax-ion los productos r;e !OB a lma-
Preferidas H É . R C o , do 106 a cene? de R e ^ l a n i los de loa trenes 
: C 6 . ] 4 . 
- C o m m e ^ H . E . I í . Co., de 97.114 a 
entre Guanabacoa y Regla . 
E l p r ó x i m o s á b a d o se c o t i z a r á n ev-
dividendo las acciones de l a H a v a n a 
Hoy jueves y m a ñ a n a viernes no ( 
6e e f e c t u a r á n ópei -ac iones en l a Bo?- | 
sa Pr ivada, debido a la solemnidad 
de dichos d í a s . " 
Bolsa de New York 
Cotizacitmea recibidas 
P O R M. D E C A R D E N A S \ C O . 
Miembro de la Coffee Excbange , N « w 
York. 
A B R I L 19 
Abre. Cierro. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió animado entrí 
bancueros y poco activo p a r a l a i m 
p o r t a c i ó n . 
E l precáo por le iras sobre los E s t a -
os Unidos no ¿ c u s a v a r i a c i ó n . 
l A U i s ChaJmers Com. . 
A m . Beet Sugar . . . 
A m C a r FoundT-y . . 
A m e r . C a n Conv . • 
¡ A m . Linseed Oi l O m . 
Amer . Smelting . . . 
Amer . Sug. R e f Co. . 
I Amer . WooJen Com, , 
F r a c c i ó n de alza acusan los nreclos | Anaconda Coppor . . 
cotizados sobre Londres , Hamburgo | Atchison Common . . 
«• PVníiña I B a l a . Locomotjve . , . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific . . . 
Chicago M. & St. P a u l 
Chino Copper 














Londres , 60 d v 
•París, 3 d v . . , . 
A l e m a n i a , 3 d'v. , 
E . Unidos. 3 dlv. 
E s p a ñ a , 3 d'v, . . 
Descuento papel co-
merclaJ . . . . 
Bannu©- Cerner-
ciante8- Crucible ^teel Co. , 
. _c , , 7 ; Cuba C a ñ e Sug. Com. 




T\ i Cuban A m 
16 V* TuBtíller!i 
25% D . j 







Sug. Com. 207% 
44 Vi 
Common . . . . 34 
3 D. 
10 
Cofe  Exchanie New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los s e ñ o r e s M . d* Cár-
denas y C a . : 
A L A A P E R T U R A 
A b r i l 
Mayo 5.15 5.18 
Junio 5.18 5.21 
Julio 5 .20 5.24 
Agosto . . . . . . 5.21 
Septiembre . . . . 5.23 
Octubre 5 .16 
Noviembre . . , , 5.97 
Diciembre 5.73 5.75 
1917: 
E n e r o 4 .40 4,47 
Febrero . — — 
A L ' C I E R R E 
Abr i l 5.11 5.13 
Mayo 5 .12 5.13 
Junio 5.18 5.19 
Ju'Jo . 5 .19 5.20 
Agosto 5.23 5.24 
Septiembre . . . . 5 .22 5.23 
Octubre 5 .12 5.14 
Noviembre 4.96 4.98 
Diciembre 4 .73 4.70 
1917: 
E n e r o 4 .44 4.46 
Febrero 
Goodrich Riibbor. . , 75% 
Inspvration Copper . . 44% 
Interboro Common . . 16% 
Kennecott Copper . . . 55 
L a c k a w a n n a Stcei . . 72 
Maxwel l Motor Com. . 71 • 
M é x . Petroleum . . . 100% 
Mianvi Copper . . . ; 3S% 
M id vale Steel . . . . 58 
N . Y . Central . . . . 101 
R a y Consol Copper . . 23% 
Readlng Common . . 88% 
Southern Pacif ic . . . 96% 
Tenn. Copper . . . . 48 
Union Pacif ic . v. . . 131 
U . S. Steel Com. . . . 82 
U t a h Copper 80 









































Salidas del dia 18: 
P a r i Marlanao, a J o s é Maza , 15 
I m;»chc« 
P a r a C á r d e n a s , a Antonio Vargo l . 
f60 machos 
I P a r a Guauajay , a J o s é F e r n á n d e z , 
1 hembra. 
P a r a Puentes Grandes, a J o s é V á z 
quez Prado, 1 hembra 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacr i f icada! hoy; 
Ganado vacuno 149 
Idem de cerda • • 61 
Idem lanar 43 
25S 
Se d e t a l l ó la c a r a * a los s lguiaa. 
.es precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
L a n a r , de 40, 42 y 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 81 
Idem de cerda . . . . . . . 43 
Idem lanar • 0 
124 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca . 
cas, a 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L a n a r , no hubo operaciones. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
L a n a r a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Ix>s precios a que nse d e t a l l ó el ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, de 7.1'2 a 7.3¡4 scentavos 
Cerda, a 8.1 2. 9. 10, 11 y 12 cts. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
T n p a s de res y de cerdo, 
( i v e d o s a e o í i c l t u d ) . 
Mortadei la: 32. 
Lykes Bros., Inc 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
roe, clan tes. 
iQues ie Cabotije 
Londres , 3 d'v. . 
Londres, 60 djv. . 
P a r í s , 8 d v . . , . 
Alemania , 3 d v. . 
E . Unidos. 8 d v . 
í l s p a ñ a , 3 d'v . . 
Descuenta 










4.72% V . 
16% D . 
25% D 
% D . 
8 D . 
10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c a n t r í f u g a de guarapo po-
larización 96, en a l m a c é n públ .co <ie 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.5o 
centavos oro nacional o amcr.cann 
la libra. 
A z ú c a r de miel po lartrac lón 89. 
para l a e x p o r t a c i ó n , " 3.89 centavos 
uro nacional o americano la u » r a . 
S e ñ o r e s Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet 
P a r a Intervenir en la co t i zac ión 
P a r a Intervenir en la cot i zac ión 
oficial de % Bolsa Privada: O. F e r -
n á n d e z y Pedro A . Molino. 
Habana, A b r i l 19 de 1916. 
Francisco V . Rüz. S índico Pres i -




Acciones vendidas: 746,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 19 
Entradas del dia 18: 
A Mariano Val lejoras , de varios 
lugares, 7 machos y 4 rembras. 
A Fel ipe P é r e z , de varios lugares, 
11 machos y 7 hembras. 
A S i m e ó n Martely. de Chamizo, 11 
hembras 
A Esteban Arencibia. de varios lu-
gares. 14 macros y 6 hembras 
A Lorenzo Montalvo, de Indepen-
den via. 13 hembras. 
A E v a r i s t o G ó m e z , de Camaguey. 
64 machos. 
Oficiales 
Carne de res- 29, 30. 31. 
„ „ cerdo: 38 a 44. 
„ „ carnovo. 
G A N A D O E N - P I E 
Toros y novillos: 7% 
Cerdos: 9% a 11%. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche:" 14%. 
„ " L a Perl i ." Granosa: 14. 
" L a P e r l a " L i s a : 13%. 
Chorizos secos: 32 cts. docena. 
., en latas: 11.00 docena. 
Sa lch ichón m a r c a " A : " 29. 
" B : " 25. 
" C : " ÍO. 
Salchichas W H n e r s : 15. 
„ . Bolonia: 15. 
„ de nuerco: o5. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A t r i l 19. 
Obligaciones, ObUsraciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. Ven . 
Por 100 Por 100 
ESTABLO DE LUZ anticuo de mcu» 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . ^ B O D A S . B A U T I Z O S , E T C 
teleponosí:::33'"""0 • 4 « 9 2 , A L M A C E N • no m m \ i 
PANTEONES TERMINADOS 
DISPUESTOS PIRA ENTERRAR, DE 1 . 2 Y 4 BOVEDftS 
r. ESTEBAN, MARMOLISTA TELEFONO F-3313 
r 
E . G , E , 
L A N I Ñ A 
C e l i a G i l d e l R e a l y T r i a y 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L S A B A D O I 5 . D E L A C T U A L 
Y d e b i e n d o l l e g a r s u c a d á v e r a e s t a c a -
p i t a l e n e l v a p o r • ' M a s c o t t e " , s u p a d r e q u e 
s u s c r i b e r u e g a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r e l v i e r n e s 2 1 p r ó -
x i m o , a l a s 8 d e l a m a ñ a n a , a l m u e l l e d e l 
A r s e n a l , d e s d e c u y o l u g a r s e r á c o n d u c i d o 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A b r i l 1 9 d e 1 9 1 6 . 
J o a q u í n G i l d e l R e a l . 
L 
E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 100% 101% 
Id Id id. (Deuda inte-
rior 96 100 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 105 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id l a . Hipoteca Ferro -
carr i l de Cienfuegps N 
Id 2a. id id N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é í i v N 
Id l a . Ferrocarr i l G i -
b a r a . H o l g u í n . . . N 
Bonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 120 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 9d% 95% 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
Idem Serie B . . . . . 90 100 
Bonog Ca . Gas Cubana 
(on c ircu lac ión) . . N 
Bonos 2a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo 
Id id Id Id Covadonga 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas G a s 
y Electricidad de la 
Habana 100 
E m p r é s t i t o de la R e -
públ i ca de Cuba • • 87 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industrial . . . . N 
Obligacionee Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i rcu lac ión) . 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 78 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . . 91 91% 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e , 90 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 126 135 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de Regla • 
Limi tada 9.0% 91 
Co. E léc t r i ca de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d Id Id (Comunes) . N 
Ca. F . C . Gibara-Hol -
g u í n N 
Ca. Planta E l é c t r i c a 
de Sanctl Sp ír i tug . N 
Nueva F á b r i c a de Hie 
lo 111 S m 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id id Id Id ( C o m u n e í ) N 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
L i g h t P .S . (Prefer i -
das ) 10' lOfiii 
I d . id. Comunes . . 97% 97% 
Ca. A n ó n i m a Matan-
zas N 
C a . Curtidora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
aos 116 400) . . . . N 
Cuban Telephone C o . 
(Prefer idas) . . . 72 100 
Idem Comunes . . . . 75 77% 
The Marlanao W 
A b r i l 19 de 1916. 
E N T R A D O S 
De Caibar ién y S r ^ i a vapor " L a 
Fe*', c a p i t á n Gramda. con afectos. 
De Caibar ién goleta " M a r í a Jose-
fa", p a t r ó n Colindo, con 1,500 sacos 
de carbón . 
De Cabanas goleta " B l a n c a ' , pa-
t r ó n Bal les ter , con 1,200 sacos de 
a z ú c a r . , „ 
De Canas í falucho "Rodolfo', pa . 
irón Saens, con 2S0 f acoa de a z ú c a r . 
De Marle l ch-ilaní- n ú m e r o 28, pa-
rrón Lorenzo, con 250 saces de are-
na . 
De .Taruco í a n c h a "Esperanza", pa-
trón López , con 200 sacos de carbón 
y 3 4 miel de abejas. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a Cuba y escalas vapor "Haba-
na", c a p i t á n j a u m e , con efecte?. 
P a r a Ck-nfuegos vapor "Car idrd 
Padi l la", c a m t á n Mac ía , con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta "Roslt?,", p a . 
trón E n s e ñ a t , con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta " U n i ó n " , pa-
trón Valiente, cr | i .efecto^. 
P a r a Baracoa goleta "V'<juin", na -
trón G o n z á l e z , con efectos. 
P a r a Matanzas goleta "Teresa", 
p a t r ó n C a s á i s , con ofectoo. 
P a r a Marlel goleta "Altagrajc-h", 
p a f l ó n Navarro , con efectos. 
P a r a Cabañaa goleta " M i r í a del 
Carmen", patrón Bosch, con e f o c t o í . 
— » • — — " 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
A b r i l : 
19 M e t a ^ n . New Y o r k . 
19 Re ina M a r í a Cr is t ina . Veracruz 
20 —Mascotte, K e v West. 
20 H e n r y M . F lag ler , K e y W e s t 
20 Telesfora, Liverpool . 
20 Antonio López , Barcelona y es 
, calas. 
; S A L D R A N 
Abr i l . 
20 R e i n a M. Cris t ina , Bilbao y 
escala. 
20Metapan, Cris tóbal . 
22 Antonio L ó p e z , Vo'xicmz. 
A d m i r a b l e c u a d r o 
E n una casa de comercio de esta 
capital , existe un bello cuadro cuba-
no. E s algo verdaderamente t íp i co . 
Bien escogido el paisaje. Admirable 
la e jecuc ión . 
E s t e cuadro fué adquirido eji " E l 
Arte" , Galiano 118. E s t a casa tiene 
una brillante e x p o s i c i ó n de cuadros 
ar t í s t i co s , d^ asuntos cubanos, re l i -
giosos, etc. 
L I N E A 
W A R D 
a R u t a P r e f e r í 
N E W Y O R R Y OÜBA M A 1 L S T E * 
A M S H I P COMPA3ÍY 
L a ni ta preferida. 
Servicio l í x p r e s o " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
Miérco le s , Jueves y .Sáhadon. 
P r i m e r a clase. . . . J 40 harta % 5fl 
Intermedia 28 
Secunda ' 17 
T O D O S L O S P R E C I O S I N O L U Y É * ) 
C O M I D A Y t A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M I ' I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directo» a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carpa de New Y o r k a 
puertos de las Costas Es te y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r n 118. Te l . A - 6 Í M . 
W m . H . S M I T H . Agente sreneraL 
E m p í r e a 
e s " y 
C o m p a ñ í a F e r r o C a p , 
N o r t e O r 
P o r est. me<Ii(i T i y ^ % 
cita a tocios los s*» ^ ' • m * ^ 
e«ta Compañía a ñor,y! ^ > 
ria. que se v . ^ J t a 
cinco d* M . I ^ p r r f 15;S 
vacante p o / r ^ * ' ^ N i 
sidente nocial nc,a <»*1 
E l lupar df ra, . ^ 
27 y K . r^nión «.^ 
H « b á n a , 19 de ̂  ^ ^ 









i t Pinillos, Izquierda y Ci 
D S G & D I Z 
and 
D . Oo. í e n circula-
c i ó n ) 
Matadero Industrial 
( fundadores) . . . . 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id Id. (Bennficiari '»>) 
C á r d e n a s C i t y Water 
Work?; Company. . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional Pref . ) . . . 
I d . Id. C o m u n a . . . 
C a . Industr ia l de. C u -
ha 
T h e Cnba R a ü r o a d Co. 
í Prefer idas) . . . 
T r u s t Company. . . 
VIAJES A ESPAÑA 
EN OCHO DIAS 
E l t r a s a t l á n t i c o español de 16,50'.) 
toneladas, con doble máqt i ina y dos 
h é l i c e s 
Infanta Isabel 
Capi tán J . S U B I Ñ O 
S a l d r á de este puerto el d í a 25 del 
coniente mes, admitiendo pasajeros 
p a r a : 
Visro, Coruña, C i jón , Santaruler, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Consipnatarios: S a n l a m a r a , Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
N O T A — S e advierte al p ú b l i c o er 
general que este hennoso t r a s a t l á n 
tico cuanta con todot les adelantos 
que la n a v e g a c i ó n moderna exige. 
**! 14g3 ÍM IQ 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
E s t a E m p r e s a pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que. a partir de esta fecha, no 
se recibirá, en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que Jas 
que pueda llevar el vapor que e s t é 
a la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos d u e ñ o s las que 
sobren en razón a la falta de garan-
t ías que, pera su d e p ó s i t o , ofrecen 
los almacenes en los d ías de lluvia. 
Habana, 12 de Abri l de 1916. 
C2056 30d-15. 
De 
M A T E M A T I C A S , 
d« la? Carreras ^ ¡ l* 
Arquitecto. Prep^raHAn 
CVela. Militar. í 2 c i ^ 
A-ea por Ingenieros con 
tica en la e n s e ñ a ^ 
Obrapía . 97, número 8 
i - , resto .leí día, C a l L ^ 
del Monte, número 5 3 ? / 
D R S ^ ¿"N A P i m ^ Z S 
ea (que -la clases a ¿ÍS? 
la H a b a n a un cuarto (¿SM 
Vesos) en la azotea 
particular o casa y r 0 l ^ 
hio de lecciones-, 
pecial. E n s e ñ a e 
a tocar 
t.empn. Informan: i * m m 
con un mM 
piano a lo,, 
hermosas pieza, 81 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera . S. en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Ger<ncia e infor-
mac ión General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula . 
A V I S O A L - C O M E R C I O 
E s t a Empresa ruega a ios s e ñ o r e s 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les p a s a r á muy en breve, se afcs-
lengan de mandar m e r c a n c í a s a l 
muelle para el embarque en sus va -
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el a l m a c é n riel se-
gundo e s p i g ó n de P a u l a por hallarse 
abarrotado. 
P a r a los vapores " S A N T I A G O P B 
C U B A " y "L-AS V I L L A S . " que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a ia carga, existen ya en di-
cho A l m a c é n los cargamentos que 
caben en ambos buques. So'tmento 
ee rec ib irá en el vapor "SJANItlAGO 
D E C U B A " la carga de t r a v e s í a v a -
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macor í s y San Juan de 
Puerto Rico, ú n i c a m e n t e , on todo el 
úíf, del lunes. 3 de Abri l p r ó x i m o . 
Toda otra carga que se presente 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa , o fuera de la con-
dic ión expuesta, será rechazada. 
Habana. 20 de Marzo de 1916. 
K m p r c s a Naviera de Cnba. 
S. A. 
C 1639 I n . 31 mz. 
mero S4 
9346 
in 19 m 
Vapores Corréis 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 








FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O J - v n ú m e r o r o . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 , H a b a n a 
N u e v o V a p o r 
ALFONSO Xlil 
I Viaje Extraordinario en 8 días 
m C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . DE 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán J o s é S A B A T E R 
Saldrá de este puerto para V I G O 
C O R U Ñ A , - í IJON T S A N T A N D E R el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la col 
rrespondencia p á b l l c a . 
E s t e nuevo y elegante vapor, ^está 
provisto de 2 potentes m á q u i n a s , te-
legrafía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
submarina, sa lón gimnasio e l éc t r i co , 
escogida banda de mús ica , e x c e í e n t e s 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
c u a r t o de baño y otdo el confort q u « 
las necesidades modernas exigen. 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e de m i - I Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
• t e D i r i g e c o n i n í » ™ * c l a r o s Z r ^ T Z T T . 
y prec i sos con r e s p e c t o a las con-1 grata t r a v e s í a . 
I d i c i o n e s e n q u e se e n c u e n t r a l a | Rara m á s informes, d i r ig i ré* a su 
m i n a y a c o m p a ñ a n d o . m u e s t r a s ¡ cons igna tar io , 
d e l m i n e r a : a l A p a r t o d o 1693. H a - ¡ 8 m ™ ™ £ 
b a i i a Habana. 











R e p ú b l i c a ríe Cuba. Estado Mayor 
General del Ejérc i to . Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . Hasta !as 9 a. m. 
de los días que m á s abajo se expre-
san se rec ib irán proposiciones en 
pliegos cerrados, en las oficinas del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Ejérc i to , sita en tíuárez y Diaria . H a -
bana; en la oficina dH Capi tán C u a r -
telmaestre del Regimiento náruero 4 
de C a b a l l e r í a en la Ciudad do r i n a r 
del R í o ; er. la oficina del C a p i t á n 
Cuartelmaestro y Comisario del K e -
glmiento n ú m e r o 5 de CabaMerfa on 
la Ciudad «le Matanzas; en la oficina 
del C a p i t á n Cuartelmaestre y C o m i -
sario del Regimiento n ú m e r o 3 do 
Cabal ler ía , en la Ciudad de Santiajro 
de Cubi i ; cu la oficina del Capi tán 
Cuartelmaestre y Comisario d»! R e -
gimiento n ú m e r o 2 de Cabal l er ía , en 
la Ciudad de .Santa C l a r a ; en la ofi-
coia del Capi tán Cuartelmaestre y 
< omisa rio del Rosr'rhiento n ú m e r o 6 
j oe ( 'abal ler ía . en la Ciudad de C a -
I maguey; para los suministros s i -
guientes, durante el a ñ o fiscal de 
' 1316 a 1<>17. para I TÍl^ES D E L I M -
P I B Z A E H I G I E N I G , M A T B R L A L i E S 
D E c o s & r n x j c c t o s Y c a r n e , éi 
día M de Mayo de 1916. P a r a O O M -
U r S T I B E E , F O R R A J E V E F E C -
T O S D E AUTO.NK «Vil., s] día 16 do 
Mayo de 19! 6. Parn P A N . V I V E R E S 
Y M A T E K 1 V E D E H E R R E R I A . *»1 
día 17 de Mayo de 1916. Parn C O X -
8 E R V A C I O X DHflL M A T E R I A L . U T I 
L E S D E C O C I N A Y C O M E D O R Y 
M A D E R A S , el d^a 1S de Ma\o . Pañ i 
C F B C T O e D E DFlCrNTA Y M A T E -
R I A ! . D E I M P R E N T A Y M U E -
R E E S , el dia 19 de Mavo. Para M A -
T E R I A L ^ ) ^ : TA l .A li a K T K IM \ Y 
M K D H INAS. el d í a 22 de Mayo de 
1916. Y en las oficinas del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n solamente. 
P a r a M A T E R I A E D E A IA' M H R A -
DO, EDQUIPOS D E C A M P A B A Y 
B A N D E R A S , el dfa» SI d^ M a y a P a -
ra t i o e e f o n o s - t e l e ( ; r , \ f < rs. p t i -
E A I N A S V T R A J E S P A R N P R E S O S 
el d í s 24 de M a y a V m r a I M P E H -
M E A H E K S V VKSTT N K I O el din t% 
de Mayn tod<M de 1916. 
E n las oficinas que a n í e r l c r m e n t e 
se mencionan, se darán pliegos de 
condiciones y d e m á s pormenores a ! 
quien loa solicite. 
Habana. Abrir 1ó de 1916 
Fdo. Frnnolsro do P. Valionto. 
Aux. ;íel Jefe de Estado Mayor. 
Jefe del Departamento de Adminis-
trnc lón . 
C iMSi 10di:0 2d-12-13 m. 
Colegí] de M u k 
del Sagrado k m 
D I R I G I D O POR LAS de- i m í 
R a r a internas, medio 
y externas. Clases gradu 
de la Infancia para pa 
r e c c i ó n : Víbora, 420 
163 4. 
9.*?6.í 
S E O F R E C E PROFI-X S i 
f;-.és._ mecanograf ía , taquiprai 
i n g l é s y español en clases por* 
y la noche, a precios móüm 
Heitzman. Concordia, númcrol 
l é f o n o A-7747. 
9164. „ 
San Alberto Magno. Coleoloií 
2.a Enseñanza. H, 165 y 1§U 
Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles j 
diñes , ideal para que loa inlenu 
campo no noten cambio 
su v e n t i l a c i ó n , higiene y ají 







A c a d e m i a de Ingle 
R O B E R T 8 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 peso» CJ. 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pi 
bien el idioma inglés? Coinpr» 
el M E T O D O NOVISIMO R' 
reconocido universalmente 
mejor de los métodos hasta 
publicados. E s el único racio 
par sencillo y agradable; con 
cualquier persona dominar « 
tiempo la lengua inglesa, tan 
ria hoy día en esta Repúbll 
9019 
A N A A R M I N A N Y Pll 
se o f r e c e p a r a d a r clases d«| 
no y de bordado , a dojnicito] 
m ó d i c o prec io . Cuba. 711 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e j . 
8435 
L a u r a L de Belis 
Clases de Inglés , Franoé» 
de Ubros . Me« anoRrafia T 
ANIiVIAS. 34. ALTOS. 
SPAN':Ss I 
soo-
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E BEL 
Klndergartefl . —Ensennart 
r.atoria. - C a r r e r a c o m J J 
gi-andes ventaja».—Bachill-r» 
Alumnos internos, mP<ll'", 
í e r c i o i n t e r n o s y externos. 
Ampl ias facilidades par* 
del campo. 
P r o s p e c t o » por correo. 







A l a M u j e r Laborío1 ^ 
.bordar 1 ^ 
máduin* Se ensena l 
p r á n d o m e una 
A v í s e m e por corre.; o 
i é f o n o A-aooo. Ga l lan* 
altos, a J o s é Rodri^u? 
r e c c i ó n y pasaré p o r ^ 
<len al contado y a P'-
al mes. Compro. 0^"l:to 
de uso a precios o"'**! 
ros en iguales conoici 
me. • 
O I — 
t r u c c i ó n . f rancés > IT 
conlpetente profesora, 
veces a la « ^ 1 * » * , 
Diar ia . :'0 pesos. A-*1" 
la m a ñ a n a , 
ni 44 
SAN MIGUEL m 
Colegio y Academia Co»; 
C o m p r a d e m i n a s 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B E K W S . — J E F A T I ' R A D E L A < "IT -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a . Marzo 15 de 1915.— 
Hasta la? 3 a. ÚL del día 22 de Abril 
de 1916. se recibirán en esta Oficina 
santigua Maestranza) proposicioner; 
en pliejtos cerrados para el sumi-
nistro de todo el rnjdn de piedra ca-
liza que sen neccsniio durante el a ñ o 
fiscal do 191 fi a 1917. y ontonrre s»»-
rán abierto? v le ídos p ú b l i c a m e n t e . Se 
fac i l i tarán a ioit que lo soliciten In-
formes e i m p r e s o » . Ciro de la Vewu 
Ingeniero Jefe. 
C 1 4 4 4 d - 1 7 m. 2d-20 a. 
Cla-ies especiales * 
| R 5 U la tarde. ^ 
Director: 1 V ? del 
Calzada de J ^ ' ael 
T e l é f o n o 1-2490. * ¿ 
L a msjor recomen^ 1 
comerc'o de Cuba. « 
nedor de Libros, 
proporciona a •«« 8» 
Clases nocturnas « ^ 
nos. medlo-puPjbg 
C A M B I O L E O C J O ' v 
correcto, por ir<*ie 
n ú m e r o 82. 
9139 Ti' 
s e ñ o a c o r f e c c l o n « ^ -
breros. estilo p a ^ ^ 
v copiar modelos 
clono y trasf^rniO; 
c lónale». CB1> 
T e l é f o n o F - l * 






1/JLAJaxU Lf£ L A ÍYLAÜJLW A F A G I N A O N C E 
2 ^ 
[iónica Religiosa 
xltO DI»8 MIO ¿ r o R QUB 
1.1^ 1 ' ^ urSAMPAKADO? 
HEcra cuarta palabra del Salva-
' E» e „ cumpiimiento otro ^ t i c l -
P^VÍ Profeta, rey. Que ^ l ^ d o 
Lio ie l ,L,xés de los nemp.os los fu-
visto » ̂  ^c y afrentas del Mesías, 
^ o m i n l o s a muerte, ernpie-
keff*> 5 1rno' X X I con estas palabras: 
í» Dios mío. mírame; ¿por 
•l*'5 f S s desamparado?," y co^n-
nat m • ndo- "L-18 voces de mis de-
»** d!-»7an de mi la saJud." Estas ^e-
hics íie}'Z ios expositores sagrados 
1^° «r^-ones de la humanidad del 
' » 631 rJdu'-ido a las mavores ago-
ioT' los pecados del mundo, que 
lí p0, níanera los habla hecho su-
|CÍer̂ a êz que había tomado a su 
* «i jatisíacer por ellos, 
-hr-ras corrían ya desde que el 
£ 7 ¿ í b a pendiente le la C n a . 
^Lndose a su eterno Padre, co-
^'i, "úa pura, santa e inmaculada 
I ,0'^jud del mundo: durante es-
>r no se han rasgado más y más 
r da= t13-11 agotado sus fuer-
' aouella sacratísima humanidad 
ft y en XITI estado de extrema 
P l á c i t o - Hundidos los ojos, los 
"Í^^Ardenos, todo indicaba quo 
ib'05 jba prontamente a haoer 
^ s u y a ai que es autor de la vi-
»• ,p presenta un asperto aterra-
i El fiero león qu<» rusa en 
or""t' v espanta los bosques con 
15 bramidos, corría tembloroso a 
A,I ¡TÜ» en. las más ocultas cuevas, 
Ciní ñiatados y rojos pajarillos de-
T de entonar sus trinos armonio-
caían al suelo como heridos por 
* -ipT ênte plome del cazador, L<os 
IXres jráíos, los que se tenían por 
"w! ño ren en el estremecimiento 
, raturaleza y en el espantoso te-
moto q''̂  empezaba a sentirse, 
posa que efectos de raucas na-
raPari .n embargo, no faltan jn-
^^Bromanos que llenos de es pan-
veían en todo aquello claras se-
klles del "ielo por haber condena-
tl ¡nocente. Las láYnparas del tem-
Efaeron mandadas encender a can-
7de la oscuridad, y los que en <51 se 
"abm huyeron despaAroridos te-
ieodo quedar sepultados entre rul-
pues que se estremecía por les 
«tínuos temblores de tierra. . . 
Del Calvario habían huido presu-
IMS los espectadores de la lúgubre 
Y Jesúi, absorto en la cnntempla-
de grandes misterios que se 
kraban en aquel momento, se tur-
i por los recuerdos que asaltan su 
mío Piensa en su Madre, la mira 
ue se halla sumergida on un 
dolores: piensa en sus após-




del medio; contempla su desnudez y 
se llena de confusión, y como en tro- I 
pcl se presentan a su imaginación las 
maldades de los hombres; la ingrati-
tud de muchos, y las persecuciones 
que había de sufrir su Iglesia en el 
transcurso de los siglos. ¡Ahí ¿a 
quién se volverá Jesús en su agonía? 
A su Eterno Padre, de quien única-
mente puede hallar consuelo: por eso 
levanta sus ojos al cielo, y hacienda 
el último esfuerzo. Dios mío. Dios 
mío. exclama, ¿por qué me has de-
samparado? Es Jesús, el que antes 
resucitaba a loa muertos, el que aho-
ra exclama: Dios mío. Dios mío, por-
que me has desamparado? 
No fijemos nuestra consideración 
en la impía Sinagoga E n medio de 
sus doctores explicó un día aquellas 
profecías que demostraban el gran 
tacrificio que esperaba al mundo, v 
que se verifica en el Calvario, su ob-
cecación formó un tupido velo quo 
cubriendo sus ojos, no les permitió 
ver la luz de la verdad que entr»? 
ellos brillaba. Empero ¿y aquíl Após 
tol que confesó la divinidad de Je-
sucristo, y que había jurado morir en 
su defensa, si necesario hubiera s!-
c'.o? l a débil voz de una mujer le 
hizo negarle por tres veceai Ahora 
Lora amargamente su falta, golpea 
su pecho, pero no tiene aún el valor 
necesario para presentarse en el cal-
vario. "Los oíros apóstoles, también 
permanecen ocultos... Solo 3darír. 
y el doiscipulo amado se encuentran 
en el Calvario, pero transidos de do-
lor, y sin poder prestarla ningún au-
xilio a la amadísima victima ¿T loa 
ángeles qae entonaron en su cuna ei 
gloria a Dios? ¿Y el Padre Eterno 
que en el Tabor le glorificó? Nada 
se escucha: nada se percibe. E l cie-
lo parece de "bronce. 
;Oh Dios de las misericordias! Que 
Tnngún cristiano experimente tu aban 
dono, ninguno de los que vivimos re-
fugiados en el arca mística de la 
Jgiesia expertmente tan horrible des-
vío, sino que pruriñeado con la San-
gre del Cnlvarm. oiga de vuestros la-
bios palabras de infinito consuelo, 
que le HvñoR a través de sns dolores 
a gozar de la eterna gloria. 
ESOR i 
UlUipTífl 
ses por t 
niódio 





e v a. 
36. .No 
altos. 
Q1~0?TA P A L A B R A 
"Sed tenga." 
E l djvim) Salvaflur. que ninguna 
queja exhala por los crueles tormen-
tos que sufre en la cruz, se queja de 
la sed. La sed sufrida por mucho 
Lempo produce trn tormento insufri-
ble: un ejf'rcito aguerrido, al que no 
logran rendir Tas fatigas de la gue-
rra, y que no pierde el vnlor ni pol-
la escasez de alimentos, ni por las 
impotentes fuerzas de sus contra'•ios, 
se debilita y anoharda criando abra-
sados los soldados pnr tm fuego de-
vorador, buscan en vano agua que 
mitigue la sed que aquel no puede 
menos de producirleE. L a sed de Je-
sucristo en la cruz debía de ser atro-
císirnL Desde la roete antes en la que 
había caldo en poder de sus enemi-
gos, había sufrido las mayores an-
gustias: con la mayor violencia ha-
bía sido conducido de tribunal en 
tribunal: el largo camino del Calva-
rio que había atravesado cargado cpn 
la cruz a cuesta; los tormentos de 
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E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
Domingo L Oliva y de la Cova 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y LA 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto sru «nti«rpo para Qas cuatro d© la tarde del día 
™ hoy, ios que sus-cRilben: viuda, hijos, hermana e hijos políti-
os, ruegan a las personas de su amistad encomienden su. alma 
rn anf y S'e s^rvan concurrir a la casa mortuoria: Escobar, núme. 
COIÓB ^2'J0S^ P3-1** acompañar su cadáver a la Necrópolis de 
Habana, 20 de Abril de 1916. 
uonide S^jns viuda de 01/va; Gabriela y Augusto Oliva y SIM-
niV I)oloreí, Oliva de Meló; Benjamín Sousa; Berta Bl'av de-
r i v a ; Eloísa Ortega ' íuda de Oliva; Virginia Lago nuda 
d** OHvn. ; 
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nios ciertamente mitigado la sed d-j 
Jesucristo, el cual recibe como dis-
pensado-s a E l los beneficios, que en 
su nombre hagamos al pobre. 
Pero no solo debemos alagar e! 
hambre y sod material del prójimo, 
sino que debemos llevarle a Jesucris-
to, dá-ndoie instrucción y educación 
religiosa: apartándole de', vicio y 
enseñándolo la virtud, con • nuestras 
enseñanzas y ejemplos. 
Miren lo:3 hombres, que hay que 
amar a Dios y'al prójlco; uno sin el ! 
otro, no 'existen. 
Debe, pues, él cristiano cumplir 1 
los Mandamientos de DioT-y de su 
Iglesia/ recibir los "Sa-cramentos, y | 
prestar su. apoyo a. la propagación! 
del reinado de Jesucristo. Si así lo 
hacen apagarán. la sed, espiritul y 
corporal de Jesucristo, que nos dirá: 
"Venid benditos de mi Pndre a dis-
frutar por toda la eternidad del rei-
no que os tengo prepu'radns 
I n Católiro. 
DTA 20 .DE A B R I L 
Jueves- (Santo.)—Santos Crisófo-
ro, Antonino, mártires; Marciano y 
Teótimo, confesores; sautas Hilde-
gunda e Inós de Monte Policiano, vír-
genes. 
Siempre ha sido el Jueves Santo 
uno de lo,s más solemnes días de la 
'Iglesia, por los grandes misterios que 
se obráron en él. Pero el objeto prin-
cipal de la fiesta de este día, es la 
institución del misterio de la Euca-
ristía: esta tiesta comenzó con la ins-
titución de este augustu Sacramento, 
v puede decirse que su celebridad es 
tan antigua como la Iglesia. Hasta el 
duelo y la tristeza en que está la Igle-
sia en estos días consagrados a la 
pasión, cedió por decirlo así, desde 
r****JrwMjrMMjr*'*w<r*&**Mw*w****jr¿r**jr*jrjrjr*w***jr»*WMjr*-jr*nrM-wMA 
la crucifixión: su posición en la cruz: 
la pernosa circulación del resto de 
sangre que aún corría por sus ve-
nas, necesariamente debían producir 
al Salvado.- una sed ardiente. Estaba 
en la agonía, pero no había perdido 
sus facultades Intelectuales. Por eso 
dice e.l Evangelista: Sabiendo que to-
das las Profecías se habían cumpli-
do en él, para que ni aún faltfise por 
cumplirse, acordándose d? las pala-
bras de David: En mi sed. me dieron 
vinagre, para que se cumpliese la es-
critura, diio: "Sed tengo." # 
¡Mas, ay!. . . Xo era tan solamen-
te la sed da agua la que 1? afligía al 
Divino Redentor, sino lá sed de pa-
decer más y más por el hombre, si 
necesario hubiera sido por el rescate 
del hombre. Sed tengo de glorificar 
o mi Padre, de unir con E l a toaos 
los hombres. Sed tengo de ver al 
mundo postrado al rededor de la 
cruz. Sed tengo de felicidad de todos 
mis hijos. Sed tengo de unirme y ha-
cerme una misma cosa con los hu-
mildes por medio, de la Eucaristía, 
Sed tengo,., y los que allí estaban, 
"poniendo alrededor de un hisopo una 
•esponja empapada en vinagre, se la 
aplicaron a la boca." 
Hoy también tiene el Salvador, sed 
de nuestra salvación y de nuestro 
rimor. y por esn ac quedó , en la San-
ta Eucaristía, para que nos transfor-
másemos E l . por medio de la Comu-
nión y alcancemos la vida eterna. 
Jesús no padece hoy en su perso-
ra. pero en la de sus pobres padece 
hambre, sed, desamparo: en la per-
sona del pobre sufre la aflixión, la 
necesidad / la miseria. Por eso l i 
vida del cristiano debe ser una vida 
de caridad. Si al pobre socorremos, 
si aplacamos su hambre, si le refrige-
ramos con un vaso de agua, habré-
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AZOADOS dei mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
entonces al regocijo espiritual en quo 
parece consistir la verdadera noción 
de esta fiesta. Suspende también hoy 
la Iglesia su duelo en la celebración 
de la misa, por el color y la magnifi-
cencia de los ornamentos .\ cantando 
el cántiLo (iloria in excolsis. 
Es también costumbra universal-
mente recibida en toda la Iglesia des-
tinar el Jueves Santo, es decir, el día 
de la institución de la adorable E u -
caristía y del sacrificio augusto de 
nuestra religión, para consagrar los 
santos óleos, que deben servir para 
las unciones santas. 
Los santos padres más inmediatos 
al tiempo de los apóstoles explican 
i nfectamente, que estas bendicioneb 
de los óleos y de) santo crisma son 
ae tradición apostólica. SI algiuio de 
\()sotros está en formo, dk-e Santia-
go, ha«a venir a los presbíteros de 
la ig-lesia, oren estos por él. untrién-
rtole con aoeRe en el nombre del Se-
ñor. Se ha mirado siempre en la Igle-
sia la unción con aceite que los após-
toles empleaban viviendo nuestro 
Señor para curar los enfermos,- y de 
que habla San Marcos, como su pre-
ludio y como la fienra y representa-
ción del Sacramento de la extrema-
unción. Untaban eon aceite n muehos 
enfermo«, y sanaban 
Las demás ceremonias de la Igle-
sia en este día se reducen al silencio 
de las campanas, a la visita de las 
iglesias, y a reservar el Santísimo Sa-
cramento para la mañan siguientí»; 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 23. Pascua de Resurrección, 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Albis" M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndes. 
Mayo 7. Dómingo II después de 
Pascua. M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
ra). M. I . S. Canónigo Dr. A. I^ago. 
Junio XI. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
•?r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio Smum Corpus Chrlstl, 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5, Dom, Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I. S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes S«>nto ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana. Diciembre 25 de 1916. 
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Eo la Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
E l Jueves Santo, a la» ocho y me-
dia, misa solemne con el sermón ae 
Institución a cargo del R. P. Angel 
Sánchez. A 1«ÍS cuatro, el Lavatorio 
y sermón del Mandato, por el R. P-
Rosendo Méndez. A las ocho de 1# 
noche, el termón de Pasión, por el 
H- P. Anselmo Gandía. 
E l Viernes Santo, a las ocho, los 
Divinos Oficios. De las doce a las 
2 el sermón de las Siete Palabras, 
por el R. P. Escolapio Pranquilino 
Salvador. A las siete y media de la 
noche, el sermón de Soledad, que 
iredicará el R, P. Santiago Gonzá-
lez. 
E l Sábado de Gloria, a las ocho, 
dará.n comienzo los oficios del día < 
E l Domingo de Reaurreción, misa 
solemne, 4 ^mn orquesta, ron el ser-
món por el M. L Sr. Canónigo San-
tiago G. Amigó. 
93S5 21 a. 
^ N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a . 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madrid y de Bar-
celona. se hace cargo en la Haba-
: Ha de negocios ventilables- en di-
chas ciudades. Ordenes: Cuba, 48. 
altos. T e l é f o n o A-9412. 
iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Lunes, martes y miércoles. 
A las 9 p. m., conferencias dogmA-
tico-Morales, para hombres soloc. 
por el R. P Antonio OraA S. J . . Sec-
tor del Colegio de Belén. 
Jueves Santo;—A las 8 a- m., misa 
eolemne, comunión general y proce-
sión con su D. M. al monumento 
A las 3 p m., sermón sobre la eu-
caristía por el P. Jorge Camarero, S. 
J. y ejercicios de los Quince Jueves al 
Santísimo. 
Viernes Santo. A las TW, oficios, 
pasión y adoración de la cruz. 
A las 12, sermón de las siete pala-
bras por el P. Amallo Mor.ln S. J . 
En el intermedio se tocarán a or-
questa las "biete palabras" de Haydn. 
A las 7 p. m., ejercicio del Vía-
Crucis cantada y sermón de Soledad 
por el R. P. Jorge Camarero S. J . 
Sábado Santo.— A las 7%, oficios 
y misa de gloria. 
Domingo de Pascua. 
A las ü. misa solemne y «rermón por 
el R. P. Pastor Molina. 
9304 - 2 a. 
5 9 0 5 20. a . 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d í a primero de abril 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las hora8 
que m á s c ó m o d o le sea a l cliente, 
"Centra,! para avisos:" Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
29 Í\. 
• • • 
CAJAS DE SEOURIDAO 
Parroquia de San Nicolás de Rarl 
HABANA 
Jueves Santo.—A las ocho a. m., 
misa solemne de Ministros, comunión 
general y procesión del Sacramento 
al Monumento. A las cuatro p. m., 
lavatorio y sermón por el R. P. Nú-
ñez. A las siete, sermón de Institu-
ción, por el H. P. Flores. 
Viemcs Santo.—A las ocho a. m , 
oficios del día. A las doce a. m., ser-
món de las Siete Palabras, por el R 
P. Lobato. A las cuatro p. m., ser-
m ó n del Descendimiento, por el R. 
P. Grané. A su terminación, proce-
sión del Santo Entierro, recorriendo 
las calles de San Nicolás, Maloja y 
Rayo. A las 7 p. m., sermón de la 
Soledad, por el R. P. Flores. 
Domingo de Resurrección,—A las 
ocho a. m., misa üolemne de Minis-
tros, con sermón a cargo del señor 
Cura. R. P. Lobato. 
9294 2 1 a . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
SEMANA SANTA 
Jueces Santo.—A las ocho me-
dia, solemne misa, sermón por el R. 
P, I rlén, comunión general y pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
Llevará el Guión el Excmo. Sr. Mar-
qués de la Real Proclamación y el 
palio los señores general Rafael Mon 
talvo, Carlos Morales, Néstor Mendo-
za, Peter Recio de Moralea, Josó 
Francisco Soto Navarro y José Ma-
ría Chacón. 
Estos cultos, así como los del vier-
nes, son de la iniciativa del a Exce-
lentísima Señora Marquesa de la 
Real Proclamación, Serafina Montal-
vo. 
Viernes Santo.—A las siete y me-
dia, los oficios del día, pasiÓTi canta-
da, adoración de la Santa Cruz y 
procesión de S. D. M., llevando el 
Guión y palio los mismos señores an-
tes citados. 
A las doce, sermón de las Siete Pa-
labras, por el R. P. Miguel Gutiérrez 
C, M. y en los intermedios habrá or-
questa. 
A las siete p. m.. Vía Crucit-, ejer-
cicio piadoso y sermón de Soledad, 
por el R. P. J W Arpio C, M, 
Sábado Santo.—A las siete, los ofi-
cios del día y misa solemne de Glo-
ria. 
9272 20 a. 
I g l e s i a d e l A n g e l 
C U L T O S D E SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos. A las 9 a. m.. 
bendición de las palmas, procesión y 
misa, en la que se cantará la Pasión. 
Jueves danto. A las 9 a. m., misa 
con acompañamiento do escogidas 
voces en la que se dará la Comunión 
a los fieles, sermón de institución por 
el R. P. Abascál y procesión para co-
locar el Señor en. ol Monumento. 
Viernes Santo. A las SH. darán 
principio los dovinos oficios. A la una 
p. m\, sermón de las Siete Palabras 
por ol R. P. Camarero de la Compa-
ñía de Jesús. A las 7 H p. m.. Vla-
Crurls y sermón de Soledad por el 
R, P. Abascal. 
Sábado Santo. A las 714, los oficios 
del día, terminados éstos, misa can-
tada. 
Domingo de Resurrección. A las 9 
a. m., misa solemne en la que toma-
rá parte el coro de la parroquia y 
sermón por el R, P. Abascal. 
9136 20 a. 
Ermita de J e s ú s Nazareno 
de l Rescate de A r r o y o 
Arenas. | 
Domingo 23 de abril. A las 6 p.' 
m. saldrá de la Iglesia de E l Cano, \ 
procesionalmente, la venerada ima- ¡ 
gen del Nazareno para su Ermita I 
de Arroyo Arenas, cantándose a su • 
llegada solemne salve por el laureado ¡ 
maestro señor Rafael Pastor y a la 
terminación fuegos artificiales por el 
hábil pirotécnico señor José Vázquez. 
Lunes 24. A las 9 a. m. Solemne 
Misa de Ministros en la que oficia-
rá el Rvdo. P. Camarero S. J . ; es-
tando la sagrada cátedra a cargo de! 
elocuente orador M. Y. , señor Manuel 
Arteaga, Provisor de este Obispado 
y el coro lo dirigirá el señor Pastor 
A las 6 p. m. saldrá proceslonal-
mcnle, con la carrera de costumbre, 
la milagrosa imagen del Nazareno 
siendo iluminado su trayecto con lu-
ces de bengala y piezas de fuegos ar-
tificiales. 
E] Cano, 17 de abril de 1916. 
E l Párroco. 
Manuel Bones y Várela. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
E l Consejo Diocesano acordó ce-
lebrar vigilia en la noche del Jueves 
Santo en la Iglesia 'del Santo Angel, 
Santa Teresa. Espíritu Santo e Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
A las nueve de la noche nos reu-
niremos en la Iglesia del Espíritu 
Santo y a las nueve y media nos 
distribuiremos entre las cuatro Igle-
sias citadas. 
Siendo esta noche la noche de los 
Amores en que Nuestro Señor Jesu-
cristo institii>ó la Sagrada Eucaris-
tía, noche en que tanto y tanto su-
frió por el amor que nos tiene, ji'sto 
es que nosotros le acoihpañemos, co-
rresponíliendo en parte % su amor. 
Se cita por estf medio, no sólo a 
los adoradores nocturnos, sino tam-
bién a todos los que quieran hacerle 
guardia en esa noche feliz. 
9262 20 a 
L 
A S T E N E M O S K t 
SÜESTRA BOVBr A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOft 
A D E L A N T O S MO< 
DERNOS, . P A R A 
G U A R D A R ACCIOfíJCSy DOCÜ« 
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D l | 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , Ol* 
R I J A N S B A N U E S T R A O F I C I -
NA, A M A R G U R A , NUMERO i . 
H . U P M A N N & . 0 0 , 
B A N Q U E R O S 
CAJAS RESERVADAS 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOÍ 
A D E L A N T O S MO 
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . AGOSTO • D E 
1914. 
I . 6 E L A T S Y C O M P 
« — B A N Q U E R O S 
•.•riniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 
I J E E E O S E 
M F E E S O J Q 
S E VEÍTDE UVA OOIyECJCIOX DB 
16 tomos empastadoe y en buen esta-
do de la "Revista de Cuba," de José^ 
Antonio Cortina. Puede verse er 
Concordia, 12 3. 
9355 21 a. 
| T? T 7 0 T E L E S ' Y 1 
I n l F O N D A S 
S E V E N D E UN H O T E L E N E L 
pueblo de más porvenir de la pro-
vincia de la Habana; se vende un 
hotel, fonda y billar en S2.000; buen 
contrato y paga de alquiler 15 pesos; 
ce vende por no entender su dueño 
el giro. Informes: Gervanio 166, a 
todas horas. Fermín F . Lima: 
9500 3 m. 
MADRUGA 
« H o t e l I n g l a t e r r a 5 ' 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servidos sanitaxion en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buena 
comida. Habitación y comida. DOS 
PESOS por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 




AOMINISTRACON DE BIENES. 
Acepto poderes para la Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan Alemán y For-
Lún, Abogado. Galiano, número 26. 
Teléfono A-4515. 
8275 . « 
B A Ñ O S d e M A R 
E L E N C A N T O 
CALLE 6.VEDADO.Tf?f.4J57. 
A B I E R T O S D E S D I t i rDE A B R I L . 
A B 0 N 0 S Í 15043 .00 . 
P E R D I D A 
Se ha extraviado en el Vedado, 
calle G, n ú m e r o 118. un perro de 
t a m a ñ o chico, que entiende por 
" J i p , " de color blanco y nariz 
negra; raza ' fox-terrier". Se gra-
t i f icará a l que lo enpuentre y de-
vuelva a dicha casa. 
_ J _ ; ^ 23 a. 
P E R D I D A : HABIENDOSE evtra-
viado un pendentlf, compuesto de una 
reseta de platino con brillantes en el 
teatro de la Comedia, la noche del 
IS del actual, se suplica a la perso-
na que lo haya encontrado -se sirvió 
entregarlo en Aguiar, número 47, 
bufete del doctor Larrazábal, en don-
de será gv-atlñcado. 
9̂ 33 %% ai. 
S E HA EXTRAVLADO l XA pnl-
sera de brillantes y rubíes. Por sor 
un recuerdo de familia se agradecerá 
su devolución en Calzada. 6S Veda-
do. 
9803 28 a 
S xa. 
P E R D I D A S E HA EXTRAVLVDü 
j un prendedor de señora, de color 
negro, con adornos de oro. Se gra-
' Uficará a la persona que lo entre-
j gue o diga dónde está. E n Trocade-
' ro y Consulado, café. 
92 6 5 19 ^ 
S E SUPLICA A I A SEÑORA OI E 
pasó el viernes 7. por la mañana, 
acompañada de un menor, oue se en 
¡centró una perrita malt«?s,"oue ̂ t i 
, tusada, en la calle de Industria a 
I ^VVELVA a la misma calle número 
S8, ^ajos, pues se ha dado t^rte a ° 
Secreta. e ^ ia 
A Y O F I C ! 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
i c ú m p l e l a e x t i r p a c i ó n de tan da-
iinu insecto. Contando con el me-
ur procedimiento y gran prác t i ca , 
í ec ibe avisos: Xeptuno, Tíamón 
•iñol. J e s ú s del Monte, 334. T e l é f o -
CU.NM I / T O K I O D E E L E C T R I C I . 
id. H o m e o p a t í a , etc.. con varios 
rofesores especialistas. Administra-
j r : doctor Mendoza. Grat i s de 12 a 
P e ñ ó n 11. A. ( C e r r o ) . Informes 
)bro medicinas. 
4-m. 
E d i f i c i o 
"LLATA" 
C a s a s y p i s o s ¡ 
f 
í í 
K a el centro dal distrito conoerciaL 
cuadra da loe t r a n v í a s do C u b a y Habana . 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, luz e l é c t r i c a y todo 
, servido: lavabo de a » u a corriente. Jabón, toallas 
y "to i le f moderno. 
T o d a s las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, m u y frescas, v e n t i l a c i ó n perfecta y 
claridad meridiana. 
Asolar , 116, entre Mural la y Teniente Bey. 
S E A I / Q r i 7 i A . E X 21 P E S O S . E L 
bajo de Cúrrales , 2 33. Sala, comedor 
y do» cuartos. Informes: Monte, 2 7 5, 
aitos. J . T e p e d í n o . ' 
9289 20 a. 
E d i f i c i o M o d e r n o 
" M o n t e y C a s t i l l o , , 
S e a l q u i l a n dos a l tos d e d i c h o 
' ed i f i c io , c o n f r e n t e a l a C a l z a d a 
I de i M o n t e y u n o s b a j o s c o n f r e n -
¡ te a l a c a l l e C a s t i l l o . E n e l m i s m o . 
; y p o r M o n t e , se a l q u i l a u n l o c a l 
I p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , P a -
r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a J o a q u í n 
B o a d a . T e l é f o n o F - 1 4 1 9 o c a l l e 
17, e s q u i n a a H , V e d a d o . 
8755 20 a. 
V K D A D O : TTS TiA C A t S M B . pn-
tre 27 v 29, alquila una modorni' 
casa; tiene sala, saleta y cuatro eT-ar-
tos, patio y traspatio. 
»659 2' a 
E S T A B L O D E 
DEOAJÍO D E L o s V 
D E P A R T A M E N T O 
¡ d e t re s h a b i t a c i o n e s y u n a g r a u 
c o c i n a , se a l q u i l a e n los b a j o s de 
Í N e p t u n o . 99. 
C . 2046 l O . l . - l S , 
S E A L Q U I L A 
en la ra l l e de Santa Catal ina , c¡isl 
esquina a Porvenir, frente al Parque 
di\ Lawton, una casa con portal, sala, 
paleta, tres cuartos bajos, , hermoso 
baño, comedor, cocina, despensa, pa-
lio con g a l e r í a y traspatio. Dos cuar-
tos altos con un lujoso cuarto de ba-
fio, azotea y mirador. Todos los cuar-
tos tienen lavabo de porcelana y loa 
servicios do los b a ñ o s todos de jrrap 
lujo. Tiene una hermosa codna de 
pas v dos- calentadores de agua en 
ros dos baños . L u z e léctr ica con her-
mosos . globos fijos en cosí todnfl los 
departamentos. E s t a casa fué hecha 
|:ara v iv ir la su d u e ñ o , PTO por te-
ner que estar ausente la alquila ^ u n » 
familia distinguida por un a ñ o por 
lo menos. Se puede ver a todas horas 
y para m á s informes: Cerro, n ú m e -
ro 60214. 




VTborm y Cerra. M o n t T 
nado. Preelo» ^ ¿ J*1* * 
d i . a ^ ^ ^ . 
establo», a l0<Ja8 h y 
T renden burr«a p 1 ^ . 9 » « 1 ^ 
dar los a r l a . . U a a ¿ ^ 
8586 ^ 41 ¿ iuí 
S E A1X¿L1LÍA P I S O D E L A 
casa Obrapía , 113, muy ventilado y 
con vista al Parque. E n el mismo in-
forman. 
9249 23 a. 
S E A L Q U I L A M I O P I A P A R A es-
tablecimiento. l a casa callo Habana, 
n ú m e r o 75. L a ¡ lave e Informes; H a -
bana. 79, s o m b r e r e r í a . 
9235 25 a. 
c 2091 7d-15 
H a b a n a 
I ^ ^ A L T O S D E S A X R A F A K l ¡¡ 
53, modernos y ventilados, con cua-
tro cuartos. L a llave en el n ú m e r o 
5S. Informan: T e l é f o n o F-4123. 
9539 24 a-
E S Q U E N A P A R . \ K S T A B L E 1 I -
miento .para carn icer ía , bodega, le-
chería, botica, c a f é o cualquier otra 
clase de comercio, se alquilan los ba-
jos de la casa Mis ión , n ú m e r o 15. es-
quma a Cien fuegos. In forman: Mon-
te, n ú m e r o 197. 
9563 29 a. 
Se Alquila 
un primer piso alto, acabado do cons-
irttir. Muy fresco y amplio, propio 
¡ ara fami'ia u oficinas. Informan en 
i i m p ó s t e l a , 94. bajos, entre Sol y 
¡¡la. T e l é f o n o A-2880. 
: Ó73 27 a. 
(¿GIDOj », S E AJÜQlCILiAS los es-
fiulidDs altos de esta casa excluai-
í á i e n t e para famil ia particular. L a s 
. . 's eii los bajos. Informan en San 
I U i i, n ú m e r o 50, alquiler cien pe-
lá moneda oficial. -
: "M 35 a. 
S E A l v Q l l L A , P A R A N E G O C I O , 
cv. el lugar m ñ s c é n t r i c o de la H a -
baaa, en Obrapfa. 32, por Cuba , un 
{•mplló local, • propio para oficina o 
i .-ialdecimiento. In forman .en la mis-
ma. 9o00 27 a. 
A P O D A C A , 71, A L T O S Y B A J O S , 
o.-ipuesta de sala, saleta, comedor y 
m.itro cuartos, rec ién construida, con 
1 ntlida i n s t a l a c i ó n sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
z a d ; cerca de Parques y E s t a c i ó n 
rorminal . los carros pasan por la es-
ju ina . L a s llaves e Informes en la 
im.sma o por el T e l é f o n o A-7558. 
9538 27 a 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E 
la casa calle A, , entre 17 y 19. alqui-
ler 75 pesos a l mes. L a llave en 17 
y A. Informan: San Ignacio, n ú m e -
ro 50. 
9411 3 m. 
A G O L A , t l 6 - B , A I / T O S , S E A L -
quila. Con sala, comedor, cuatro ha -
bitaciones, pisos de mosaico y agua 
abundante. Precio $40. Informan en 
el n ú m e r o 116-A, encargado..,, 
9491 26 a. 
P O R $50, S E A L Q U I L A N los altos 
de Suárez , n ú m e r o 10, a media cua-
dra del Campo Marte: cuatro c u a r -
tos, sa la y saleta. L l a v e v d u e ñ o en 
los bajos. T e l é f o n o A-6628, 
0489 22 a. 
E N $40 M . O. , S E A L Q U I L A N los 
bajos de Industria, n ú m e r o 27, con 2 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos, 
dos entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario , 1C4. 
9491 26 a. 
E N $42.40 M . O., S E A L O I T L A L A 
casa Aguiar, n ú m e r o 107: sa)a. co-
medor, tre^ cuartos y b a ñ o L a llave 
en el 105. In forman: Campanario , 
n ú m e r o 164, bajos. 
9490 26 a. 
S E A I v Q L l L A U N H E R M O S O L O . 
cal, propio para establecimiento du 
v í v e r e s en esquina, punto muy c é n -
trico. Informan: Corrales, n ú m e r o l . 
Ju an Riveiro. T e l é f o n o A-16 54. 
9356 27 a. 
S E A L Q l ífcAN L O S B A J O S D E 
Lernaza , i j , propios para estableci-
miento. 
9327 .?! a. 
E N $3.->. S E A l yQ L I L A L A C A S A 
Marqués González , n ú m e r o 105, en-
tre Figuras y Uenjumeda, con sala, 
comedor i.orrido, cuatro habitacio-
nes, servicios .sanitarios y gran patio; 
a. una cua l r a de la Calzada de Belas-
ccafn. L a s llaves en la bodega de 
Benjumeda y M a r q u é s (Jonz í l ez . Su 
d u e ñ o : s e ñ o r Alv'arez. Mercaderes, 
'¿:i. T e l é / o n o s A-7830 o F-42Go. 
9374 2t a. 
REINA Y A N G E L E S 
P a r a establecimiento, se alquila 
la casa Angeles, n ú m e r o 4, bajos, 
p r ó x i m a a desocuparse. Su d u e ñ o : 
Xopninu. n ú m e r o 24, altos. 
8977 20 a. 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A -
sa J e s ú s del Monte, n ú m e r o 522-A, 
antiguo, 544, moderno, a la brisa, 
ampl ia y c ó m o d a , instalaciones mo-
dernas, gas, elefctricldad, agua abun-
dante y pisos finos. L a llave en fren-
te. Informan: Josefina, 9, Víbora . 
9412 - 22 a. 
L A M E J O R E S Q U I N A D E L A V I . 
bofa. Bien construida para estableci-
miento, techos y puertas de hierro, 
pisos finos. No hay bodega en la es-
c;uina y todo fabricado. Josefina, n ú -
mero y Pri 'nera . Se alquila o vende. 
941 3 22 a. v 
n O U S E 
d e A . V i U a n u e v . 
San^Lá^ro y B e l c 
Se a l q u i l a p r ^ *tt 
C A S A F R E S C A , M O D E R N A , C A -
lle de Zaragoza, n ú m e r o 13-A, C e -
rro, con jardín , portal, pala, saleta, 
comedor auxil iar^ cinco habitaciones 
cqn lavabos, cuarto de bailo comple-
ta y de criados, cocina con calentador 
v (ios uatios, precio m ó d i c o . 
gSgj " 2 9 a. 
S U ALQUÍLAN L O S E S P L E N D I -
tíos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada de! Cerro, n ú m e r o 
t;77; tiene una gran terraza, sala, sa -
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. E n la 
misma informan. 
8853 26 a. 
M A L E C O N , 311, B A J O S , E L U -
gantes y c ó m o d o s , con sala, cinco 
cuartos, todas comodidades. Infor-
man en Malecón , n ú m e r o 8. T e l é f c -
a¿) A-2047. 
9329 21 a. 
S E A L Q M L A E N L A C A L L E Agui-
la, n ú m e r o 57, unos hermosos altos, 
compuestos de sala» saleta y cuatro 
cuartos y todos sus servicios sanita-
rios. 
9469 ?2 a. 
E N t2fi, S E . A L Q U I L A HORN<VS, 
4-A. ampl ia casa, con cuatro habita-
cionea. pisos de mosaico y de cons-
t r u c c i ó n moderna- Informan en P r í n -
cipe, n ú m e r o 11-C, encargado. 
9+92 26 a. . 
S A N I G N A C I O , 9. A L T O S , E N 60 
pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. L a llave en el c a f é de la 
esquina. Informan en Romeo y J u -
lieta. T e l é f o n o A-4738. 
8419 31 a. 
S E A L Q U I L A N L O S H E I R M O S O S 
y frescos altos de San Rafae l , n ú -
mero 250, entre Basarrate y Mazón, 
al pie de la Universidad, con sala, 
portal, gabinete v e s t í b u l o , tres gran-
• a m a r t a s con lavabos de agua co-
rrientd, comedor, cuarto de orlados, 
i tna, doble servicio y buen cuarto 
n la azotea, casa moderna, $55 mo-
. oficia!. ! .a llave en los bajos e 
oes: T e l é f o n o A-1441. 
• :--» 24 a. 
A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
•ino.i. n ú m e r o 59, u n a casa, com-
ía de sala, saleta, tres cuartos y 
• emAa servicioa 1.a llave en la bo 
C TU. Informan: " L a Gaf l ta de Oro.' 
-TReilly, 116. T e l é f o n o A-8542. 
( '2067 10d-14. 
. S E A L Q U I L A : E N L A M A N Z A N A 
rec ién construida de Infanta, Pocito 
y J e s ú s Peregrino, en donde existe 
nn gran garage, e s p l é n d i d o s locales 
para diversos giros, bodega. cafíT 
fonda, barbería , accesorios de auto-
m ó v i l e s o cosa a n á l o g a ; t a m b i é n un 
local de esquina, hecho e»rpre?o pa-
r a carnicer ía , otro para puesto de 
frutas, en la esquina de Infanta y 
J e s ú s Peregrino. E n la misma man-
zana, accesorias y casitas pnra v i -
vienda, de 12 a 18 pesos. Informan a 
todas horas en el garage. 
9021 22 a. 
E S Q U I N A P A R A C A R N I C E R I A , 
t a m b i é n para puesto de frutas. R e i -
na y Campanario, con contrato. I n -
forman en la misma. Vento, 64, el 
arrendatario. 
9188 20 a. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E 
diez c a b a l l e r í a s en la Habana, para 
caña , frutos menores y potrero. 19 y 
12, Vedado, informan. 
9302 2 i a. 
E N $26-50, S E A I v Q L I l A N L A S 
casa* F iguras L y Benjumeda. n ú m e -
ro 56, y Agus t ín Alvarez, 11, entre 
Marqués González y Ü q u e n d o , con sa-
la, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
couín. L a s llaves en la bodega de 
Benjumeda. esquina a M a r q u é s Gon-
zález. Su d u e ñ o : s e ñ o r Alvarez. Mer-
caderes, n ú m e r o 22. T e l é f o n o s A-7830 
o F-4263. 
9373 23 a. 
AVISO AL COMERCIO 
S e a l q u i l a desde p r i m e r o de 
m a y o , l a g r a n c a s a n u e v a , de B e r . 
n a z a . n ú m e r o 52 . e n t r e M u r a l l a 
y T e n i e n t e R e y , c o n s u l o c a l a l -
m a c é n , de 430 m e t r o s , b a j o techo. 
I n f o r m a n los s e ñ o r e s C A S T E L E I -
R O y V I Z O S O , e n L a m p a r i l l a , n ú -
m e r o , 4, f e r r e t e r í a . 
8439 21 a. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
üna gran eaquina para bodega; 
ne vida propia, en las calles de 
lores y Porvenir. Informan en 
Anastasio, n ú m e r o 27-C. 




S E A L Q U I L A L A N U E V A V B O -
nita casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
633, V m portal, sala, saleta, curAro 
cuartos, comedor, patio y servicio 
sanitario moderno. L a llave e infor-
mes en la bodega de la esquina. Su 
d u e ñ o en Buenos Aires, n ú m e r o 29-A. 
T e l é f o n o A-4071. 
9187 23 a. 
Frío seco y Hielo 
P a r a ca fés , restanrants y todos los 
que consumen H I E L O , pueden ver y 
A D M I R A R en el c a f é " L a Marina ," 
la primera P lanta instalada en la H a -
bana; d e n t n de unos días , h a b r á v a -
rias m á s en otros establecimientos. 
8944 22 a. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r » 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s \ \ \ 
e I n f a n t a . R a z ó n e n í a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
8980 22 a 
O F I C I O S , 8 8 - B 
Se alquila este e s p l é n d i d o piso pr in-
cipal, frente a la Alameda do Paula . 
Informan esn ios bajos. 
9425 28 a. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A C A S A 
acabada d.» construir: saia. saleta, 3 
amplla's habitaciones y servicios sa -
nitarios, en S3 pesos. Gloria , n ú m e -
ro 181. 
9417 22 a. 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O O 
por a d m i n i s t r a c i ó n , f incas urbanas. 
Dando fianras o m e t á l i c o . In forman. 
Cal le Tercera, n ú m e r o 465, entre 10 
y 12, Vedado. - J . Sáxichez. 
9310 21 a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
bajos de San Lázaro, 140, en 45 pe-
sos oro oficial; tienen sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, b a ñ o comple-
to, cocina e i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . 
9402 oo a 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O . 
sos altos, acabados de fabricar: sala, 
saleta, tres cuartos muy espaciosos, 
dos servicios, todo moderno. F i g u -
las , n ú m e r o 14, entre Campanario y 
Manrique. Informan en los bajos del 
12 y en el c a f é "Siglo X X . " T e l é f o -
no A-530G. 
9416 28 a. 
G a l i a n o , 9 8 , a l t o s , 
1,300 metros cuadrados. P a r a ofl-
Jiaa o casa de h u é s p e d e s . Informan 
• c 12 a 3. San L á z a r o , n ú m e r o 246, 
bajos. 
!'066 21 a. 
S E \ l , Q l I I A I X A C A S A N U E V A . 
L r u z del Padre, 45, esquina a Calzó -
la del Cerro, con dos ventanas, gran 
Bala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 24 pesos. Te -
lefono F-1G59, 
, 25 .-i. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E E S -
CObar, n ú m e r o 22, por Lagunas, B . de 
una nalita y dos habitaciones, cocina 
V baño. Acabados de construir, con 
escalera de m á r m o l y buen ba lcón a 
la calle. Valen 30 pesos. Informan: 
D a r í o del R í o . Santa C l a r a y Cubo, 
a l m a c é n . T e l é f o n o A-2397 
9200 * o0 a_ 
E N A R A N G O Y F O M E N T O . S E 
eiquila una casa, bajos, con portal, 
eala, comedor, dos cuartos grandes y 
todos los d e m á s servicios necesarios 
a la brisa, precio sumamente bara-
to. 
SS47 21 a 
Para Socíey de Recreo 
O f i c i n a a de i m p o r t a n c i a o cosa 
a n á l o g u , s e a l q u i l a n , todos o en 
p a r t e , los e spac iosos e h i g i é n i c o s , 
a l t o s d e l P a l a c i o Vi l la lba# ( c a l l e 
E g i d o . n ú m . 2 ) , e n c u y a * p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a -
gando los t r a n v í a s p o r l a s t r e s c a -
l l e s a que d a n s u s f a c h a d a s , y d e n -
t r o de poco l a s t r e s c o n d o b l e v í a . 
i n f o r m a n : %n los b a j o s " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 D i c . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se solicita un buen local que sea 
propio para una industria de muchos 
a ñ o s establecida en el pa í s . Pueden 
dirigir ofertas a l apÍLrtado -número 
683, Habana. 
C 2143 8d-19. 
Z A N J A , b7-I>, B A J O S , E N T R E 
Cerrada del Paseo y Gervasio, se a l -
quila., precio $50, hermosa casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna y confortable. 
Informan en Gervasio, H ú m e r o 103-A, 
encargado. 
9480 JM a. 
MO-S 26-a. 
E N $32 V 34. S E A l i Q U L A N Jas 
casas Aramburu, n ú m e r o 4 8, bajos, 
4S-B. bajos y 48-C, altos. Tienen sa-
la, dos comedores, cuatro habitacio-
nes y son de c o n s t r u c c i ó n modernu. 
Informan en el n ú m e r o 32 y en Ger-
vasio, n ú m e r o 10S)-A, encargade. 
9-193 26 a 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s I I I y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
8r"9 22 a 
S E A1XÍLI1 A.N L O S A E T O S y ba-
jos de la bonita casa San José , n ú -
mero 4 9, con 4 y 3 cuartos, sala, .rabo-
ta, comedor, baño , dos inodoros. L a 
llave en los altos, n ú m e r o 47. Infor-
man: Neptuno, n ú m e r o 216 altos. 
T e l é f o n o A-2287. 
9437 28 a. 
S E A L O J I L W L O S E N T R E S I K-
los de Monte, n ú m e r o 3 9, sala, come-
dor, dos cuartos y servicios sanita-
rios, en $20 Cy. 
9298 21 a. 
S E A L Q U I L A C E R C A D E P R A -
do y M a l e c ó n los bajos de l a casa 
H a b a n a 26, con sala, saleta y c u a -
tro cuartos, b a ñ o y d e m á s servicios 
sanitarios; l a llave en la bodega do 
Cuarteles y Habana y eu d u e ñ o , So-
ledad 9, altos, donde informan. T e -
l é f o n o A-6357. 
9501 22 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L E 
Luz , 84. Tienen SÍ:la, saleta, tres 
cuartos y uno en la azotea y d e m á s 
servicios. 
9300 25 a. 
SK, A l i Q t f l L A N L O S F H K S C O s V 
voniilados-altos de Reina. 126, esqui-
na a C h á v e z ; capaz para, una familia, 
con garage. Precio: 150 pesos. I n -
forman en los bajos. 
9390 23 a. 
S E A L Q U I L A N 
Por $3"i, los nuevos y ventilad'-s 
altos de Acosta, 99. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. » 
C-2130. 4d i * . 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O , S E 
alquila un elegante piso "bajo, com-
puesto de sala, saleta de comer, tres 
cuartos, g a l e r í a independiente, patio, 
baño , cocina, cuartos de criados y de-
m á s servicios. Pisos de m á r m o l . Ins-
ta lac ión e léc tr ica , propia para oftei-
/nas, en el punto m á s c é n t r i c o de la 
ciudad, Virtudes, n ú m e r o 2, esquina 
a Zulueta, precio m ó d i c o . Informa el 
portero. 
9330 25 a. 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A , L A 
casa Diar ia . 24, entre Agui la y R e v l -
Uagigedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. L lave *>n el 20, bodega. 
D u e ñ o : Concordia, n ú m e r o 128 
9354 21 a. 
S t A L Q V I I i A Ñ I /OS A L T O S de I s 
casa Escobar, n ú m e r o 22. esquina a 
Lagunas, de reciente cons trucc ión , de 
gala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cocina y b a ñ o . L a llave en la 
bodega. Santa C l a r a , n ú m e r o 41. T e -
l é f o n o A-2397. 
9201 20 *• 
Refrigeración y Hielo 
por el sistema del v a c í o a u t o m á t i c o . 
Pase por el c a f é " L a Marina ," T e -
niente Rey y Oficios, para que vea 
funcionando una planta. 
8944 «2 a. 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la casa n ú m e r o 2ro-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués G o n » á l e z y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa -
leta, cuatro habitaciones. comedor, 
cuarto para criados, b a ñ o y dos ser-
vicios sanitarios modernos. P a r a i n -
formes: Manrique, n ú m e r o 96, esqui-
na a San J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4651 I n 17 oc. 
" S K X L Q U L A L A C A S A S A N R A . 
fEei 7 3. moderno, cuatro cyartos 
grandes, sala y saleta, servicio sani-
tario completo. Informan en San I g -
ini? T e l é f o n o A-S019. nació . . iu .. - ' 50 a. 
Oficios, 86, frente 
a la Alameda de Paula 
Se alquila este piso bajo, propio 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o , que mide 
180 metros de superficie cubierta y 
con un puntal de 5 H metros, casa 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . Informan en 
el S8, baJT • . 
&9Í3 I T a. 
SP: A L Q r i L W E N 25 C E N T F N E S 
los e s p l é n d i d o s altos de oOmpostela, 
19, con sala, recibidor, ri-^te habita-
ciones, todo regio. L a llave en la bo-
dega: dan razón en S a n Lázaro , n ú -
mero 340, bajos. 
9315 .26 a.' 
C A S A M O D E R N A . R A J O S D i : 
Marina, 54. Se alquilan en $50. I n -
forman en los altos. 
9147 55 n 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S «K 
toa de Muralla, n ú m e r o 99, esquina 
a Villegas. 
9192 24 a. 
E S P L E N D I D O S A L T O S : E N 1.3 
centenes, se alquilan loe modernos 
altos de Suárez , 116, con espaciosa 
sala, comedor, saleta, ocho grandes 
cuartos, gran terraza y servicio sani-
tario moderno. L a llave © informes 
en los bajos. T e l é f o n o A-1649 
9205 -o a. 
O K R . V P I A , 03. S E A L Q U I L A N E L 
primero y segundo piso, compuestos 
de sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño al centro y d e m á s servicios, to-
do e sp lénd ido . I^as llaves en los ba-
jos. Informa su d u e ñ o : Franc iscT 
Tamnmes. T e l é f o n o A-5142 
«209 ' 23 a. 
S E A L Q U I L A L A c \ s \ V A P O R . 
n ú m e r o 17, con sala, comednr. tres 
cuartos, pisos finos; sanidad comple-
ta; la llave e informan en el n ú m e -
ro 2 7 v Amistad. 12-A, p.lf-'<: 
9258 20 a. 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a t q i n l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i * 
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
c h a c o i a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
8978 22a 
S E ALQUILA 
en Mangos, n ú m e r o 3, dos pisos, a l -
to y bajo, sumamente frescos, muy 
cerca de la l ínea y de la Ijrlesia, pro-
vistos de todas las comodidades de 
un confort moderno y de mucho gus-
to, .siendo sus precios muy m ó d i c o s . 
L a llave en la bodega. Informan: 
Gonzá lez y Ben í tez . Monte, n ú m e r o 
8971 22 a. 
Jesús fiel Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E A G U A D U L C E 
S E A L Q I T L A E S T A C A S A A C A -
B A D A D E F A B R I C A R , C O M P I T E S -
T \ D E B A J O S Y A L T O S . L O S B A -
J O S S O N P R O P I O S P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O . L A L L A V E E N L A M I S -
MA. I N F O R M A N : M U R A L L A , N U -
M E R O S 66 Y 68, A L M A C E N D E 
SOMBREAROS. T E L E F O N O A-S518. 
C 449 In . 23 e. 
U n G r a n L o c a l 
a c a b a d o de a r r e g l a r , p r o p i o p a r a 
g a r a g e u o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i -
l a m u y b a r a t o . S e d a c o n t r a t o . Z e . 
q u e i r a n ú m e r o 3 . e n t r e F e r n a n d i -
n a y R o m a y . I n f o r m a n , M o n t e , 
362, T e l f . A - 6 9 7 1 . 
8517 7 m. 
S E A L Q I T L A E N « 2 3 , C A S A O E 
m a n i p o s t e r í a moderna, a la brisa, á 
dos cuadras del tranvía , calle Al ta -
rriva, n ú m e r o 2 4. L a llove al lado. I n -
forman en Benito JLagueruela, esqui-
na Cuarta , Víbora . Te l é fono I -25?2 . 
S967 20 a. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
M A L Q I L L A L A G R A N C A S A 
con cuatro cuartos, saleta, z a g u á n , 
cocina y d e m á s servicios sanitarios, 
todo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y í r b o l e s í r u t a l e s y 
traspatio, el t r a n v í a al lado. C o r r a l 
Falso, 79 y 81, Guanabacoa. P a n r a -
z ó n : T e l é f o n o A-3462. 
8568 - 23 a. 
E N í i í A N A B A C O A : S E A L Q U I L A 
lu (cH.sa de las F i g u r a s , ) propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas las comodidades que son de 
desearse, alquiler m ó d i c o ; t a m b i é n se 
vende esta regia quinta. Cal le M á x i m o 
Gómez , n ú m e r o . 62. 
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V a r i o s 
V E L A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
fa calle 9, n ú m e r o 151, entre K y J . 
Sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba-
ño, ducha, frescos s ó t a n o s . Mural la , 
n ú m e r o 123. T e l é f o n o A-2573. 
9441 22 a. 
M A R I A N A O , Q I E M A D O S , P A N O -
rama. San Federico, n ú m e r o 14, se 
alquila por $25 moneda oficial, una 
fresca casa; tiene cuatro cuartos, sa -
la, comedor, piso de mosaico, instala-
ción sanitaria y portal. Informan con 
la rl ivo en el 18, de la propia calle. 
9123 m 24 a. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S : se a l -
quila un solar con" cinco cuartos y ñ 
caballerizas y tiene un patio con 700 
metros, se hace contrato; tiene agua 
y servicios sanitarios. Callo 15, entre 
4 y 6, Alm^ndarcs. In forman: Cal le 
D, esquina 19, bodega, Vedado. 
9038 21 a 
S E A L Q Í I L A L A C A S A , C O N A R ~ 
m a t ü s t e s para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Cal le 
Atlanta y General Sanguily, Arroyo 
Apolo. Informaran: Teniente Rey, 
n ú m e r o 1. 
819». 4-m. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes f ianza» pa-
ra alquileres de casas por un pioce-
cümiento c ó m o d o y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1. a 
5 y de 7 a 9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C. 614 I N . lo f. 
V e d a d a 
V E D A D O : C A L L E 9a. ( L I M A . ) 
n ú m e r o 120, entre 8 y 10, acera do 
la sombra, planta baja, cinco cuar-
tos, «¡ala, comedor, cocina y reposte-
l ía , baño moderno entre los cuar-
tos, patios. Jos cuartos de criados y 
su baño independiente. Alquiler fijo 
?100 Cv. T e l é f o n o A-6329. 
9534 27 a. 
S K A I v Q I T L A E N $«0 . L A C A S A 
calle Quinta, n ú m e r o 43-A. altos, en 
el Vedado, entre B a ñ o s y D , se com-
pone xle sata, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño, cuarto de criados, a 
niedia cuadra del precioso Parque. I^a 
llave en Calzada, 74. T e l é f o n o F -
1289. 
9562 29 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle 15, entre H y G, con garage, a l -
quiler $100. Infurman: H , n ú m e r o 
14, esquina a 15. 
9428 28 a 
\ E D A D O : S E A L Q U L L A N dos c a -
sas, acabadas de construir; una de 
alto, con s i e í e cuartos, sala, saleta y 
comedor, doble servicio y los bajos, 
con cinco cuartos.. sala, saleta y co-
medor y garage. Todos los servicios 
modernos como lo manda el depar-
tí! mentó de Sanidad. Cal le de F , n ú -
mero 177, casi esquina a 17, al lado, 
informan. 
9457 22 a. 
S E A L Q U I L A l NA G A S A D E R C A 
de los B a ñ o s de mar " E l K n anto." 
Calle 6. entre Tercera y Quima, V e -
dado. Jard ín , portal, sala, comedor, 
tres cuartos y d e m á s servicios todo 
moderno, puede tener auto. Precios 
t- infMinies tn la misma. 
9104 22 a. 
C A R N I C E R O S 
Conseí-ve sus carnes bien y a un 
precio Infimo, pase por San L á z a m . 
t l i y vesá una P lanta cort su Nevera 
funcionar. 
s 3 4 1 22 a. 
Sao J o s é n i í m s . 32 y 38 J . de! Monte 
Se alquilan estas casitas, compues-
tas de sala, comedor, dos habitacio-
nes y d e m á s servicios. Ganan $20 Cy. 
cada una. Informan: al doblar, R e -
medios, n ú m e r o 81 y Habana, n ú m e -
ro 91. T e l é f o n o A-27 3Ü. 
9126 • 22 a. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q I I L A In 
bien situada casa Carmen , n ú m e r o 4, 
esquina a San Lázaro , con toda c la-
se de comodidades, m a g n í f i c o b a ñ o , 
cinco cuartos y dos de criados, gas, 
luz e léctr ica , jard ín x traspatio. T e -
lé fono 1-1081. Su d u e ñ o : Cerro , n ú -
mero 793, altos. 
9450 23 a. 
K N L A V I B O R A , S K A L Q I I I . A 
la casa de San Buenaventura, Jotra 
A, entre San Francisco y Cottcepclón. 
Su precio, 20 pesos oro; su d u e ñ o , 
Ansreles 69, t e l é f o n o A-8631. 
9512 22 a. 
S E A L Q U I L A N Y V E N D E N E N 
condiciones ventajosas las casas I . u -
y a n ó , 261 y 6á; una es propia para 
establecimiento, con sala, tres en a r -
tos, patio y traspatio y servicio s:iHi-
tarlo. Informan en la misma. 
9351 28 a. 
J E S U S D E L M O N T E : C A S A D E 
esquina, a dos cuadras del "AgulM 
de Oro" y de Henr i Clay. se alquila 
una para establecimiento de bodega ü 
otro establecimiento; tiene instala-
c ión sanitaria toda la casa, son tres 
accesorias y un s a l ó n para estableci-
miento, gana $20 y toda la casa, $55 y 
se vende en $7.500 y $4,000 pueden 
quedar en hipoteca al 8 por 100 de 
i n t e r é s anuai o por 5 a ñ o s , pueden 
levantar altos que e s t á preparada pa-
r a ello. Su d u e ñ o en Palatino, n ú m e -
ro 33, a todas horas, bodega. F r a n -
cisco López . 
9330 27 a. 
L U Y A N O: K E F O R M A . 8« , S E a l -
quila preciosas casas. dos granc'es 
habitaciones, sala, comedor, servicios 
sanitarios modernos, pisos mosaico, 
de azotea, precio $16; ntra en $13. 
dos meses en fondo o fiador. D u e ñ o 
en el 73. 
944 5 .02 a 
S A N I G N A C I O , N U M E R T T ^ T : 
i r é Sol y Santa Clara . Claras v \ 2 
•cas habitaciones, altas y bajas. » 
•cios reducidos. Casa de ord*n « 
exigen referencias. 1 
9172 9A 
10 i H O T E L P A L A C I O VANDERRn» 
habitaciones bien amuebladaT f̂ T 
cas y muyN limpias, todas con 'hii^ 
a l a calle, luz eléctrica y tlabr* 
b a ñ o s de agua callente y fría. h¿S 
t a c i ó n , $30 a l mes, por dfas' \\v 
Consulado, n ú m e r o 77, al lado de J 
s é Miguel Gómez , 
9174 í ú 
H A B I T A C I O N E S Y DEPÍPÍT 
men tos a precios económicos. Baja 
y lavabos con agua corriente, cata! 
te y fr ía , trato esmerado, caaa M, 
ra l y moderna, hay teléfono. T k̂ 
gas. n ú m e r o 58, entre Obispo y Obn. 
pía . 
S332 5ai 
N U E V A C A S A ESPADOLA 1 
americana. Se alquilan habitacloim 
claras, l impias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se había inglíij 
e s p a ñ o l . E . Matas. Callo Animas, ni-
mero 24, altos. 
7604 • 27 i 
C A S A B I A R R I T Z 
G r a n c i s a de huéspedes , Tndnítr* 
124, esquina a San Rafael. P.eforai-
da totalmente, ofrece habitadoia 
muy frescas, con toda aslstend» t 
prec io» rr.uy módicos . Visiten pan 
convencerse. E s t r i c t a moralidad. . 
7340 24 i 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
S O L O A P E R S O N A S D E E S T R I C -
ta moralidad ¿in n iños , se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n alta con b a l c ó n a la 
calle en casa particular. Industria , 
C2, altos, esquina Trocadero. 
9567 23 a. 
S E A L Q U I L A N E N S A N M I G U E L , 
62, departamentos y habitaciones a l -
tas y bajas; t a m b i é n se alquila el z a -
guán , e s tá inmediata a Galiano. I n -
fortna el pnrtero y en San Miguel, 
Sb^ .titos. T e l é f o n o A-69o4. 
•''"" 1 m. 
E N T R O C A D E R O , N L M E R O 20, 
a una cuadra del Prado, se alqui lan 
dos habitaciones corridas a diez pe-
sos cada una, otra decentemente 
amueblada, en doce pesos, sin n i ñ o s . 
Unicos inquilinos, no hay papel en la 
puerta; se cambian referencias. 
9424 22 a. 
E N L A C A L L E A M I S T A D , N U -
n i > 52, bajos, se alqirila una habi-
tac ión con muebles o sin ellos. 
9 40 5 26 a. 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A -
milia, una h a b i t a c i ó n , con luz e l é c -
trica y te l é fono , se da en diez peso«t. 
isío se quieren niños . Neptuno, m ú m e -
ro - H , casi esquina a M, Gonziley.. 
So dan y piden referencias. 
Í4»2 22 a. 
E N I N D U S T R I A , 120-A, S E A L . 
quila una h a b i t a c i ó n , con dos depar-
tamentos y vista a la calle. 
M48 21 a. 
S E A L Q U I L A 
í̂ n alquila un espaejoso local Inde-
pendiante, propio para oficina o co-
misionista, en Mercaderes, n ú m e r o 
13, altos, primer piso. In forman en 
los bajos. 
8d-18. 
E N P R O G R E S O ) 22, S E A L Q U I . 
h'.n habitaciones amuebladas, con to* 
das comodidades. altas y bajas y 
frescas, casa nueva y a media c u a -
dra del Parque Central . 
9137 24 a. 
L U Y A N O : R E F O R M A Y P E R E / . , 
se alquila esta preciosa esquina, con 
vida propia para bodega, c a r n i c e r í a 
u otro giro a n á l o g o , precio $30, con 
la casa de a l lado. D u e ñ o : Reforma} 
73. E s verdadera ganga. Está mu> 
poblado. 
9444 23 a. 
E U R E I N A , 14. S E A L Q U H A N 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. E n las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo, 29 
6904 20 a. 
H O T E L D E FRANCIA 
Teniente Rey , n ú m e r o 15. HaWti-
ciones amuebladas, con servicio «1» 
tricidad, timbres, duchas, teléfon* 
comida, s i se desea, precios módlcoí 
cobre todo s i son varios en la nuimt 
h a b i t a c i ó n , entrada a todas honf 
s a l ó n de recibo en cada piso, M «l 
ge el mayor orden, 82 años bajo li 
mi sma d irecc ión . 
8960 20t 
E L E G A N T E Y C O N TODO El 
confort moderno, se alquilan esplft* 
didos apartamentos y habita «on« 
b a ñ o s con calentadores y xuia herm» 
sa sala con entrada Independien» 
Agui la , 90. T e l é f o n o A-9171. 
¿ 1 4 0 21*1 
S E A L Q I I L A , E N A G U I A R j * 
antiguo, entre Tejadillo y CMJJ 
un departamento alto, en diecisiw 
pesos, compuesto de do» habi^aclM" 
a personas de moralidad 
9292 2« t 
~ S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habi tadores* 
pisos de m á r m o l , con vista a la c» 
Acosta, 5, y en Amargura, l ' - ^ 
Isidro, 87, con luz eléctrica, r 
lud- 175. Informan en las mlsro^. 
V Í V A V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una hab i tac ión en ^ ' ^ 
hattan" y t e n d r á todas las coniojJJ 
des por pooo dinero. Baño pri 
agua callente, luz eléctrica y ^ 4, 
de elevador toda la noche. ^ 


















Este hermoso y antiguo edjfl J 
sido completamente ^ O T ? * £ ^ 1 * 
en él, departamentos « 0 " 7""ia* >r 
m á s servicios privados: xo^\^% * 
bitaciones tienen lavabo ae 
rriSu propietar io Joaquín 1^%^ 
ofrece precios m ó d i c o s » 
lias estables como en s ^ J , , i«l. 
Hotel Quinta Avenida T pü» 
Se alquilan d e p á r t a m e l o s 
comercio en l a T 1 * ^ \ 
T E L E F O N O 
" 4 
C e r r o 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
VLI D, 52. S E A E Q r i L A , H E R -
mosa casa para numerosa familia 
Informan: Prado, n ú m e r o 49, bajos; 
Cuba. 37. licenciado B o l í v a r o C a l z a -
da. 88, antiguo» Vedadóí' 
8935 l • " • i 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . U p -
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José . E n Infanta, 83. secreta-
ría. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
S E A L Q U I L A N E N $38. L O S boni-
tos altos de Virtudes. 177 y p r ó x i m o 
a desalquilarse los bajos. L a llave en 
le bodega. Informan: B * l a s c o a í n . n ú -
mei«o 31 " L a Fortuna.'* 
Sc5* se a-
S E A L Q U I L A L A OASA P R I N G I -
pe de Asturias, n ú m e r o 1. en la Ví -
bora, casi esquina a E s t r a d a P a l m a . 
Tiene jardín , portal, sa la , saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
k ría a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor a l fon-
do y do» cuartos para criados y do-
ble servicio de b a ñ o s e inodoros y 
garage. -Para verla de 8 a 10 y de 
S E A L Q I I L A N L 1 8 {JASAS M o -
reno, 35, en $16 m. c . y Morono, 47, 
en $20 m. o.,, con portal, «ala, "come-
dor, tres cuartos y d e m á s comodida-
des: la llave en el 33-A. Informan: 
O'Rei l ly 15. F e r r e t e r í a F r a n c e s a 
958S 23 a. 
N U E V A C A S A P A R A 
U n a «resca h a b i t a c i ó n 1 ? " ^ * 
$11: otra $9: otra $»• 1,n^7:> 
Monte, 130. ü 0 - ^ " ^ ¿ e r o f 
Monte, 105, ^ - ^ ^ • v í i c ó n . ^ 
$8-50. Amistad, 90. con í ^ 1 ^ . , j 
9173 - V ¡ 
H u é s p e f Gran Casa de 
"CHICAGO HOUSfc 
Prado, 117. T e l é f o n o A " ^ 
p l é n d i d a s y ^ 6 5 ^ * * ™ * % toN 
vista a l paseo J ^ ^ p i e t O # 
res, con buen servido ooinp 
merado. 
F R E N T E Vb 
9Ó28 27 a. 
B E A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S , 
n ú m e r o 8. J e s ú s del Monte, a media 
cuadra de la Calzada, en treinta pc-
M>S moneda oficial, u n a casa con sa-
la, sa ló la , tres cuartos, pa l lo y s e r r i . 
<-ios xanitarlos. L A l lavo al lado. I n -
forman: T e l é f o n o A-6180. No HB re -
llOja el a lq iükT. 
C E N T R A L P A R K 
| B M H B CASA PAKA FAMILIAS • • M i 
i Prado n ú m e r o 93, esquina a Neptuno 
'con frentes al Prado y Parque C e n -
tral eu el cruce de todas las l í n e a s de 
t r a n v í a s . 
C O C I N A E U R O P E A Y A ^ r E R I C A 
Todos los d o ^ r t a m e n t o s lu josa . X J ^ ^ ¿ x i ^ C 
'mente decorados tienen b a l c ó n a SOJ ^ i 6 ^ ! ú n _ 
•paujues y lavabos de agua corriente pendiente en la azote-
L u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o a todas ho- i c ión en el principal lnaa. 
!ras . B a ñ o s f r í o s y calientes. L a s co- guardar d>s o tres 
midas «¡o sirven en mesas separadas. 92':'5 
Trato esmerado propio pnra p e í . i" 
sonas de relieve y precios m ó d i c o s 
A L Q U I L O E N $14. DOS O A S I T A S cn ins pensiones. 
E N L A Q T I N T A D E L O R I S P O . se 
alquila una casa con tre-j habitacio-
nes, patio y d e m á s comodidades, pre-
cio $12. Informan en T u l i p á n , n ú m e -
ro 36. T e l é f o n o A-2G05. Cerro . 
9553 24 a. 
loca» 
nuevas y de m a n i p o s t e r í a , dos cuar-
tos, pisos mosaico y todos los servi-
cios sanitarios y luz e l éc t r i ca . Buenos 
Aires y Agua Dulce. Cerro . 
9342 21 a 
C 1826 In 6 Ab 
C E R R O . H U M E R O 64t . S E alqnl-
la. en $35. con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, patio y tras-
patio, toda de azotea. In fo -man en 
Est^vez, n ú m e r o 4. 
I 9 S I i - • 
I N P l " V T O D E L O M E J O R D E 
la Habana, en Aguila, n ú m e r o 102, 
nna cuadra de San Rafael , se a lqui -
la, un sala baja, con dos ventanas a 
la calle, en acera de la brisa ,muy 
P a l a c i o G a l i a n o , 
E n t r a d a por ?£cfcfn< 
departamentos y ^ ^ T ^ i t 
toda asistencia, se pide» ^ 
I S 8 I r T 
! tita 
si se desea, para bufete u oficinas, 
por estar preparada para ellas: qi:e 
se muda por a m p l i a c i ó n del local. 
T H E A M E R I C A N HO 
do. 27, altos. E s t a casa • 
moralidad, situada en 
nUjrua, 1 la Habana, alquila n » ^ 
plénd idas , con 
oo 
e?m< un """wi^dot 
sanitario, cuartos a m u e ^ 
de $12 men • 
f A G I Í í A T R E C E 
A C R I O L L A " 
© l i c á l h M d l © 
S e n e c e s i t a n 
^ . I nSn- 6. p o r P o d i o . 
5v.Clí o á u e nadie. Servicio a 
^ l veces a l d í a L o ml s -
V J ^ n a que en el Cerro . Je-
i H y en la V í b o r a . T a m -
Mor.^n y venden bur ras pa-
al'rU V r ¡os avisos l l a m a n -
S S o A-4810. 
^ h ^ r . , 160. esquina a Barcelona, 
^ f t í í ^ habitaciones, cada una 
^ Í É ^ o d e a g u a caliente luz. 
.vador e l é c t r i c o . P re -
da desde u n peso por 
con comida, desde dos 
* ¿ familia y por meses, p re -
f9* Orinales. Telefono A -
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
BE S O L K I I A l .N A HIMZBIAOBA, 
para ayudar a los quehaceres de l a 
casa, de m u y cor ta f a m i l i a , d o r m i r á 
en la c o l o c a c i ó n , sueldo 10 pesos. 
Zanja, n ú m e r o 10, segundo pi?o. 
9525 2S a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L o m á s S E G U R O y m á s R A P J D O para l l ega r a ser un C F I A . U F F E l ' R C O M P E T E N T E es t o -
S í 1 " ¥ í ? " % ei1 la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A , L A U N I C A Y V E R D A D E -
R A E S C U E L A D E A U T O M O V I L I S M O en l a R e p ú l l ica de Cuba . 
Curso de m e c á n i c a y p rac t ica de manejo en F o r d $10. 
^ H Í Í L ^ 1 1 ^ 0 ^ 0 ^P0 m á q u i n a ? , precio? convencionales, s o p ú n el n ú m e r o de lecciones. 
C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N : G R A T I S . 
m i J m ^ l * ^<]?< ' ,A * • e n s e ñ a , con p e r f e c c i ó n , abso lu tamente todo lo concerniente a l r a m o : M O N -
í # á 5 j w ? S K 2 S T A J E dc M O T O R F S , C A R B U R A D O R E S . M A G N E T O S , D I N A M O S y ca rga r 
A L L M U L A D O R E S por cualquier t i s t ema , a s í como i o d o l o re fe ren te a disparadores o sea a m m -
qaes e lsc t r icos . 
Para las clases cuenta esta Escuela con m á q u i n a s p rop ias de 2, 4 v 6 c i l i nd ros de a l t a potencia , 
modelo 1916. 
Es ta Escuela no da c o m i s i ó n para recomendarse. Se recomienda por sus m é r i t o s . 
V e n g a hoy n ^ m o a h a b l a r con M r , K e l l y , s i n compromiso a l g u n o ; a h o r r a r á t i e m p o y d ine ro . 
ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA 
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^ A L Q U I L A N 
i l 0 5 o s y v e n t i l a d o s 
l a r t a m e n l o s , p r o p i o s 
O F I C I N A S , e n l o s 
d e l a c a s a c a l l e d e 
l í e n t e R e y , 1 4 , e n l a 
e m á s c é n t r i c a d e 
¡ u d a d c o m e r c i a l y 
nte a l a A d m i n i s t r a -
de C o r r e o s . 
|U 10 m 
OMiS complo tau ien te i n -
con o s in muebles. 
I hombres o s e ñ o r a s so-
I n f o r m a r á n : Prado, n ú -
tos. Sr. R o d r í g u e z . Son 
S E S O L I C I T A V X A R E D O R A , D E 
edad para cu idar un n i ñ o . Merced , 
n ú m e r o 77. 
95 58 2 3 a. 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
q u e h a y a e s t a d o e n casas c o n o c i -
d a s y» q u e sea t r a b a j a d o r a y s e -
r i a . C a r l o s I I I , 2 4 . 
9548 23 a. 
NATURALEZAS 
Gastadas. Organos deWJttados «a 
rteorlza-n r ( l « y ; r r o J l a n s iempre ees 
el J A R A B K V E H I P O F O S F I T O S del 
D O C T O R G A K D A X O . L a Neuraste-
nia y TOS ranKin te s es s iempre ven-
cida. E l cerebro y n e r v i o » rexTiperan M i n a t u m l e n e r g í a y v i eo r : el co» 
raz<Sn r e u n í a sns fundones . ©1 deenl m i e n t o sexual recobra su n a t u r a l vU 
l l i i d a d y no hay caso que Indique en f l aqu e r i m i en t o, demaeraH^n . po3tra< 
d ó n . aba t imien to , r t c . , que se rceLsta. D e venta en d r o g u e r í a s y I n i t í ca s 
D e p ó s i t o : B e l n w a l n , 117. 
ABSOLUTAMENTE TODO PAPECiMIEWíO DEL E S T O M A G O 
Sea cnalqi r tcra su o r í p e n y 
G B 8 T I V O G A R D A N O . Produce a 
p robar lo . E l estóniHRO recobra la no 
D I G E R I R C U A N T O C O M A ídn l a m e 
elempre las D I S P E P S I A S , C A S T R A 
.SEAS y V O M I T O S c a u s a n t e » de las 
t ica o d r o g u e r í a y e n B e á a s c o a i n , n ú 
gravedad lo c a r a s iempre e l D I 
l i v i o i nmed ia to y segura c u r a c i ó n al 
i m a l i d a d de sus fundones v p e r m i t í 
ñ o r moles t ia y d e s a p a r e c e r á - n p a n 
I X 5 I A S . A G R I O S A R D O R O E S . NAITÍ 
malas digestiones. E n c tu i lqu ler bo< 
mero 117. 
V a r i o s 
V E D . V D O : CADLiE 17, N l " > l E R O 
"8 8, entre C y D , ge sol ic i ta una ma- . 
nejadora, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo. 
9570 / 23 ai 
j . . M U C H A C H O : C O M O D E 17 A 1H 
a ñ o s , fuerte y t r aba jador pa ra la l i m -
! pieza en general de una casa de co-
¡ mercio . Tiene que ser peninsular . Co-
mida , ropa l i m p i a y 15 pesos de suel-
do/ Cr i s t ina , n i l m e r o 52, casa de f a -
m i l i a . 4 
9573 23 a. 
M I C H A C U O : S E S O L I C I T A I NO. 
gue sea f o r m a l y aseado, en l a p e l u -
i i u e r í a "1.a C o n t i n e n t a l , " Vi l legas , en-
t re Obispo y O ' R e i l l y , Habana . 
9336 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
ra los quehaceres de u n a casa y c u i -
dar u n n i ñ o . Buen sueldo y t r a to . F a -
m i l i a ex t ran jera . P r e s é n t e s e d e s p u é s 
de las seis p. m . Calle 27, ent re A y 
Paseo. Campbe l l . Vedado. 
9593 2 3 a. 
C A R N I C E R O S : S E N E C E S I T A N 
dos j ó v e n e s entendidos en l a ¡ i m p i e -
za de carnes p a r a una f á b r i c a de e m -
but idos. I n f o r m a n : C r i s t i n a y J e s ú s 
del Mon te , c a r n i c e r í a del s e ñ o r I s i -
doro G a r c í a . 
9374 23 a. ' 
"TuiUiLAN H A B I T A C I O N E S 
•grandes, con o s in gabinetes 
n i ia calle, a hombres so-
^. i ' v mat r imonio sin n i ñ o s , 
ivabo v l impieza del p l -
LLtía, r .úmeros 94 y 98, a una 
' del "parque. J. M . M a n t e c ó n . 
uo \-3628. 
21 a. 
V e d a d o 
iTRO, N U M E R O 14, V E D A -
. Calzada y Quinta , t res ha-
I m > una para criados. I n f o r -
id», 88, an t iguo, o Cuba, 
.enciado Bolívar . 
i 2 2 a. 
C A R N E A D O 
MDO: J Y M A R . A l i Q U I L A 
;liermo?o palacio, con 100 cuar-
vistas al mar, a $4.-4, $5.30, 
J10.60 y $15.90. Hay casa-s 
Jo el servicio y j a r d í n , a $15.90 
i l mes, mucha m o r a l i d a d . Te-
?.3131. 
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i O N A S D E 
P A R A D E R O 
m SIBEfi 
adero de J o s é G a r c í a L l e r a , 
ile la L l e r a , c o n c e j o d e 
aosa, p r o v i n c i a de O v i e d o , 
i« Ramón G a r c í a y d e I g n a -
ft^ta de u n a s u n t o d e f a m i -
Wormes p u e d e n d i r i g i r s e 
" ^ r de este p e r i ó d i c o . 
l ( M . - 2 0 . 
• W SABER E L P . \ R A -
•SN A'.varez Alonso, n a t u r a l 
^ Provincia de Orense, par-
¿«lenova, ló solici ta su hf-r-
"•eta. Castillo, 82, Habana , 
23 a. 
í*AlíER E L P A R A D I C -
¡W Camaño Beiro, quien lo 
sobrino J tomingo P é r e z 
lirección es D. P. Cama-
i Campana," Cruces. 
2 ? J 0 B * r g a s . q u e e s t u v o 
• C * 6 J M a n g r u i t o , l o s o l i -
0 Bargas . P u e d e n d a r 
Lp*1 ^Panado 36 . Q u e m a -
•22 a. 
JAREIS BIJ P A R A D E . 
H F ^ a r c i s o F raach i A l t a r e , 
Vives. 165, en The A i u e -
"•cion Stl 'a ' n ú m e r o 9 Í , 
'O en Un asllnto re lac iona-
onirato existente en esta 
M A T R I M O N I O DgOSUEB, SOIJCT-
ta una m u c h a c h i t a de trece o quince 
a ñ o s para ayudar en la casa. I n f o r -
m a n : calle 12, n ú m e r o 8, altos, es-
qu ina a 11, por la m a ñ a n a . 
8592 23 a. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea l ista, f i na e in te l igen te Calle 2, 
n ú m e r o 6. Vedado. 
9391 21 a. 
L L E N A D O R E S D E B O T E L L A S , 
p r á c t i c o s , pa ra una f á b r i c a de gaseo-
sas en el campo, garantizf tndoles si 
con buenos, t r aba jo constante. I n ú t i l 
presentarse ai no es p r á c t i c o . I n f o r -
ma el doctor H e n á n d e z . Nep tuno , n ú -
mero 214-Z, al tos. 
9583 23 a. 
L A M A G N O L I A . S E S O L I C I T A 
i una dependienta. Obispo,» 87. 
9585 23 a. 
SE SOLIC I T A I NA C R I A D A D E 
mano, para un m a t r i m o n i o , s in h i -
jos , 'que sea f o r m a l , sepa serv i r y que 
tenga buenas referencias. Car los I I T , 
n ú m e r o S-A, bajos. 
9283 20 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
da dé mano. Sueldo: $15; en Luz , 
1 % , V í b o r a . 
9271 20 a. 
SE D E S E A UNA M U C H A C H I T A . 
do 15 a 17 a ñ o s , p a r a ayuda r en la 
l impieza y entre tener u n n i ñ o . Es 
igua l blanca que de color . Se le da 
sueldo. E n Habana, 59; dc 2 a 4. 
93 97 21 a. 
SK S O L I C I T A U N A B U U N A C R I A 
Ja de mano, que sepa coser y ves-
t i r . I n f o r m a r á n en Campanar io , 59 
(a l tos . ) Se IH da buen sueldo. 
9399 21 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sea t r aba jadora . I n f o r -
mes: J e s ú s M a r í a , 5 7, al tos. 
9403 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular , soltera, p a r a servicio de 
comedor, en casa p a r t i c u l a r . Es p re -
ciso sepa leer y telefonear, y que 
t r a i g a referencias de casas en que 
haya servido. Sueldo: 15 pesos oro 
amer icano y ropa l i m p i a . Cerro, 563, 
a l tos ; de 10 a 3. 
9398 . 21 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular , que sepa su o b l i -
g a c i ó n y que ayude a l a cocina. Suel -
do: | 1 5 y ropa l i m p i a . Cal le H , es-
qu ina a 21 , altos. Vedado. 
9405 22 a. 
SE S O L I C I T A U N A M I X T í A L " H A , 
bianca, f c - m a l y t raba jadora , para 
los quehaceres de una co r t a f a m i l i a . 
Sueldo 12 pesos. P ico ta , n ú m e r o 56, 
altos. 
9338 21 a. 
SE S O L I C I T A N E N L I N E \ . n ú m e -
ro 88, altos, una c r i a d a de mano, pa-
r a la l ;mpieza de habi taciones y una 
mane jadora ; tienem que i r a l c a m -
po y que tengan quien las r ecomien-
de. 
9331 21 a. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O -
ra, blanca, se pref ie re de mediana 
edad, sueldo doce pesos. Bclascoaln, 
n ú m e r o 24-B, en t rada por San M i -
guel. 
9376 21 a. 
SE S O L I t T T A U N A C R I A D A D E 
mano y_ una cocinera, qu© due rma en 
la c o l o c a c i ó n o, se le pagan ¡os v i a -
jes, que tengan referencias, a $ 20 
cada una. I n f o r m a n en Vi l legas n ú « 
mero 92. • 
9509 22 a. 
SE S O L I C I T A E N V I L L E G A S , n ú -
mero 6, altos, u n a c r i a d a de mano, 
que l leve t i empo en el pa í s , sueldo 
ctuince pesos y ropa . 
9407 23 a. 
SU S O L I C I T A I N A (. R I A D A D E 
mano. H a de saber su o b l i g a c i ó n y 
t raer referencias de las casas en que 
ha servido. San M i g u e l , 180, al tos. 
9473 22 a. 
C o c i n e r a s 
S O L I C I T O C O R R E S P O N S A L I N ^ 
g lé s y e s p a ñ o l , apto pa ra el puesto 
en un a l m a c é n i m p o r t a d o r . C o m u n i -
que sus condiciones, edad. í n d o l e de 
o f i c ina en que haya t r aba jado y su 
i d i o m a na t ivo a l A p a r t a d o 4, H a -
bana. 
9595 23 a. 
S E S O L I C I T A P A R A T R A B A J O S 
de oficina, u n joven , in te l igen te en 
c á l c u l o s y que sepa escr ib i r en m á -
quina . S e r á n a tendidas solamente las 
t o l i c i t udes d i r i g idas p o r escr i to a l 
A p a r t a d o n ú m e r o 6 54. 
9379 21 a. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S . 
Torres y C o m p a ñ í a . Eg ldo . n ú m e r o 
2-A. esquina a Corrales . T e l é f o n o A -
6 562. F a c i l i t a m o s todo personal pa -
ra el servicio d o m é s t i c o y pa ra c a m -
po. 
9382 27 a 
P R E P A R A D O R A S 
Se s o l i c i t a n q u e s e a n b u e n a s 
p a r a t r a b a j o f i n o y p a r a t r a b a j a r 
e n s u casa . P e d r o s o , 2, C e r r o . 
C . 1280 I N . 10 m 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. E n s e ñ a n z a comple ta y r á -
pida de t e o r í a y manejo . Cursos 
d iu rnos y nocturos . Garan t i zando 
o b t e n c i ó n do t í t u l o . Car los I I I , 267, 
garage P r í n c i p e . 
8902 11 my . 
G r a n Agencia dc Colocaciones 
L A C E N T R A L 
Pedro Pou . 
M o i i s c m i t e . 137. Telefono 9577. 
R á p i d a m e n t e y con referencias f a -
c i l i t o toda clase de personal d o m é s -
t ico, garant izando buena conducta y 
seriedad. 
9150 29 a 
G r a n Agenc ia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicen ta Me<tina. 
A m a r g u r a , 04. T e l é f o n o A-1673. 
¿ D e s e a usted tener su «erv ic io do-
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? L l a -
me a esta casa y s a l d r á c o m p l a c i d o ; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 17 m . 
l " V A J O V E N . P I T N I N S U L A R . de-
^ea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iada de mano o mane jadora : sa-
be coser u n poco. Tiene referencias 
I n f o r m a n : Cienfuegos, n ú m e r o 45. 
9335 21 a. 
I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, de cr iada de mano o 
mane jadora , con buenas recomenda-
ciones de donde ha estado. I n f o r m a n 
en Luz, n ú m e r o 52, bodega, a todas 
horas. 
S334 21 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o i a l i d a d , 
de c r iada de mano, mane jadora o de 
habi taciones. Tiene referencias. I A -
f o r m a n : V i r t udes , 2. ent ra Prado y 
Consulado. 
9358 21 a. 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A j o v e n . 
e s p a ñ o l a , de c r i ada de comedor o de 
cuar tos ; ent iende algo de cos tura ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
San Pedro, l e t r a B . Cerro , ent re V i s -
ta Hermosa y Falgueras . 
9360 21 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o r e t 
peninsular , de cocinera , c r i ada d i 
m a n o o para cuar tos y coser; pues 
ent iende de todo. I n f o r m a n : Cal i* 
25, n ú m e r o 266, h a b i t a c i ó n E, Veda-
do. 
— • - ' -
C O C I N E R A . J O V E N . P E M N S l -
lar , que sabe guisar a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea colocarse en casa m o -
ra!. I n f o r m a n : Vi l legas , 9Z, al tos, es-
ou ina a Teniente Rey. 
9406 1-T a. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse p a r a l a o b l i g a c i ó n d6 
cocinera ; no hace r n á s quehaceres, es 
l i m p i a y sabe c u m p l i r con l a ob l iga -
c i ó n . Gervasio, n ú m e r o 81 , altos, es-
q u i n a a San I t a fae l . 
9S.J7 • 22 a. 
S E C O L O C A D E C O C I N E R A U N A 
s e ñ o r a , e s p a ñ o l a ; sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; duerme en la co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n -
te, n ú m e r o 280, 
9348 21 a. 
SE N E C E S I T A N A P R E N D I D A S y 
oficialas adelantadas. M a r í a A l v a r e s 
modista . Aguacate , n ú m e r o 70. 
8950 20 a. 
M i n e r o s , e s c o m b r e r o s 
m e c á n i c o s y c a r p i n t e r o s , se so-
l i c i t a n p a r a l a s M i n a s d e M a t a -
h a m b r e . D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 57 . 
9409-10 22 a. 
A P R E N D I Z 
Se so l ic i ta uno que sea f o r m a ! en 
el t a l l e r do grabados P. R o d r í g u e z . 
Compostela, n ú m e r o 71 . 
9426 • 22 a. 
M I T H A C H O , D E Í2 A 14 A VOS 
para ayuda r l impieza . N o due rme co-
l o c a c i ó n . $4 y ropa l i m p i a . Rayo, n ú -
oro 60; de 7 a 10 de la noche. 
9418 22 a. 
S E S O L I C I T A U N A M U C B A C H A , 
blanca, .para que haga los quehace-
res de la casa, que sepa coser a lgo a 
mano y a m á q u i n a . I n f o r m a n en San 
M i g u e l , 204, antigL'O. 
9463 22 a. 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N E N 
toda la R e p ú b l i c a ; $1.85 d ia r ioe ; re-
m i t a n |0.2") en g i ro posta l para gas-
tos. M o l i n a R. N o v . Co. A p a r t a d o 
C42, Habana, 
9442 22 a. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
t n el G r a n Bazar A m e r i c a n o , Belas-
c o a í n , n ú m e r o 22, con referencias. 
9460 22 a. 
SU, S O L I C I T A E N E L ( . H A N H A -
zar amer icano de ropa y qu inca l l a , 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 22, u n depen-
diente con referencias y que en t ien-
da el g i ro . 
9459 22 a. 
BE S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E 
pueden ganar 5 pesos d ia r ios en l a 
t i n t o r e r í a " '-a P ro t ec to ra I n d u s t r i a l . " 
bajos del H o t e l Roma . 
9350 25 a. 
N e c e s i t a m o s 
u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l - - i n g l é s , 
q u e sea m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o 
e n v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
Se S o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 2 3 6 . 
C . 1230 I N . 7 M . 
S U B - G E R E N T E 
I M P O R T A N T E C A S A C O M I S I O . 
N 1 S T A , Q U E T I E N E M A G N I F I C A S 
R E P R E S E N T A C I O N E S D E F A B R I -
C A S E X T R A N J E R A S , B I E N I N -
T R O D l ( I D A E X L A H A B A N A V 
Q U E Q U I E R E E N S A N C H A R S U S 
N E G O O O S E N E L I N T E R I O R . 
T I E N E B U E N A P O S I C I O N P A R A 
H O M B R E J O V E N , S E R I O Y A C T I -
V O , Q U E P U E D A A Y U D A R E N L A 
C O R R E S P O N D E N C I A , C U E N T A S \ 
T R A B A J O S E N G E N E R A L C O M O 
A S I S T E N T E D E L G E R E N T E . D A -
S E P R E F E R E N C I A A P E R S O N A 
S O L V E N T E Y C O N B U E N A S R E -
F E R E N C I A S , Q U E P U E D A R E S -
P O N D E R A L C A R G O C O N A L G U N 
A P O R T E D E C A P I T A L . O F E R T A S 
D E T A L L A D A S P O R C A R T A SO 
L A M E N T E A M . L . , E M P E D R A D O , 
34. 
A G E N C T A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833, Agnacate , 3 7 H 
S» f a c i l i t a con p r o n t i t u d y re fe ren-
cias», buen personal pa ra todos los g i -
ros. N o t a : Su nombre es el p r i m e r o 
del d i r ec tono de t e l é f o n o s . 
8165 80 a 
•LA C U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P luma , Vi l legas , 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o t o -
da ciase de personal con referen-
cia, garan t izando su conduc ta y 
m o r a l i d a d . 
S E D E S E A COIvOCAR U N A M u -
chacha, peninsular , p a r a c r i ada de 
mano ; t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e r o 1. 
9597 23 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , de c r iada de m a -
no, en ho te l o casa de h u é s p e d e s ; 
¡ l eva t i empo en el p a í s . I n f o r m a n en 
Dragones, n ú m e r o 7, ho t e l " N u e v i -
tas." 
9427 22 a. 
926!» 2'J a 
D E S F A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora , una pe-
n insu la r ; sabe su o b l i g a c i ó n . Omoa, 
n ú m e r o 11 , cua r to n ú m e r o 21 . 
9430 * 3-2 a. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : M o r r o , 5, esquina a Ge-
nios. 
0462 22 a. 
A T E N C I O N 
T'n hombre , que da T i s mejores re-
ferencias y es encargf lo de una I m -
por tan te indus t r i a , s l i c i t a u n -socio 
con a l g ú n cap i ta l , pa ra establecer 
una, él, como socio capi ta l i s ta , y yo 
como socio Indust ¿al, pues cuento 
con m u y buenos ' .onsumidores y 0s 
un negocio como ÍO hay o t ro , de ga-
nar dinero, puef m i persona, inca-
paz de e n g a ñ a r , n i estafarle a nadie. 
V é a m e , qu-í le ' onviene y se conven-
c e r á , y si no escriba y p a s a r é a ver-
le. D i r e c c i ó n f i . A . L . San J o a q u í n , 
82, moderno , de C a 8 o. m . 
8251. 10-m. 
l N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
seo colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iada de mano o mane jadora . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Tene-
r i fe , n ú m e r o 75. 
94 64 22 a. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locarse de c r i ada de mano o mane ja -
dora ; ya e s t á acos tumbrada a servir . 
Espada, 17, p o r Concord ia , l e t r a E , 
accesoria. 
9458 22 a. 
S e s o l i c i t a u n V E N D E D O R d e 
p r i m e r a c lase , a c t i v o , e n é r g i c o , e n 
b u e n a s a l u d , j o v e n y a m b i c i o s o , 
p a r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o y d e 
b r i l l a n t e p o r v e n i r ; s i s a b e d e i m -
p r e n t a y c o n o c e e l i n g l é s , s e r á 
p r e f e r i d o . E s c r í b a s e c o n i n f o r m e s 
y r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s a X X . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m e r o 674 , 
H a b a n a . 
C . 189 1 7 d . - 9 . 
( ¿ H A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: V i l l a v e r d e y Ca., O 'Re i -
l ly , 32. T e l é f o n o A-234S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fon-
da o es tablecimiento , o camare-
ros, criados, dependientes, ayu -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a v acred i tada ca-
sa, que se los f a c l i i t a r á n con bue-
nas referencias. Se m a n d a n a to-
dos íes pueblos de la I s l a y t r a -
bajadores pa ra el campo. 
•848 30 a. 
U N A SI Ñ O R A , P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, que l l eva seis a ñ o s 
en el pa í s , desea colocarse en casa de 
m o r a l i d a d , para c r i ada de mano, con.) 
buenas referencias. I n f o r m a n en Je 
eús M a r í a , n ú m e r o 49, bajos. 
9453 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano o mane jadora , u n a j o v e n de 
Canarias. I n f o r m a n en Habana , n ú -
mero 113, al tos. 
9466 22 a. 
S E S O L I C I T A U N C O R R E S P O N -
sal, para correspondencia en Ing lés , 
f r a n c é s y castellano. SI no sabe bien 
los id iomas que no se presente. A p a r -
tado 1089. 
93T7 27 a. 
S e o f r e c e n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A Joven, 
peninsular , de mane jadora o c r i ada 
de mano. D i r í j a n s e a J e s ú s del M o n -
te, n ú m e r o 334. 
0484 22 a. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse, en casa e m o r a l i d a d , de c r i a -
da de mano o mane jadora . Tiene r e -
ferencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , n ú -
mero 76. po r Genios, accesoria de l 
medio. 
9498 22 a. 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
joven, que ayude a los quehaceres de 
la casay y d u e r m a en la c o l o c a c i ó n ; 
£.i no t iene buenas referencias que 
nc se presente. I n f o r m a n : p e l e t e r í a 
'•La L i b e r t a d " , Manzana G ó m e z , O' 
RelUy y Monserra te . 
9-613 2 3 a. 
S E S O L I C I T A U > A S E Ñ O R A , de 
mediana edad y una n i ñ a de 12 a 14 
« ñ o s , se t r a t a como f a m i l i a , para u n 
m a t r i m o n i o y una n i ñ a . I n f o r m a n en 
Monte , n ú m e r o 50, an t iguo . 
9375 21 a-
:Sc W \ I Í K R K L P A I L V D E -
«0 hern n á n d e z ^ t ias . Lo 
^bóra a"0 ^ " ' ' i l ^ e F e r -
• San L á z a r o , n ú m e -
t s t T " " • 20 a-
S p J ^ K E L P A R A D E -
Sf^ledo '̂j1111^1 E s p a ñ a , 
i , np» orto' •se 19 g r a t i -
t <i 31 que d i l a d i -
L ^ í a r d n na' A n t ó n Re-Wí|C^ao Paz. s< 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a , q u e d u e r m a e n l a co-
l o c a c i ó n . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a , i n f o r m a r á n e n S a n 
I g n a c i o . 1 0 4 ( a l t o s . ) 
9 5 8 4 • 2 3 a. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
f o r m a l , pa ra cocinar y ayuda r a los 
uuehaceres de una casa de cor ta f a -
m i l i a , fuera de la Habana , asegu-
r á n d o l e buen sueldo y buen t r a to . 
D a r á n r a z ó n : Sol, 46, a l tos . 
9451 22 a. 
suplica ia 
emas p e r i ó d i -
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
para un m a t r i m o n i o , que v ive en el 
campo. Tiene que ser b ien recomen-
dada. I n f o r m a n en Obispo, n ú m e r o 
2 8. H o t e l F l o r i d a . 
9470 22 a. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E 
tenga $200; y o tengo m á s en apara-
tos, es para a m p l i a r u n negocio de 
re t ra tos de todas c lase», que se ense-
ñ a a hacer. Estoy establecido con 
otras novedades, pa ra ganar m á g de 
$200 a l mes. M a r t í , 73. Reg la ; de 
12 s 5. 
P291 - ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D U S U A N C O L O C A R DOS P E -
ninsulares : una de 1S a ñ o s , pa ra c r i a -
da de mano o mane jadora y o t r a de 
13, p a r á cu ida r u n n i ñ o . I n f o r m a n en 
Corrales , n ú m e r o 155. 
9537 23 a. 
U N A S U S O R A , P E N I N S U L A R , dc 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa de m o r a l i d a d , de c r iada de m a -
no; sabe coser y t iene referencias. 
I n f o r m a n : Dragones, n ú m e r o 110, 
altos. 
9490 22 a-
M A T R I M O N T O C O N U N H I J O O 
un m u c h a c h ó n , para una f inca de 
esmpo, en esta p r o v i n c i a de l a H a -
bana, se so l ic i ta con u rgenc ia en 
Consulado, 130, al tos. 
r5 ' 20 a. 
SE S O I J C I T A U N B U E N F O T O , 
r r a f o y a m p l i a d o r ; si no t iene quien 
lo garant ice le s e r á i n ú t i l presentar-
se. D i r i g i r s e a Rafae l V n l d é s y Her -
mnno. M a r q u é s G o n z á l e z , 10. anta-
g r o . T e l é f o n o A-7905. 
9268 20 a. 
SU. D E S E A < O L ( M ' \ H U N A Joven. 
e s p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; t iene qu ien la recomiende. 
San L A z a m . n ú m e r o 390, po r Espa-
da, l e t r a F . 
9531 23 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U -
chacha, peninsular , de camare ra o 
mane jadora de un n i ñ o ; e s t á p r á c t i c a 
en e l p a í s v t iene quien responda p o r 
ella. I n f o r m a n : Habana, n ú m e r o 126; 
no tiene inconveniente en sa l i r pa ra 
fuera. 
931S - 23 a. 
P A H A C R E A D A I>E M A N O , E N ca 
sa de m o r a l i d a d , se ofrece una Jo-
ven. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-83Ü6. 
9347 21 a. 
S E D E S E A C O I / O C A R U N A s e ñ o -
r a . de mediana edad, do cr iada do 
mano ; t iene referencias. I n f o r m a n : 
Progreso, 23. 
9364 21 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U - i 
chacha, peninsular , p a r a mane jado- i 
ra o c r i ada de mano ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; no se a d m i t e n t a r -
jetas. I n f o r m e s : Mercaderes, 39, en | 
la b a r b e r í a . 
9396 21 a. 
UN \ J O V E N . P E N I N S U L A R , D U . 
sea colocarse de c r iada de mano o 
mane jadora : no se a d m i t e n tar jetas . 
I n f o r m e s : Cer rada de A t a r é s , n ú m e -
r o 8. 
9335 21 a. 
D E S E A COIX>CARSE I N A c r i ada 
de mano ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en M o r r o , n ú m e r o 
52, bodega. 
9378 21 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular , de c r i ada de m a n o a hab i -
taciones; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano; t iene referencias buenas v de-
pea ganar buen sueldo; n o a d m i t o 
ta netas . Compostela, 121, al tns. 
9374 21 a. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE 
desea colocar de c r iada de mano con 
f a m i l i a de m o r a l i d a d ; t i e n e ' q u i e n la 
ga ran t ice ; no a d m i t e tar jetas . Cal le 
D i a r i a , 34 y 36. 
9588 21 a. 
E S P A . Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
una de c r i ada de mano, p a r a una 
cort^, f a m i l i a , no le i m p o r t a cocinar , 
no teniendo que sa l i r a la p laza; l l e -
va t i e m p o en el p a í s y t iene qu ien 
responda por e l l a ; no le i m p o r t a I r 
a l campo. Pref ie re el Vedado. Calle 
23, n ú m e r o 52, an t iguo , esquina a 
B a ñ o s , i n f o r m a r á n . 
9288 20 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E dos c r i a -
das de m a n o : una ent iende de cocina 
y en l a m i s m a se coloca u n cr iado de 
mano, siendo p r á c t i c o y con re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 33. 
9366 21 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de m a n o o mane jadora . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Car-
men, 88 moderno . 
9281 20 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
C H I A I X ) D E M A N O : D E S E A C o -
locarse con p r á c t i c a y dando buenas 
referencias de las casas anter iores . 
L í n e a y 2, Vedado, puesto. T e l é f o n o 
F-13 31-. 
9546 23 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N n i a t r i -
m o ñ i o , s in h i j o : él para c r iado y el la 
pa ra cr iada, lo mismo para l a H a b a -
na que pa ra el campo ; t iene ou ien 
lo g ran t ice ; puede i n f o r m a r en el V e -
dado. Calle Quin ta , esquina a F , n ú -
mero 31, T e l é f o n o F -1011 . 
95S2 23 a. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , desea 
colocarse, pa ra cr iado de mano y es 
f o r m a l y sabe c u m p l i r con su ob l i ga -
c i ó n ; t iene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en Concordia , n ú m e r o 149. 
por M a r q u é s G o n z á l e z , a l lado de l 
puesto de f ru tas . 
9362 21 a-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cr iado de mano, p r á c t i c o , f i no , t r a -
bajador, buena presencia, con refe-
rencias. T a m b i é n un buen p o r t e r o y 
u n muchacho ú t i l para cua lou ie r t r a -
bajo. Habana , 114. T M é f o n o A-4792 
' - • ^ : n a. 
C o c i n e r a s 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , m a d r i . 
l e ñ a , desea ca.sa buena, cocina a l a 
francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a , r e fe ren-
cias las que deseen; gana buen sue l -
do ; no duerme en la c o l o c a c i ó n , Ga-
l iano, n ú m e r o 118, a l tos . 
9527 23 a. 
D E S l ^ A C O L O C A R S E U N A joven . 
de color, para mane jadora o para 
l impieza de cuartos. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , n ú m e r o 219-B. 
9301 2 3 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Joven, 
peninsular , ele c r i a d a de m a n o ; t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n en 
Consulado. 87. al tos. 
9520 23 a. 
1 N A J O V E N . D E S E A C O I X ) C A R . 
se r o n una cor ta f a m i l i a , que no ten-
ca n i ñ o s . I n f o r m a n en Sol. 59. 
9524 27 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A espa 
r o l a , de 20 a ñ o s , de cr iada dc m a n o I 
o de manejadora , en casa de m o r a l i - | 
dad ; no v a fue ra de l a Habana , es | 
f o r m a l y t raba jadora . I n f o r m a n en 
San Ignacio, n ú m e r o 55. 
9380 21 a. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera y siendo 
cor ta f a m i l i a no tiene Inconvenien-
te: en hacer los d e m á s quehaceres de 
casa; t iene quien garant ice su h o n -
radez. I n f o r m a n : Oñc io s , 7, fonda 
9519 23 n. 
M A M J A D O R A O C R E A D A de m a -
1 no, se desea colocar una muchacha , 
i peninsular , c a r i ñ o s a ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n en A m a r g u -
, rá) n ú m e r o 9 4, a l tos , V i c t o r i a Rey. 
9316 21 a. 
¿ > A i J S E ^ P A R A D E . 
Gonzá l ez P é -
'as, que hace 
aJar a l i n t e r io r 
a su hermano 
•s, d i r ig i r3e a 
no de " L a H a -
A G E N C I A 
^ * A m é r i c a . " 




1*nt''3 y toda 
"tes- T a m b i é n 
•anderas, c r i a -
manejadoras. 
ra9 V lavande-
cuadn l las de 
I N A C O C I N E R A : Q U E S E P A S U 
o b l i g a c i ó n y que d u e r m a en l a casa, 
se so l i c i t a en Inqu i s ido r , n ú m e r o 44, 
al tos. 
9337 21 a. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
peninsular , p a r a la cocina y ayuda r 
algunos quehaceres: t iene que saber 
cocinar bien, t rae r referencias y dor -
m i r en el acomodo. Cal le NT, n ú m e r o 
188, moderno, entre 19 y 21, Vedado. 
9454 -3 a 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar b ien a la c r i o l l a 
para u n Ingenio , cerca de la H a b a -
na. I n f o r m a n : Ca l r ada de! Cerro, n ú -
mero 717, esquina a T u l i p á n . 
34.^: . 22 
C o c i n e r o s 
S O L I C I T A M O S D I E Z J O V E N E S 
de quince a diez y siete a ñ o s , ap ren-
dices de sastre o t a l aba r t e ro , que se-
pan coser a m á q u i n a pa ra e n s e ñ a r l e s 
u n of ic io p r o d u c t i v o . T a m b i é n nece-
t i t a m o s medios preparadores de ca l -
sado. f á b r i c a de Calzado de Benejam. 
¡ PedroeK), n ú m e r o 2. Cer ro . 
C 2107 
B A S I L I A L O P E / . MODA""'. PA^ 
1 saie de la Manzana de G ó m e z , por 
i Monser ra te . Se so l i c i t an a p r e n d í z a s y 
I medio oficialas . 
9S98 :': 
I N B I E N NEXVOÍ I O : SU M M J -
c l t » u n socio, que d isponga de seis-
cientos pesos y que ent ienda el g i ro 
de c a f é . D i r i g i r s e a E m i l i o Mohna . 
Regla, ca l lo de M á x i m o G ó m e z , n ú -
m e r o 32. 
93H2 . 1 ' gL 
SE S O L I C I T A P A R A U N M \ T H I -
monlo sin n i ñ o s , una cr iada de mano, 
f o r m a l , que tenga referencias, sena 
cum p l i r su o b l i g a c i ó n y ent ienda de 
costura. Sueldo $15. Cal le Cuat ro , 
n ú m e r o 172, altos, en t re 17 y 19. 
9542 23 a. 
I N A S E Ñ O R I T A . J O V E N . D E S E A 
colocarse, p a r a manejadora , es ca-
r i ñ o s a con les n i ñ o s ; no t iene incon-
veniente i r fuera , lo m i s m o a l -cam-
po que a l ex t ran je ro . D o m i c i l i o : Es-
cobar, n ú m e r o 152, Habana . 
9550 23 a. 
BE D E S E A C O I i O C A R U N A s e ñ o -
ra, peninsular , v iuda , de c r i ada do 
mano o mane jadora ; sabe su ob l iga -
ción". I n f o r m a n en J e s ú s del Mon te , 
n ú m e r o 162. T e l é f o n o 1-1044. 
9344 21 a. 
C O C I N E R A D E P R O F E S I O N , de-
•sea colocarse, en casa pa r t i cu l a r , e x i -
ge h a b i t a c i ó n y no sale a l i n t e r i o r . 
I n f o r m a n : J e s ú s Peregr ino , n ú m e -
ro 10. 
9544, 23 a. 
C O C I N E R A A S T U R I \ N A , D E S E A 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o co-
merc io ; sabe c u m p l i r y duerme en 
el acomodo. I n f o r m a r á n : R e v ü l a g i -
gedo 4, al tos. 
9503 • oo „ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o -
ra, r e c i é n l legada pa ra c r i ada de ma-
'l no, en ca^a de cor ta f a m i l i a ; t iene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n : M a r . 
q u é s G o n z á l é z , n ú m e r o 4, ent re A n i -
mas y V i r t u d e s . 
9339 51 a. 
U N A M U C H A C H A . E O H M A L . de-
«ea colocarse de c r i a d a de m a n o ; no 
le I m p o r t a i r a l campo. San Rafael , 





F O N D A : S E A R R I E N O X T \ f o n . 
A l " A v e n i d a de P a l a t i n o , " Ce r ro y 
Pa l a t ino . E n el c a f é , i n f o r m a n . 
934'' 21 *-
M E N S A J E R O : U N O P A R A L A 
casa de Opt ica " E l I m p e r t i n e n t e . " 
Obispo, n ú m e r o 9* 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iada de mano . Tiene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : A g u i l a , 80, al tos. 
• 9590 23 a. 
SU D E S E A C O L O C A R I N A mu -
chacha, de c r i ada de m i n o ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : 
Progreso, n ú m e r o 8, al tos. T e l é f o n o 
A-4136. 
9055 2$ a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de mano ; 
es f ina, sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a r á n en Merced , n ú m e r o 93, 
an t iguo . 
927S 20 a 
C O C I N E R A . P E N l N s n ^ A K , D l T 
sea colocarse; cocina a la c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a ; no duerme en l a coloca-
c i ó n ; t iene referencias. I n f o r m a n en 
10. n ú m e r o 17, entre 13 y U» v e -
dado. 
9486 22 a. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A M O N 
t a ñ e s a , desea colocarse en casa de 
comercio o pa r t i cu la r , con buenos i n -
formes : I n f o r m a n : Salud, 2 3 
9284 - 20 a. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
eabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l , EÍ e«? 
cor ta f a m i l i a duerme en el a como-
do. Tiene referencias. I n f o r m a n en 
Bernaza, n ú m e r o 32. 
9228 21 a. 
U N A S E Ñ O R A . C A T A L A N A , de-
•ea colocarse, de cocinera, su of ic io 
es la cocina; sabe hacer du lce ; t i c n i 
buenas referencias; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en San J o s é y 
Hospi ta l , bodega. T e l é f o n o A-7017 . 
9533 9.1 » 
DESELA C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera repostera, pen insu la r ; 
t iene buenas referencias; no d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n ; buen sueldo. Ra-
yo, 33. 
r'2 7 7 22 a. 
C o c i n e r o s 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O d -
l i e ro y repostero, e s p a ñ o l ; sabe co-
c ina r e s p a ñ o l a , francesa y a la c r i o -
l l a . En t i ende de l u n c h ; t iene referen-
cias de donde ha estado. I n f o r m e s : 
t e l é f o n o A-19€3 . San Rafael , 109. 
9591 23 a 
S E O F R E C E C O N T O D A P E R -
f e c c i ó n buen cocinero repostero de 
casa p a r t i c u l a r con . inagotable reper-
t o r i o en europea y c r io l l a , de s a z ó n 
del icada, l i m p i o y p u n t ú a ! . Con re-
ferencias. V a a l campo. T e l é f o n o 
A - 8 2 0 1 . V i r tudes , 31. 
9515 • 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero, peninsular , en casa de comer-
cio, o s é a s e bodega; t iene qu ien acre-
ú i t e su conducta y t raba jo . Residen-
cian A m i s t a d , 112. T e l é f o n o A-5036. 
9363 21 a 
UN B I E N C O C I N E R O , P E N T N -
sular , desea colocarse en casa par -
t i c u l a r o de comerc io ; no t iene I n -
conveniente en i r a l campo. Menos 
de 6 a 7 monedas no se coloca. Re-
ferencias, las que se p idan . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y , 66, bodega. T e l é f o -
no A.6010 . 
7279 20 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero y repostero, del p a í s , casa 
p a r t i c u l a r o es tablecimiento . Prado , 
S9. T e l é f o n o 8437. 
9275 20 a. 
C r i a n d e r a s 
• S i ; D E S E A C O L O C A R l N A c r i a n -
dera, a med i a leche, p a r a cu ida r lo en 
t u casa o fuera . T a m b i é n coge u n n i -
ñ o pa ra c r i a r l o a b i b e r ó n , p o r 9 pe-
sos y la le^he. E n la m i s m a h a y u r a 
buena cocinera. I n f o r m a n : Cal le San 
N i c o l á s , n ú m e r o 3, en t re Vives y Es-i 
peranza. 
9551 23 a. 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar , de 23 a ñ o s de edad, de t res m e . 
ses .de p a n d a , desea colocarse a l e -
che entera ; puede verse su n i ñ o . I n -
f o r m a n en Inqu i s ido r , n ú m e r o 23, a 
todas horas. 
9556 23 a. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
n i ñ o . Tiene referencias. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 17. 
9568 , 23 a. 
C R L A N D E R A , P E N I N S T T L A R , con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
n i ñ o . , Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Cal le 6, en t re 23 y 25, Vedado . 
9485 22 a 
C R L A N D E R A : D E S E A colocarse 
u n a joven , peninsular , a leche ente-
ra , es p r i m e r i z a ; t iene 20 d í a s de 
p a r i d a ; l l eva t res meses en e l p a í s ; 
puede verse su n i ñ a . V i v e en Za ldo 
y Pere i ra , casi esquina a l a Calzada 
de I n f a n t a , en la bodega. T e l é f o n o 
A-8715. 
9493 22 a. 
C R I A N D E R A , P E N I N S T T L A R , C 0 5 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Puedt 
verse s u n i ñ o . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Dragones, 52, Plaza del Va,-
por, entresuelos. 
9510 22 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n 
dera, con buena y abundante leche, 
t iene tres meses de par ida . I n f o r m a n ; 
San L á z a r o , n ú m e r o 94. V a a cual-
quier p u n t o del campo. 
9314 2 i a. 
V a r i o s 
I N A P E N I N SUI /AR, D E S E A C O 
locarse pa ra habi taciones y coser i 
¡sabe m u y bien su o b l i g a c i ó n y t iens 
buenos in fo rmes . D a n r a z ó n : bficioS; 
10, cuar to n ú m e r o 5. 
9526 
U N A SI Ñ O K A . D E M E D U V V ^ 
edad, se ofrece pa ra cuar tos , acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o ama de l laves. I n f o r -
m a n en la casa de R e c a í . Obispo, n ú -
mero 4H. . T e l é f o n o A - 3 7 9 1 . 
9529 23 a. 
S E O F R E C E U N C A R P I N T E R O 
de mediana edad, pa ra una casa d« 
compra y ven ta de muebles; sabe en-
r e j i l l a r y barn izar . Tiene quien lo ga-
rant ice . I n f o r m a n : San Ignac io , n ú -
mero 43. 
9555 23 a. 
S O L I C I T O . C O L O C A C I O N D U 
chauf feur de F o r d , en e l comerc io c 
casa p a r t i c u l a r y t a m b i é n lo tomo en 
a lqui le r , estando en buenas condic io-
nes. Reina, 74. J . M a r t í n e z . 
9612 23 a. 
NLAESTRO D U L C E R O Y s in p r e -
tensiones, desea encon t ra r t r aba jo . 
Pref iere el campo. Escr iba a M i g u e l 
M . Prado, ' n ú m e r o 128. 
9429 22 a. 
J O V E N , P R A C T I C O EN" C A F E , 
v í v e r e s y v i d r i e r a de tabacos, se of re-
ce con g a r a n t í a s . I n f o r m a n : Bernaza, 
n ú m e r o 44, c a f é ; de 12 a 3. 
9478 22 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N mocha-
cho, de 13 a ñ o s , p a r a s i rv ien te de ca-
sas y que lo eduquen bien, sueldo lo 
que merezca, sus padres no interesan 
en el sueldo, solo desean que lo edu-
quen como h i jo , es h u m i ' d e y hern-
i a d o ; t iene quien io garant ice I n f o r -
m a n : Cal le P r í n c i p e y Espada, n ú -
mero 48, x r ^ ^ ^ r n o . 
9472 « a. ' 
.rAürliVA UAiX>RCJG. M A R I N A 
Platos de Cartón 






lles a Cesáreo Gonzá-
lez, Agriar, 126. Telf. 
A-7982. Habana. 
PARA flIPÍTECAS 
Se facilita dinero en todas cantida-
des sobre casas en esta ciudad. Ce-
rro, Jesús del Monte, Vedado. 
Interés módico. Trato directo. 
Luís. R. Rodrífruez, Luz núm. 85. 
c. 1914 60d-12 
HIGIEH\C0 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más lia-1 
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G L ' E L F . MAR-
Ql'Y.Z. Cuba, 82; de 3 a 5. 
7985 / 30 a. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas, 
$5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUIAR 126 Habai 
OFICINAS: P A R A TRABAJOS de 
Oficinas, eomo escribiente, cobrador, 
mensajero c- cualciuier otra cosa que 
JL oficinas se refiera. Buena letra y 
buenos informes. Altos (?el Banco 
Nueva Escocia, departamento núme-
ro 3. calle de O'Reilly, número 30. 
94S7 26 a. 
M TOMAN $20.0UO, al « por 100. 
con garantía de finca urbana de 40 
mil pesos de valor; tiene que ser sin 
corredor, el que desee hacer ol ne-
gocio que me avise por est*» medio y 
en esta sección citando lugar, día y 
hora para entrevistarme con el inte-
resado. 
S83S 21 a. 
AL N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Bnrtldo Completo de Addots Producios Qufanlcos, Desinfectante», 
•ornas. Colas, Minerales. A col te*, tíraaas. Colores y Esencias, Abo-
no». Químicos. VnJcos Importadores del Producto Qntmloo E L . D E S -
TRUCTOR D E J . MARABU . destructor eGoaz del "msrabá." "aroma" 
y otras plantas nocivas. • 
SEIiLiA TODO: E l compuesto más duradero y raperlor para repa-
rar toda dase de techumbre, y CARnOLJNEtnkf, «1 frtir"-^ preaor-
THttTo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas Irs TBdustiiaa. 
X H O M A S F . ' T U H U L L 
M U R A L L A . 3 Y « . H A B A P C X 
L E A S E 
Se necesita un comanditario con 
diez o doce mil pesos, para .lumer.-
tar los aparatos y los negocios de una 
Industria, cuyo producto goza del 
mñs alto crédito entre sus similares. 
En el amplio local de esta industria 
hay maquinaria destinada a la fa-
bricación de nuevos productos, en 
cuyo caso habría que aumentar más 
y más el capital. Su dueño tiene bue-
na reputación y no debe nada a na-
die. Dirección: señor Carnero, núme-
ro 139 para entregar a "Ciento." Ha-
bana. 
9190 23 a. 
SE COMPRA 
una casa de planta baja, de seis a 
ocho mil pesos, zona de Infanta a 
Constilado y de Reina a San lázaro, 
y otra de igual precio para reedi-
ficar, perímetro de Belascoaín al 
muelle y de Reina a San Lázaro. Di-
rigirse al señor Polhamus. Aparta-
do 457, Habana. 
. . . . 2 5 a . 
CHAI P F E I R Y S E S O R A , se ofre-
cen para trabajar juntos en casa 
^.articular o de comercio. Ella, traba-
ja- de criada o manejadora o cosa 
análoga. También se ofrece un ayu-
ilanle de chauffeur, con buonaa re-
Terencias todos ellos. Informan en In-
;ui«idor, número 29, altos. 
9495 22 a-
D E S E A COIvOCARSE L X A P E -
nlnsular para limpieza de habitacio-
nes y costura, sabe zurcir y coser a 
la máquina. Informará/i: calle J nú-
mero 8, esquina a 23. Teléfono F 
2111, Vedado. 
9505 23 a. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantíala mterés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel JVL del Cerro; de 1 a 3. 
Aguiar, número 116, "Edificio 
Llata". 
9231 23 A 
9 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido para hipotecas 
desde $200, al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobro casas y terrenos, en todos !os 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con firmas salventes. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 21 a. 
1 NA .lOVF.N, PENEN"SCLAlí D E -
rea colocarse, para limpiar habita-
íiones y coser; prefiere el Vedado. 
Informan en la calle D, número 191, 
Vedado. 
9309 21 a. 
Atenicón 
Se solicita una persona que dis-
ponga de 380 pesos, para un estable-
cimiento que deja 150 pe^os seguros 
mensuales; es negocio positivo y no 
hay engaño. Véame que le conviene.-
Dragones y Rayo, café y fondp.. Pre-
gunten al cantinero por Vega; deí 
S a 11. 
0160 S 22 a. 
l'NA J O V E N C A S T E L L A N A , D E 
20 años de edad, desea encontrar 
una casa de moralidad para habi-
taciones o criada de mano, también 
sabe coser y marcar; tiene referen-
cias. Informan en Oficios, 2 5. 
9011. . 2-m. ' 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN 
español, de 22 años, práctico en 
el comercio, como vendedor, co-
brador o cualquier otro trabajo 
análogo ai comercio. Referencias 
de completa garantía; dirigirse al 
señor F . López, Obrapía y Com^ 
postela, bodega. 
9050 23 a 
C R E D I T O 
hipotecarlo de J3.000 se cede en 
$2.200, garantizado con buena casa 
dex comercio, gana el 12 por ciento 
anual de interés. Informes: Aguaca-
te, 3S, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
9007. 20-a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , al 
6 por 100 anual. E n todas cantldade?; 
facilidad para redimir. Reina, núme-
ro 14; de 3 a 5. 
9476 22 a. 
Atención a este anuncio 
Compro dentaduras viejas de1 
pasta, rotas y ¿anas, de todas cla-
ses ; si tenéis algunas, y no po-1 
déis traerlas, pasar una tarjeta a 
San Nicolás 213, bajos, entre Mon 
te y Corrales, al señor Luis P.» 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 la onza. 
Si alguna persona en el inte-
rior de la Isla tiene alguna, por 
muy lejos que sea, puede escribir 
y se le contestará. 
9010. 2-in 
S E V E N D E L A CASA A N G E L E S , 
número 48, en ^15,000, con 14 cuar-
tos y dos accesorias, 13 varas de fren-
te por 40 de fondo. Su dueño: Calle 
Tercera, número 465, entre 10 y 12, 
Vedado. J . Sánchez. 
5311 21 a. 
NEGOCIO V E R D A D : E N JESUS 
del Monte, calle Arango, entre Fá-
brica y Justicia (tiene el anuncio en 
el frente), se vende una casa de aza-
lea, fabricación moderna, con por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pat'o, 
cocina y servicios sanitarios. Precio 
como ganga puede usted pasar a 
verla y se convencerá. Se trata con 
su dueño. Vive en Sol, 94, antiguo. 
Precio: $2.150. 
9263 23 a. 
C E N S O S 
Se compran sobre fincas urbanas 
en la Habana y rústicas en I ts pro-
vincias de la Habana, Pinar del Río, 
Matanzas y Santa Clara. Informan: 
Mañoso, Habana, número 85, entre-
suelos; de 1 a 3 p. m. 
C 2047 Sd-13. 
COMPRO 1,500 O 2.000 T E J A S 
francesas, que aunque usadas estén 
sanas. Informan: B. Lacerna, Caimi-
to. 
8726 20 a. 
í 
U r b a n a s 
David Polhamus 
• Doy dinero al 6 por 100, cjesde 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración de 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
28 a. 
A L 6% DOY D I N E R O E N TO. 
das cantidades, «obre fincas urbanas 
en la Habana, José Sainz, Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
número 81. 
9420 3 m. 
C a f é , R e s t a u r a n t 
y dulcería, situado en lo mejor de 
la Habana, todo ello en muy bue-
nas condiciones, lo vendo para ir 
a sembrar -caña. Entiéndase en 
esta ve^ta con J . Martínez; Co-
lón. 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9601 29 a 
C a s a s e n V e n t a 
Luz. $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500. Jesús María. $8,000. L a -
gunas, $11,500. Misión $2,500. Esco-
bar. $8,000. Condesa $3.200. Obra-
pía, $11,500. Aguacate. $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evello Martínez. 
Empedrado número 40; de 1 a 4. 
9370 21 a. 
S E V E N D E 1/A GASA C A L L E D E 
Lagunas, número 9-A. Produce un 
buen interés. Detalles en la Notaría 
del licenciado Sánchez Víctores, San 
Juan de Dius, número 10. 
9384 21 a. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, eri $14,200. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
9371 21 a. 
NEGOCIOS 
Dos lotes de terreno, uno de 11.510 
y otro de 4 3.000 metros, a 15 minu-
tos de la capital, con una línea de 
tranvías por su frente, ambos a 12 
mil pesos cada uno. 
Un lote de cuatro casas en la calle 
de Xeptuno, una de ellas de esqui-
na, en $41.000; también se venden 
separadas. 
Una buena casa en el Malecón, 
rema $190; precio, $22.000. 
Un chalet, en parte alta, para fa-
milia de gusto; jardín, portal, sala, 
recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
tíe baño, despensa, sótano con servi-
cios y garaje. Precio. $13.000. 
Un solar de 47.16 por 2,°, en el re-
parto Tamarindo, Flores y San Leo-
nardo, a $4 la vara; otro en la Lo-
ma del .Mazo, de 20 por 40, en 4.000 
pesos. 
Se traspasa el contrato de cuatro 
solares en la Avenida de Acosta, con 
frente a dos calles y uno de esquina. 
Informa: David Polhamus. Cristo, 
16, bajos, o en la Casa Borbolla. 
. . . . 2 5 a . 
V E N T A : HERMOSO C H A L E T D E 
esquina, cu la Loma del Maro. Dos 
plantas. 6 cuartos, 2 baños, cuar-
tos criados, servicio y lavandería. To-
do moderno. Terreno amplio para 
jardines. Informan: Gustavo Godoy, 
Banco Español. 
C 2058 15d-13. 
B a r r i o d e C o l ó n 
Se vende una hermosa casa de dos 
plantas, próxima á Prado, vale diez 
mil pesos y se da en nueve mil, úl-
timo precie». Informan: calle de la 
Muralla, esquina a Compostela, cafó; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
9286 22 a. 
Jorge A r m a n d o R u z 
HABANA, 91. T E L . A-2736. 
San Rafael y Lealtad, mide 8.50 
por 34, de mampostería y azotea, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, pro-
pia para construirle' altos, renta $70, 
$12,000, 
Rayo, cerca de Reina, dos . p'.sos, 
moderna, 11x34, zaguán, sala, sale-
ta, ocho cuartos en cada piso, esca> 
iera de mármol, pisos finos $23,000. 
Amargura y Habana, casa vieja 
nava fabiiear, mide 229m. $4,500 y 
reconocer hipoteca de $4,158, 
B y 23, propiedad hecha a todo lu-
jo en 13x4 3, con sala, recibldcr, hall, 
comedor al fondo, seis cuartos fami-
lia, 2 de criados, garage jpara dos má-
quinas de cantería y techos de ce-
mento, etc.. $22,000. " 
Calle 4, entre 25 y 27, dos hermo-
sas casas, con sala saleta, comedor 
al fondo, etc., renta $50. Lns dos 14 
mil pesos, a deducir censo de $2,117. 
Solares de esquina y centro, en 23, 
Paseo, 19. S, 2 y otros lugares, des-
de $9; y dinero en hipoteca al 6 por 
100 verdad, 
9054 23 a. 
P a n obtener 
lentes bien elegi-
dos, r e c u e r d e 
que A C E B A L , 
al examinar 





E N $«,500 CADA UNA, S E V E N -
den las casas acabadas de fabricar. 
Calle Concepción, número 179 y 181, 
entre Porvenir y Octava, Lawt.on, 
Víbora, con tranvía a la puerta. Son 
de frente d^ cantería y constan de 
portal, sala, gabinete, comedor al 
f<. ndo y cuatro cuartos, baño comple-
to, servicio para criados, patio, mas 
Un traspatio de 6 metros por 13. Su 
dueño: Campanario, 59, bajos. 
9219 20 a. 
V XOUNG MAN W I T H KNOW« 
ledge of Engllsh languaje, Numbcrs 
nnd Typewr.'tting, wishes to flnd a 
particular Office or a Commerc.ial 
íiouse where l o ^ o r k . By Malí: Mr. 
X X. 7th. St. córner of 10 th. Veda-
iliidn. "La Barata." v 
9223 23 a. 
I N J O V E N <K>N OONOCIMIF.N-
los del idioma inglés, números y me-
^anog^afía, desea encontrar una ofi-
:ina particular o casa de comercio 
t:onde trabajar. Por Correo: Sr. X. 
X. Call^ 7a., esquina a 10, Vedado. 
"La Barata." 
9224 23 a. 
UNA S E S O R A , P E N I N S l 1 \ R . 
desea colocarse para los cuartos; sa-
be coser a mano y a máquina y cor-
tar varias cosas;, tiene quien la re-
romiende. Factoría. 38. 
93S7 ; i a. 
J O V E N . ESPASODA, CON B U E -
ñas referem ias. desea colocarse para 
'impieza de habitaciones; sabe coser; 
también acepta señora sola a la que 
le cocinaría si fuese necesario, in-
forman: Teléfono A-8363. Teniente 
Rey. número 51. 
9381 21 a. 
S E D E S E A COLOCAR 1 XA Ml -
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones o comedor; sabe coser á 
mano y a máquina; tiene buenas rc-
Terencias. Informan; Revillaglgedo, 
tiúmero 71 . 
92S5 20 a. 
I XA JOVHN, D E OOI;OR, D E S E A 
colocarse, para criada de habitado-
res; no tiene inconveniente en Ir al 
campo: tiene quien la recomiende. In 
forman: Estrella, número 145. cuar-
' ío número 7. 
9322 u a. 
DESEA COLOCARSU T XA Joven. 
peninsular, para habitaciones y co-
»er. con. familia respetable, es fina 
K tiene quien la garantice en la mis-
.na una mmejadora, para un niño 
£. dos, es cariñosa y le gustan los nl-
6os. Calle 15, esquina a L , A19. 
9353 21 a. 
Julián Jeréz 
Habana, 98. Compra y venta dt 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 so a 
F A R M A C I A 
Vendo una de las mejores de la 
Habana, bien surtida y muy acre-
ditada, en $5.000. Las existencias 
valen $4.500. Tengo otras de 
$2,500 y $750. Razón: J . Martí-
nez ; Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9602 29 a 
C o l o c a c i ó n de C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
rantía y reserva. J . D. Morelló. 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Depend¡cmeí«. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
C p. n,. y 7 a 9 noche, Te'. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
DINERO 
Del 6Í4 por 100 en adelante, en 
primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en erta ciudad, Cerro, Jesús 
del Monto y Vedado. También doy 
dinero con garantía de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rústica, en esta provincia y 
parle de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garantía, 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
Do 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
S353 ;o a. 
S i g u e l a g a n g a 
Con rapidez, sin pérdida de 
tiempo vendo una casa, sala, co-
medor y ocho grandes habitacio-
«nes y otras de 7 x 32 en San José, 
$3,900. Renta $58. Razón J . Mar-
tínez. Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
9604 29 a 
C a s a de H u é s p e d e s 
Tengo varias en venta.. Tres en tra-
to. $3.500. $2.500. O'Reilly. una, 2 7 
habiiaclones, en $3.000; otra ed 
Aguila, próxima San Rafael, $1.500. j 
Razón: J . Martínez, Colón, 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
9608 ' 29 a. 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y sei vicios modernos, con un 
espléndido patio, que la rodea. In-
forman: tían Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora, 
8222-23 / • 20 a. 
BUENA I N V E R S I O N : E N $0.500, 
reconociendo $10.000, se vende una 
espléndida, amplia y ventilada casa 
de dos pisos, lugar céntrico v a la 
brisa. Informan: Teléfono 1-2i;34 
91 S9 •>! Q 
SIN I N T E R V E N C I O N D E corre. 
dor, se vende una casa de dos plsor, 
de moderna v sólida construcción, en 
la Calzada del Monte, renta $160 
mensuales. Negocio ventajoso y se-
guro para Invertir dinero. Informan 
en San Rafaal, 30. sombrerería. 
9110 -4 a 
E N EJJ VEDADO. S E V E N D E una 
gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle 
céntrica. $26,500. Llame al B-07 y 
pida el 7231, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
OEROA D E L A I G L E S I A D E L Ve-
dado, se vende casa moderna, $15,800. 
Llame al lí-07 y "pida el 7231. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
lle. se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones, $11,500. Llame al B-07 y 
pida 7231. 
VENDO CASAS MODERNAS Y 
para fabricar, Corrales, Perseveran-
cia, Egido, Factoría, Lealtad, Refu-
gio, Animas, Virtudes, Campanario, 
Acosta, Consulado, San Nicolás y va-
rias más. Julio C. Peralta. Trocade-
ro, número 40; de 9 a 2. 
8961 22a. 
A L T U R A S D E A R R O Y O APOLO: 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, 
con sala, saleta y dos cuartos, agua 
y su servicio sanitario y terreno al 
costado, para otra casa mayor, con 
frente a la Calzada y a ¡a Avenida 
de Atlanta, en $2,500, su dueño: Jo-
sé González. Sntos Suárez. 47. 
903 29 a. 
OJO 
E N T R E LA C A L L E L I N E A Y E L 
Colegio L a Salle, se vendo casa mo-
derna. $11,000. Llame al B-07 y pida 
el-7231. 
OEROA D E L P A R Q U E VíENO-
cal, se vende casa moderna, íechoa 
hierro y esmento, $5,850, 
C E R C A D E L A C A L L E 23 Y D, 
se vende una casa con cinco habita-
ciones. $7,800, Llame al B-07 y pida 
el 7231, 
C E R C A D E 23, S( >U\R ESQLINA, 
a $9.50 y un solar de centro, a $.7.50. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
A-9S4S 
B O N I T O N E G O C I O 
Vendo una casa de altos, a media 
cuadra del centro del Paseo del Pra-
do. Ronta el 10 por 100. Tiene me-
tros 7 por 25, en $12.000. De estas 
casas saUm poco a la venta, pues 
es lo ihismo que vivir en Prado. In-
forma: J . Martíne. Colón, 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
91 JS 24 a. 
Se vende una cas-a de alto y bajo, 
de mampostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria. 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Ve^ta 
directa. 
8845 21 a. 
OJO 
FINCAS. VENDO VARIAS UN 
calzada recreo. Arroyo Arenas. Cano, 
Punta Brava, Hoyo Colorado. Wa-
jay. Arboleda, terreno superior. Otra 
en la Lisa, con frutales y sirve para 
reparto. Para verlas: Maiiaiuío. tc-
It'lono 7279. Rodríguez. Habana, 
Empedrado, 47, Pérez. 
9596 23 a. 
VEDADO: C A L L E 13. S E A'ENDE 
una casa fabricada en un solar que 
tiene 683 metros, precio 6,500 peso?. 
Informan en Carlos I I I . número 38, 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 2 m. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. , , . PJ5RE7 
Quién compra casas?. . . P E R E ^ 
¿Quién vende solaría . . . P E R E Z 
¿Quién coaipra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas da cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en t l -
poteca? P E R E Z 
Los negocios do esta casa son serloa 
y reservados 
^npedrado. núm. 47. de t a 4. 
EN E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17. por 
quedarla hucho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Cas-ido. Amar 
gura. 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
ib facilita ert todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado. Jesús dol Monté, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a Juan 
Pérez. Teléfono .A-271L 
H I P O T E C A ^ 
FINCA: C E R C A D E K \ HABA-
na, carretera del Calvario. Puede ir-
se en automóvil o coche, hasta la fin-
ca. Gran negocio," ¡en $5.500! Reina, 
número 14, sastrería; de 3 a 5. 
9477 22 a. 
S E V E N D E UN (iAXOA I XA bo-
nita casita en la Víbora, terreno 12 Vi 
por 40, 500>metros, renta $20. S2,000", 
ei terreno vale muoho más. calida 
crédito vencido; precisa venta. So-
meruelos. número S, bajos; de 12 a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
?324 . 21 a. 
t \SAS Y S O L A R E S : VENDO ca-
has de centro y esquinas, en la Ha-
bana, Vedado. Jesús del Monte, Ce-
rro y Marlanao. De $2.000 a $50,000. 
Compro esquinas. viejas y nuevas, 
dentro de la Habana, con o ain es-
tablecimientos, para fabricar. Vendo 
Folares yermos en San Lázaro, de 700 
metros; en Tamarindo con 1,700 va-
ras, do esquina, propio para gran In-
dustria; en Infanta 600 metros, de 
esquina v otros menores. Paula, nú-
mero 39." Teléfono A-9328. De,12 a 2 
y de 5 a 9. Emetciio García. 
C 1912 10d-12. 
No compren casas 
hechas, véame © escríbame que se las 
tabrlcarémOD a su gusto v por 2,'«0(> 
pesos, una gran casa, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos a la moderna, se-
ñor Navarrete. Jesús del Monte, nú-
mero 287, ferretería, vendemea toda 
clase de materiales de fabricación. 
9132 . 22 a. 
E X LA t A L E E D E AX1M AS. E N -
tre Prado y Galiano, vendo una casa 
antigua con servicios moderno*., agua 
redimida, terreno 4 40 metros, pisos 
nuevos, procio $16.000. pudiendo el 
comprador reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 6 por 100. Informan: Fran-
cisco Fernández. Reina, número 39; 
de 1 á 3. 
S E V E N D E L A CASA D E ANGE-
les. número 7 8, es de nueva construc-
ción, renta $162. Su dueño informa 
en la misma a todas horas. 
VENDO, C O R R E A , 31 V 44, DOS 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor. cuartel 
de baños, familia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. E l 44 tie- I 
«e altos y bajos. Independientes. In- I 
forman en el 34, Teléfono 1-2235. 
Muy baratas. 
fOS4 i : mz. 
Dinero para Hipotecas 
Tenemos al 6 por 100. 6 y medio 
y 7, según garantía y punto; recer-
va y rapidez, si los títulos están bue-
nos. Razón: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9610 29 a 
S e desean tomar $6,000 
en hipoteca, sobre una finca rústica 
de valor $20.000. Razón en Cuba. 36; 
fle 1 a 4, 
9606 . 9 a . 
B I E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto v toda pre-
parada para altos. Renta: $35. Pre-
cio: $4.500. Informan: Monte. «4 . 
9290 20 a. 
DINERO EN HIPOTECAS. 1TPO 
jonvencional. en todaa cantldaoes. 
Compra venta de valores de la BOJ-
ka Privada. Paula, número 39. Te.é- j 
!ino A-932.S. De 12 a 2 y de 5 a 9. 
Emeterio García _ J 
laa-i-a. 
SE m si .A COMPRAR 1 NA C \ -
sa de nueva fabricación, en la Haba-
na, libre da todo gravamen, cuvo va-
lor no exceda de $16.000 \ en el pe-
rímetro de Zulueta a Industri.i y do 
Refugio a Neptuno. Perseverancia 
número 23; de 8 a 9 a. m. y de 13 
y media a 1 y media y de 6 a 7 p m 
9530 23 a. ' 
COMPRO I N SOLAR O TASA 
tieja para fabricar, radío San José a 
Misión. Suárea a Egtdo, Trato direc-
to. Diríjanse a José Pérez. Apartado 
4. Habana. 
4 2 3 a. 
COMPRO I N A l T O M O V n D E J 
.̂r.ífntoi» moderno, que esté en bue-
nas condiciones y sea barato. Dirí-
;ase a Aguiar, 96, Sr. M. 
% Ad-LS. 
VENDO T E R R I NO •27\-.T. A unos 
cuantos metros de la «"alzada Barria-
da. Santos Suárez. a $3^ comprando 
tíos casas, de portal, azotea, mampos-
tería. mosa:c'0. sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, a $1.400. Informa: VI-
llanueva. Dolores, 11. Santos Suárez; 
de 1 a 8. Dejo parte, 
910 1' 23 a. 
C A S A 
Vendo en $6,000, la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta, cinco hermosas y frescas ha-
bitaciones de 4x4 y 4x4.20. cocina, 
ducha, inodoro y un hermosísimo pa-
tio con jardín. ?e'puede dejar $3.500 
en hipoteca. Vale $8.000. Es de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales. 
San Leonardo. 19. entre Flores y 
Avenida Serrano. 
K746 26 a. 
PARA R E N T A : EN E l . M \ L E -
cón. rentando 10 por 100 l'bre de 
contribución y agua, vendo dos casas 
nuevas, de hierro y cantería. Prerioto 
aspecto. Malecón, número 49; de 10 
a 2 dueño. 
919 23 a. 
G A N G A 
en $4.7 50 te vende gran casa en la 
calzada de Palatino, frente a la fá-
brica, nueva, mampostería. azotee. 
de portal, sala, saleta, seis cuartos, 
patio, y todos los servicios moder-
nos; renta SñO mensuales-, mide 750 
de frente por 50 de fondo. Urge ¿ti 
venta por lener que retirarse su due-
ño. Trato sin corredores. A. del Bur-
lo. Aguacate, 3S. A-92-73, de 9 a 10 
y do 1 a 3. ' 
de 9 a 10 y de 1 a S. 
9009. 20-a. 
EN L A CAl / l iE SAN R A F A E L , 
vendo una casa que mide 245 metros, 
es de losa por tabla, gana $100, un 
lecibo sol ), está dedicada al comer-
cio, sin contrato. Francisco Fernán-
dez. Reina, número 39; de 1 a 3. 
E N L A C A L L E L A GLORIA, ven-
do una casa de nueva construcción; | 
tiene dos ventanas, sala, comedor y 
tres cuarta en cada planta, renta 
$58, precio sin rebaja, $6.600. Infor-
man: Francisco Fernández. Reina, 
número 39; de 1 a 3. 
Se vende una casa-quinta, en 
Univereidad, 36, a media cuadra 
de Infanta. Tiene sobre 6000 me-
tros de terreno; da frente a tres 
calles, con 600 metros de fabri-
cación moderna, mampostería y 
azotea, cercada de mampostería 
y parte de rejas; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan: 
Industria, 88, altos; de 12 a 3 p, 
m. Venta directa. 
8844 21 a. 
GANGA. CASA DOS PLANTAS, 
¿ala. saleta, un cuarto, servicios mo-
dernos, azotea, mosaicos, escalera de 
mármol. Alto igual, ganando $40.00. 
próxima Campo Marte, $3 800 Ha-
vana Business, Industria, 130. Telé-
fono A-9115. 
S E A'ENDE LiA CASA SANTO To-
más, número 1, Cerro, compuesta de 
siete habitaciones. Jardín y tres ca-
sitas., al fondo por la Rosa, pertene-
cientes a la misma; también ce ver-
de el ajuar de la casa. Informan en 
la misma de 3 a 6 de la tarde. 
S743 20 a. 
R ú s t i c a s 
F i n c a R ú s t i c a 
Se vende; 150 caballerías, propia 
para potrero, en $18.000; otra en 
Bahía Honda, de 900 caballerías, en 
$38.000. Razón: J . Martínez. Colón 
1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9607 29 a. 
V e n d o var ias fincas 
rústicas, de 1 a 6 caballerías, próxi-
mas a Ta Habana, con casa y árbo-
les frutales, de distintos precios. B a -
rón: J . Martínez. Colón, l : tíe 9 a 
12 y de 2 a 5. 
9605 29 a. 
V E R D A D E R A G A N G A 
FINCA E N LA PROA'INCIA D E 
la Habana, de 50 caballerías, vendo 
la mitad o el todo a razón de $350 
caballería. Informa: J . Martínez. 
Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9159 . - 24 a 
S o l a r e s Y e r m o s 
E N Só.or.o. VENDO E N LA CA-
lle de Encobar, una esquina para fa-
bricar, mide 10 por 22 metros; tam-
bién informo del mejor café de la 
Habana. Véame en Reina, número 
39; de 1 a S, 
91S1 21 a. 
VEDADO: VENTA D D I E C T A 14 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12. manipostería. jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
(-r.trada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Baños, nú-
mero 266. . 
9179 25 a. 
S E V E N D E EN $5.000. L A CASA 
Castillo, número 2, esquina a Esté-
vez, 586.32 metros. Infc-man: San 
Joaquín, número 17, letra F . 
9210 20 a. 
C o n v i e n e 
Aconsejamos a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA, que de-
seen comprnr cana? en la Víbora, va 
sean chicas o grandes, que hagan sus 
pedidos a Francisco Blanco Polanco, 
quien tiene en renta un gran número 
de ellas de diferentes precio». Oflci-
i as. Oficio?, número 16, nltos; de S 
a 5 y Concepción, númsro 15. altos, 
leparlo Lawton. 
9183 23 a. 
VENDO DOS S O L A R E S E N el Aco-
dado, uno de centro, mide 20.49x50 
frente a un parque, y otro de esqui-
na, que mide 22.66x25. Informan: Jo-
sé Sainz. Bolsa Privada o en Esco-
bar, número 81. 
9421 28 a. 
S O L A K : PLAZOS. CENSO; C A L -
zada Infanta, entre Neptuno, Con-
cordia. Cualquier apllcacló i. para ca-
sas, industria. Barato. fácil pago. 
$300 contavlo. Propietario: Reina, 
número 14. sastrería; de 3 a 5. 
9475 22 a. 
Q l EMADOS D E MARIAN AO: R^. 
parto Hornos, tres cuadras de la es-
tación, se venden 900 metros de te-
rreno, a 1 peso el metro. Informan: 
Teléfono A-3825. 
9341 2 m. 
T E R R E R O : PROPIO PARA FA-
brlcar un garasre. se vende a dos 
cuadras de Helna y Belaacoafn. de 250 
metros, a $17. Informan: Bernaza, 
72. Teléfono A-4933, 
9368 21 a. 
Se ofrecen lotes dAi I n í l V 
solar^ o juntos. ¿ ¿ ^ ^ J 
a 1.200 metros «.ÍT5^ 
ior del V e f e ^ , ! !|fl 
ce su importe en h Í > » 
d Angel M. deI ^ 
9230 " ^ I - U t * . 
r r — »»ujra, cal'.. ^ 
con 400 metros, on 
la Calzada. EscribV1, 
Estrella, numero no 
verle de 11 a ! V* 
9357 * e ! 
de industria ó „ 
metroe. colindanTe'co» 
importante de ferroc¿ 
zada y muy próxima 
del per ímetro do la yt. 
se fracciona en lotes, 
vó y Ruiz. Cuba mít 
fono A-4417. 
8342 
E N LA LOMA l ) i T ~ ^ < 
tura, 78 metros, l u s í , ^ 
resco y saludable 1 uz o i!r 
ei esquina a Patrooini0 a 
brisa, vendo un solar "n^ 
por 40, con farol de ea* 
un frondoso árbol frutal 
Teléfono, luz eléctrica v * 
mucha presión; precio i-*1 
metro. Informan: Octav» ,? 
to Lawton, ^ H 
7852 
I ' A R Q I E M r . í - T v T ^ '̂ r? 1 
adra, ralle L , 
ero 211 y 21:; , ..íP'V1 
cu 
mero'211 y 213, "¿J* 
completo, con tres cui 
ra, gana $15, Se da 
ma su dueño, Adolfo 
número 49, altos. 
846 7 
E N LO M E J O R JT": 
Reparto San José de I 
lie Segunda, se vende u 
por 56 varas, a $2.50, por y 
embarcar. O'Reilly. 81 ™ 
8088 
L O M A D E L MAÜELE 
Muy barato, se vende un 
esquina de fraile, el mejor á 
ma del Mazo. Calle de ft 
esquina a Revolución; mid» 
40 metros. Razón: O'Farrlll 
ro 13, Albora. 
7181 
F r í o seco y Hielo 
Para cafés, resta:.rants y ti 
que consumen HIELO, pueda 
ADMIRAR en el cáfé "Laí 
la. primera Planta Instalada en 
Lana; dentro de.unos días, U 
rías más en otros establecWi 
8944 
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, uií s 
do o mitad, mide 12.5!)x34.: 
Obrapía, 2 5, antiguo, informâ  
tero. 
7438 
S E V E N D E 
E n Peñalver, entre 0(í 
Marqués Gcnzález, una mag) 
ja de 4 3m. 51 de frente, a 
720m. 60 a razón de $15 Cj 
tro. Informa: Ramón Peña) 
Miguel, número 123, altos; ( 
y de 1 a 4. 
9026 
T e r r e n o en la Caizi 
d e P a l a t i n o 
Frente a la fábrica de botell 
18 de frente por 100 de fondo 
que da a la calle de Chipie, 
1.800 varas. Se vende junto oí 
celas, al contado y a plazos, 
$2.80 vara, al lado se vende 
Trato directo sin corredores, -
Busto, Aguacate 38. TeléCo-noi 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
9009 1 














APROAHECHE LA I I T[Mil 
ca oportunidad del Vedado, l 
a plazos, a $3-50 metro, con 
aceras, agua y luz eléctrica. Ui 
B-07 y pida 7231. dé su íir«0 
pagaré a dar los informes (jue 
seen. 
A-9MS ^ 
V a r i o s 
S E V E N D E 
un café de poco dinero en * 
jor punto de la Habana; o* 
de o se regala. Su dueño ti-" 
embarcarse. Informes a 1 






V E N D O LA MEJOR 
huéspedes, siempre llena 
pesos al año, esquina Av 
nea dos tranvías, próxi 
teatros, comercio. $2.0 
Business. Industria. 130. 
9608 
\ EN DEMOS LA 
ga cantinera de la Habí 
rretería. quincalla y otr 
venta pr.?-antizada de $0' 
te contado diariamente, 
quiler módico, contrato 
gente por enfermedad. M 
ness. Industria, 13(í. A-J 
9609 
5 0 0 P E S O S 
Por esta cantidad _̂1< 
negocio que deja $'» 
O sean $2.50 diarios 1 
yfir. Se tráta del Arr* 
dos casas con tros nW 
(propias para talles 
con más de 6.000 nietr 
y una cuartería con -
con frente a Calzada > 
Instaladas' en la mlK" 
trias y alquilada IM 0' 
me hov en Jesús del ^ 
98; de 11 a 6 p. ni.. P1 
ECfior Campos. 
9 :> 7 1 - 7 2 -
' ¡ V E N T A : ; \ C V T A : A 
este anuncio señore9re(i 
A'endemos nuestro ;"^ps,| 
situado café-cantin' 
ce buen diario. nu,\ ' ca 
mucha ni^rchanteria. 
merclal, mucho tré":. ^ 
noche y sin riva'- ' ^ 
mejores de la Pan- • 
eos años «e puede n 
ta Hace fe. Informan 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio ínfimo, pase por San lázaro. 
224 y verá una Planta con ?u Nevera 
funcionar. 
3944 22 a. 
>1 V E N D E 1 NA < ASA D E AI/TO 
y bajos, en la calle de Cienfuegos. j 
a una cuadra de Monte: se admito I 
una parte al contado. Informará el | 
señor Etosaa Revillagigedo, 15. al- i 
Loa, 6I4JL 24 a. 
GANGA: EN S;'..«00. S E V E N D E 
una caaa en la calle de Esperanza, 
medida S metros de frente por J7 de 
fondo. Informan en San Lázaro, nú-
m^ro 69, akos. Teléfono A-1M9. 
82/" 20 a. 
P a r a las C a r n i c e r í a s 
Refrigeración SECA para sus car-
nes, por 14 centavos al día; pase per 
San Lázaro. .22 4. y verá la Planta y 
la Nrvcra funcionando. 
SOLARES 
Magniflcos lotes, en los mejo-
res lugares del Vedado Situación 
y precios convencionales. Infor-
ma: Angel M. del Cerro. Aguiar 
116. de 1 a 3 "Casa Llata". 
9232 03 A 
I . " 
\ N E l . VEDADO: S E V E N D E N 
dos parcelas. Juntas o separadas, de 
10x20 cada una a $2.200 cada una. a . 
una cuadra del Parque de Medina. 
I Llame al B-07 y pida el 7'231. dé su 
f dirección v pasaré a dar los iT/formeí I ¡que se deseen. A-3S48 l 
número 
" E l Fé 
Rodrígu 
2 tsquina a 
.1 
C 
^ su difunta * 
isecuencla de la ^ 




con poco capital. • 
dadera mente ven 
vna antigua "Peí. 
vno de los mejor 
ciudad. E l d^bea'* 
baios. ofic 
9563 
os espejuelos de 
«(aya se imponen 
por sus iDériífls. 
ta" 
rrii 
V E N T A D E MI G R \ X D O D E G A -
ferreterfa. muy acreditada, bien sur-
tida y con mucha marchanterfa. hacp 
j diario de 85 a 90 pesos; tiene con-
trato por 10 años , ganancia anual 
5.000 pesos l íquidos . Solo vendo mi 
bodega porque estoy enfermo de la 
i sangre y no la puedo atender. AlquJ-
¡ 1er de balde, punto de mucho t r á n -
sito a todás horas. Vendo en ganga, 
sin corredores. Informan: J o s é R o -
dríguez. B e l a s c o a í n . n ú m e r o 2, esqui-
na a Concordia, c a f é " E l F é n i x . " 
Vista hace fe. Compradores v é a n l a , 
comodidades para familia. 
8719 20 a. 
S E V E N D E DS C O L E G I O M U Y 
acreditado, en importante pueblo de 
esta provincia. I n f o r m a r á n en A n i -
mas. 17 5, altos. Habana . 
9134 22 a-
i S E V E N D E N ' C A F E S . B O D E G A S , 
fincas urbanas; se da dinero en hipo-
teca y p a n a d e r í a s con preferencia. I n -
ferirían: Café " E l Polo." R e m a y A n -
geles. Llano. 
9496 26 a. 
DR. ALEJANDRO CASTRO 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
P ^ a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d o P a r e j a , $ 5 - , p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ¡ p a r a P a s e o s , $ 4 Campanario, 235. Te!ét A-2502. y Atocha, I. Cero 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
91 = 
" L a E s t r e l l d ' 3 
San X i c o l í s 98. T e l é f o n o A-3976. 
^ L a F a v o r i t a " 
Vírtudc», 97. Tel. A - * 2 0 « . 
Es tas dos agencias, propiedad de 
J o s é María, I^ópez, ofrece a l púb l i -
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-n casa similar, 
para lo cual dispone de personal i d ó -
neo y material inmejorable. 
P O R $ 2 . 0 0 
híH.ho bien conocido ya p . T 
mundo que no vence esp-
el * ns pues el más barato ei 
1 ^tio que vale $2.00 y estos 
mismos cristales finos ue 
1 ms de m-e americano en 
«» o?o macizo en $5.00. Pre: 
1 LPH de su vista, gratis, en mi 
ñor nvs tres ópticos, los 
lCtheins en Cuba, que le propor-
?! lo- lentes adecuados a su 
^ confíe su vista a cualquier 
Stotico venga a una casa de 
competencia en la ciencia 
!ífr lentes donde ópticos con-
•y . ie conservarán su vista, y 
"ííe a nadie por un par de es. 
ST más de lo que le cobi-a ba-
e| mundo sabe que mis 
son los más razonables, y 
O j u e l o s de l a más alta cali-
^ocimientos de la vista tgra-
gabinete desde las 7 do 
hasta las 6 de la tarde. 
|YA, OPTICO 
San Rafael y Amistad 
m E L E F O N O A - 2 2 S O 
P O R NO P O D E R L A A T F N D E R 
su d u e ñ o , se vende una g r a n v i d r i e r a 
de tabacos, c igar ros y q u i n c a l l e r í a : 
t iene gran venta dft bi l le tes y e s t á en 
esquina de mucho t r á n s i t o " I n f o r -
m a n : D i g ó n Hnos. Mon te , 41 . 
9440 22 a. 
E S T A B L I i C I M I E X T O S : Vendo c a -
fés, bodegas, fondas y v id r i e r a s de 
tabacos y bi l letes de l o t e r í a , en p u r -
I tos c á n t r i c o s . Paula . 3 9. T e l é f o n o A -
9328. De 12 a 2 y de 5 a 9. E m e t e -
r io G a r c í a . 









oiv NEGOCIO C C S P E Q U E -
t,! Vendo una f a r m a c i a acre-
, itusda en buen ba r r i o . I n -
ü: Estrella, 2 1 ; de 11 a 2. 
9 m . 
h r T ^ D K l N A F R U T E R I A E X 
i g otra en 200 pesos y otra 
oropia para matrimonio y se 
también socio con $200 para 
ro in'eligente que entiende 
iformes: de 7 a 11 . Dragonea 
i vidriera de tabacos. 
22 a 
THuE UN ESTABJüECTMlEN 
iito con varias mesas de c a f é . 50 
tos de la Hiibana; venta a l con-
_ , sin intervención de corredor; 
rende la casa o se hace 
nfornia^ 
buen contrato. Informan en M u -
número 65, Habana. 
22 a. 
tóones P e t r o l e r a s 
•esa a usted comprar accio-
Mójicu? V é a n o s o e s c r í b a n o s : 
magnifigBpROS darle los mejores precio?, 
nte, stg^Bsen suscripciones de la Kevis -
|15 Cy. •-« ••Petróle)" del mercado de valores 
Peñalvt-lla Plaza .le Méjico, que puede re-
Itos; de w lemanalmente. Agencia de la 
i editora " P E T K O L . E O • • de M é j i -
Viitudes, n ú m e r o 2 0 % , P r i n c i -
C a i 
¡ n o 
27 a. 
OEI ÜE LAV.UíO. P O R T E N E R 
ausentarse su d u e ñ o Se vende, 
buena marchanter ía y contrato 
T>, en Monserrate, n ú m e r o 29. 
20 a. 
C 1912 10d-12. 
G A X G A : 333 A O d O X E S D E L A 
gran C o m p a ñ í a Petrolera Pan-Ame-
ricana de Tamplco. Se venden en 
$333, Monte. 45. E s q u i n a a Somf-
rueloa. vidriera. 
90S8 23 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : uu buen 
negocio en marcha . C a f é y Posada, 
separados y de esquina, si tuados en 
pun to de mucho t r á n s i t o y de p r ó -
x i m o g r a n porven i r . Se vende por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a n : I . Osuna. Zuluete., n ú m e r o 
3, c u c h i l l e r í a ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8880 21 a 
\ L e r e m i t o este apara to I D E A L p a -
! ra su en t re ten imien to . ¡ E l mejor re-
Ralo para lo» n i ñ o s ! Toca con c u a l -
quier disco, danzones, rumbas , i gua-
rachas, valses, etc., lo mi smo q u * uno 
grande. P í d a l o hoy mismo a Cesá -
reo G o n z á l e z . Agu ia r , n ú m e r o 12C. 
T e l é f o n o A-7 9S2. Por docenas, g r a n 
rebaja. 
1885 "5 f. 
T 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , O I G A -
rros y quincalla, se vendo por cau-
sas que «e le dirá a l comprador. I n -
forman en " L a Equidad," Sol y C o m -
postela y en Keina , n ú m e r o 8. 
9204 23 a. 
S E V E N D E U N A B O D E G A D E 
esquina, barata y tengo varias de to-
dos precios y cambio una bodega por 
un solar y vidrieras y puestos de 
frutas. Café de Monte y Suárez . Do 
8 a 10 y ds 12 a 3. J o s é G . Díaz. 
9214 23 a. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A 
casa de h u é s p e d e s ; p u n t o c é n t r i c o ; 
y una casa.de i n q u i l i n a t o , en buena 
p r o p o r c i ó n . Teniente Roy, G9. M . P é -
rez. 
9401 . 21 e 
P O S A D \ . S E V I V D K I A M E J O R , 
: r iás an t igua y ac red i tada de la c i u -
dad. M a g n í f i c o negocio, por tener 
que ausentarse su d u e ñ o I n f o r m e s : 
s e ñ o r L o m b a r d i n o . Eg ido , n ú m e r o 
7, altos. 
9386 21 a. 
S E V E N D E , P O R N O P O D E R L O 
asist ir su d u e ñ o , u n es tablecimiento 
de v í v e r e s finos, ' con buena c l ien te -
la y buena venta . I n f o r m a r á n en ca-
sa de Lamieras , Cal le y Co. Oficios, 
n ú m e r o 14. 
9276 20 a. 
E N G A N G A : S E V E N D E U N A ca-
sa de confecciones y s e d e r í a ; pun to 
c é n t r i c o de la Calzada do J e s ú s del 
Monte . T a m b i é n se venden tres v i -
dr ieras para po r t a l . I n f o r m a n : Ga ' ia -
r o . n ú m e r o 6S, bajos. 
9219 21 a. 
' — - - - - > I 
E N $20, S E V E N D E U N A P L V N O -
la, p r o p i a para un composi tor . Pianos 
ae a lqu i l e r a §2-50 a l mes, se a f inan 
grat is . I n d u s t r i a , 94. 
9325 20 a. 
( S E O O M P R \ N T O D A C L A S E D E 
muebles y objetos de valor y se eam-
I bian y barnizan muebles y se reciben 
j ó r d e n e s por Correo o personal en 
i F a c t o r í a , n ú m e r o 2 6. C a l y P i ñ ó n . 
X'0S SO a. 
! CAMISAS BUEÑAS 
A precios razonables, en " E l I 'aFa-
j Je," Zulueta. 32, entre Teniente Rev 
r Obrapla. 
M U E B L E S E N G A N O A 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A - « 9 2 6 . 
A l comprar sns muebles, vea el 
grande jr variado surtido y precios de 
esta casa, donde sa ldrá bien servido 
| por poco dinero; hay Juegos de cuarto 
| con coqueta, a $150; o-" capa ra tes des-
de $8; camas con bastidor a $5; pel-
, nadorea de $9; aparadores de estante. 
i a $14; lavabos, a $13; seis sillas re j i -
; Uc y dos con sillones, $12; me^as de 
j noche, a $2: t a m W é n hay Juegos com-
! p í e l o s y toda clase de piezas snelta3 
I relacionadas a l g im >• los precios an 
1 tes mencionados. V é a l o y se « o n v e n c e -
I rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
9 54 5 10 m. 
M U E B L E S F I N O S 
muy elegantes y baratísimos. Ha-
bana, 71. entre Obispo y Obrapía. 
Tel. A-8391. 
9369 , 21 a. 
MAQUINARIA PARA INeENIOS 
S E V E N D E L A S I G U I E N T E MAQUINARIA.. Q U E P U E D E N 
V E R L A FUNCIONANDO E N IJ í P R E S E N T E Z A F R A , EN E L 
INGENIO " E S P A S A " : 
DOS MOLINOS D E 7 P I E S , CON S U MAQUINA D E S I M P L E 
E N G R A N E . 
UNA DESMENUZADORA D E 6-Vi P I E S . 
UNA MAQUINA D E BAUANCIN. « 1 T T ^ O ^ * T W TTVA 
OCHO C A L D E R A S D E VAPOR, D E 300 C A B A L L O S CADA UNA-
CADENA D E CONDUCTOR. 
CONDUCTOR D E CAÑA. 
Informas: A d m i n i s t r a c i ó n del I n i e n i o E s p a ñ a , Cuba 7 6 y 78 
1 
C A B A L I / O P A R A C O C H E : S E de-
sean c o m p r a r uno o dos, se pref ie re 
c r io l lo , con m á s de 7 cuartas , sano y 
de buenas condiciones. I n f o r m a n : 
Dr . Codina , " H o t e l Pasaje" o " D r o -
g u e r í a S a r r á . " 
9579 2G a. 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S 
de canar ios belgas y bolandeses de 
p u r a raza. A l g u n a s en c r í a y otras 
con pichones. Se pueden ver de 11 a 
12 p. m . y de 4 a 6 p. m . en Oficios, 
n ú m e r o 19, esquina a Sol, depar ta -
mento n ú m e r o 4. 
9474 • 22 a. 
f T H A U U n . l R S . G A N G A V E R -
dad. Gomas pa ra F o r d , 30 p o r 3 v 30 
po r 3Vj . con sus c á m a r a s , a $13.50 y 
415, respect ivamente. . Garan t i zada 
p o r 4.000 mi l l a s . M a r e é y R e n a r -
des, u b r a p í a , n ú m e r o 46. 
9598 . 2 3 a. 
L . B L U M 
G a n g a d e u n A u t o m ó v i l 
Se vende un magnífico Cha^mers, 
de cinco pasajeros, de uso, en perfec-
to estado. Referencias: Hijos de F u . 
magalli. San Lázaro y Blanco. 
C 2043 10d-13. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antigno de I n c l í n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo» 
; das, b a u t ü o s , etc. T e l é f o n o s : A-133&, 
establo. A-4S92 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e z 
G R A N G A N G A : S E V E N D E EJÍ 
| P a n h a r d . cua t ro cilindros y 2 4 H P : s i 
. puede c o n v e r t i r en c a m i ó n o g-uas-ua-
Una panga, en $7 50. Academia "EU« 
i L E R . " Industria, 107-A. 
9100 22 a. 
I V.".7Rt 1 • m i 
< A S I R E G A T E A D A S , V E N D O T R E S 
duquesas en buen estado, con sus 
arreos, un f a m i l i a r Bacot , vue l t a en-
vera y uno de t res cuar tos de v u e l -
t a ; dos hermosos caballos de 7% 
cuartas, colines, una m o n t u r a c r io 
l i a de lu jo con su buen freno, y l a 
m a r de enseres, todo p o r l a tercera 
par te de su prec io ; cuanto antes, por 
necesitar 61 loca l pa ra a u t o m ó v i l e s . 
<"olón n ú m . 1, t n t r e Prado y Z u l u e -
ta . 
9514 28 a. 
A 
M O T O C I C U E T A I N D I A N , M O D E -
lo i 9J 5, se vende sumamente bara ta . 
Para i n f o r m e s : C á n d i d o Machado . 
Zanja , n ú m e r o 3. 
93 32 25 a. 
S I . \ E N D E U N P I A N O , S E D A 
m u y bara to ; puede verse en Nep-
tuno, n ú m a r o 77, altos. 
8946 22 a. 
S A L V A D O R I G I / E S I A S , construc-
t o r " L u t h i e r . " del Conserva tor io N a -
cional , P r i m e r a casa en la cons t ruc-
c ión de gui ta r ras , mandol inas , etc. 
Cuerdas pa ra todos los i n c t r u r a e n í o s : 
oEpecialidad en bordones de g u i t a -
r ra . . " L a M o t i c a . " Compostela, n ú -
mero 48, T e l é f o n o A-4767, Habana. 
3610 30 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s Viuda de Carreras , A l -
eare/, y C a . , s i tuado en la callo de 
Aguacate, r . ú m e r o 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un g r an su r t i do de 
Uis afamaflos planos y pianos a u t o m á -
ticos E l l i n g l o n , Monarch y H a m i l -
V n , recomendados por los mejores 
prcfi^Fores de l mundo. Se vendan *í 
i .ontado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s Tenemos 
un g ran sur t ido de cuerdas romanas 
para gu i ta r ras . 
7912 30 a. 
i ' t M i ü M i n M u i n i i n r a i r i i i n m m n i i n n n n i 
M E S A S 
C U A D R A D A S Y R E D O N D A S D E 
T O D O S T A M A Ñ O S . 
L A S T E N E M O S D E 7 P E S O S H A S -
1 T A 50 P E S O S . 
V E N G A A V E R N U E S T R O S M O -
| D E L O S . 
N E P T U N O N U M E R O 2 4 
i C2.123 6d-18 
S K V E N D E N MI V B A R A T A l V \ 
cama de cedro, maciza, pa ra m a t r i -
m o n i o y u r a c ó m o d a , grande, l u n a 
•viselada. The A m e r i c a n Piano . I n -
cr.t-tria, n ú m e r o 94. 
9326 20 a. 
© A R A L A S 
l/fíMAj 
hacer c a p i t a l e n p o -
cos a ñ o s 
t vende un muy acreditado esta-
áiento de ^afé, hotel y res tau-
' « punto c é n t r i c o de la ciudad, 
« eri buena proporc ión por todo 
nes, pues su d u e ñ o desea i r a 
para fines propios, es de ad -
Je debido a su inmejorable 
que lo consiga veríi. m u y sa-
namente empleado su capi-
'rman en Aguila, 6 6. J o s é 
.na; o* 
^ v e n d e u n a f i n c a 
N caballerías, situada en I,os 
ĴJ. a diez minutos de la E a t a -
de !a Calzada. T i e r r a de 
^ clase para tabaco y caña . 
casís y bastante agua. I n -
- t u d e s T l T 
eno 
Café» 
U N B E R N A Z A , 52, L E T R A B , S F 
vende u n juego de cuar to y med io 
juego de m i m b r e b lanco; todo en 
buen estado. 
9254 21 a. 
i 
J U J E E L E S Y 
GANGA: S E V E N D E UN Colum-
pio, t a m a ñ o grande, en buen estado; 
se da en diez pesos, c o s t ó veinte y 
c inco; se puede ve r a todas horas en 
Sol, n ú m e r o 53, an t iguo . 
9549 23 a. 
3 m. 
C A N T E R A S 
rancisco de Paula, se ven-
.0',.en¿an- Informan: Egido. 
j Habana. 
• 21 a. 
B U E N A 
'Par • Por embarcarse su 
' 'le ̂  Fspaiia- se vende jna^ v i -
buen y ciSarros y quin-
ta .contmo y poco alquiler; 
5forn arc,ue Central . P a r a 
i t í V FactorIa, n ú m e r o 1-D, 
5 * > de 5 a 8. 
" r ^ - ^ 2 2 a. 
aiñof MODAS P A R A S U S O -
^ i o r a M ^ ' en Punto c é n t r i -
<íia, y- v • y con buena mar-
* Pa»ar Pudiendo el com-
^ Dh»r^i"16 a l contado y el 
M nara .cómo<ios. Buena opor-
*• neen que desee estable-
socio seguro y prodaetl-
il Lamparil la. 42. 
r v T r - - ^ ^ 27 a. 
',N: ,SE V E N D E U N A v i -
, ^a-rr.^ a . a escoger, dfl ta 
^ Dor qmncalla y billetes 
UmnI101,Poderlas atender 
^ M K r i n a y " a b a n a da-
! 'driera de tabacos 
^ r r r - : 23 a-
' * G R A N E S T A B L E . 
S ^ ^ r l a v' " " ^ ^ r l a y cami-
^ ^mbién -?;ederIa- e? 1>UC:1 
L. '«té. Pn admite un socio, 
Ir"' ^riptn ¿,n icioneR buenas. 
' Habana no- Muralla, n ú -
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E 
la casa Escobar, n ú m e r o £ 0 5 . 
»576 2" a. 
A M S O . S i : V K V O l \ T K K S MA-
qulnas de Singer; una de s a l ó n y 
o t ro ob i l lo cen t r a l ; 7 gavetas; nue-
vas; las doy con sus piezas, y o t ra 
de una gaveta ob i l lo cen t ra l , con sus 
piezas; se dan m u y baratas. B e r n a -
za. 8. 
9 599 ' 24 a. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
gaJado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 2?, en-
tre Malo ja y Sitios. Teléfono A-
6637. 
7915 30 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . F o r t e m . A m a r -
penra, 43. T e l é f o n o A-6030, Habana. 
Se veoden billares al contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase 
y bandas de gomas, a u t o m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
r a los mismos. 
790S 30 a. 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras flexi-
bles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa .Fajfts abduminales higiénicas: 
varios modelos con distintas aplica-
ciones a diversos padecifnientos o 
resultado de operaciones. 
Sólida duración v superior calidad. 
SRA. . P E R E t f A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HAB/ .NA, 97, (antiguo) 
C 1787 ' alt l?d-4 
M U Y B A R A T O , S E V K N D E I^N 
iavabo de cedro, m á r m o l gris , de po-
ce uso; dos mesas de noche y u n es-
caparate chico de cedro. T h e A m e -
r i can P iano . I n d u s t r i a , n ú m e r o 9 4. 
F í a n o s de a lqu i l e r a $2-50 a l mes. 
9433 21 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
de $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R "US DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 99. 
30d-fi 
2 3 a. 
5 í ? P O 7 ^ p t l t x o ' » 
^8». ^or poderla aten-
20 a. 
C o r s é s , F a j a s . A j u s t a d o r e s | 
t j o s t e n é d o r e s de pecho, ú l t i m a er- | 
p r e s i ó n del buen gusto, reducs el pe- j 
cho si es excesivo y lo a u m e n t a si , 
es escaso. I-a corsetera es l a que f o r -
tám el cuerpo, aunque é s t e no se | 
preste; per.) para é s t o Hay que te-
ne r gusto. N o se haga corset o faja 
s in verme o l l a m a r m e antes. Sol, 78. | 
T e l . 7820. Isabel Delgado, V i u d a 
de Ceballo. 
71S0 . ' 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O K T L M D A D 
Nos hacemos cargo r'.e barnizar, es-
m a l t a r y res taura r toda clase de mue-
bles, por muy deter iorado? que e s t é n : 
los dejamos comple tamente nuevos y 
a la moda. Especia l idad en arreglos 
de m i m b r e s y todo lo que pertenezca 
al r a m o . T a m b i é n ofrecemos a nues-
t r a c l ien te la m u c h a p u n t u a l i d a d y es-
mero. L l a m e a l T e l é f o n o A-7974. 
•*LA C A S A N U E V A " 
M A L O J A , N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
var iado su r t i do de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda claae de 
objetos de va lor . No se o lv ide qne 
el t e l é f o n o A-7974. Maloja. 112, casi 
esquina a Campanar io . 
7 956 30 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valot; tn-
terós m ó d i c o . H a y reservado y gran 
ro-orva en las operaciones. Se oom-
nrun v venden muebles. 
C O N S U L A D O , NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Las f ami l i a s , los novios y cuantos 
deseen a d q u i r i r muebles de todas c ia-
ses, desde los m á s corr ientes hasta 
los del m á s refinado gusto, a precios 
m u y baratos, deben d i r ig i r s e a esta 
casa, seguros de efectuar sus c o m -
pras con toda e c o n o m í a . Espec ia l idad 
en mimbres , l á m p a r a s y o t ros obje-
tos de f a n t a s í a . Se hacen t raba jos d'? 
e b a n i s t e r í a del m á s elegante esti lo 
modern i s ta . Fabr i can te e i m p o r t a d o r 
J o s é Ros. Monte , n ú m e r o 46. T e l é -
fono A-192 0. 
9108 13 m . 
50 acabamos de recibir, 50 
Uol&tein, Jersey, D u r a h m y Suizas. 
4 razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan r e n í c s a s 
nuevas do 25 vaoas. 
Especia l idad en caballos enteros de 
Kentucky , pura cr ía , burros y toros 
de toda.i razas. 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
8608 30 a. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S U N 
par de m u í a s y un car ro , p rop io pa-
r a repar to , urge su venta . I n f o r m a r , 
en " L a Cubana." Gal iano y T r o c a -
aero. 
9439 22 a. 
P E R R I T O S R U L D O G , F R A N C E S , 
u n a pare ja siete /neses, extra . O t r a 
c h i h u a h u i t a ideal , una mona de u n 
m e t r o de a l to , raza A r a ñ a . O t r o a f r i -
cano chico. Aguacate, ent re Obispo 
y O ' R e i l l v , b a r b e r í a . 
9296 26 a. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡ O J O ! Q l E E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a la , A g r i c u l t u r a , 
huevos pa ra c r í a y aves de las razas 
Leghorns , Rhocle I s land , H a m b u r -
guesas, Barredas , Corn ish . C o c h i n -
china Dorada , Langshans negra, a $2 
la n idada de 13. Polacas, a $4 la 
n idada de 13 y L e g ó n $1.50. G a r a n t i -
zados. P á j a r o s do var ias clases y pa-
lomas finas. Monserra te , esquina a 
L a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a de B . Co-
l o m . 
8595 23 a. 
M. MINA 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a n a n a . 
Compra y venta de muebles; pren-
das finas y ropa, 
7910 30 a. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S I usted 
desea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, n ú m e r o 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
He recibido 100 mnlaa 7 mu-
los maestros de tiro, de tolas al* 
«adas. 
También tengo buenas vacas 
de leche de "raza." 
Ignalmento 100 yuntas de bu«r 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
HAYNES 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
£ 1 a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos deFüindgalü 
Estos carros, de aspecto e l e g a n t í -
simos, pueden ver^e en el S a -
l ó n E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A-7627.—Habana. 
' IIWIHIII 
C 2044 oüd- l . j 
S E V U N D K N P O R K M 1 i A R C . V R S 1*3 
su d u e ñ o , dos camiones y una guagua 
a f 850 y Jos m á q u i n a s europeas^ rue-
da, a lambre , torpedo. Genios, n ú m e -
ro 16 lA. Telefono A-8314. 
9313 27 a. 
S E V E N D E U N M I D O R D , CASI 
nuevo y una pare ja de cabal los ame-
ricanos, sanos y hermosos. A d e m á s 
u n t ronco y l imone ra . Pueden verse 
en el Vedado, cal le 2, n ú m e r o 2. 
9323 25 a. 
Un automóvil "Buick" de 4 ci-
lindros modelo 1915. Se garantiza 
el motor. Muy propio para alqui-
ler por lo económico en gasolina 
y aceite. Puede verse en el Gara-
ge Moderno. Obrapía 87 y 89. 
Telfnos. A-8107-9404, 
C2103 In 16 A 
P L A N T A E L E C T R I C A C O M -
puesta de m o t o r O t to 6 H . P. y d i -
n a m o 6 k v t s 110 vols, reslFtencia y 
p iza r ra , un compresor de aire con 
su tanque y r e lo j , 200 Jibras. Be* 
lascoain 120, Palacio Díaz , Depar ta-
i m . m o 9, a A . Lasa. 
9504 22 a. 
X U X I K ) U S X D O I N H O R N O Hab-
cox. una desmenuzadora Pesant, 5 ^ : 
dos m á q u i n a s do m o l e r de 4 % ; un 
t r i p l e efect") v e r t i c a l 3,500: Francisco 
Seiglie, C e n o , n ü m e r o 609. 
U l l l 2 4 a. 
SE VEND 
Maquinaria para Ingenias 
Se vende. L a maquinaria conip'e" 
¡a para an Ingenio—en la rrsma ca-
sa de molienda en donde se ha usa. 
do originalmente—en el Central 
Nueva Luisa, Jovellauos. 
Se vende también, la maquinaria 
completa para ur. Ingenio, del Cen-
tral San Manuel, la cual hace poco 
ha estado en uso eu el mismo Cen-
tral San Manuel. 
Dichos dos lot^s juntos contieneu 
toda la miquinari?. necesraña para 
la construcción y operación de tsá 
Ingenio grande cop capacidad d3 
moler 150.000 arrobas diarias La 
maouinaria puede ser inspeccionada 
en los ?nismos Ingenios, por cual-
quura persona de responsabilidad 
oue piense comprarla, 
lambién se ve'ide varias piezas de 
maquinaria de otros ingenios que no 
están incluidas en los dos lotes arri-
ba mencionados. 
P A R A D E T A L L E S O INFORMEN 
S O B R E P R E C I O S , etc., dirigirse a 
The Cuban Amerícsu Sugar Com. 
pany. 
L A LONJA D E L COMERCIO, nú-
:noTo 518. HABANA. 
C 2060 15d-15 
S E V E N D E I NA M A Q U I N A D E 
a u t o m ó v i l , m a r c a Packar , de 18 a 
20 H P , e c o n ó m i c a , se puede ver de 
8 a 12 a. m . en Alambique. 15, ga-
rage. I n f o r m a n en el mismo. 
8306-26 25 a. 
CHAUFFEURS 
" E L T E M P O R A L " 
es ia casa que les convif ne para UNI-
F O R M E S buenos y económicos. 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmelita y 
acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787 
C 2137 6d-19 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted t iene a u t o m ó v i l , 
con a r ranque y luz e l é c -
t r ica , y no funciona, vea 
a Cedrino, , que le d a r á 
consejos ú t i l e s gratis 
Si usted t iene el a c u -
m u l a d o r que se descar-
ga, sulfa tado o con placas rotas, Ce-
d r i n o t iene u n g ran t a l l e r para l a 
compos tura y recarga, garant izando 
el t r aba jo .—Cedr ino t iene t a l l e r , el 
mayo r de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, ca rburado-
res, y se hace cargo de cua lqu ie r 
compos tu ra de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
cunse^ulr lo en o t r o t a l l e r . E n cua l -
qu ie r caso haga una v i s i t a a C e d r -
no, cua lqu ie r cochero o F o r d l n g o t 
sabe su d i r e c c i ó n , que es en San L á -
zaro, 2 52. T e l é f o n o A-2(U7. 
F i l t r o s " P a s t e n r " 
Se venden cinco filtros Mal l ié sis-
l ema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
j ía s y uno do 85, con todo el mate-
ria l de repuesto entertimente nuevos, 
muy convenientes para cua l^uie í 
alambique o dest i ler ía . 
Puedan verse a todas horas eti 
Aguacate, 3 5. Informan: Berna'de 
P é r e z , en Rie la , 66, 6 S. T e l é f o n o \.-
S51 8. 
C 1262 In . 9 m. 
m as» 
I N S T K I MK.NTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
p a r a c i ó n de gui ta r ras , mandol inas , 
etc. Especia l is ta en la r e p a r a c i ó n de 
vioi ines, e u . Se cerdan arcos. C o m -
pro viol ines v ic ios . V e n t a de cuerdas 
y accesorios. Se s i rven los pedidos del 
i n t e r io r . Compostela, 48. T e l é f o n o A -
4767, Habana. 
80 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. 
E s t a acreditada agencia de mu-
danzas, de J o s é Alvarez Suárez , trans 
porta los muebles, ya e s t é n en el Ve-
dado, J e s ú s del Alome. L u y a n ó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
7982 30 a. 
S e V e n d e n A u t o m i v i l e s 
poco usados, procedentes de N u e v a 
Y o r k . A b b o r t De t ro i t , siete asientos, 
a r ranque a u t o m á t i c o , a m i t a d de v a -
lor . Un P u l l m a n como nuevo, t n á J 
e c o n ó m i c o que F o r d , a r ranque au to -
m á t i c o , ú l t i m o modelo 1916, $7 75 con 
chapa. H e r a l d . Zulue ta , n ú m e r o 34. 
S069 10 m. 
A G E W i U Y i m DE MUDASZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61, Te l . A-101S-
Los trabados de macbles en el Ve-
dado. Cerro y J e s ú s del Monte, se ha-
cen ?. Igual precio que de un lugar a 
rtro de la ciudad. 
S607 SO a. 
s U V U N D U UN C H V L M E R UN 
buenas condiciones, con ' r epues to ne-
cesario. Se da a prueba; a ^odap horas 
so puede ver en Nep tuno , n ú m e r o 
207, garage. 
9540 23 a. 
D E O C A S I O N : S E V E N D E por au -
sentarse el d u e ñ o , un a u t o m ó v i l m a r -
ca " I t a l a . " nuevo, de 18x24 caballos, 
gomas nuevas de repuesto y cinoo 
c á m a r a s M i c h e l í n , t a m b i é n de re-
puesto y nuevas. Se da a prueoa y se 
responde de su buen estado v c u a l i -
dades. I>aede verse en ol garage > . 
H . D í a z . Animas , n ú m e r o 135. I n f o r -
m a n : A g u i l a , n ú m e r o 116%. 
¿ J W 4 m . 
P A K A U O D A S : SF. A I / Q U I U A un 
lujoso I^andaulet con chauf feur y pa-
je, adornado i n t e r i o r : t a m b i é n a d m i -
to abonos por d í a s , semanas, ouince-
nas y mesos. a precios m u v baratos. 
C e ñ i o s , 161«. T e l é f o n o A-8314. G ó -
mez. 
" 1 8 2, a. 
I S C 1 
C A J A D E H I E R R O P A R A C A U -
cales. Se vende una caja casi nueva, 
de uno de los mejores patentes co-
nocidos, de regulares dimensiones, 
con su depar tamento para guardar 
l ib ros . Se t í a bara ta . Puede verse a 
todas horas en E s t é v e z 6. esquina a 
Monte . T p i í f o n o A-3S11. 
9506 23 a. 
V E N D O E L E V A D O R D L M A T E . 
r iales desmontable, y resistente. Con 
todos sus accesorios m u y propio pa-
ra contrat is tas , t a m b i é n se a l q u i l a ; 
a d e m á s hay bancos de carpintero, 
andamiajes y otros ú t i l e s de construc 
c l ó n pa ra vender. San J o s é 126, D, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y OouendCK 
de 9 a 11 a. m. 
3507 23 a. 
S E V E N D E N DOS C A R R O S c h l . 
eos y una m u í a , p ropios para r epa r -
to de v í v e r e s u o t ro a n á l o g o . Pueden 
verse en M o r r o , n ú m e r o 30. 
91S0 30 a. 
F O R S l ü , S E G U A R D A UNA M \ ~ 
quina Con l impieza esmerada "E1 
M e t r c p o l i t a . " t a l l e r de r e p a r a c i ó n . 
C á r d e n a s . 11. E n el m i smo se c a m -
bia pr r un Ford , o se vende una cu-
na T l e m e n t B a v a r d . " 
5821-789C 23 a 
H A C E N D A D O S 
En existencia tenemos 100 to 
neladas de carriles, casi nuevos 
de 56 libras por yarda. Próximos 
a llegar contamos con 200 tonela-
das de carriles de ig-ual calidad, 
de 60 libras por yarda. 
Dirigirse a Julián Aguilera, j 
Co., Mercaderes, 27. Habana. 
9215 23 A 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamo: 
v niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-313f 
G 1861 SfcM 
S E V E N D E N T A N Q U E » D E R I E -
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta. 67 
entre Z a n j a y yalud. Prieto v Muga 
' 4 1 6 26 a. 
HEVE SU DINERO i LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANGO ESPAÑOL DE LA iSLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
i 
A B R I L 2 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a VIVÉCIO: J C f 
S R E S 
INDUSTRIALES Y COMERCIANTES: 
E l m e d i o d e p r o p a g a n d a m á s e f e c t i v o q u e 
p u e d e V d . t e n e r p a r a s u s p r o d u c t o s y a r t í c u l o s , 
c o n s i s t e e n e l a n u n c i o c a t a l o g a d o d e l o s 
m i s m o s . 
" L a I l u s t r a c i ó n " e n p a p e l C R O M O y a d m i -
r a b l e m e n t e i m p r e s a , l e o f r e c e e n s u s p á g i n a s 
e s t a o p o r t u n i d a d . 
V e n d a V d . s u s m e r c a n c í a s d e s d e l a H a b a n a , 
S E I S P R O V I N C I A S y 4 0 0 P U E B L O S l a s o -
l i c i t a n . 
N o s o t r o s l e r e s p o n d e m o s d e l é x i t o d e e s t a 
p r o p a g a n d a ; 5 0 , 0 0 0 e j e m p l a r e s m e n s u a l e s d e 
c i r c u l a c i ó n s e l o g a r a n t i z a n . 
A n u n c i o C A B A R G A , S. A . 
T E L E F O N O A-3506 
M U R A L L A . 56 
AGARROS fccMlNOS 
CON POSTALES Al REDEDOR DEL MUNDO 
Q u i e r e 
g a n a r dinero y acred i tar 
s u s H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y Co. 
pidiendo muestras de barqui-
llos "Palatino", "Parisiens * y 
de las galielicas para "Seño-
ritas Heladas" que gozan 
'a predilección del púhliyS 
co, por su exquisito 
sabor, limpieza y 
buena presen-
tación. 
C 2150 ld-20 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EN PORTUGAL SE ADOPTAN ME-
DIDAS CONTRA LOS ALEMA-
NES. 
MaSrid, 19. 
Comunican de Lisboa que el pobier-
no portugués ha publicado una nota 
diciendo que al entrar en aquel puer-
to el vapor noruego "Tergovlken", 
chocó con una ralna flotante que ha-
bía sido colocada por los alemanes. 
E l buque se hundió rápidamente. 
Afortunadamente pudo salvarse to. 
da la tripulación. 
E l "Terpeviken" traía d« América 
cinco mil quinientas toneladas de tri-
go. 
En el mismo despacho se dice que 
el Gobierna de Portugal ha adoptado 
enérgicas resoluciones con résped» a 
his alemanes residentes en aquel te-
rritorio. 
LA C AN DIDATURA DEL SR. AZ-
CARATE PARA SENADOR. 
Madrid, 19. 
E l Rector y varios catedráticos de 
la Universidad Central han acordado 
presentar la candidatura del señor 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
U s o 
Rcjuvenol. 
* TA •» uno tfnturq. «s un tronft/or-
juV/ mador d«l cabello E» una lo-
* ' etón de parfum* delicado. au« 
vierte en la mano y frota en el ca-
bello todo, y hace al canaca tomar el 
color natural que antes tenia 
T T A rranchq «I cutí» rü la mana. 
IMV/ porque es uno locióo de toca-
* • dor. Mo destlfte. pudiéndose lavar 
lo cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el RCJUVENOL. 
T V T C V o doce dios de uso. daij al 
I ñíCél* cabello cano, su propia co-
U \OT y luego, empicándose tres ve-
ces a lo semana, se mantleneo per-
fectamente coloreados las conos, del 
mismo tono, negra, rublo o ct̂ taAe 
que el resto de la cebeza. 
TtHTA EJI SEDEHÁS T BOTICAS. 
ttyrtttsUatc: l faetikz. ifsrtiia 3Í. HiUaui. 
Azcárate para la senaduría de dicho 
centro nniversitarlo. 
A la idea se han adherido con gran 
entusiasmo, numerosos académicos de 
la Leng-ua Española. 
ACUERDO DE LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS 
NOBLE ACTITUD DEL SR. GOMEZ 
OCAÑA 
Madrid, 19-
El señor Sánchez de Toca, Presi-
dente de la Academia de Ciencias, ha 
comunicado al Jefe del Gobierno que 
aquella Corporación había tomado el 
acuerdo de elegir al señor Azcárate 
senador por la Universidad Central. 
En vista de ello, el señor Conde de 
Rom anón es llamó a su despacho al 
señor Gómez Ocaña, candidato a la 
senaduría por aquel centro universi-
tario y le rogó que retirase su can-
didatura. 
A ello accedió el señor Gómez Oca-
ña, mostrándose muy complacido por 
ceder su puesto al señor Azcárate. 
GRAVE CONFLICTO 
tandas excepcionales por que atra-
viesa el país trabajarán diariamente 
dos horas extraordinarias. Estas ho-
rM les serán pagadas sin regateos. 
Con ell© Ja producción de carbón y | 
hierro aumentará en seis millones de' 
toneladas, asegurando el trabajo en 1 
las fábricas españolas sin necesidad i 
de comprar en el extranjero aquellos | 
minerales. 
^ E l señor Alba ha dirigido una ex-
citación a los dueños de las minas as-! 
turianag para que moderen !os pre-
cios a fin de que puedan vivir las in-
dustrias 
BOLSA DE MADRID 
REVILLAGIGEDO 
1 0 8 
T E L E F O N O A 5 5 2 7 . 




«MUNCIO VAOIA *̂ u;*» .1*. 
COTIZACIONES 
Madrid, 19. 
Hoy se cbtizaron las libras ester-
linas a 24.57-
Los francos a 86.30. 
de y el comercio importación 
Berna, 19. 
E l gobierno suizo se propone fle-
tar varios vsipores anierioanos para 
la Importación en Suiza do mercan-
cías de los Estados Lniuo-s y m Ar-
gentina. 
Nueva York. 19. 
ido de los 
L I G A XACIONAL 
Resulta l  juegos celebrados 
hoy: 
C. H. V.. 
Filadelfia. . . 01000302x— C*10 1 
Bo«ton. , . . 000300020— 5 11 0 
Baterías: Mayer, Riely, Bender, 
Burns; Hughes, Knetzer, Tyler. Reui-
Lach y Gowdy. 
C. H. F . 
Erooklyn . . . 0]100014x— 7 9 0 
New York . . 000120000— 3 11 3 
Baterías: Smith. Meyers, Me Car-
ty; Tesreau y JRariden. 
L I G A AMERICANA 
Primer juego: 
C. H. E . 
Boston. . . . 100000010— 2 
Washington. . 100023000— 3 
Segundo juego: 
Boston. . . . 010000100X— 2 
Washington . 0000(100000— 0 
Bateyías: Leonard, Thomas; 




C. H. E . 
Chicago. . . . 002000000— 2 4 0 
í?. LUÍ». . . . 010002102— 6 10 1 
Baterías: Cicotta, Russell, Scott, 
Wolfgany, Schalk; Weilman y Seve-
reid. 
¿Qué necesita el hombre para ser feliz? 
—Un poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, Carballal Hnos. 
Taller de Joyería, Muralla, número 61» 
Teléfono A-5689. 
C. 1482 . ^ alt. 
r .̂ . ; '-: J C. H . B. 
'New York . 200000000— 2 4 0 
Filadelfia. . . 1000O0000— 1 3 4 
Baterías: Markle, Nunamaker; Me 
yers, Murphy. 
LA CARESTIA DE TRIGO 
Madrid, 19. 
Los fabricantes de harinas de An-
dalucía, han comunicado al probierno 
que se acentúa la carencia del trigo 
y que en breve se verán precisados a 
cerrar los fábricas si no se Ies dan 
garantías para comprar dicho artículo 
en el extranjero. 
Añaden que el conflicto que se crea-
rá con el cierre de las fábricas ha de 
ser muy grave y terminan diciendo 
que declinan toda clase de responsa-
bilidades. 
DERROTA DE LA SRA. PARDO 
BAZAN. 
Madrid, 19. 
La Junta de profesores de ]a Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central ha rechazado por 
doce votos contra ocho, la propuesta 
de la ilustre escritora doña Emilia 
Pardo Bazán, hecha por el ministro 
de Instrucción Pública para desem-
peñar la cátedra de Literatura de la 
citada Facultad. 
NUEVO MINISTRO DE ESPAÑA 




Comunican de Lisboa que el Minis-
tro de España cerca del Gobierno por-
tugués, señor López Muñoz, presentó 
sus credenciales con el ceremonial de 
costumbre. 
Entre el Presidente de la república 
portuguesa y señor López Muñoz 
«e cambiaron frases de extrema sim-
patía. 
— H O T E L — 
I S L A i > * C U B A 
UN SUICIDIO 
Barcelona. 19. 
Una madrileña que llamaba la 
atención por su hermosura, durante 
un viaje que hacía de Madrid a esta 
capital se arrojó a la vía del tren. 
El hecho está siendo muy comen-tado. 
Se supone que dicha viajero tenía 
perturbadas sus facultades mentales. 
AUMENTO E N T o s DERECHOS 
DE EXPORTACION 
Madrid, 19. 
El ministro de Hacienda, señor Vi. 
llanueva, ha aumentado en doce pe-
setas los derechos para la exportación 
de avena y cebada. 
P A T R I O n S M ^ ^ O S OBREROS 
HAY UN SOLO CARRO 
EUROPEO QUE HACE LO 
QUE EL "CADILLAC", PERO 
CUESTA TRES VECES MAS 
M O N T E . 45. frente «1 parque 
H más hermoso de la Hadad, co« 
elevador y grandes departammtos 
con baño. Precios en proporción, Pr%. 
Dietarios: LOPEZ HERMANOS. 
' í̂ui g 8306 
S ü S u g f 0 SOLUCIONADO 
™ElA?ÍÍnlfro de Ia ^ W n a d ó n . se-
ñor Albfc ha manifestado que la huel-
ga de los obreros mineros de Asturias 
ha quedado conjurada definltivanien-
| 4 ¿ ^ 5 L S ! ! " c,tad<>8 "Hreros, dando verdaderas pruebas de 
' trlotlsmo, y en vista de las circuns 
G . P E T R I C C I O N E 
Accesorios de automóviles en general 
M A R I N A , 6 4 . - H a b a n a . 
l a persona de gn?to se 
perfume qne usa 
Coherencia cemertl 
Roma, 19. " ^ ' ^ \ 
121 cxprlmer ministro lazad I 
dado esta noche al público mu a 
mimlcación en qne se rernnuw 
qne se invite a los Estados Tnidai 
tomar parte en una próxima COBÉ 
renda comerdal que se celebrari 
París, siendo esencial para el ta 
éxito de dicha conferencia que «a 
tablezca ana amistosa coopnadi 





Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE Aíffi 
A B R I L 19 
$12.182,31 
DBO que eiGontri 
remedie qoe basnl» 
Sefior Enríqaé Aldab6. 
Pwss 
Muy señor míor 
En testimonio do aní ^ - r ^ 
•o no puedo menos que d^J1* 
tas líneas para maínifeeterle 
hacía largo tiempo J j f J L 
frecuencia xnaJas dig^^0*»5 ,— 
nándoroe fuertes doioree d» ^ 
Enterado haco más <*• ™ ? a 
la premaa de que el Tiuru-j-
DB ALDABO servía í » ^ ? . 
mago probé de él y entont» • 
medio que buscaba, P"6® <*!L 
que me encuentro ^ Y ŷ̂ Zt>̂  
solo una copita. y además » 
nio plus-
De la presente puede 
el uso quo le olaica. J 
Quedo de usted atto. 7 «• 
Q B . ^ * | 
- ANTONIO MARTIN* | 
S'c. CoI6n número 1. 
malio 
Tiije a 
.amarad 
He aqi 
va. 
Se van 
